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W ORLD NEWS FLA SH ES
( B y CansiUan Press )
Damage Roads, Streets,
Body of Truck Driver Found After 
Snowslide Plunges Down Mountain 
Blocking Fraser Canyon Highway
Homes May Exceed $100,000
Weirc? F o r m a t i o n s
V A N fO U V 'H K — i’crcy Coombs, 30-ycar-old truck driver, 
was swept to bis death in tlie F raser Canyoti when a snowslide 
plii»)f;ed down the m ountainside. Me was tlie lirst victim of 
slirles that have jjlayed havoc to hij^liway and train traffic and 
wire com m unications in ICC.
Coombs was buried T uesday  niglit at Hoodoo Curve, near 
Boston Bar, 140 miles east of licre. H is body was found W ed­
nesday afternoon, liis hand clutcliing the rope at the rear of a 
transport truck, 'fen  men wlio tried to rescue liim escaped 
(ieath by inches. Five wery carried hundreds of feet down the 
m ountain. T hree were buried alive but escaped with minor in­
juries. 'I’he slide was 40 feet dee[> and 200 feet long.
Trans-C anada H ighw ay is blocked and can 't be cleared 
because of tin; ilanger to work crews. M ost telephone lines still 
are down and mainline trains arc behind schedule.
A w ashout two miles east of L y tton  is causing the re­
rou ting  of Canadian National trains. The same rain th a t caused 
snowslides also heliicil raise the w ater levels in the M ainland 
hydro  electric re.servoirs and led to lifting of restrictions on 
industrial power consum ers. Commercial and domestic users 
still arc restricted.
The w eather forecast is steady rain for a few days.
C H I N E S E  P L A N E  C R A S H  K I L L S  2 3
H O N G  K O N G —C athay Pacific A irways passenger plane 
from Manila crashed and burned here today killing 23 persons, 
all Chinc.se.
The airline.officials said 19 passengers and four crew m em ­
bers were killed when the plane plunged into a rocky ravine 
in an isolated part of northern  H ong K ong Island. T he wreck­
age liurned for hours after the crash. ,
D O M I N I O N  S E N D S  F O O D  T O  P A L E S T I N E
O T T A W A — Canada is sending im m ediately 600 tons of 
w heat flour for the Palestine refugees in the Middle E ast and 
will follovv with 50,000 cases of canned fish and 50,000 bushels 
of white beans.
Highways in Kelowna Area 
Breaking Up While Streets 
A n d  Private Homes Suffer
Germ-Free Milk
H r '   ^ "
Tabby and Fido soon m ight 
»nnd it a lo t tougher to  get a t  
, th a t bottle ot m ilk left on the  
•back porch.
\ In  m any cities in  the S lates a
• special additional cap for m ilk
• bottles has proved cilcctive for
•keeping the lip of the bottle re ­
la tiv e ly  free of germs, os w ell os 
•preventing dogs and cats licking' 
Jthe bottle. , , .
A specimen of the bottle top 
! was inspected yesterday ot the  
South Okanagan Valley H ealth  
■ U nit m eeting a t the hospital. Use 
[of such preventative m easures in
• this p a r t of the country w ill be
• probed by the health  unit.
R o u g h  E s t i m a t e  o f  D a m a g e  M a d e  F o l l o w i n g  S u r v e y  
o f  K e l o w n a  a n d  D i s t r i c t — N e w  H i g h w a y  B e ­
t w e e n  W e s t b a n k  a n d  P e a c h l a n d  a n d  B e t w e e n  
P o s t i l l  a n d  W o o d s  L a k e  D a m a g e d  b y  F r o s t  L e a v ­
i n g  t h e  G r o u n d — F o u n d a t i o n s  o f  P r i v a t e  H o m e s  
H e a v i n g  W h i l e  S o m e  R e s i d e n t s  W i l l  S u f f e r  f r o m  
W a t e r  S e e p i n g  I n t o  B a s e m e n t s
Worst is Vei to Come
MEASLES PEAK 
MAY BE OVER
It m ight seem impossible to look a t the  m uch- a new look. Frozen spray m akes quaint castles
photographed Horse Shoe Falls from  a new; angle, and great w eird  form ations w hi;e  ice groans and
but the photographer, tu rn ing  his cam era from the  crunches along the  famed gorge.
F U T U R E  T I M B E R  S U P P L I E S  I N  J E O P A R D Y
V IC T O R IA — Land.s M inister E. T . Kenney, in a sober re­
view of B.C. tim ber resources, w arned th a t “serious” deple­
tions exist in coast lum ber reserves while the m arket prospects 
for low-grade tim bet are not bright.
He said if the policies laid down by the governm ent were 
rigidly adhered to  the fu ture supply of tim ber would be reason­
ably assured. N evertheless, w ith “production costs a t the p re­
sent high level, it is obvious we cannot produce even low er 
grades at other than high prices.”
H e said the annual depletion am ounted to six billion feet 
yearly  w ith 4,293,(X)0,000 representing  the total scale. T he rest
IS taken care of by fire, insects and natural 4ecay.
Survevs showed as much as 50 per cent sound wood being 
left to rot, while another 20 per cent was wasted as saw dust, 
edgings and slabs. Y et tim ber,-as “our chief m ainstay,” m ust 
assum e “steadily increasing im portance in the provincial econo­
m y,” he declared. Forest products last year provided nearly 
per cent of the to tal prim ary production of the province.
A T L A N T I C  P A C T  C O U N T R I E S  I N  A C C O R D
W -ASHINGTON— Seven countries negotiating an A tlan ­
tic security trea ty  are, understood to have reached a substan­
tial agreem ent on the d raft of the  defence clause covering action 
in the event of an attack. W hile w ording is still secret, basic 
provisions are understood to. have made these tw o points:
1. An arm ed attack  on any of the A tlantic powers—U nited 
S tates, Canada, Britain. France, N etherlands, Belgium, Lux-
Canadian side <lownstream, gives the w onder w orld -Central Press Can.
Individual Red 
Quotas A re
N E W  P R E S I D E N T
T
e a m  captains and quotas for the various districts in the 
forthcom ing Red Cro.ss campaign, were released this m or­
ning. K elow na and d istric t has been asked to  raise $12,000, an 
increase of $4,000 over last year’s quota. Q uota for the City of 
Kelowna is $5^945, while the surrounding district has been re­
quested to  raise $6,055.
Dodd, local campaign
em bourg—shall be considered as an a ttack  on all of them  and
each country  undertakes to  assist in m eeting the a ttack  in line 
w ith its  righ ts of self defence under the  U nited  N ations charter.
' 2. Each country  will decide for itself the_ particular ac­
tions, i;ivcluding possible use of arm ed forces, it will take in 
m eeting the attack.
A R M I S T I C E  C R E D I T  T O  N E G R O  M E D I A T O R
0 'I T . \W A — External Affairs M inister Pearson today des­
cribed the Egyptian-Israel arm istice as som ething to  be 
chalked upon the  credit side of the U nited  Natiops. The arm ­
istice agreem ent was signed today on the Island of Rhodes.
Pearson said the ' succe.ssftif negotiations were “a great 
personal achievem ent” for the Am erican Negro, D r. Ralph 
B undle, who stepped into the role of m ediator after the assas- 
s i n ; n i o n ” o r  t 'p iin t Folke Bernadotte last summer.
' S R  F
chairm an, has called a m eeting of R O A R T Y
all team  captains to be held  in  th e
ESTIMATES NOW
neS"MSaT^ d”wm“c‘rtfn"S being STUDIEDth roughout the m onth of March.
Following is a list of th e  various --------
quotas an d  team  captains: Kelowna School D istrict ,No.’ 23
B envoulin N orth, S. R. Davis, $350; Monday n ight requested City Coun- 
Benvoulin South, Mrs. M. Johnson, m ake a m onthly paym ent of
$175; O kanagan Mission, R. A rcher- $8,500 to the school board  un til es- 
■Houblih, $1,000; • S outh  Kelowna, tim ates are subm itted fo r approval. 
H arry  A rth u r Ward,- $325; E ast Ke- Deadline fo r subm itting estim ates 
lowna, G. Fitzgerald, $700; ^ l e n -  was February  15, b u t in view of the
Between October and January , 
there w ere 677 cases of simple m ea­
sles in Kelowna and district, Dr. 
Helen Zeman, m edical health  of­
ficer s ta ted  a t a recent m eeting of 
the South O kanagan Health Unit. ' 
Cases w ere d istributed as follows; 
October 93; N ovem ber 185; Decem ­
b er 227; and Jan u ary  172, indicating 
th a t the peak of the epidemic m ay 
have been passed. ■
In  addition to  measles, the  follow ­
ing is a sum m ary of other com m un­
icable diseases reported  du ring  the 
past four m onths:
Germ an measles, 3; chicken pox, 
74; conjunctivitis, 19; scarlet fever, 
13; mumps 5; meningitis, 1; gonorr­
hoea, 17; syphilis, 5; and typhoid, 1.
G.G.BEESTON 
AGAIN HEADS 
CANADIAN CLUB
core, Rex S. M arshall, $600; O kan­
agan Centre, H. Van Ackeran, $25Q; 
Rutland, D. H  Campbell, $1,000; 
Belgo. H. Walbul-n, Mrs. Bury, $500; 
Ellison, A. Trenn, $150; Joe, Rich, 
Mrs. C. W eddell, $20; Winfield, Mrs.
wage dispute betw een the school 
board and school teachers, w hich 
has since been settled, trustees ask­
ed council to  extend the deadline. 
This was granted tw o weeks ago.
It is understood school trustees are
ALDERMAN JA C K  HORN 
Who was elected president of the 
Okanagan Valley M unicipal Asso­
ciation a t the  annual m eeting in 
Penticton yesterday. The m eeting 
was attended  by delegates from  
Kamloops to  the In ternational bor­
der. A lderm an H orn was last year’s 
vice-president.
C. G. Beeston was re-elected  p re ­
sident of the Kelowna, C anadian 
Club, a t th e  annual m eeting held  
W ednesday evening, in the  board 
room' of B.C. Tree Fruits.
J. C. M cFarlane was elected vice- 
p resident and R. H. Wilson secre­
tary -treasurer.
The executive includes E. R. Mail- 
le, Dick Stirling, G. C. Oswell, 
C harles R obertson and S. R. Davis. 
D. M. Hocking will be the  auditor.
D
AMAGIC as the result of one of the longest cold .si*ells since 
the turn  of the eentnrv, may well exceed $100.(XK) in the 
Kelowna district.
This was an e.‘tini:itc arrived at today following a survey 
made hv The Courier of damage done to city streets, inihlic 
highw ays adjacent to Kelowna, and dam age to^  iirivate homes 
and juiblic building.s.
Roads and streets already are breaking up, and the worst 
is yet to come. Miles upon miles of new highw ays laid during 
the past year by the provincial governm ent are s tarting  to 
crack up. Private home ow ners report th a t foundations have 
heaved as a result of the frost. In addition, local residents will 
also be put to a considerable expense as a result of w ater seep­
ing into basements.
W hile it is pointed out the $100,000 figure is only a rough 
estim ate, the arterial highw ays took the wor.st beating. The 
new hard surfaced road between W estbank arid Peachland is 
starting  to crack, while the goad between Postill and W oods 
Lake which was hard surfaced last fall, has suffered extensive
damage. . • ■ G
C ity  s t r e e ts  h a v e  ta k e n  th e  w o rs t  b e a t in g  in yeai-s. M a n y
s to rm  d ra in s  a re  p lu g g e d  a s  a r e s u l t  o f th e  s a n d  ti.sed on  s t r e e t s  
d u r in g  th e  w in te r  m o n th s . T h e  d ra in s  a r e  u n a b le  to  c a r ry  a w a y
the heavy runoff. . ‘ , -r ,
The frost extends from 18 to 42 inches, and even if the
w eather rem ains mild, it may be a week pr ten days before it
c o m e s  o u t  o f  th e  g ro u n d . .
T h e  c i ty  p u b lic  w o rk s  d e p a r tm e n t  e s t im a te s  w ill a lso  b e  u p  
to r  th is  y e a r .  T h e  c i ty  n o rm a lly  a l lo ts  $55,0OO fo r  a d m in is t r a -  
tjon. s a la r ie s  a n d  m a in te n a n c e  w o rk  in  th i s  d e p a r tm e n t ,  b u t  
th is  y e a r ’s fig u re  w ill p ro b a b ly  be u p p e d  $ 10,000. ,
Citv Engineer George M eckling said it is loo early to 
m a k e  an accurate estim ate, but adm itted his departinenr will
be in for a “hectic” time.
I t  is estim ated th a t i t  costs about
E. R Bailey ^ e f t  the city on T u e s ­
day for a t h r ^  wreck business trip  
to  Ottawa.
$6!ooo" p er mile for hard-surfacing a O
public highway. M aintenance costs £  v F r  *  JlUJLi
in the provincial public w orks de­
partm ent will probably soar. P arts  
of the new  roads w ill be  able to  be 
salvaged, although they w ill have 
to  be w atched closely.
Effective m idnight Sunday, trucks 
w ilt be lim ited to  50 p er cent of 
their capacity in the South O kan­
agan.
Inspections made yesterday by 
Mr. M eckling revealed heavy dam ­
age. Harvey Avenue was a bad ex­
ample, h e  said. O ther sore spots
ALTERATIONS 
GET UNDERWAY
Hope to Close Down Sub- 
Depot on Leon Avenue by 
March 25
Seaton, $550; W estbank, Len Riley, now. w orking on the 1949 estimates.
T H R O N E  D E B A T E  C O V E R S  W I D E  R A N G E
O T T A W A — T h e  H o u s e  o f C o m m o n s ’ w id e - ra n g in g  th ro n e  
d e b a te  b r o u g h t  fo r th  a  g o v e r n m e n t  s ta te m e n t  t h a t  C a n a d a  is  
g e t t i n g  a n o th e r  13,000 h o s p i ta l  , b e d s  a n d  a n  o p p P s it io n  s t a t e ­
m e n t T hat t a x a t io n  is s t i f l in g  d o m e s t ic  a n d  fo re ig n  t r a d e .
i'o r three hours W ednesday, the s ittin g  heard H ealth  Muir 
i>ter M artin report on the first six m onths of operation of the 
000 000 year!S' program . T he jab a t high taxes came from 
H on E arl Rowe (PC-D ufferin-S im coe), who charged they ivere 
im posing a “crippling burden” on .the country  and th rp te n in g  
to stifle the “ th rift of our people” and raise the cost
In the last year, he said the governm ent had collected $200 
per fainilv more than needed. H ow ard Green (PC  V ancouver 
South), was told by Labor M inister M itchell the labor depart- 
m e n t “checking * on the iincm ploym ent situation in \  anepu-
H e was also told by T ransport M inister Chevrier the go­
vernm ent is’not considering subsidizing W est Coast shipbiiild- 
iim- industry. Earlier. M ayor Charles Thom pson of V ancouver. 
; fter an interview  with Fisheries M inister Mayhew, said the 
federal governm ent would consider helping.
$400; Westside, H. Chaplin, $35 
Kelowna D istrict — A. R. Clarke, 
$206; I.O.O.F., F. Bertchtold, $240; 
Jun io r W omen’s Hospital Auxiliary, 
Mrs. T ruem an, $610; Stagettes, Miss 
G. Cra'wford, $510; to be announced, 
$300; B.P.O. Elks, S. KennaU, $190; 
Women’s A uxiliary C anadian Le­
gion, Mrs. Badley, $200; Gyro, G. 
Bazett, $800; Kinsmen, Lym an Doo­
ley, $120; Lions, Ed P urdy , $165; 
Business Womens, Mrs. R annard, $2- 
000; Chinese Comm. Packinghouses, 
R otary (L. K erry), $50.
and these should be ready to sub­
m it to  Council nex t Monday.
C.N.R.T0PUT 
CAFETERIA CAR 
ON COAST TRAIN
Local Jaycees 
For Lady-of-Lake Pageant
WILL PROTECT 
PUBUC AGAINST 
INFECTED MEAT
plan.':; fo r the 1949 Lady of the 
Lake pageant sponsored by the  Ke­
lowna Ju n io r Chamber of Com­
merce w ere m ade a t a recent m eet­
ing when the following offices were 
—------  filled:
Effective M arch 1, a cafeteria-ob- D irector in charge — Craig Bro- 
servation car will be in  operatioiv die-
on the  C.N.R. tra in  between K e- Set designing — T erry Bennett, 
lowna and Vancouver, Les C om er, E lectrical and lighting effects — 
C.N.R.' agent, Vernon, announced a t W ally ’Trueman and Dave Ander- 
last n igh t’s meetinig of the Kelowna son.
Board of 'Trade.'
R egarding sleeping car service b e­
tw een here and Vancouver, Mr. C or­
ner said the railw ay will im prove Verne Aherens.
W ater effects —  Bob Dillabough. 
M etal w orks — Harold Armeneau. 
Wood w orking  and construction —
Association for the  purchase of a 
suitable prize fo r the candidate 
chosen-as L ady  of the Lake. L etters  
a re  being sen t now to all clubs spon­
soring candidates requesting th a t 
they  give early  attention to  the 
choice of a candidate.
Last y ea r’s m otif for the pageant 
was an  underv /ater scone of the 
Lady of the L ake holding court w ith  
h e r th rone being a m onster shell. 
T he com m ittee w ill not divilge the 
motif for th is year’s pageant.
n u wm ci A lterations to  the in te rio r of the
righ t now are around sew er m an- city post office were started  this 
holes. week.
Heavy Frost W orkmen have moved all the post
•rr . .,,.1 - of fh« office boxes to the east side of the
Very little^can be done a P building and the m ain w ickets now 
sent time, however, ow g will be opposite the main door offf r o s t  j u s t  s t a r t i n g  t o  c o m e  o u t - o f
th e  ground. He ^^id ttie  ,fro®f The changes are ail part of the
tends from  18 inches ^  vvppks m aster plan leading up to the open- 
and It w ill be several days new $30,000 addition a t
^ e p e n d m g  on the w eatner J^^tore the building. Local of-
th e  perm anent «an be^star^^^^
According to Vancouver newspa- ^^ ^^  sub-depot on Leon Avc.. and
P®^ ®’ damage o move u n d er one roof by M arch 25.roads there will be the w orst in  his- .________________
tory. T here are still eight to 12 inch- n A K i / ^ f i v ^ n  .
es of frost to come out of the ground |  f L A N L l l l i K  “ —  ^
a t the Coast.
Inability  of the storm sewers to W A M T C  
carry  -away the heavy runoff poses ff. w
ano ther problem  for_ Kelowna^pub- City Council Monday night rc
TAXI OPERATOR
Official From 
Agriculture 
Next Month
Department of 
Coming Here
this service w ith in  the near future. 
At present, he said, there  is a short­
age of sleeping cars, bu t this is on­
ly tem porary.
C ontinuity  — Bob Knox. 
Production — Bob Hayman.
I t  was decided to  request ah al­
location of $100 from  the  Aquatic
OFFERS TO RUN 
CITY AMBULANCE
in oi lu r xvciw iic  cjity c c il onaay nigni rc-
lie works crews. M ajority of the an other application for the
streets are  still covered w ith sever- s.S. Sicamous. E. Zdralek, fru it 
a l inches of snow, some of which rancher on the west side of the lake, 
has been there since the first fall bas m ade application for the  boat 
during  early  w inter. Last w eek’s^ which be says he would moor in 
m ild spell was the first serious front of h is property, 
b reak  in the  cold snap in over 75 -7,1—
days.
l iiL in  iu ci ij.
Mr. Z dralek’s application was filed
along w ith others until council con- 
Two garages on Leon Avenue ex- <—- -.ifv, *i— <- n  r> ,11-
(Turn to  Pago 16, S tory 1)
fers w ith the C.P.R. regarding dis­
position of the ve.ssel.
C A N A D A  E N T E R S  S U P E R S O N I C  A I R  R A C E
< )TTAA\ A—The governm ent today took a forward .stride 
in the international race tow ards supersonic aviation w ith thei n  l l i c  I
;.iinouiu-enient of an aw ard of $3.^0.tX)0 in research g ran ts  for
“During the  past year it  has been 
brought to  our attention th a t a cer­
tain  am ount of m eat-w as being sold 
over the counter w hich h ad  no t 
been 'inspected,” said Dr. Helen Ze­
man, njgdical health  officer, in her 
annual rep o rt to  South. Okanagan 
Valley H ealth  U nit on W ednesday.
“This in  itself does n o t constitute 
a great hazard in a small com m unity 
w here local anim als are well 
known,” said Dr. Zeman. “However 
the  population of some p arts  of the 
un it has grown to such an extent, 
it is deem ed advisable to  introduce 
a t th is  tim e some m easure of 'con­
tro l over the  sale of m eat.” she said.
Steady Progress Being 
M ade 'on  Second Theatre
^ ^ E L O W N A ’S .second theatre, being constructed by Fam ous
th e  U n iv e r s ity  o f T o ro n to .
F r o s t  W a r n i n g s
Fruit growers throughout the Okanagan ore advised to be
propari'd for an “unusual spring." ___
K- Lovd. president and general m anager. B.C. Tree F ruits 
ti'day stated inform ation received from U.S. w eather observers, 
and from Connor, frost w arning service, tndicatc.s that frost 
i"'iy be expected later than  usual this year.
Mr. I..ivri stwgested that growers may well be advised to  
have smoko pots and o ther paraphernalia  handy in preparation 
for frost warnings. Extensive dam age can be done to fru it trees 
once thev sta rt budding.
Care'ful sludv has been given by w eather expert.s to  early 
spring frosts, and’ ffiis y ea r m eteorological obseiwers believe there 
mr.v be ' v io k n f ' changes,
’ ' There is no need to  be : larmed. '^Mr. Loyd said. “However 
w o  :r,r.y as well be preiiared fo r any eventuality. • '
Players Ltd., a t a cost of around $350,(XX), is progressing 
.steadily. ai\d with a break in the w eather, the new structure 
should be ready for the official opening aroqnd the end of 
April. . .
The theatre, which will be known as the “Param ount,” 
sn s a "  approxim ately 850 people, and will be one of the  m ost
This control would be in orferTo up-to-date cinem as in the In terior. Provision has been made for 
protect *the unsuspecting public five stores, and leases are expected to be signed within the  next 
from the potential danger of conta- weeks;
Last week. W ill H arper, m anager 
of the Empress Theatre, personally 
conducted a C ourier representative 
through the new building. Careful 
study has been given in the design
m ination, o r infected meat.
“We have therefore offered the 
suggestion th a t some sort of by-law  
o r regulation be draw n up  to over­
come this hazard.”
A t present the  un it is w aiting for 
fu rth e r investigation and recom ­
m endations from the departm ent of 
agriculture. An official from  the de­
partm ent is expected to  arrive 
some tim e in March.
LEASE PROPERTY
Kelowna City Council agreed to 
lease a piece of ground adjacent to 
the  H lison field, to  the Im perial Oil 
Ltd. A nnual fee for the property. 
50 X 50 ft, will be $35. T he land  will 
be used for ^a g.isoline station to 
service airp lanes using the field.
of the theatre, and every consider­
ation has been given to the public's 
comfort.
All the concrete has been laid, 
and w ith the m ilder weather, con­
tractors iw.ill now be able to s ta rt 
w ork on plastering the interior. A r­
rangem ents have been made for 
various offices, while a large candy 
counter will be situated in the ro ­
tunda.
am ple w aiting room for patrons a t­
tending late  eyeninjg shows. A mod­
ern  air cooling and heating system 
has been installed, while florescent 
lighting will add to the attractive-
A lderm an 'VY. T. 'L. Roadhouse re ­
ported to  M onday night’s council 
m eeting th a t Sam  Bredin, tax i oper­
a to r outside th e  city limits, is w ill­
ing to operate an  am bulance service 
if he is g ran ted  permission to  dp 
tax i business inside the city boun­
daries.
Holtom B rothers recently advised 
th e  city th a t new arrangem ents 
w ould have to  be made if fpey con­
tinued the am bulance service.
Mr. Bredin some tim e ago was re ­
fused a licence -as council thought 
th ere  already  w ere too m any tax is 
in the city.
A lderm an Prosser w ondered ,if 
the  city had p ow er to g ran t a taxi 
licence contingent on an am bulance 
contract.
A lderm an Roadhouse recom m end­
ed tha t a contract between thp city 
and Mr. Bredin be drafted, sub ject 
to routine investigation b.v the pol-
City Council Condemns 
Bglit Buildings Facing 
Park on A bbott Street
ice.
ness of the  theatre.
’The huge sign outside the theatre, 
bearing the w'ord ‘’Para^nount'' 
stands over 25 feet high. Each le t­
te r will be two feet wide, while a 
to tal of 142 sm aller lights will run 
on the o u ter edge of the  sign.'
Rest rooms are up-to-date in ev­
ery  respect, while e:cits have been 
provided so tha t the theatre  can be 
emptied w ithin a few miiiutcs.
WTien the  theatre is corm lced. it
J. BEWS HEADS 
LOCAL “HAMS”
. The rotunda, 
lire depth of 
about 25 feet
which runs the e n - w i l l  bo a m ajor asset ' -ne city, 
the theatre  and is and will enhance the business sec- 
wide, will provide t'.on at the foot of Bernard Avenue.
Jack Bews of CKOV has been ap­
pointed emergency am ateur com­
m unication co-ordinator for th is d is­
trict, council was advised Monday 
night. 'The local am ateur radio club 
has recently been formed with, the 
objective of being  in  service to  the  
com m unity in case of emergency.
D uring the floods last spring, the 
local “ham s” gave valuable service 
to  the community.
S
TEP.S will be taken for th(,* reniova'l of eiglit building.s on 
A bbott .street between Lawrence an d  Harvey Avemie.s 
overlooking The City Park.
This was unainiously decided by City CotinciL Mondqy 
night following receipt of a letter from K elow na’s Fire Chief 
F'red Gore, who recommended that the buildings be condemned.
Mr. Gore stated the buildings are Alderm an Dick Parkinson won- 
a fire hazard. S tructures affected dered if council should forestall ac- 
are: tion pending a report by a special
Quong Sing Laundry, 1681 A bbott committee. Mayor W. B. Hughes- 
S treet; building on 1621 A bbott Games, however, suggested to Mr. 
S treet, owned by W. A. C. B ennett; Mr. Parkinson that if he vras not 
building on 1629 Abbott S treet, own- satisfied w ith  F'irc Chief G ore’s re ­
ed by W. .A. C. Bennett: build ing port, he should make a per.sonaI in- 
on 1635 A bbott Street, owned by spection o f the buildings.
S. M. Simpson, Ltd.; building on "Have they  a righ t to appeal? " 
1665 A bbott Street, owned by M ar asked A lderm an W. T. L. Road- 
Jok ; building on 1669 Abbott S treet, house.
owned by T. Hirosawa; building on “Yes,” replied Alderm an Jack  
1(>79 A bbott S treet, owned by Wong Horn. T he latter then recommended 
Wing Kem; building on 1691 A bbott th a t all the buildings be condemned 
S treet, owned by Quon Jim  Ngo. under section 41 of the buiid ing by- 
II was pointed out tha t if. the. law. and th is w a s  .seconded by Al- 
buildings are condemned, the own- -derman Jack  Horn, When it w en t 
ers would not be allov/eci to  repa ir to a vote, it was passed unanirnous- 
the itru c lu res  ly.
• ; , I' 1
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NINETEEN FORTYNINOS
J il t  IS BI»ALL SAIL >t sUctchca from a spar at the baw-
The Jib is the sail on the front of sprit <the jib-boom) to the loro 
a sailinK sirip. T riangular in shape, topmastiieail.
Jesu its’ B ark Is un old nam e Ri­
ve iito the bark  of cinchona trees, 
from which quinine la obtained.
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every l>:iM of province to 
re.sult, Kelowna has been given
In  Peace As In W a r
M.trcli i.-^  Re<l Cross inontli on the N orth 
.American eontinent wken during this period, 
Indli Canadian and American societies appeal 
tf» eiti/eii> to .stijiport this fund.
'litis  year, the Canadian Society has set 
S5,0iK),(XK) ;i.^  its ((ttota, the inininiuni am ount 
neee.s.--ary t"  ctirry out the full peacetime pro­
gram  of the Red Cross in 1949, British Coluin- 
hia’.s s h . t r e  of lliis objective has been set a t 
;f;.iUO,0(.K) and c;ini[)aign com m ittees have been 
organized ii 
aeliieve this 
a (|tiola '.)f ijil2,(XX),
1 Inman .suffering takes many forms. I t 
may . s t r i k e  a s  illness and i » a in ,  as m isfortune 
and natural ealastroplie, as bew ilderm ent and 
l i ( » | ) d e s s n e s s  against overwhelm ing odds,
'I'o alleviate these sultcrings, to prevent 
(lise.i-se.s and to promote the health and w el­
fare of the [jci.»ple of Canada . . . tha t is the 
ta.sk of the Canadian Red Cross .Society, the 
la.-'k of it.' workers and its niemhcrs . . . ever- 
renewed, e\er-necessary,
.'\,s a good neighbor, as a responsible hu­
man beitig. each one of us w ants to aid distress 
wherever we may find it and to prevent, if pos­
sible, its occurrence. In the complexities of 
the modern world, one m an’s 'hand is not 
enough. Only the co-operative eflfort of a great 
.society, geared to work efficiently, quickly and 
humanely, can hope td stern the flood of m is­
fortune, of accident and emergencies th a t can 
overtake a n o n e  of us. Only a great society, 
international, in scope, can bring hope to  m il­
lions of our fellowmen in o ther portions of the 
w ar-scarred globe.
The highest of human ideals—concern w ith 
the welfare of o thers—is the m otivating  force 
of Red Cross. T o  translate  th is ideal in to  ac­
tion, Red Cross and its thousands of volunteer 
workers need the  help of every person in 
Canada, By contributing your share in the  
1949 M arch appeal for $5,000,000, which opens 
next M onday, you become an active partner 
m One of the g rea test hum anitarian forces 
working for good in the w orld today.
|.i]>.-iiu :>f '1 here arc a mimbcr of Indian com- 
p.itiic'. .iti'l tiu rc  arc Kskimo Brownies and 
< iiiidc . ill 14 cuniimiiiitic.'' north of the A.rclic 
1 in Ic.
Prom ii"* iiueptioii, like Scouting, (iuiding 
ha-  ^ been a world movemenl. Lord Badeii- 
I’ouell, the founder of Scouling, w rote tlie 
handbook “.Seoiitiiig for Boy.s” , found the girls 
to be greatly  interested and rc-wrolc the hand­
book, adapting it to the needs of g irls and 
called it "(lirl Guiding.” W ithin  a year the 
m ovem ent had spread to Canada, A ustralia, 
Suomi-P'inland and Soutli Africa, and to  the 
U nited  S tates, where it was called “ Cjirl 
Scouts."
W hile Girl Guiding exists in nearly every 
ccTnier of the world, the movem ent in each 
eoniitry m ust m eet certain standards before it 
is rccognize<i by the W orld Association. M em­
bers m ust adhere to the Girl Guide Prom ise of 
duty to God and her country  and to the ten 
suijplem entary laws laid down by Lord Baden- 
Powcll. Besides adhering to the Prom ise and 
Law, a National Association m ust be a repre­
sentative groiq), m em bership m ust be volun­
tary, and no jjolitical influence may be brought 
to bear on its members.
The program , as much as possible is car- 
rieej on out of doors as it is in Canada, through 
hiking and camping. Basically the tra in ing  is 
the same in the 31 m ember countries, th a t of 
self-governm ent and self-training in com m uni­
ty living and liomemaking.
Accept the invitation of the Scouts and 
Guides in your neighborhood, to spend some 
time with them this Scout-Guide W eek. You 
will seq for yourself Canadian youngsters, 
“ r!rei)aring for 'Fomorrow—T oday” to take 
their place in a W orld-w ide educational move­
ment. They will welcome your interest.
PE/Ik
S P t „ K
Rannard's M o n th -E n d  Q e a ran ce
e u iu o A fs  / ^ f S f i r
N o w  i s  t h e  t i m e  t o  s a v e  a n d  R a n n a r d ' s  i s  t h e  p l a c e .  C l e a r a n c e  i t e m s  
i n  e v e r y  d e p a r t m e n t  t h a t  w i l l  s a v e  y o u  m o n e y  o n  i t e m s  y o u ’l l  w e a r  
n o w  a n d  t h r o u g h  t h e  y e a r .
S a v e  1 / 3  t o  1 / 2  S a v e
WOMEN’S AND 
CHILDREN’S WEAR
S H O E S
ONE-HALF PRICE
M undreds of pairs of shoes grouped 
together for one grand clearance— 
loafers, oxfords, pumps, etc., in black. 
l)rown, etc. H ard wearing and perfect 
fitting.
Reg. 3.95 to 6.50  — Spec. 1.99 to3.25
MEN’S AND BOYS’ WEAR
T A I L O R E D  S U I T S
2 only, all wool, finely tailored suits. 
R egular 45.00 — Special 29,95
E N G I N E E R  S M O C K S
Hickory stripe smocks.
26 only—Regular 4.50—Special 2.95
W O R K  P A N T S
m ost
W O M E N ’ D R E S S E S  
U  P R I C E
N O R W E G I A N  R O Y A L T Y  C E L E B R A T E
W-Jr At" > 'V
ill
4 only— R egular 
9 only— Regular 
10 only— Regular 
14 only— R egular 
13 only-—R egular 
3 only— R egular 
10 only—:;Regular 
2 only— R egular 10.95 
2 only— Regular. 11.95 
2 only— R egular 14.95 
10 only—R egular 15.95
3.95-
2.95-
5.95-
6.95-
7.95-
8.95-
9.95-
-Spccial 1.99 
-Special 1.49 
-Special 2.99 
-Special 3.49 
-Special 3.99 
-Special 4.49 
-Special 4.99 
-Special 5.49 
-Special 5.99 
-Special 7.49 
-Special 7.99
W O M E N ’S  C O A T S  
^  P R I C E
Battle Stations, Girls!
W hat will these psychologists th ink  of 
next! Now they’re giving wives of susceptible 
husbands advice on how to  fight off flirtatious
,1 only— R egular 27.50—Special 13.95 
1 only—R egular 35.00—Special 17.95 
3 only—^Regular 37.50—'Special 18.95 
1 only—R egular 39.50—Special 19.95
1 only—R egular 49.50—Spe'eial 24.95
2 only-^R egular 54.50—Special 27.95
Hard w earing w ork pant.s 
sizes in the lot. '
48 only— Reg. 4.25 & 4.50 • Spec. 2.95
W O R K  P A N T S
11 onl>— R eg .'3.25 & 3.50; Spec. 1.99
M E N ’S  C O M B I N A T I O N S
Men’s cotton combinations. Long 
sleeve and long legs.
9 only— R egular 4.25—Special 2.95
P Y J A M A S
Cotton broadcloth pyjamas. Sizes 36 
to 44.
19 only— Regular 2.95—Special 1.95
W O R K  S H I R T S
Hard w earing and serviceable color. 
Regular 2.50 —'^Special 1.59 
Regular 2.75 — Special 1.69
A L L - W O O L  S H I R T S
Suitable for w ork or sportswear.
R egular 7.95 — Special 5.30 
R egular 8.50 — Special 5.67
SEE OUR CI£ARANCE TABLES !
, . F rom  Norw ay come these latest p o rtra its  of the  young m an w ho
fe m a le s . r e a d  a b o u t  i t  in  a  w o m e n  s' m a g a -  stands tho fTimno r>f th a t SoanHinavian poimtrv. Princt*
 ^ - * . V* 1 J
1^11 xwx jr wAiit. u^v*w****wi^ -- ——
lo iii ic . v v t  iv- vA ------------------------o -  iuiiua in’ direct line for t e  th ro e of t t  c din i  c untry. ri ce
1 i t  p rm fifipn t i t  w o n ’t  Harald, a t right, was 12 years old on February-' 21, and his charm -z in e  a n d  h a s te n  to  p a s s  i t  o n , c o n h d e n t  i t  w o n  t  F ebruary  12. Eyes of the w orld a re
h a v e  th e  le a s t  e f fe c t  o n  a n y  re a l ly  d e te r m in e d  now tu rned  on Norway w ith  Russia and  the  w estern  powers staging 
. '' diplomatic tug-of-w ar to get h e r into th e ir  respective camps—^Russia
through a non-aggression pact, the  west w ith  the  N orth  A tlantic pact. 
T he idea, w e  gather, is  n o t  to  tea r t h e  —C entral Press Canadian
hair out of the h ussy^  head. N or to  slap the  |  | | ^ i r |  |y q n  W I M ^ C  The island of Kythera, off the 
husband bowlegged. T h a t sort of th in g  is ae- W S W O iJ  southern shore of Greece, is of vol-
finitely out of style, crude and p sy ^ o lo g ica l-  J Q  f .R A F S  esnic origin.
M a n y  o t h e r  i t e m s  t o o  n u m e r o u s  t o  l i s t — d r a s t i c a l l y  r e d u c e d  f o r
f a s t  c l e a r a n c e .  /
YOUR FRIENDLY CLOTHING STORE”
ly unsound. U se finesse, ihy dear. D evelop a 
technique th a t w ill defeat the  opposition and T he largest so lar spectograph in
/ / / /
icLiiimiiiv. tutu. — -  ~ c i—  -------------  Paced  by  Sammy McG'ladery and  the w orld  is a t th e  M ount W ilson
le a v e  th e  o u a r r v  s a f e ly  y o u r s — s o m e w h a t  f r u s -  the “k id  line” the  Toronto l ^ p l e  observatory in  California.
, \  ^  Leafs scorM  tw o  quick goals to  ----- — --------- — --------------
t r a t e d ,  p e rh a p s ,  b u t  in ta c t .  clinch a  3-2 decision over th e  hap-
The lessons are aimed a t guard ing  an  er^ 
ran t male a t parties, wh'ere, statistics show, he al H ockey League fixtures at Mem- 
is peculiarly ap t to  kick oyer the  traces. T he ever.trying for their
first step  is to try  to  get him into a group dis- first win, i^ o s t  had one but lost
441 B ernard  A ve. Phone 547
Preparing for Tomorrow-- Today
H ave you seen the Guides and Scouts in 
your neighborhood in action? H ave you visited 
a Girl Guide or a Boy Scout in camp? I t  is a 
thrilling sight to see busy, happy youngsters 
living and working together, wfith green grass, 
animals, bugs and all the realities th a t go to  
m ak e  up an overnight or ten day camp. I t  is 
an inspiration to sec at work, youngsters who, 
liave accepted the responsibility of running 
their own sh o w !
The group or gang is the natural unit 
am ong children for play or mischief and the 
hoy or girl with the m ost character am ong 
them  generally comes to  the top as leader. 
The Patrol Leader in the Guide Company or 
Scout T roop is used as the key person in this 
educational method. H alf the value in the 
Scqut-Ciiiide train ing is achieved by pu tting  
fesponsil,)ility on to young shoulders.
The lo8,000 Guides and Scouts of Cana- 
da^arevspread across three thousand miles of 
country. Some live in the b ig  cities, some on 
prairie farms, some in the Rocky M ountains, 
some in coastal fishing villages, some in m in­
ing com m unities, some in lum ber towns, while 
o thers are in rem ote places stretch ing  from 
the north pole to the U n ite ’ S tates Border.
In spite of these differ iices, the m em bers 
are bound together by a common loyalty to 
their country, to their King, and to the aim of 
Guiding—that of liomemaking and good citi- 
zne.ship.
Many Canadian Guides and Scouts speak 
otlier languages as well as English. Besides
c u s s io n  o n  “ so m e  to p ic  t h a t  g e n u in e ly  in te r -  w ings, W arren
ests him .” T he problem  here, we suggest, is to  Hicks (Tate) 2:00; 2, Leafs, Wil- 
find a topic th a t will have a chance against the  Period — 3, Wings, Dowle
blonde giving him the glad eye. W e’re not (C i^ g e tt)  13:M.. Tvyr^ r-ioH
argu ing  tha t there  isn t  one-Li. .- ..... u ------ - j u s t  t h a t  w e  v e  iilob; 5, Leafs, A vender (Mc-
n e v e r  c o m e  a c ro s s  it .  Gladery) 13:00^ ^  ^
I f  th in g s  s t i l l  lo o k  b a d , b e  a r o u n d  w h e n  th e  second game S aturday
he is served his drinks, a m anoeuvre th a t slows
h is  in ta k e ,  th e  p s y c h o lo g is t  s a y s . S lo w  i t ?  W e  hind tw ice to ea rn  a 4-3 verd ic t ov- 
k n o w  w iv e s  w h o  c a n  b r in g  i t  to  a  * * « « » «
S to p  iv ith  a  s in g le  v e n o m o u s  lo o k . ' and an  assist paced the  w inners.
A n o th e r  m o v e  to  “ b ra k e  h is  a p p r o a e h a b -  w inding w a s^ n g je d
i l i t y ” is  to  k e e p  o th e r  g u e s t s  m o v in g  in  th e  Murray.
m a ra u d in g  fe m a le  s d ire c t io n ,  s o m e th in g  in  th e  (3hilnik) 7^00; 2, Hawks, M urray
m a n n e r  o f a  tra f f ic  co p , w e  s u p p o s e . O r  “ s e t  u p  (WTiite) 9:00.
,. . r I j  "NT Second Period — 3, Bruins, Skil-a  d i s t r a c t io n ,  s a y  a  g a m e  o f  c h a ra d e s ..  N o w  -  - - - - --------  - -  -
re a l ly ,  c h a ra d e s  ?
nik (Beluski, D irk) 3:00; 4, Bruins, 
Volk, 5:00; 5, Hawks, Schaefer, 13:00.
'  . , , , , 1  j. r  -1 T h ird  P e r io d — 6, Hawks, M urI t  th e y  d o n  t  tv o rk , a n d  w e  g u a r a n te e  fa il-  _--  — j - ~ . w ray CWheatley) 8:00; 7,
l ire , y o u  in t ro d u c e  so m e  u n a t ta c h e d  m a le  to  Wheatley (M urray) 12:00.
Hawks,
MOVIE 
QUICKIES
the grabby girl, throw ing her ' off the sc^nt 
w ith a new bait. O r, if you like to live dan- 
• gerously, tro t a tan talizing  female over to 
your husband and the flirt. W ith  some degree 
of understatem ent, this last lesson adds: “An 
elem ent of risk is involved her6.”
The final effort is headed “D esperate 
Rem edies,” suggesting a quick change from
a cold to a hot war. Blit it really consists sim- _________  _
ply of upsetting  a drink or plate  of food in the irenf^D^nne'^^stiU
oftending female’s lap. Y ou’ve throw n finesse the first lady of Hollywood.
o u t  th e  w id o w  b u t  th e  b a t le  is  y o u r s  a n d  y o u r  Gg^des, Oscar Homolka and PhU-
adversary  is forced to  re tire  from the field. lip D om , Miss D unne delivers a 
vv- .  t ..I • 1 * 4.U- beautiful perform ance as th e  hard-\ \ e  d guess th a t by t h i s  tim e, too, th e  ^orM ng N orw egian housewife who
husband is ready to  go home quietly. W ho  schemes and struggles to bring up^  ^ aiiAn ntmivinnpri*
Overflowing w ith  a w arm th and 
nostalgic charm  th a t m ake i t  one 
of th e  rea l screen events of th e  sea­
son, George S tevens’ production of 
“1 Rem em ber M am a” for RKO op-
, ^  r II k®r fam ily  in  th e  alien at osphere
w a n ts  to  m a k e  p a s s e s  a t  a  g a l  w i th  a  la p  fu l l  of th e  San Francisco of forty years
of potato  salad ? ago.
ACKNOWLEDGE 
FOOD PARCEL 
SENT OVERSEAS
SQUADRON
ORDERS
It is  the  finest po rtray  she has 
ever given, alive w ith  an  honesty
CADET SQUADRON ORDERS
By M ajor D. W hite, (Chief In- 
903 9th Reece Regt.,A parcel sent by the Orchard City L(x?ge. No. 316. Sons of England - , ,  , n /-
Benefit Society, h.ns been acknow- <BCD) Cadets. K e lo \^ ^  B.C 
lodged in the W estern Daily Press Last order No. 12. This order No.
and Bristol M irror, a  copy o f  w h i c h  ^2. 1949.
was recently received by Mr. and DliTIES
Mrs- E  A. Robinson. 1331 St. P au l O rderly Sgt. for week ending 
S treet, March 1st. 1949, Sgt. Collett, B.E.
T ex t of the news item read as fol- N ext fo r duty, Sgt. Ferguson, J-_C. 
t , . O rderly Corporal fo r week ending
r  , . . fwvrv, March 5th, 1949, Cpl. W agner, M.“A p a r c e r . .^  oeen r ^ e i v ^  from ^  ^  L-Cpl. Moore, B.
the O rchard City Lodge (No. 316>
Sons of England Benefit Society.
‘2065 Long S t- Kelowna, B.C., Can- B ” Squadron will parade a t the
2()b0-2020 hours. NCO in charge Can- and naturalness th a t in  large m easure 
teen, Sgt, Ferguson, J.C. makes th e  p icture a  delightful piece
XOTnCE of entertainm ent. The m eteoric
Senior Cadet T raining Officer, Miss B el Geddes as h e r oldest
M ajor Christensen, will inspect the daughter, Homolka, and  D om  as4 h e
903 Cadet Corps. M arch 1st, 1949. placid father, also tu rn  in notew or- 
F u ll attendance is required. thy characterizations. S ir Cedric
, PATRIC H. C. CAREW. Hardwicke and  Edgar B ergen (for
(Cadet Capt.), once w ithout th e  irrev eren t C harlie)
for M ajor D. White, heads an  excellent supporting cast
Officer Commanding, cast along w i t h  Rudy Vallee and
903 BCD Cadets. Barbara O'Neill.
-^------------- -— r- The charm ing film is based on
MODERNEZED IN 1874 John Van D rutens’ successful play.
The m odem  game of lawn tennis and on K athryn  Forbes’ novel, 
was first ^ y e d  in England about '“Mama’s Bank Account” from  which 
1874. the p lay was derived. The whole
----------------------------- family will enjoy the picture, p re ­
sented bj- Dore Schary, head  of theNO FUN FOR BULLS w..,.
About 1.300 bulls are killed an- RKO studio, and directed by Ste- 
nually in bull fights—national, sport vetis. 
of Spain.
ada.
“Addressed to the editor, it con­
tained the injunction 'Plc.nse deliver 
to .a deserving person.’ This happy 
obligations h.a.s been fulfilled most 
readily: indeed, the contents of the 
parcel have been divided into three, 
and have taken  joy into more than  
one home. T he Sons of England qan 
ivst assured th a t th e ir  kindly  g ift 
lias been most faithfully  applied.”
Kelowna .Armouries a t 1900 h o u r 
March 1st. 1949.
TRxMNI.NG
1910-1920 — F a ll In  — RoU Call.
DCRA Rifle Competition.
INSPECTION.
DRESS
Uniform. Anklets, Boots.
CA.VTEEN
The Canteen will be open from  by the Romans.
THE GOATSUCKER DOESN’T
The goatsucker is so called be-KANS.AS anSN.YMED vem u
Though Kansas is called the  sun- cause of an ancient belief th a t it 
flower state. California raises about sucks the  m ilk of goats and other 
95 p er cent of the sunflower seed in animals. It is m ore popularly know n 
the United. States. as the nightjar.
Ke l l e d  i n  in a a^ s i o n
Archimedes, one of the greatest FH03I RAGS TO RICHES 
m athem aticians and engineers of The Empress Irene, who ru led  the 
antiquity , was killed whert his na- Byzantine Em pire during  the eighth 
tive city. Syracuse, was cap tured  century, as a child vvas a poor b u t 
Ki- Wn an<5 talented orphan.
YES, HERE AT KELOGAN, WE ARE F IVE. ..GROWING ON SIX !
A n d ,  b e c a u s e  i t  i s  o u r  f i f t h  a n n i v e r s a r y ,  i n  a p p r e c i a t i o n  o f  y o u r  p a t r o n a g e  d u r i n g  t h e s e  f i v e  p r o ­
g r e s s i v e  y e a r s ,  w e  a r e  o f f e r i n g
aim
I t
O utstand ing  V alues
IN EVERY DEPARTMENT
F O R  E X A M P L E  H E R E  I S  O N E :
R egular $51.95
A n n i v e r s a r y  S p e c i a l  $ 4 1 .5 0
R egular $28.95
A n n i v e r s a r y  S p e c i a l  $ 2 4 .5 0
E q u a l l y  f i n e  s a v i n g s  a r e  b e i n g  o f f e r e d  o n :
~ ~ ~  E L E C T R I C  C L O C K S
M I X E R S  
W H I P P E R S  
E L E C T R I C  K E T T L E S
T O A S T E R S
S A N D W I C H  T O A S T E R S  
V A C U U M S
N O W  i s  t h e  t i m e  t o  b u y  !
CLEARANCE
All-white enamel, interchangeable coal ami wood Complete Avith w ater front.
UNCONDITIONALLY GUARANTEED
CLIPPER CLIPPER CLASSIC
W ith  R e s e rv o ir .  R e g . $197.2o
N O W  $ 1 6 9 .5 0
R e g u la r  S161.00
N O W  $ 1 3 9 .5 0
R egular $148.50
N O W  $ 1 2 4 .9 5
K E L O G A N  R a d io  &  E le ctric  Ltd.
1632 P E K D O Z I  S T R E E T
P H O N E  3 6
' f l l U K S D A Y .  F K D U U A K Y  24. 1&19
T H E  K E L O W N A  C O U R I E R P a g e  T i t r e c
H
A l k r i i i a t h  o t  a  d is p u te  o v e r  a n  M a x im ,  Sth«:c4 r n c t a l  K h o p  o w n e r ,  
a c c o u n t  c a m e  In  c i t y  p o l ic e  c o u r t  w a s  f in e d  550  a n d  $’J co s ts  f o r  aw- 
6‘a lu r d a y  m o r n i n j '  w h e n  T im o t h y  A .  E a u l t in g  H e r b  P e k r v j l ,  K e lo w n a .
P L A Y  M A J O R  R O L E S  I N  M E R C Y  F L I G H T  T O  E D M O N T O N
’ WANTED
C O M P E T E N T  A C C O U N T A N T
i t e q u i r e d  f o r  p o a it io r i o f  o f f ic e  m a n a g e r .  M u s t  b e  c a p a b le  o f  t a k in g  
c o m p le te  c h a rg e  o f  a l l  o f f ic e  w o r k ,  in c lu d in g  c o s t a c c o u n t in g  
a n d  t r i a l  b a la n c e  rJ ie e ts .  A j» p ly  g i v in g  age , e x p e r ie n c e ,  .s a la ry  
r e q u i r e d  to
RUTLAND CO-OPERATIVE SOCIETY
SAWMILL, RUTLAND, B.C.
A n  R .C .A .F ,  m e r c y  p la n e  b r o u g h t  tw o  s ic k  C ress-  
w e l l  D a y  Eslc inu).') to  E d m o n to n  f o r  t r e a t m e n t  b u t  
.six o ltK . ' is  a re  s a id  to  b e  lo s t  w i t h  d o K - tc a m s  in  a 
b l iz z a r d .  T l i c  E s k im o s  w e r e  p ic k e d  u p  a t  F o r t  R oss, 
N .V V .T . A  m y s t e r io u s  a i lm e n t  h i t  t h e  E s k im o s  i n  th e  
C r ts s w (> l l  B a y  a re a ,  e ip h l  o f  t h e m  w e r e  b e in g  b r o u g h t
o u t, b y  t r a p p e r .  M a jo r  ro lc .s  in  t l i e  m e rey-  m is s io n  w e r e  
p la y e d  b y  t l i c  a b o v e  t r io .  T l i e y  a re .  l e f t  t o  r i g h t :  W in g  
C m d r .  H u g h  B r i g l i l ,  s e n io r  m e d ie a l  o f l lc e r ,  N o t U iw o s I  
A i l  C o m m a n d ;  F i t . - L ie u t .  T . B e n s o n ,  in  c h a rg e  o f  
p la n e ;  D r .  J . I I .  H a r v e y .
— C e n t r a l  P re s s  C a n a d ia n
Kelowna In Bygone Days
F r o m  t h e  F l ie s  o f  T h e  K e lo w n a  C o u r ie r
• • • is a wonderful dessert
Y o u 'll m ake it  a sa in  and again  and , of co u rse  w ith  
P urity  f lo u r . So scrum p tious, su ch  u taiigy sw eetness 
s to p  a  feathery  c a k e . . .  and  p e r  se rv in g  so  eco n o m ica l.
" P U R I T Y i ^ ^ t ^ 'C A K E
3 fobtetpoons buffer 
% cup brown sugar
3 or 4 medium sized 
. apples
5 red or green cherries 
Va cup shortening 
Vx teaspoon vonilla 
exfraci .V4 cup gronulofed sugar
1 eggteaspoon soil
4 teaspoons baking 
powder
2 cups sifted Purity 
Flour
1 cup milk
First^Melt butter In 7 or 8 Inch square boklng dlsfi^  add browo 
sugar and spread the mixture evenly over the bottom of the 
dish. Pore and core opples and cut each ono In sections length* 
wise. Set in rows in the butter*sugor mixture. Place a cherry In 
each corner and one In the middle.
Now-—Cream shortening, odd voniilo. Gradually odd sugar and 
blend well together. Add well-beaten egg. Mix Purity FloiX’, 
baking powder and salt and sift together 3 or 4 times, then add 
alternately with the milk. Pour this batter over the apples In treking 
dish and bake In o moderate oven (350°F.) for 40-45 minutes. 
Invert to serve. Remove from the dish os soon os baked. Serve 
hot os is or with a sweet sauce, or serve cold with whipped cream.
TEN YEARS AGO 
Thursday, F ebruary  23, 1938
The CPR has accepted an offer of 
the city to purchase an  acre of lake- 
shore nroperty  a t the foot of B er­
nard Ave., for .$10,000. This property 
now houses the fe rry  wharf, ferry  
house, board  of trad e  building and 
the CPR freigh t sheds and wharf. 
It has been n dream  of the  council 
for some tim e to acquire this p ro­
perty, clean off the old wooden 
buildings, extend p a rk  im prove­
m ents and to  build a city  hall.
* * •
Germ any has agreed  to  purchase 
115 cars of O kanagan apples, ap ­
proxim ately 15 cars m ore th an  las t 
year, an d  there  is every  possibility 
th a t fu rth e r sales w ill be m ade to 
the Reich.
* *  «
In o rder to im plem ent the  plans
of the Dominion Housing A ct and 
induce m ore hom e building, the  K e­
lowna C ity  Coxmcil is offering a 
large num ber of city lots a t $50 p ro ­
vided th a t construction of homes 
on them  begins w ith in  one year.
INDW$TRIAt
STEEL
C O m tO R S , PKESSORE 
TRNES, SMOKE.ETACKS,Elc.
Best for all your baking . . .  that’s Purity Flour. Women 
who bake and b ^ e  depend o n  Purity for uniform 
results. I t ’s the flour that’s m illed from  Canada’s fine hard 
wheat and sold everywhere.
YOU NIIO ONIT ONI nouB J“
I 
I 
I 
I
8494>-8
9udi 
Oot»- 
Orand fei 
Breokfeu*
P U R IT H
FCOUR
FOB ONI BESUIT-PfBFCCTION
lyoot
with It. 87S recipe, developed bi the Porlty 
Boor Kitchen.. Send to your neorert Purity 
Rout Mill.’office—St. Johiv lU . Montreal, 
Quo, Ottawa, OnUTorooto.Ont. Winnipeg, 
Mon, Calgary, Alta, Voneouver, 6.C 
Nome..
Street.
car-
WESTERH BRIDGE
« STEEL FABRICATORS LTD.
VANCOUVER, B.C
A  r e s o lu t io n  f o r w a r d e d  b y  V e r ­
n o n , u r g in g  th e  im m e d ia t e  c o m p le ­
t io n  o f  t h e  s h o r t  d is ta n c e  r e m a in ­
in g  o n  t h e  B ig  B e n d  H ig h w a y  a n d  
1hc o p e n in g  o f  th e  h ig h w a y  f o r  t r a f ­
fic  n o t  l a t e r  t h a n  J u l y  1 o f  t h is  y e a r ,  
w a s  e n d o rs e d  b y  t h e  K e lo w n a  B o a rd  
o f T r a d o  o n  T u e s d a y .
* * *
A  changed set-up in the Kelow­
na B oard of Trade now will sec 
monthly m eetings and the  general 
m em bership invited to  partiepate
in the p ro ^ a m .
Lum by w ill represent th e  O kana­
gan in  the  Coy Cup B.C. interm ed­
iate hockey finals. T he Flying
Frenchm en handed Kelow na in ter­
mediates’ first bid in m ajor hockey 
competition an  8-1 setback.
t  * 0
. Mrs. M aurice Meifcle won the W. 
Lloyd-Jones challenge tro p h y  for 
piling up  th e  greatest num ber of 
points a t the  Okanagan Valley Ski 
Tournam ent a t  Vernon Sunday.
* ♦ •
TWENTY YEARS AGO 
Thursday, February  21, 1929
Champions of the K elow na Bad­
m inton C lub are; m en’s singles, A.
E. Hill; ladies’ singles, M argaret 
Taylor; m en’s doubles, B u tle r and 
Hill; ladles’ doubles lifisses Taylor 
and Pease; m ixed doubles. Hill and 
Taylor.
Every effort is to be m ade by the 
Kelowna A gricultural Society to 
m ake a final settlem ent w ith  its 
creditors. Some old debts date back 
to 1922.
Mrs. S. M. Simpson was nam ed re ­
gent of the lODE chapter in Kelow­
na.
On F ebruary  7 the tem perature 
was six below  and on F ebruary  8 
and 9 it  dropped to th ree  below. 
Since - th en  the m inim um s have 
ranged from  two to  six above.
* ♦ *
H. C. S. C ollett has been named 
president of the Kelowna Rod and 
Gun Club w ith  A, D. M arshall as 
vice-president. Dr. D. D. H arris is 
secretary; F . W. Groves. C. H. Bond, 
J. B. Knowles, J. C. C larance, W.
F. Schell and H. K ennedy commit­
tee members.
* * *.
THIRTY YEARS AGO 
Thursday, February  20, 1919
One of the biggest banquets in 
Kelowna's history was held a t the 
Morrison Hall on W ednesday, this 
being the Union Church banquet. J. 
Ball was chairm an and speakers in­
cluded Rev. E. J. Braden, Leslie Dil- 
worth, G. S. McKenzie, J . N. Thomp-
.•-■on, M r s .  F a u l k n e r  a n d  J . G o rd o n .
0 0 0
I G r e a t  W a r  v e t e r a n s  o f  K e lo w n a  
h a v e  ob jcc tec^  to  t h e  c o u n c i l ’s in a c ­
t io n  o n  t h e  s u b je c t  o f  e x p u s io n  o f  
a l ie n s  f r o m  t h e  p ro v in c e .  T h e  c o u n ­
c i l  h a s  d e c id e d  t h a t  t h e  m a t t e r  
s h o u ld  bo  l e f t  to  th o s e  d is t r i c t s  m o re  
a f ic c te c i t h a n  K e lo w n a .  T h e  v e t s  
f e l t  t h a t  i t  w a s  a  m a t t e r  o f  p a ra -  
in o x m t  im p o r t a n c e  to  t h e  r e t u r n e d  
m e n  o f  K e lo w n a  a n d  w a s  a  d i r e c t  
i n v i t a t io n  to  a l l  t r a n s ie n t  e n e m y  a l ­
ie n s  i n  W e s t e r n  C a n a d a  to  lo c a te  In  
K e lo w n a .
0_ .0 . 0
Demand for farm s in the Kelowna 
district still increases and if the 
railw ay construction betw een here 
and  Kamloops comes off a real boom 
is expected.
J . S. Jones, MLA, voiced criticism  
of th e  governm ent in  the  legislature 
last Friday. H e w as desirous of 
m ore complete inform ation reg ard ­
ing the South Okanagan land  set- 
lem ent scheme, w hich h e  consider­
ed w ould cost a t least $2,000,000.
P te. C harles Hawes has re tu rned  
from  overseas, bearing the  M ilitary 
M edal fo r b ravery  and distinguish­
ed service.
* ' • *
A t a  m eeting of the K elow na A u­
tom obile and Good Roads Associa­
tion  it was advocated th a t the  gov­
ernm ent should borrow  $1,000,000 to  
p u t 400 m iles of highw ays in good 
shape for-years to  come.
* • ' *
J a tk  H arvey dislocated his left 
ankle and broke a  sm all bone w hile 
skating a t W ittup’s pond.
0 0 0
C. A. Crosbie, superin tendent of 
th e  Royal Bank; has purchased the 
com er lot on the  n o rth  side of B er­
n a rd  Ave., n ex t to the  Roweliffe 
Building. T ile bank  intends to  erect 
a building there this year.
Knox Presbyterian  Church in­
tends to  erect a new  church in  K e­
low na in. 1909, the  annual m eeting of 
th e  churches of Kelowria and Ben-, 
voulin was inform ed.
. * * »
The annual m eeting of th e  R etail 
C lerks’ Association asked th e  m er­
chants to  institute; the  w eekly 
{Thursday half holiday from  A pril 
io  October. Officers of the associa­
tio n  include: G. A. M eikle, presi­
dent; S. J . Currie, vice-president; 
N. L. Eastman, secretary; com m it­
tee: J. McMillan, T. Treadgold, H. 
P rior, C. E. Dick.
S c h o o l b o a rd  e s t im a te s  s h o w  t h a t  
$3,332.29 is  to  b e  r a is e d  b y  t a x  le v y .
* * *
M a x  J e n k in s ,  S . T .  E l l i o t t ,  J .  N .  
C a m e ro n ,  H .  N e w b y  a n d  M r .  
S a m p s o n  h a v e  b e e n  a p p o in t e d  a  
c o m m it t e e  to  c a n v a s s  t h e  t o w n  a n d  
e n d e a v o r  to  in t e r e s t  p e r s o n s  in  a 
v o lu n t e e r  f i r e  b r ig a d e .
IRRIGATION 
HEADS HOLD 
PARLEY HERE
----- - --- f
P ro p o s e d  A m e n d m e n ts  t  o 
F is h e r ie s ’ A c t a n d  I r r iK a iio n  
R e p o r t  A re  D isc u sse d
P ro p o s e d  n in e n d n ie u ts  to  t h e  F i s h ­
e r ie s ’ A c t  a n d  th e  im p le m e n t a t io n  
o f  D e a n  C le r n e n f a  r e p o r t  o n  i r r i-  
g u t io n  w e r e  t h e  m a in  s u b je c ts  d is-  
e iis s e d  a t  t h e  g e n e r a l  m e e t in g  o f  t h e  
A s s o c ia t io n  o f  B .C . I r r i g a t i o n  D is ­
t r ic t s  l ie ld  in  t l ie  h o a rd  ro o m  o f  
B .C . T r e e  F r u i t s  la s t  F r id a y .
C h a i r m a n  A .  W . G r a y  s la te d  a f ­
t e r  p e r s is te n t  c ( Io rt.s  o v e r  a  p e r io d  
o f  e ig l i t  m o n th s ,  t h e  a s s o c ia t io n  h a d  
a t  la s t  o b t a in e d  u  c o p y  o f  t h e  o rd o r-  
in - c o u n c i l d e a l in g  w i t h  i r r ig a t io n .  
I t  p r o v id e d  f o r  t h e  r< 'd u c t io n  o f  c e r ­
t a in  n c e u rn u la tc d  in t e r e s t  c lia rg e .s  
o n  a r r e a r s  o f  p a y m e n t  a n d  t h e  r e ­
m o v a l o f  f u r t h e r  in t e r e s t  c h a rg e s  
o n  th e s e  a r r e a r s  f o r  t h e  f u tu r e .  M r .  
G r a y ,  h o w e v e r ,  s ta to t i i t  d id  n o t  
f u l l y  im p le m e n t  th e  C le m e n t  r e p o r t  
in  t h a t  n o  p r o v is io n  h a d  b e e n  m a d e  
r e g a r d in g  t o k e n  p a y m e n t  a m o u n ts  
s e t  b y  t h e  D e a n .  I t  w a s  d e c id e d  to  
s e n d  a  c o p y  o f  th e  o rd e r- in - c o u n e i l 
to  D e a n  C le m e n t ,  a s k in g  f o r  h is  r e ­
a c t io n .  M e a n w h i le  t h e  e x e c u t iv e  
w a s  e m p o w e r e d  to  t a k e  a n y  S teps  
t h e y  m ig h t  c o n s id e r  n e c e s s a ry  to  
o b t a in  t h e  im p le m e n t a t io n  o f  t h e  
D e a n ’s r e p o r t  in  f u l l .
D e le g a te s  w e r e  c r i t i c a l  o f  t h e  s e ­
c r e c y  r e g a r d in g  th e  o rd e r- in - c o u ii-  
c i l .  a n d  J .  M .  C la r k ,  o f  K c rc m c o s ,  
v o ic e d  t h e  o p in io n  t l i a t  i n  v ie w  o f  
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  i r r i g a t i o n  in  
B .C ., i t  w a s  t im e  t h e  m a t t e r  w a s  
h a n d le d  b y  le g is la t io n  a n d  n o t  b y  
o rd c r- in - c o u n c i l.  H e  a d v o c a te d  t h e  
in t r o d u c t io n  o f  a n  i r r i g a t io n  a c t.
W ire of P rotest
Discussion of the proposed am end­
m ents to the Fisheries’ Act pro­
voked a lively discussion. Telegrams 
from  J. R. J . Stirling, who was in 
V ictoria a t the time, w ere read, and 
th ey  indicated there was such 
strong opposition to the proposed 
am endm ents, th a t it looked as 
though they  would bo w ithdraw n.
T he association, however, sent 
w ire  of p ro test to  the prem ier. The 
proposed am endm ents would have 
given pow ers to  the fisheries depart­
m ent to req u ire  every applicant for 
diversion of water, o r storage of 
w ater, to obtain the consent and ap ­
proval of the  fisheries’ m inister, and 
to subm it fu ll plans to tha t deoart- 
m ent.
In  effect, it  w ould pu t the adm in­
istration of the w ater act under the 
fisheries’ departm ent. The' view of 
the  m ajority  presen t was voiced by 
H. C. S. C ollett when he said th a t 
w hile grow ers had no desire to in ­
ju re  the  fishing industry, decisions 
on w ater diversion and storage ' 
should not be  m ade by one in te r­
ested party , b u t should be m ade by 
an im partial body. He fe lt the p re­
sent adm inistration u nder th e  de­
partm ent of lands better qualified to 
pass judgem ent than the  fisheries’ 
departm ent.
Thom as Hughes, of Rutland, m ade
a  p ro p o s a l to  e s ta b h s . li a  c e n t r a l  
p u rc h a s in g  o f f ic e  f o r  th e  a s s u c ia iio n .  
to  b u y  p ii> e , c e m e n t,  n a i ls  a n d  o th e r  
n c c e s s a iy  tn a te r ia l. s  in  q u a n t i t y  a n d  
o b ta in  la r g e r  rU sc o u n ts . T h e  p r o ­
p o s a l ’.v.i;, d !seu ;.;;e ij .,il s o m e  h ; iig U ), 
a n d  e v e n t u a l l y  a  c o m m it t e e  o f  th re e ,  
c o n s is t in g  o f  T ,  S. H u g h e s ,  C . K  
S h u le n  a n d  A r c h ie  A n d e rs o n ,  o f  
t h e  G le n in o i 'e  I r r i g a t i o n  D is t r ic t ,  
w a s  a p p o in t e d  to  in v e s t ig a t e  t h e  
in a U e r .  A n o t h e r  p i o p o s a l f o r  p o o l in g  
o f  in f o r m a t io n  o f  a  t e c h n ie n l n a t u r e  
w a s  p u t  f o r w a r d  b y  M r .  A n d e rs o n ,  
a n d  w h i l e  i t  d id  n o t  m e e t  w i t h  to o  
e n th u s ia s t ic  a  r e c e p t io n ,  i t  w a s  
a g re e d  t h a t  a  m e e t in g  o f  t h e  m a n a -  
gcr.s, s e c r e ta r ie s  a n d  e n g in e e rs  o f 
t h e  v a r io u s  d is t r i c t s  s h o u ld  b o  l i e l i i  
a t  a n  e a r l y  d a te , to  c o n s id e r  t l ie  
ir ro p o .s a l, a n d  to  d iscus.s m u t u a l  
p ro b le m s .
O n  a  m o t io n  b y  M r .  D e .sm o iu i, o f  
K a m lo o p s ,  t h e  m e e t in g  re c o rd e d  i t s  ■ 
r e g r e t  a t  t h e  lo.ss o f  t h e  se rv ic e .s  o f  
t h e  la t e  D . M c D o u g a l l ,  o s s e c r e ta r y ,  
w h o  h a d  jia s s c d  a w a y  s in c e  th e  la s t  
m e e l in / r  o f  t h e  a s s o c ia t io n .
Irrigation l>evelo|mienl
S e v e r a l  d e le g a te s  w is h e d  to  h a v e  
in f o r m a t io n  r e g a r d in g  t h e  a l lo c a t io n  
o f  t i le  $3,000,000 r e p o r t e d  to  b e  i n ­
c lu d e d  in  t h is  y e a r ’s p r o v in c ia l  b u d ­
g e t. f o r  i r r i g a t i o n  d e v e lo p m e n t .  T l ie  
c h a i rm a n  r e p o r t e d  t l i a l  d e t a i ls  a re  
s t i l l  u n a v a i la b le ,  e i t h e r  f r o m  t l ie  
w a t e r  c o m p t r o l le r  o r  f r o m  M r .  M o r ­
r o w ,  M L A ,  b o th  o f  w h o m  h a d  b e e n  
c o n ta c te d  in  t ld s  r e g a rd .  T l i e  q u e s ­
t io n  t h a t  t h e  d is t r ic t s  w e r e  i n t e r ­
e s te d  in  w a s  w h e t h e r  a l l  t h e  m o n ­
ie s  w o u ld  b e , f o r  n e w  d e v e lo p m e n ts  
in  c o n n e c t io n  w i t h  t h e  F e d e ra l  
P F R A ,  o r  i f  s o m e  w o u ld  be  f o r  e x-  . 
t e n s io n  o f  e x is t i n g  d is t r ic t s .  T l i e  
f h n i r m n n  a s s u re d  t l io  m e e t in g  t l i a t  
t l i e  e x e c u t iv e  w o u ld  f o l lo w  t l ie  
m a t t e r  c lo s e ly ,  a n d  c o n s id e r  t l i e  a d ­
v i s a b i l i t y  o f  s e n d in g  a  d e le g a t io n  to  
V ic t o r i a  to  lo b b y  f o r  t l ie  i r r ig a t io n -  
is ts  o n  a n y  o r  a l l  o f  t h e  m a t t e r s  
d is c u s s e d  a t  t h e  m e e t in g .
Skinny men, wrnnen 
gain 5,10, IS lbs.
Get New Pep, Vim, Vigor
Wh»l ■ IhilUl Bunf llnilw til uuU ««l» IroU-r » cm ut); B«li no l»ms« hiH-•0>r<rJ. nlfkfr •‘lH.»ti-|wl» ’ looR. otmu*, womrn. turn, who
'1U», th»iik th»»u«i»l vWwt-lmlMlo*. Hwh-hulhl.i * 
lonJt, It*  toiilr*. «U»«i»»l*, liivl«vii»t..i..
Iron. T lum lD H i. tn lrlun i. nirleh 1>Uh«1. li«l>to\r 
nod rtlgwiloa *u f.KHl F‘» »*<>oi«lh itnd put 0»h on ,UonT loM- iiotlinc h'» t*t. Slop whro you... a i. . _ *.    —til* 1 I I.„U'M  p ’y* «*ln»tl
.... o. It), IS or 8<* a>*. youI -.wi* mil*. N»w "Rot *eqvi»ihlwl
•lyy f»owu* O rtrti •I'onl* *op *»w » «or
»nd »da»<l puuDd*. Ih l* »»nr dor- A* drut«i»l»
B IG  B U Y
in floor beauty
You 0*1 It In Johnson'! Wok at pop­
ular pilcpsi Nothing otsB givst tur- 
facos such a worm, sunny shin*, 
such sturdy protection. For floors, 
furnllure-a thousand usss-nothing 
cotnporos with gonulne Johnson’tl
LONG D IST A N C E M O V IN G
P H O N E  298
★  To or From  any ]ioint in W estern  Canada and U.S.A.
★  F urn itu re  V ans E S P E C IA L L Y  E Q U IP P E D  for
long distance and local moving.
★  Furn itu re  packing, crating and shipping by experienc­
ed help.
D. Chapman & Co./ Ltd.
M otor Haulage Contractors, W arehousemen and Distributor-s. 
Contracts taken for m otor haulage of all descriptions.
305 Law rence Avenue Kelowna, B.C.
BETTER SPRINKLER IRRIGATION
Anderson-Miller Offers Rner Couplerty 
Valves/Complete Systems! Insure Greater 
Savings^  More Profits from Crops.**
team  about the new scientific 
features of Anderson-Miller. They 
will produce greater profits for 
you. Startling new scientific devel­
opments in couplers and valves 
provide a high degree of effici­
ency that is near perfection. A-M 
irrigation systems and equipment 
are so simple to operate . . .  save 
countless hours and make many 
dollars for you . . increase yields
unbelievably. Here is sprinkler irri­
gation at its best. G et in touch 
with your local or nearest A-M 
dealer. He'll be happy to explain 
the many advantages of this POR­
TABLE ALUMINUM IRRIGA- 
TION EQUIPMENT. It costs noth- 
• ing for advice and counsel from 
an A-M irrigation expert. Rnd 
out about it today! Write for iU 
lustrated literature.
S T A R T  P R O D U C T I O N  D R I V E  I N  B E R L I N
For a new drink that’s really exciting, try a Captain Morgan 
Rnmfaatton . .  .  To one jigger of Captain Morgan Gold Label 
Rom add jigger o f dry Vermouth. Add plenty of 
cracked ice and stir well.
G O L D  L A B E L
R U M
The rich fiat'our a n d  fu l l  body of Captain Morgan G old  Label Rum 
result from  m aster blending of carefully selected rare o ld  rums-
s ■ ——* ‘•’’’rAih
.. linwfccd;' r
"j
'i’yy , y
THJS ADVttJtSmiNT iS NOT FUiUSNtO 0« C)S«/*yiiO Br Tht ttO-ZOt COSUOl BOAJtD Ot BY tHi COVfINAUNr Of BtJTtSH COlUMBIA.
.Author of the Hennecke Production Plan. Adolf Henneckh (iefO is 
seated w ith Hans Tendritzky. head of the Com m unist-dom inated SED 
Party, a t the conference sponsored by the Deutsche W irthshafts Kom- 
m ifiion in the  Soviet sector of Berlin. The Hennecke P lan calls for 
all w orkers to  put in m ore hours a fte r norm al w ork shift to  boost 
production. T he big poster in the background depicts Hennecke stripped 
to the waist and eperating a riveting gun.
—C entral Press Canadian
A-M BMin lino vaivo snffi valv* 
oponor olbow. Light, strong 
•liiminum'costing. Saves stops, 
timoi Permits moving ono Utor- 
•I whilo others operate. Simpio, 
easy operation. Requires but 
oM elbow for each leteraL Poti- 
ti«* saefing, no tprinsi.
A-M permanent i r r ig a t io n
vehrn. Light, strong aluminum 
casting simplifiad with posHtvo 
saating and permits thorough 
irrigation within complete ro* 
dius. Absolute control of In. ' 
terol. pretiura.
A?
> PiCTUREO IS /^ -M COUPLER
Light, strong aluminum casting.
Automatic f l^cing and' unlocking.
Doubte.end flazibiiity lor efficiency on uneven ground. 
Has aprons for ease of alignment of pipe to coupler 
end proWde stable bese.
Famous Pierce patented gaskets.
Pemffts moving two langfbs without urteoupCng. 
Requires no welding, boitiog er tivaflag. 
r  to 7" sires.
l (  ’ '
KELOWNA INDUSTRIAL 
SUPPLY LTD.
D I S T R I B U T O R S  F O R  B R I T I S H  C O L U M B I A  
2 7 4  L a w r e n c e  A v e .  ’ P h o n e  1 8 3
W f
yiM
W t .
P A G E  P O U R
W estbank Included in Long 
Range Development Program 
W hich W ill Commence Shortly
A i I !• i>ioj.,M;uii t<< b r in g  imI<)
li.in  of m :m y iiK-n- tlioU -iii< l' of ol im -
. - ;a v l  l.Mi'l . till- CXK-Iisivt (Icv ilo iM m iil o f M o u n t .s ry in o u r  
V’lirf;, . lit to  X a iu o t i '. i  r. a r rv ic w  of tlin  fori-at i iu lu s try
• i.<I V In -  ra n  be < \i«< i t<d fro m  t l i f  p o licy  o f fo re s t in a n a g c in c n t  
i jo  iM c , a n-I-ort < n th e  p i o g r o ^  m a .lc  to x ;n co m ag c  tlic  c s ta l.-  
l o m u  n ' «'i a ln n iin n in  p la n ts  in I’.r itis li  ( o lt in ib ia  an il tlic  p ro -
, ......... . ..,1 ill. o a r . l i  fo r oil am i n a tu r a l  g a s . w e re  tlic
r a i t^ r m - l in ” n«in-. ol in le re - t  in tin- speech  ilc liy c rc .l  b y  l io n .  
),. i ' K . nm  y. n n n i ^ u r  of la m l.  am i fo re s ts , . lu r in g  th e  c o u rse  
of :!ic 'i- b a t r  on  tlte  sp .'ic l i from  th e  th ro n e  in th e  iiro v m c ia l
ire
legi ».l.itun' \ \  d ln e -a la y .
T l 'f  mam parl-s oi tiis ;.p''eeli 
ns follows;
Mount Soynii'ur Parle, coinprui- 
m»{ «77 aei'O aiul dcsicnated a pro- 
vinetal paii; in
Of prime im iiortance in tills plan 
is coii-struction of existing road to 
hiKhi-r altitudes in tile vicinity of 
more popular ski slopes. It is plan- 
t.) ii.a-ivc fur- r ed to have this road completed by
th e r ' developmeiit beyond that al- the fall of tlie year a t an cstim alcd 
rcadv given. Hoad con.structiori to  .o-st of $320,OW). Areas foi club and 
iinounted to $2.32,000. 'llic  individual cabin sites have been laiddate has aieoveriiineiit has completed recon- out including provision for a lodge 
n’aisrance nece.ssary to the formula-
tion of idans for this park  and now vices and overnight accomodation 
i.ropo.ses to proceed with the or- may be obtained. It is h.ipcd to 
dei-lv dcveloiunent of Mount Sey- .start eoiistruction of this lodge ear­
ly in 19,SO. The govcrm neiit already 
lias installed one rope tow and
dcriy develoiune 
inour Park.
%
i*-
hopes to have a chair lift in oper­
ation by the w in ter of 1951. Hccre- 
ation facilities for sum m er visitors 
idso have been planned.
Irrigation
A reclamation scheme at Pem­
berton Meadows under the Federal 
P rairie  Farms R ehabilitation Act is 
exiiectcd to be com pleted during  tlic 
present year at a cost of $750,000 to 
the dominion government. The pro­
vincial goverhm ent’s contribution 
was the value of the crown lands 
up to half the cost. The project will 
benefit more than 17.000 acres of a r­
able land. The prairie  farm s rehabil­
itation operates in B ritish Columbia 
under two sots of conditions. Under 
the Veterans’ Land Act, the pro­
vince makes no direct contribution 
but co-operates.
Three projects have been review ­
ed by the inter-dom inion-provincial 
co-ordinating com m ittee to  recom­
mend for im m ediate action as fol­
lows: Westbank tree  fru its — 
1070 acres; Cawston Bench, near 
Keremeos, soft fruits, 655 acres; 
Neisconlith, near Chase, high grade 
mixed farm ing and dairy farming, 
1,633 acres, a to tal of 3, 358 acres! 
Estimated cost w ill be $1,000,000.
Under No. 2 heading, the  pro­
vince, dominion and  landowners 
share cost on a  one-th ird  basis. Sev­
en projects have been  investigated 
and are due fo r review  by  the  co­
ordinating committee. Salm on Arm, 
tree  fru its and berries, 6,400 acres; 
Grandview F lats, hear Armstrong, 
3,100 acres; Okanagan Falls, 280 
acres; Midway Rockcreek, 2,800 
acres; Balfour in  K ootenay Lake 
district, 220 acres; Cam p Lister, 
near Creston, 20,000 acres; M erritt' 
Flats, 2,500 acres, a  to ta l of 35,300 
acres. Total estim ated cost w ill be 
more, than $2,000,000.
In  the  th ird  group w here econ­
omic values is yet to  be determ ined, 
te n  projects cover 25,200 acres. This 
all adds up to  a  to ta l a rea  of 64,000 
new acres u n d er consideration fo r 
irrigation  developm ent. Available 
for this work w ill be $3,000,000 made 
up of $1,000,000 a lready  provided by 
th e  loan bill passed last year and 
$2,000,000 to b e  subm itted to  th e  le­
gislature this year.
Forest Conservation
The Honorable Mr. K enney point­
ed out the im portance of forest 
conservation and  the  need  for per­
petuating th e  f o r e s t  i n d u s t r y  
th ro u g h  the policy of forest m an­
agem ent licences. The actual sum 
provided for fo restry  w ork  for the 
coming fiscal y ea r to tals $5,077,680 
or th ree times the  sum provided for
NEW OFFICERS
ff r?
T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
THUHSUAY, FEBRUARY 24, 194»
N A T I O N A L  B O Y  S C O U T - G I R L  G U I D E  W E E K FATHER, SON 
BANQUET HELD 
BY A.O.T.S.
tlu- y .n r 1915-46.
'riH* four new pulp mills, one of 
whicli already i.s in operation, will 
add an estim.ited 300.000 tons of 
pulp per year w ithin the next th ree 
years so that by 1952 British Col- 
umbia'i; pulp production will in all 
probability reach Uio annual figure 
of 1,000.000 tons w ithout any fur- 
tlier em barrassm ent to the  wood 
supply situation.
Alum inum  I*lant
I*',
In connection w ith the develop­
m ent of w ater pow er and the  cs- 
tablislm iciit of alum inum  plan ts in 
Hrltlsli Coliimbin. the Honorable 
Mr. Kenney gave ii h istory of the 
im iuiries that have been invited on 
the part of th ree  large companies 
including the Alum inum  Company 
of C anada which was undertaking 
an engineering survey tha t will cost 
ujiward.s of $1,000,000 In order to 
determ ine the sites to  be used and 
the feasibility of establishing an a l­
uminum Industry in this province. 
In all. three com panies arc in te r­
ested in establishing here, the min- 
i.ster stated. Any one of these indus­
tries would in a l l , probability  am ­
ount to a $300,000,000 investm ent.
Petroleum
,Tlie UnitiM Ciuneli Hail wa.i the 
scene last week of the unnutti 
ADI'S father and son banquet. 
About 160 attended the allulr. Tlic 
ladies of the George McKenzie c ir­
cle catered.
Bill Leer, acted ns choinnan for 
the evening, and W. A. C. B ennett 
replied to  Uie toast to the  fathers, 
proposed by Allan Faiicy. Dr. D. M. 
Black proiHiscd a toast to  the sons, 
and Alvin NIchol.s responded.
Rev. Dougins Lapp, of 'Vuncouvor, 
was to have been guest speaker of 
th e  evening, but owing to  the  ferry 
tie-up was unable to bo present, and 
Rev. S tew art Crysdale filled the 
breach w ith  an  address to the fa­
thers and sons.
O ther entertainm ent for the eve­
ning look the form of a debate, “Uc- 
ro lv td  that the m odern Ixiy m akes 
a be lte r son, than tin- iruxlern m an 
m akes a father,"
John  Sutton aiul Clive G ilchrist 
took the afllrinutive for Uje boys, 
w ith K  O. Wood and S. Hubble u p ­
holding the negative for the fatkenj. 
Rev. Crysdale acted us judge, and 
the  boys upholding the resolution 
em erged victorious.
U nder the direction of Andy An- 
deiTon and Ron Blakeborougli, com ­
petitive games between fivtliera and 
sons w ere enjoyed for the rest of 
the evening.
S l'O I.E  AUTO TIRES
B ernard  J . lloycr, Kelowna, was 
sentenced to one day’s Im prison­
m ent and fin (i $25 w hen ho aji- 
pcared  In city police court lust 
'H uirsday for tlicft of five auto tires 
from  his em ployer. O rchard C ity 
Motors. Restitution, o rdered  by 
Justices of the  Peace T. IL Hill and 
G. C. Humo, has been made.
A Boy Scout K notting Class
T he m inister review ed the great 
in terest that is  being taken in the
-Central Press Canadian
petroleum  potentialities in th is  pro- • 
vince. A t present, he said, th ere  arc 
well over 2,000,000 acres being held 
under perm it fo r prospecting.
Exploratory d rilling  has been ca r­
ried  on in  the Peace R iver d istric t 
w ith some encouraging resu lts as 
well as in the F la thead  Valley. P ro ­
specting for oil is likewise being 
carried  on in the Queen C harlotte 
Islands and Low er M ainland. In ­
dications are, the  m in ister said, th a t 
there  is a good chance of finding pe­
troleum  o r natu ral gas in com m er­
cial quantities.
S P R IN G  IS  IN  
T H E  A IR  !
O rd er your
CANADA
CEMENT
N O W
W o arc  also  h ead q u arte rs  
fo r:
B u ild ers’ Supplies 
V itrified  P ipe  
Coal
B rick  T ile
C em ent B locks 
In su la tio n  
Sew er C onnections 
* L im e and  P la s te r
N o-C o-R ode F ibre P ipe 
fo r house, farm , garden  
law n.
W m . H A U G  SO N
Since 1892
B u i l d e r s ’ S u p p l i e s
P h o n e  66
C o a l
1335 W a te r  S tre e t
DIICI
COMMUNITY CLUB 
AT OYAMA NAMES
“OYAMA — T he annual m eeting 
of the  Oyama Com m unity C lub  was 
held in the com m unity hall on 
W ednesday evening, F eb ruary  16. 
P residen t Mr. T. Towgood w as in 
th e  chair. M inutes of the  last an ­
nual and general m eetings w ere 
read  by  secretary Mr. Geo. Pothe- 
cary. Annual reports w ere read  by 
Mr. Towgood over w hich th ere  was 
considerable discussion.
A very  good rep o rt was given by 
Mr. H. B utterw orth  of th e  rin k  
c nm ittee on th e  w ork  done in. the 
past y ea r and p lans fo r nex t season.
Nom inations th en  took  place w ith  
the  following sla te  of officers elect­
ed fo r th e  coming year.
P resident, Bob NyfEler; y lce-pre- 
sidentj Charlie Gallagher; sec.-treas., 
R. Brown; committee, Mrs. T. P. 
S haw  McLaren, Mrs. E. H unter, 
Mrs. J". Young, M alcolm Dewar, 
B ernard  Gray, W illiam  Lee, H ugh 
M cLaren, J. Rounce; auditor, Mr. 
W. Hayward.
A ' le tte r  read  by  W. Byatt, p re ­
siden t of the Legion, in  w hich h e  
stated  th a t the Legion w ants a  lease 
on a  piece of land  adjoining the 
presen t Legion club rooms, so as to  
be able to  enlarge these rooms, led 
to a great deal of discussion.
si!® A rtificial Respiration
Cubs A dm iring K ing’s Scout Proficiency Badges
Congratulations a re  being given 
to Mr. and  Mrs. A lan Claridge on 
the b irth  of a d augh ter in th e  V er­
non Jubilee Hospital on Sunday, 
F ebruary  20.
Mrs. J. Rounce le ft last w eekend 
for several weeks holiday to  Cal­
gary. Alberta.
•  F o r imniccliale delivery , in te r-c ity  design . Bodies of 
steel construction. .Suitable fo r school, subu rb an  o r any  
special w ork involving p assen g er tran sp o rta tio n . Ideal 
as trave lling  show room s or for co n trac to rs  as m obile 
office and living q u a rte rs  on any  location.
BUS PA R T S FO R  SALE
•  B us G enerators, V o ltag e  R egu la to rs , R ad ia to rs , F ro n t 
and  R e a r  A xle A ssem blies, T ran sm issio n s, S tee rin g  G ear 
A ssem blies, D rive L ines, W hee ls , etc. A ll these p a r ts  
w ill sell a t g re a t ly  reduced  prices. 1 se t of 33rD elux 
R ecliner M ohair C overed S eats  in  good condition.
W R IT E  O R  P H O N E
W E S T E R N  C A N A D I A N  G R E Y H O U N D
L I N E S ,
C a l g a r y ,  A l t a .
G irl Guide Helping in Day N ursery
— C entral Press Canadian A Brownie M akes Tea
W estbank lUnited Church
Holds
WESTBANK — Reports of . West- 
bank  U nited  Church fo r the past 
year w ere presented a t the  recent 
annual m eeting of th a t body. Fpt* 
lowing a  short devotional period 
Rev. H. S. M acDonald opened the 
m eeting and  J . W- Hannam  was ap­
pointed chairm an • w ith Mrs. S. 
Saunders secretary.
Mr. M acDonald reported  the  past 
year as one of prqgress and increas­
ed m em bership. He voiced his g ra­
titude to  each one helping to  fu r­
th e r the  w ork  of th e  church  in any 
way and  m ade special m ention of
th e  gift by the Ju n io r Women’s 
A uxiliary a t Easter-tim e of a com­
plete communion set. Suitable lin ­
en was th e  gift of Mrs. D. Hard- 
wicke, the  cloths being em broidered 
by Miss G w yneth Reece.
Rev- W. P .  Bunt, superintenden!) 
of home missions, was guest speak­
e r a t the anniversary service in No­
vember, w hen plaques w ere u n ­
veiled to  th e  m em ory of tw o of the 
church’s fo rm er pasto r’s, the  Rev. 
Gilliam and  Rev. P ringle. Mr. Mac­
Donald spoke of the  recen t loss to 
the church of tw o active members.
JLtlAT whole new world which comes into 
view for every yonlh starting his first job is 
a fascinating one for a young man who enters 
the service of the Bank.
Suddenly he discovers that banking is a 
business which docs many things for 
many people.
Take the collection service for example.
He learns that a .Collection Bill is not simply 
a dry-as-dusl documcnl, but is actually part 
of an economical and eflicient way by which 
the Bank speeds up payment between buyers 
and sellers in a host of commercial transactions.
Yomi!: men wlio start a banking career Icam 
quickly that banking is useful in keeping 
money at work, and tliat good banking rests 
on good personal service. You’ll find this 
point of view makes banking at The Bank of 
Nova Scotia a pleasure.
T H E  B A N K  O F  N O V A  S C O T I A
P . H . M ee k , M a n a g e r ,  K e lo w n a , B .C .
Trans-Canada Shares
S E R I E S  “ B ”
half-yearly div idend
P A Y A B L E  M A R C H  1
A dividend of 39.4i* was declared F ebruary  15th on Trans-Caim da 
Shares. Series “B ”. Payable on and after M arch 1, 1949, th isY s 
the n in th  half-yearly  dividend the  corporation has-paid on Series 
“B” an d  the 40th since inception.
T aken w ith  the  previous half-yearly  dividend of 39.8^ per share, 
the to ta l for the  past tw elve m onths am ount to  79.2# w hich at
present m arket yields over 5%9c.
The source of these dividends is the  follo'wing portfolio.
ALUMINUM LTD. 
BELL TELEPHONE 
B-A OIL
DOMINION SUGAR 
SMELTERS 
DOMINION BRIDGE 
DOMINION TEXTILE 
FORD A
MPERIAL OIL 
IMPERIAL TOBACCO
INTERNATIONAL NICKEL 
NORANDA 
OGILVIE FLOUR 
PAGE - HERSEY 
STEEL OF CANADA
F or F a rth e r  Inform ation
SEE YOUR OWN DEALER
Mrs. J . W. Hannam, wife of the re ­
cording steward, and of Mrs. W. B. 
Gore, m other of W. B. Gore, a  m em ­
ber of the session. Some tim e b e­
fore h e r death Mrs! Gore presented 
a pulpit bible to the church in m em ­
ory of her beloved husband. A le t­
te r  of sym pathy from  the church 
will also go to the family of the  late 
Dr. J. A. MacIGnnon, m inister here  
previous to  Mr. M acDonald’s arriv -' 
al. and whose death occurred In 
Nova Scotia last month.
Mrs. T. B. Reece’, president of the 
senior women’s auxiliary, p resen ted  
th a t departm ent’s report, touching 
on the  year’s activities, both  in  the 
church and in  aid  fo missions. T he 
few m em bers in this group raised 
th e  sum  of over $90, and  also sen t 
a large box of clothing to the  U nited  
C hurch W elfare B ranch in  'Vancou­
ver. In  association w ith  th e  jun io r 
W.A. a  blossom tea  was held  w hich 
netted  some fifty-odd dollars. The 
senior W.A. pays a  share of th e 'tax - 
es on the  mansie each year.
T h e  illn ess , a b s e n c e  o r  d e a th  o f  a n  in ­
d iv id u a l e x e c u to r  c a n  c a u s e  n o t  o n ly
in c o n v e n ie n c e , b u t  f in a n c ia l  lo ss  to  y o u r  
E s ta te .  • V
T he, a p p o in tm e n t  o f  th i s  C o m p a n y  a s  
v o u r  E x e c u to r  w ill e n s u r e  im m e d ia te  
a n d  c o n tin u o u s  s e rv ic e .
Okanagan Trust Company
K e lo w n a ,  B .C .
I •fe--
Good M em bership
Mrs. S. Saunders gave th e  rep o rt 
of the  jun io r wom en’s auxiliary , in  
th e  absence of the president, Mrs. 
A. L. C urrie, 'This b ranch  of the  
church has a good m em bership and 
through  th e ir  activities the  sum  of 
$319.52 w as raised. T h eir activities 
included teas, sales of home cook­
ing, catering, etc., and from  th e ir  
funds toys and goodies w ere p ro ­
vided fo r each child a t Christm as, in  
spite of the  fact th a t the annual p a r­
ty  was cancelled owing to the p re ­
valence of measles:
Going S t e a d y . . .w ith  B.C«
A m anse committee has- been 
form ed from  am ong th e ir m em bers 
whose responsibility it  w ill b e  to 
see th a t a sum  sim ilar to th a t of 
Peachland is set aside fo r th e  u p ­
keep of the manse. Ju n io r W.A. 
m em bers have charge of cleaning 
the  church throughout the year.
T he following w ere appointed to 
th e  board  of stew ards fo r th e  en ­
suing year: Messrs. S. MacKay, J. 
U. Gellatly,, J. W. Hannam . F . A t­
kinson, H. M anderson and J. Sel- 
tenrich.
C. D. Dobbin and J. Seltenrich 
w ere appointed as auditors.
T he 1949 budget for the church in 
W estbank has been raised  from  la s t  
year and is set a t $1,115.00.
Following the  close of th e  b u s­
iness session refreshm ents were 
served by m em bers of the  senior 
and ju n io r wom en’s auxiliary.
“ You don’t  have to work for 
peanuts all your life in this 
country. I  speak from experience. 
I  started by working for peanuts, 
literally, as a kid. Some of you 
probably remember th a t booming 
voice a t the ball park or the old 
Arena 20 year.s ago: “ Pcanut.s a t 
the ballgame!”
N at Bailey’s White Spot Restau­
rants.
Now, licrc’.s rny point. I couldn t' 
iiavc done that in a socinjist 
country . . . nor could any other 
young man willi a new idea who 
wanted to make a better life for 
biinself. New ideas get strangled 
a t birth in socialist red lajic.
Well, with the aid of that voice, a 
few new ideas on the restaurant 
buslncs.s, and some good breaks, 
I managed to get somewhere. The 
ba.skct of peanuti has grown into
why our way of doingTliat’s  , .
business in B.C. looks good to me. 
I t  gives you and me and the other 
fellow, who silarlcd out working 
for peanuts too, the opportunity 
to cel ahead ’’
Coin; Sleadyi 
..w i th  B .C . STANDARD OIL COMPANY OF BRITISH:COLUMBIA UyiT^Dj
m a rin e  BUIUHNC, VANCOUVER, R.C.
T h U U o n > ln a ,e r ^ c ^ ^  
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PAC.l- l i V F
H O N .  H O W E  I N  N E W F O U N D L A N D
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Hon. C. D. Howe, Canadian m inister of trade and commerce, is shown 
here as he addressed th e  40th annual m eeting of the Newfoundland 
Board of T rade in St. John's. —C entral Press Canadian
Provincial Election Before June 1 
Indicated as Gov*t Starts Drive 
To Prorogue House by Mid-March
By GEOjtGK StK*raiwap,i.
Canxidiau F resa Staff W riter
I t  appeared certain  this w eek th a t 
a provincial general election will 
be held  In B ritish  Columbia before 
Ju n e  1. , ■
T his became increasingly clear in 
th e  legislative buildings as th e  gov­
ernm ent started  an  all-out drive to 
get the House prorogued by mid- 
March.
B a t th ere  w ould be opposition to 
th e  plan. 'The C.C.F., w ith  its  eye 
on the electorate, said th e re  is lit­
tle  chance of an  early election, in­
sisting its  11 m em bers w ill no t be 
h u rried  by th e  government. 'They’'!! 
ta lk  as often and  as long as they 
choose.
Calls for an early  election came 
from  Charles W. Morrow, chief Lib­
e ra l w hip represen ting  N orth  O kan­
agan, and C onservative A lan J. Mc­
Donnell, of V ancouver Centre.
Coming alm ost s traigh t out of a 
governm ent caucus, Mr. M orrow 
said  words to  th is  effect;
L et’s have an  election as soon as 
w e can clear th e  a ir fo r the  gov­
ernm ent’s forw ard-looking expan­
sion program .
TBie program  —^ announced in a 
policy speech by  P rem ier Byron 
Johnson—w ill involve th e  expendi­
tu re  of $90,000,000 above the  regu­
la r  budget.
P rogram  Highlights
Highlights of the program :
Extension of the Pacific G reat
Eastern Ihulway to  Prince George; a 
h i^ w a y  link  friom Squam ish to 
Vancouver; extensive highway con­
struction; hospital construction, i r ­
rigation and pow er development.
To experienced observers the 
speech W  Mr. M orrow  was signifi­
cant. T h e y ' counted him a strong 
supporter of the adm inistration and 
fe lt th a t  as p arty  whip he would 
know  things th a t other private 
m em bers do not.
So the  fact he had  echoed a call 
fo r an  im m ediate election, made 
ea rlie r by a Conservative stalwart, 
Mr. McDonnell, added up to  the 
conclusion th a t such is the govern­
m ent’s intention.
'The only unkow n factor was: 
w hen will the  federal election be? 
G overnm ent leaders would like to  
get th e  provincial fight out of the 
w ay before the  national parlies take 
to  th e  battleground. B ut they  don’t  
w ant to  take  any  chances of the 
tw o  campaigns overlapping since 
th ey  m ust be fought on different 
lines.
Provlncially, th e  Liberals and 
Conservatives m ust present a un ­
ited  fron t against the  C^C.F. T hat is, 
unless the in te rn a l bickering be­
tw een  the tw o parties results in  an 
open break. Most 'observers, how­
ever, doubt th a t w ill happen^
B ut in  the federa l field, on differ­
en t sides entirely, th e  election will 
be  a threerw ay battle  between the 
parties. There’ll be no hand-holding 
then . •
W estbank Postal Service
Im p ro v em en t ^Vill B e  M ade to  
P re se n t B u ild ing  W ith in  
N ear F u tu re
WESTBANK — W estbank postal 
service was discussed recently  by 
th e  W estbank B oard of Trade. G. O. 
Holmes, local postm aster stated  th a t 
gradual and extensive im provem ents 
w ill be m ade to the  presn t building. 
'The en tire  s tru c tu re  will ultim ately 
be utilized for postal purposes, he 
stated, as soon as his new  residence 
is ready for occupancy.
Additional boxes are on order and 
t h e s e  a re  expected shortly. The 
trad e  board executive w ill continue 
to  confer w ith  Mr. Holines w ith a 
view of im proving facilities.
Regarding post office hours, w ick­
et service, etc., it  was sta ted  tha t 
th e  la tte r caused a considerable 
am ount of inconvenience particu lar­
ly to  employed persons, as no bus­
iness could  be done during  the  noon 
hour. The recen t closing of th e  post
Office lobby a t 8 p.m. came in  for 
criticism, it being pointed out th a t 
w ith  th e  spring season approaching 
m ost of the grow ers will not be able 
to  get to th e  piost office before 8 
o’clock. Sunday closing was also 
criticized.
Business hours fo r the post of­
fice a re  apparently  laid  down by 
th e  postal authorities, and the m eet­
ing decided to  w rite  to the  postal 
departm ent setting  forth  local con­
ditions. It will be requested th a t the 
departm ent provide for continuous 
w icket service betw een th e  hours 
of 8 a.m. and 6 p.m. on weekdays 
and  th a t the lobby be open until 
11 p.m. It will also be requested th a t 
th e  lobby be. open for some hours 
on Sundays.
P. Brown, chairm an of .the fire 
protection com m ittee reported tha t 
permission to  instal hydrants on 
tow n mains had been granted. F u r­
th e r  inform ation on costs of hy­
d ran ts  and equipm ent is being 
sought.
Mention was m ade of the  action of 
W estbank B oard of ’Trade in  taking 
mem bership in the  A s s o c i a t e d  
Boards of T rade of the Southern In­
terio r.
FORMER WILSON’S 
RESIDENT PASSES
Annonneement
DR. A. ST.G. MePHUUPS,
.M ,S .. S ..‘\ .  ( I - o n d o n )
A N N O U N C E S  A  C H A N G E  I N  
P R O F E S S I O N A L  A D D R E S S .
H i s  o f f i c e  i s  n o w  l o c a t e d  a t  S u i t e  5 ,  B e l v e d e r e  
A p a r t m e n t s ,  K e lo v y n a ,  B .C .
Y O U R KITCHEN IS TH E M O ST IM PO R T A N T  ROOM  IN T H E  H O U SE. 
Y O U R RA N GE IS TH E M O ST IM PO R T A N T  ITEM  IN Y O U R K ITCH EN  !
Wb havG thfi F inest Selection o f R anges in all B.C.!
^  a t __ ^  m ______ ____
YOUK choice OF: Electric, Gas, Coal or W ood  or Com bination
I M M E D I A T E
D E L I V E R Y !
S p e c i a l  B u d g e t  
T e r m s  !
WE ALSO HAVE THE BEST MAKES OF RANGES SUCH AS: W estinghonse. M offat, G urney, Spencer
^ Electric Range
GIVES YOU SUPERACCURATE 
PERFORMANCE!
W E S T IN G H Q U S S
COTTAGE MODEL A4M
This sm art, com pact range, ju s t tw o 
feet wide brings the la test range im- 
])rovements to  the com pact kitchen.
C A SH  $ 2 3 0 .0 0
B udget P la n : $37.50 dow n, $12.75 
m on th ly .
W E S T IN G H O liS E
TABLE MODEL R.M. DIPLOMAT
Designed for any family, this range has large extra-convenient, 
acid-resisting cooking top, warm ing draw er and tw o convenient 
storage draw ers for pots and pans, plus all s t a n - ^ r t f t . ^  0 0
dard features. C A SH  ......... .................... ........
B U D G ET  P L A N — $48.00 down; $17.00 per month
@ Roomy True-Temp Oven with Superaccurate Control.
@ New Corox Surface Heaters for speed heating.
®  Five-speed switches offer right heat for every need.
®  Smokeless broiler for extra-tasty steaks and grilled foods.
@ Porcelain-enamel finish cleans like a  china bowl.
@ One-piece body and Fibreglas insulation to hold heat.
@  S m art, s tream lin ed  design  and  appearance.
M o ffa t
AfetzHd
STANDARD TABLE TOP MODEL
This com pact model brings the finest electric 
cookery service into kitchens w here space and 
household budget are bo th  limited.
Model 1034 is equipped w ith the fam ous Moffat 
“T herm -O -M atic” C ontro l; four Red Spot e le ­
m ents ; large w arm ing draw er w ith  scientific, 
over-size elem ent and ball-bearing ro lle rs ; and 
new “M ulti-H eat” Sw itches w ith “ M ulti- 
Colour” indicating D ial Plates.
........... :.. $224.00,
B u d g e t P la n :  $34 d o w n ; $12 m on th ly .
DELUXE TABLE TOP MODEL
Designed to m eet popular demand, this “ De­
luxe” Range indicates clearly why M offat.is the
undisputed leader w ith “Y ears Ahead of T im e” 
style and iierfonnance features. Four Red Spot 
elem ents; Large Bake Oven with Aluminum 
“ Fa.sy-Fluw” Heat D eflector; Patented Syncro- 
chime Oven Control with Illum inated Radio- 
Dial a n d  "V ideo-M alic” Control Signals; (iiaiit 
W anning O ven—.same size as hake oven; I Mas­
tic W arm ing Oven Pilot L igh t; two large u til­
ity d raw ers; “Viso-M'ilt” Switch Panel wUli 
"M ulti-M erit” .switches; M inute-M inder. “ De- 
lii.xe” Lamj) as shown standard  ec ui|imeiit. Mo­
del 1144 availahle with or wit lout I'.lectric 
Autom atic lim e  Clock.
C A SH  ..........  ......... ...... - ^
B udget P la n :  $48 d o w n ; $17 m onth ly .
II K.KU 1-lv V w IV
$318.00
SUPER-DELUXE TABLE TOP MODEL 1164
GURNEY TABLE TOP MODEL
C A SH
$219.50
B U D G E T  T E R M S : $33.00 c a sh ; $12 m o n th ly
C A SH
GURNEY COMBINATION
G A S, C O A L  and  W O O D
..$229.50
B U D G E T  T E R M S : $35.00 c a sh ; $12.50 m on th ly .
H ere is the Range of Tom orrow  . . . for your kitchen TO D A Y . Thi.s 
M offat “Super-D eluxe” model is your dream  of fully-autom atic cooking 
come true  M odel 1164 offers scores of hew and practical cooking feature.s. 
Four R ed’S pot e lem ents; “D eluxe” L a m p ; L arge “ Bake-M aster” Oven 
with A lum inum  “E asy-F low ” H eat D eflector; P aten ted  Syncrochnne 
Oven Control w ith Illum inated Radio Dial a n d “ V ideo-M atic” Control 
Panels • E lectric A utom atic Tim e C lock ; “Select-O -M atic” Switch jiro- 
vides A utom atic  T im e Clock Control of Oven, Surface Elem ents or 
U tility  O u tle t ; G iant W arm ing  Oven w ith A utom atic Non-Glare In terior 
F loodlight; tw o  large u tility  d ra w e rs ; “V iso-T ilt” Switch Panel with 
“M ulti-H eat” sw itches; M inute-M inder; .streamlined; 
led front base panel.
C A SH  ...................... ............. . .......
)I LCidiii cuaniL.1-
$378.00
B U D G E T  P L A N : $59.50 dow n; 
B alance $20 m on th ly . COTTAGE TYPE
SPENCER...the finest Coal Range of all!
BEFORE Y O U  SPEND ~ SEE A  S P E N C E R !'— " "7 1
7]T
D eath of V iolet Emily Agar, wife 
of W. H. Agar, form er resident of 
“Dendron,” W ilson’s Landing, B.C., 
occurred a t St. Joseph’s Hospital, 
Victoria, on F ebruary  5, in h e r 70th 
year. 'They resided a t W ilsons 
Landing from 1926 to  1936.
Six Different Styles
i n c l u d i n g  H i g h  C l o s e t s  &  R e s e r v o i r s
GET IMMEDIATE DELIVERY!
GET UTMOST SATISFACTION!
TABLE TOP MODEL
U 99S P E N C E R
(S T A N D A R D  )
A superb Coal and ^ " 1  
W ood Range.
Full w hite enamel. C A SH
6-hole cop. T e rm s: $18.75 c a sh ;
A little beautv. bal. $8.00 m on th ly .
U S P E N C E R 99
A nother fine range! 
Full w hite enamel. 
H igh shelf.
Copper reservoir.
T he nation’s favorite.
$156.55
C A SH
T e rm s : $22.50 c a sh ; 
bal. ^ .5 0  m o n th ly .
Y ou’ll be am azed at the dozens of exciting convenience features 
which M offat engineer.s have built into this outstanding  gas^ cook­
ing-appliance. Here are just a few: One “Cdant Sinimer-Si>eecl, 
Dual Burner, one .Standard ” .Simmer-.Speed” Dual Burner and two 
S tandard  “ Speed.” “Insta-F lan ie” A utom atic Toji Burner Lighters. 
“A ir-S tream ”. Cooking Top; A utom atic, Oven Ignition, .\n to ina tic  
Oven H eat Control.. Large Super Insulated Oven with “ Non-.‘'^ag" 
Oven Racks. E xtra-large U tility  Com partineht. Fully In.sulated, 
Easy-Roll B roiler with Smokeless Grid and Pan. Flush-to-wall-and- 
' floor construction. F loor S pace; 36” x 24 .s/<S'. Overall H eigh t: 42 . 
Cooking T op  to  F lo o r: 36”." Baking O v en : 16J4” x 19" x 12 ,7 /8”. 
B roiling O ven ; 11” x 19” x 4 ”. A pproxim ate N et W eigh t: 250 Ihs.$195.00
B U D G E T  T E R M S ; $29.50 cash ; $10.25 m onth ly .
C A SH
S P E N C E R 99
@ Full w hite enamel.
^  H igh shelf.
^  Pride of your kitchen. 
0  Cook’s delight ! '
$168.25
C A SH
T e rm s: $25.25 c a sh ; 
bal. $8.75 m o n th ly .
S P E N C E R 99
@ No. 4 on our h it parade ! 
@  H igh shelf.
@ Full white enamel.
®  Copper reservoir:. 
m  Full enamel oven.
$184.45
C A SH
T e rm s : $29,45 c a sh ; 
bal. $9.50 m o n th ly
99S P E N C E R
$194.95Be sure to  see th is model! A  splendid range. - 
H igh Clo.set.
F'lill white enamel.
Copper reservoir.
Full enamel oven.
C A SH
T e rm s : $30.95 cash ; 
bal. $10.50 m o n th ly
U SE O U R  B U D G E T  P L A N C O N V EN IEN T  T E R M S
Furniture
T E L E P H O N E  N o .  1
‘E V E R Y  H O U S E  N E E D S  W E S T I N G H O U S E ’ 2 6 5 - 2 6 9  B E R N A R D  A V E .
Tliis trim ,'com pact model brings the finest .gas cookery service in to  
kitchens w here space is limited. A perfect example of fiinctionah-^ 
m odern styling. One “G iant Sim m er-Speed” Dual Burner, one S tan ­
dard “Sim m er Speed” Dual B urner and two Standard "Speed.’’ 
“ Insta-F lam e” A utom atic Top Burner L ighters. “A ir-S tream ” 
Cooking Top. A utom atic Oven Ignition. .Automatic Oven 11 eat 
Control. Large Super Insulated  Oven with “N on-Sag” Oven Racks. 
Fully Insulated  Easy-Roll Broiler with Smokeless ( irid and Pan. 
Fliish-to-wall-and-floor construction. F loor .Space 20” x 24 .i/8”. 
(')verall H e ig h t: 42 Cooking To]> to F loor: .36”. Baking Oven 
16>^” X 19” X 12 7 /8 ”. Broiling' ( )ven ; 11” x 19” x 4 inches. 
.Appro.ximate net w eigh t: 195 Ihs.. ^ 5 1 5 9 . 5 0
Budget Terms: $24 cash; balance $8.75 monthly.
■:;i :■ >
PA G E SIX T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
T l i U U S D A Y ,  I ’E U n U A H Y  24, 1949
r ^ U R I T Y S t o r e s
youn CU106 safe buvinc
THIS AD HAS BEEN CAREFULLY 
SELECTED WITH THE VIEW OF 
ASSISTING THE HOUSEWIFE PREPARE
JleH te4i. M ^gJa
SHOP AT YOUR NEIGHBORHOOD 
PURITY STORE AND SAVE!
W A L D R O N ’S
G R O C E R Y
1383 Ellla « t. Phone
C O O P E R ’S  G R O C E R Y
i953 PENUOZI 8 t. Phone 388
S O U T H  K E L O W N A  
M E R C H A N T S
2900 PENDOZI St. Phone 551-Ll
M A N N ’S  W O O D -  
L A W N  G R O C E R Y
209J KICHTEB S t. Phone 1090
G L E N M O R E  S T O R E
GI.ENMOKE Phone 367-Y
C R O S S R O A D S
S U P P L Y
REID’S CORNER Phono 814-I*
F U L K S  G E N E R A L  S T O R E ,  P e a c h l a n d
F R I D A Y
F E B .  25
D O N ’S  G R O C E T E R I A
R U T L A N D  P l io n c  S^-JO-U
T H U R S .
M A R . 3
LU M BERJA CK  SYRUP
U ) <)/. l)f» ttlc ‘
J v r u F i W ith
e . '^ tra
I )O tt lc 2  ^  4 5 0
R O G ER S SY RU P
5 11). t in  .............. ...... . 59c
A  L e n t e n  F a v o r i t e  !
a u n t  JEM IM A
R e a d v -M ix
Ko. PA N CA K ES
3 / 2  lbs.
C a te l l i  R e a d y - C u t
M A CA RO N I 5 lb s.
SPA G H E T T I
C o o k e d  in  T o m a to  S a u c e  
15 07.. .......... ......... .........
T a i ls ,  t in  ....
C a se  ( 4 8 ) 
T a i l s  ..... .
P a c it ic  o r  C a r n a t io n
P u r e
4* lb . t in
Chicken Haddie
1 lb . t in
T 'an ev  P in k
S a l m o n T a i ls
F e ls - N a i) b ta
L a  ro  e p k g .
> O ff T H A T
R I C H E R
m c o i A J B
F L A V O 1 II).
t in  .
G I L  M E R V Y N
1705 RICHTER S t  Phone 38«y
P E T T M A N  B R O S .
(GIBB GROCERY)
1302 S t  Paul St. Phone 75 - 1020]
G O R D O N ’S  M E A T  
M A R K E T  L T D .
425 Bernard Avc. Phones 178-179J
M A X W E L L ’S  
G R O C E R Y
WESTBANK
L E A G i  r. 
Thursday 
Section A
■ O u t  D a y t u m I ,  I n l a n d  U i  -
( l ic c r a l i o n .  311. 743.
M n n s :  H i l l  M o r r i s .  H a n d y c a p s .
292. l i l l .
' r< a m ;  M o r r i s  E le c t r ic .  113B. 31(57. 
I N I .  U E F K I G  <4) —  M o e b e s  1*28.
J . D a v n a r d  7C2. I ) .  D a y r i a r d  743. 
A 'd d c y  442. E  S . 422. h a n d ic a p  W .  
987. 1094. 9 0 7 — 30.*7.
H A N D Y C A g S  (0 )  - G .
587, M . P n ig c r  500, .S a rg e n t  a42. 
B la k e  429, M o r r i s  811. 973, 9.50, 040
2869. ,
M O R K I S  E L E C T .  (4 )  -  S te p h e n s  
701 M c D o n a ld  553. M a y w o o d  530, 
S m i t h  574. W o u ld  809. 040. 1138. 1083
_ 3107.
I I E A D P I N S  (0 ) —  A .  H a r t l e y  572. 
M  H a r t l e y  374. P . A b b o t t  550, J . 
A b b o t t  027, L .S .  485. h a n d ic a p  135. 
845 945. 940— 2730.
M c G A V m S  (2 )  —  J . T io m p s o n  
592, D o n a ld .s o n  079. C . T h o m p s o n  
449 P e a rs o n  703, L .S .  432. 947, 991. 
9174-2855.
K A P P S  (2 )  —  M i l l e r  000, M .
K n o o ih u iz e n  .503. S m i t h  482, B .  
K n o o ih u iz e n  530. D c id r lc h s  019. 
h a n d ic a p  198. 934, 904, 1040— 2938.
W K P L  g a in e d  f o u r  p o in t s  f r o m  
C a n a d ia n  L e g io n  b y  d e f a u l t  
Section B
L a d ie s :  M i ld r e d  F l i n t o l t .  K e lo w n a  
U p h o ls t e r y ,  244, 010.
M e n ’s: B e r t  A n d e r s o n ,  N ig h t o w ls ,  
201: L e o  D o u i l l a r d ,  P e n d o z i  C a b in ­
e t  S h o p , 022.
T e a m :  T h e  I t z a s ,  907 ; K e lo w n a  
U p h o ls t e r y  2029.
N I G H T O W L S  (3 ) -- B . A n d e r s o n  
590, H a l l  315, A .  A n d e r s o n  592. C a ld -  
w e i l  462, B . A n d e r s o n  529, 880, 805, 
803— 2488.
M E I K L E ’S  (1 ) —  P e r r y  201, H a r ­
v e y  349, M c C o r m ic k  551, A .  H u g h e s -  
G a m e s  455, C o o p e r  493, h a n d ic a p  
156. 680, 845, 740— 2205.
K E L .  U P H O L .  (3 )  —  E .  B c a u -  
d io n  482, H . B c a u d io n  537, L .  F l in t -  
o f t  389, M .  F l i n t o f t  610, G r a y  549. 
h a n d ic a p  50. 774, 956, 899— 2629.
P E N .  C A B .  (1 ) —  L .  D o u i l l a r d  022, 
A .  D ic k s o n  (2 ) 210, F .  D ic k s o n  482,
K .  D o u i l l a r d  492, C . A n d e r s o n  (2 )  
.580, R . A n d e r s o n  (2 )  255. 781, 833, 
827— 2441.
A - O N E S  ( D  —  G e e  323, M u r r e l l  
424. S h e f f ie ld  545, H je r p e  278, C la g -  
g e t t  520, h a n d ic a p  150. 072, 744, 824  
— 2240.
I T Z A S  (3 )  —  A n d e r s o n  5 2 5 ,M u tc h  
495, B . E r ic k s o n  412, E .  E r ic k s o n  
508, D o e  507. 670, 810, 967— 2447.
A u d n e m p s  w e r e  a w a rd e d  f o u r  
p o in t s  w h e n  W a ld r o n ’s d e f a u lt e d .
MEN’S COMMERCIAL LEAGUE 
Friday
O r to n ,  C o p e  E le c t r ic ,  a n d  R ic o  
G u id i ,  Y e l l o w k n i f e  G o ld ,  300 ; L i t ­
t le ,  K e l l y  D o u g la s ,  805.
Y e l l o w k n i f e ,  3167, K e l l y  D o u g la s ,
1120.
Y V G M L  (3 ) —  G i i i d i  783, P f l i g e r  
653, T o o m b s  (2 )  343, B o o t h  (1 ) 153, 
A b b o t t  598, W in t e r b o t t o m  638. 1111, 
1072, 984— 3167.
K E L L Y  D O U G L A S  (1 )  —  D u g g a n  
476, L i t t l e  805, W h i t e  584 , C a r r u -  
t h e r s  426, L  S . 470, h a n d ic a p  327. 
1027, 941, 1120— 3088.
K .G .E .  (0 ) —  M o r t i m e r  540, Tag"- 
g a r t  (2 )  262, S m i t h  559, B i r d  587, 
B e r c h t o ld  464, L a n s d o w n e  (1 ) 131. 
868, 811, 892— 2571.
C O P E  (4 )  —  O r t o n  752, B la k e b o r -  
b u g h  413. W a t t s  276 , A n d e r s o n  586, 
F l i n t o f t  526, h a n d ic a p  228. 938, 904, 
940— 2782.
O D D F E L L O W S  (1 )  —  W ig g  557, 
P o in t e r  514, R e e d  475, S u t h e r l a n d  
323, L .S .  335, h a n d ic a p  60. 828 , 696, 
740— 2264.
S IM P .  M A I N T .  (3 )  —  H i l l  523, 
B l a i r  518, T .  W e ld e r  518, J .  W e ld e r  
471, M o a n  563. 807 , 852, 934— 2653.
W I L L I A M S  (3 ) — H .  W i l l i a m s  636, 
B r o o k s  499, W e b s t e r  520, F .  W i l l i a m s  
5 5 0 ,  J o h n s to n  613, h a n d ic a p  1. 918, 
960, 941— 2819.'
S IM P .  P .  M .  (1 )  —  M a c D o n a ld  
568, P e e r s  (2 )  303, J e s s o p  539, S to p -  
p a  (2 )  335, G a s p a rd o n e  (2 ) 438, 
P a u l  546, h a n d ic a p  22. 919, 959, 873—  
2751.
H A R V E Y ’S  (1 )  —  G i lb a n k  541, 
N e is s n e r  621, B r o d ie  520, P e a r s o n  
520, C o n n  566. 840, 848, 1080— 2768.
K .  o f  P .  (3 )  —  E r ic k s o n  515, S a w ­
y e r  409, F a i r b u r n  529, T u r r i  510, 
L e w is  536, h a n d ic a p  318. 968, 1008, 
931— 2817.
■ W eeden’s G a ra g e  w o n  a n  e a s y  
f o u r  p o in t s  w h e n  C a s c a d e s  d e f a u l t ­
ed.
E m
PIONEERS HAVE 
BACKS TO WALL
Kelowna Legion P ioneers have a 
giant-sized task  ahead of them to 
keep liv the In terio r Basketball A s­
sociation in te r A playoff race. 'I’hls 
coming Friday, a t the  Scout Hall, 
they  will face a 24-poinl deficit in 
th e ir second game of the total-goal 
scries against N ick’s Aces of Ver
Elks Grab Crucial First 
In Senior Puck Playoffs
Special to Kelowna Courier 
yERNON — T he Kamloops Elks
drew  first blood 
Okanagan senior
in the Mninline- 
B hockey league
a relay to hi.s cteclit. He was partic­
ularly brillian t on defence during 
tlie Elks power plays.
Buzz M cllor and Johnny Hryciuk 
the Vernon marksmen, w ith
^ a / y /
eir DEUOR 
FROiTS AND 
VEGETABLES
playoffs Monday “ ’I; MelTor“ a'iso'' draw ing an assist. Bill
^  Ncllson and Tom Stecyk were the
non.
Paced by a beautiful 25-polnt ... ---   ^  ^ „
fort of s ta rry  Dick Douglas, the 2.0()0 fans. A  two-mln^^ s a g (-.j,nuck players who w ere on
Aces p lastered  the P ioneers 58-34 In penaUy to  Buzz M cllor saw the Elk^ visitors the entire
the  first game a t Vernon FBday score ^w® ^ r k e r s  t o . knot
night, 'fh e  P ioneers w ere not out- count a t 2-2. then take comman^^ VERNON — Laface; Ncllson. Stc- 
playcd to th a t ex ten t b u t th e ir th e  ^  cyk. M iller, Loudon. Hryciuk. Don-
shooting w as below par. I r i ^  n'd, Mcllor. Booth, M cIntyre, Lcs
For m any of the boys it was their hgh t for a trio  of goals on the long g ,„m , Kcryluko, Elliott.
first real te s t together in in ter A end of a o-2 count, 
ranks. B ut th ey  are  confident they 
can overcom e the  heavy deficit here 
F riday  night and move on to the 
series against the Sum m crland-K cr- 
emcos w inners.
Outscored badly in the first th ree 
frames, the  P ioneers rallied  in the 
last qu arte r to  pound the Aces 16-11.
Roy Thom pson tu rn ed  In the best 
night’s w ork for P ioneers w ith 10
KAMLOOPS Sharpe; Kirk,
m g n is worK lor the  end of the first bu t w ere stopped
points, followed by Doug Cl w rem aining tw o w hile
w ith 8
K E L O W N A  — Botham  6, H a­
worth 4, B urke, Caldow 2, J. Wed­
dell. Holland 4, Glower 8. Thomp­
son 10. Total 34.
VERNON — Duncan, Douglas 25, 
Wyatt. G raves 12. S tew art, Morrice 
0. Giordano 4, T ah a ra  11, Koshman. 
Total 58.
Up until the second period penal- McDougall, Mills, McDonald. Cook, 
tics to  the Canuclcs, it could have Forscy, Ursaki, Van Busklrk, Mc- 
bcen a V ernon victory, bu t once Kay, Lovett. Sundin. 
playing a m an advantage, the Elks, F irst Period — 1. Vernon, Mcllor, 
under the guidance of P au l Thom p- 6:25; 2, Vernon, H ryciuk (Mcllor) 
son, stream ed all over the  Vernon 15:00. Penalty: Booth, 
cage w ithout giving A1 Laface a Second Period — 3. Kamloops,
Lovett (K irk) 8:22; 4, Kamloops, 
K irk, 9:08; 5, Kamloops. Lovett) 
(Van Buskirk, Sundin) 12:42. P en ­
alties: Lovett, Mcllor.
’Third Period — 6, Kamloops, 
Mills, 0:50; 7, Kamloops, Sundin 
(Lovett) 18:20. Penalties: Van Bus­
kirk, Sundin.
m om ent’s rest.
Vernon moved Into a 2-0 lead a t
th e  Elks tallied th ree tim es in the 
second canto and fired homo a p a ir 
in the  finale.
Lovett was the big scorer for the 
Elks, netting  the first and th ird  ta l­
lies and assisting in th e  las t goal of 
the  game. Gordie Sundin dug all 
th e  way, scored one goal and  added
E L N O R
_____________________  4TII__ '
O k a n a g a n  D i s t r i b u t o r s :
S H U S W A P  O K A N A G A N  D A I R Y  I N D U S T R I E S  
C O - O P E R A T I V E  A S S O C I A T I O N  
V e r n o n ,  B .C .
T l__
B B E ©
ABSOLUTELY WRONG
Time now for a little  hum ble pie 
eating. We w ould go out on a limb 
in our New Y ear’s predictions. A t 
th a t tim e a little  voice inside kep t 
repeating “You’ll be sorry!” For 
his (or h e r or its) inform ation, I ’m 
not. I t was fu n  picking the PACK­
ERS. In  a w ay  I feel i t  helped to  
keep them  in th e  fight down to the 
last drop of the  puck. Anyhow, who 
pretends to be a professional tea ­
cup reader?
Rem em ber we said: Packers first, 
KAMLOOPS second and  VERNON
out
By AL DENEGRIE * . >
th e ir  decisions and strategy, all in 
all, they w ere a counsel-wise com­
bination, an inspiration to  the p lay­
ers who could be moved.
S tew art’s p laying ability  is even 
the  more rem arkable. So much so 
th a t he not only won the  Kelowna 
valuable p layer aw ard b u t the one
KELOWNA BEARS 
IN CRUCIAL TILT 
HERE FRIDAY
In te rio r Senior B Basketball Lea­
gue standings and official scoring 
leaders a s .a t Februax-y 15, follow:
G W L  F  A Pts 
11 10 ■1 615 441 20 
1 1 8 3  495 390 16 
11 7 4 485 439 14 
11 5 6 512 541 10 
11 3 8 472 559 6
13 1 12 480 683 2
Kamloops 
Penticton 
P^-inceton 
KELOWNA 
Vernon 
Oliver
last? Couldn’t  have doped it 
worse if I  had  my eyes shut. Result:
a complete reverse. T hat outcome of • ai.. , • , a a
L u rs e  obliterated  any  chances o f  ]?aving the  k ingly spot for some 
S m e n t  of ano ther d re a m -K e -  tim e Chances ^re Kelowna, becai^e 
lowna w ould take  the  l e a g u e  the m arvelous support given by
w ound up  iri fifth place ^da finals n ex t m onth, T he first
for the whole league as well. The 
la tte r is som ething to  ra n t about (Symbols for the following s c ^ -  
when we consider he h ad  to beat ing statistics: G-games played; FG- 
such standouts as Mills and AL field goals; FT-frc 
LAFACE. S tew arts’ double w in in 
some sm all m easure drowns Ke- Barton, Kamloops 
lowna hockey fa ith fu ls’ sorrow s for Ross, P rinceton 
failing to place in the playoffs. M cQuarrie, Kam.
ITiough w e’ve seen the demise of Raitt, Penticton 
th e  Packers, hockey still is fa r from  Gibb, O liver
Capozzi, Kelowna 
McLeod, O liver 
Ellis, Kamloops 
Tostenson, Kel.
Koshman, Vernon 
Munk, Vernon
G FG FT Pts
11 64 26 154
11 64 25 153
11 70 9 149
11 64 18 146
13 65 10 140
11 46 39 131
10 53 11 117
10 52 10 114
11 50 9 109
10 44 1 89
9* 38
13 29
w ere idle again
anybody else could h iv e  £  w S fc  ow ing to  Inabll-
CLIFF M IL ® M d ”h ^  de fw een th e  w inners of th is  league h y  to  get the Scout H all on dates
ing away. A  good m an and he  ^ de- KOOfTENAY champs. desirable. Kamloops Rainbows were
^®But fo r a  w h i l e  b a c k ,  about tw o ° a te s  fo r  th e  m osta-oflthe-besta slated earlier to  p lay  a postponed
W estern C anada finals a re  M arch game here  on W ednesday of this
week, b u t th is gam e has again been 
postponed.
H. Capozzi said a ten tative date
S ^^d S d S ^ 'S cK ”  ."“iSSaShn"
of gettm g th e  top spot. N ^ t  to e  .(yhadavaknow? A lreadv  the E its  the B ears have a  league engagem ent
W C 6'^S 3 ^ 0 ;  .6VGI1 I bsliCVCd I  w ould Of! O Q  Ort A r t r i l  1 9  4. ar»rT fi i-P "fFwa 
see W  w hole forecast as outlm ed ^ 4 an^^6,^ f  the
last D ecem ber 30 come accordm g
to  P la n , B u t th a  blows cama .grad- ^  J l c f  K i n 5 S
m athem atical chances of gaining a re  m aking "m e‘loolTTike" a eaod against th e  Vernon Young Liberals 
second w ere gone. A d d  t o jh i s  the at the  Scout H all h e re  on Friday
(tomorrow).
Im portan t F ix tu res 
The Liberals have shown much 
im provem ent of la te  and  still a re  
a th rea t to  Kelow na fo r the  fburth 
playoff spot. B oth team s have three
o S i o n T n  ' ^ n  o"fhth ree  o r ^o u r days before^ tj^e e ^
E lks and th is  co rner had  it. _ ___________
ff^ere w ill be  no obituary  for, the AL-DEN-EITTES
Packers. T hey  did th e ir  best, b u t A  very  special follow er has be- - - - . .  ■ a^ . -i .... j
th ey  d idn’t  have w ha t it  takes. Con- ra ted  me fo r m entioning recently  games rem aining in  th e  le a ^ e s c e d -  
sidering i t  w as th e  first year; m is- th a t  B ILL NEILSON of V ernon was
takes w ere p lentifu l; in juries pla- th e  most hated  m an on K elow na ice would elim inate the Liberals hopes 
g u e d ' th e  team  alm ost continuous- w ith  “He m ay be so, bu t you should of getting into_ the piayons. _  _ 
ly; and  o ther factors, the Packers not have said it. His feelings m ight , tim e is set fo r  9 p.m. u ri-
gave th e  o ther tw o squads a  ru n  fo r be h u rt.” . . . Well, th e  boxla clan J'Y ? other playoff games w ill
a change and thousands of local and held  two big m eetings a lready  th is  ^
In terio r fans th e  best hockey yet. year, bu t th ey  have a  long w ay to  fare. A t 6:30, the Kelowna Dyna- 
THE MEN BEHIND y e t «  boxla is to  get close to  the and Sum m erland in te r B s will
z u i i  im!.xN ut!,tuxN  ^ sam e big business th a t hockev t u r n  hook up  in  the second of their two- 
Many of us are prone to  overlook.  ^  ^ season REg \ iA R  game to ta l goal series in  the  first
th e  m ountain-size job, th e  planning, lacrosse’s Galloping 5 i o ^  is round of th e  In terio r B asketabll As-
th e  contacting, t t e  sifting  the  en- P g lin g  to  Re- sociation playoffs. Dynamos are
velstoke to  work. H e’d be a definite leading 51--^ by v irtue  of a win a t
MEN’S CC .iMERCIAL LEAGUE 
Monday
Jarvis, B uilders Supply, 279, 710.
K.G.E. Shippers, 1025; R udy’s 
Taxi, 2878.
KEL. MACH. SHOP (0) — S aw er 
528, Schmidt 453, M inchen 592, Bon­
iface 480, handicap 147. 827, 945, 876 
—2648.
SHIPPERS (4) — M erriam  681, 
Stephens 592, Kohls 486, V erity 647, 
Ritch 451. 905, 1025, 927—2857.
RUDY’S (4) — K ielbiski 603, 
Feist 615, W hittingham  482, Favell 
660. Lesm eister' 518. 970, 899, 1019— 
2878.
OCCIDENTAL (0) —  Roberts (2) 
305, Benmore 467, Symons (2) 301, 
Scheiffield 5l3, C laggett 673, Lohm  
(2) handicap 236. 949, 864, 935 — 
2512.
CRESCENTS (3) —■ Yamamoto 
564, Ibaraki 514, Nakayam a 476, 
Weda 464, Mori 540, handicap 55. 
862, 824, 927—2613.
IND. ELECT. (1) — 'Thompson 
492, J . Anderson 485, A  Anderson 
585, Giordano (1) 210, Hantucci 404 
L.S. (2) 247. 653, 887, 883—2423.
BUILDERS (4) — Slesinger 519, 
McDowall 514, M eldrum  438. Ja rv is  
710, M onteith 552. 978, 865, 890— 
2733.
KHS (0) — Bunce 321, Logie 522, 
Bruce 418, G ilm ore 535, Bishop 464 
handicap 84. 795, 808, 741—2344.
Kelowna Sawm ill defaulted to B. 
A. Oil.
hours th a t ra n  into days th a t the 
few m en on the  executive w en t 
through to  give us our first year of 
hockey. These m en got no thing out 
of it—only the  satisfaction th a t 
th ey  w ere  doing a  job  fo r th e ir  
community. C ivic p ride  w ould n o t 
le t them  ta rry . A lready they  are 
planning fo r n ex t year.
ana
o b tru siv e^ , th ey  w ill try  to pro- 
fit from  th e  fir.st year s m istakes and • -
experiences. T hey ivill recognize a
Sum m erland last week.
On the num ber tw o  spot is' the 
second game of a sim ilar series b e ­
tw een the Kelow na Pioneers and 
the In ter A  N ick’s Aces from Ver­
non. Vernon copped a  big lead last
could find suitable w o r k '. JIM  Vernon, w ith  a 58-34 nod.
HANSON took. S atu rday
asset here fo r th e  first y ea r u nder 
cover . . .
Most of the  KELOWNA 'PACK­
ERS who came in  h ere  last fall 
seem  undecided about th e ir  fu tu re  
plans. Some Would s tay  if th ey
likely  be
around nex t yeap  too . . .
CtORDIE SM ITH catching the eye
W h a t ^ s  D o i n g ?
loop-horle m  th e  CAHA re ^ la fa o i^  ^ f a scout should no t be surprising 
m ore re ad ily -o p en m g s  th a t Will a l- the  past four o r five L e k s  he 
low  them  to  p lu g  up  p layer gaps showed the  g reatest 
a fte r it is supposedly too late. T hey - ~ ^
w ill be m ore cautious about th e  
“hockey bum s” FRA NK BECKER,
BCAHA president, w arned  them
about las t Ju ly . T o these m en on th e  provincial h igh  sch o o rch am p : 
to e  executive, w ho m ake Kelowna ionshins on M arrh i l  i ,  ^  
to e  keenest hockey-m inded city in  
th e  province alm ost overnight, w e
, FRIDAY
m i n o r  h o c k e y  p l a y o f f s —
Vernon vs. Kelow na Thunderbirds 
im provem ent (m idget), 7 o’clock; Vernon vs. K e­
low na Kodiaks (juvenile), follow-on the Packers line-up . 
m e n  planning  to  take  in  all the
n ex t^m o ^fh '^n r^^  games of to tal-goal series. F irs tn ex t m onth o r so, don’t  overlook r,)nvf*d in V ernon W ednesdav).
say “W ell done, fellows! Kelowna 
is behind you  a ll th e  way. L et’s get 
a w inner n e x t w inter.”
THOSE OUT FRONT 
Special trib u te  to  m anager BILL 
COATES and  coach K EN  S’TEW- 
ART. T o them  • goes th e  credit fo r 
m olding th e  team  from  the m aterial 
a t  th e  beginning of th e  season. 
T h o u g h , w e did  not agree w ith  all
ing the  first game. ('These are sec­
ond  f t t l- l ri . ir t 
were played in ernon ednesday).
BASKE’TBALL TRIPLE, BILL -7-  
In te r B. playoffs, Kelow na Dynamos 
vs. Sum m erland, 6:30; In te r  A play­
offs, Kelow na P ioneers vs. Vernon 
Nick’s Aces, 7:45; Senior B  league 
game, Vernon L iberals vs. Kelowna 
Bears, 9 o’clock. Scout Hall. 
SUNDAY
MERCANTILE HOCKEY — R ut­
land vs. Rowing Club, 9:15 a.m.: 
Club 13 vs. B lack Bombers, 10:30 
stakes and heading  for points across a.m.; S tam peders vs. McGavin’s, 
th e  in ternational line. 5i30 p.m.
ionships on M arch l l  and  12 . . .  A 
read er queries w ha t happened to 
GEORGE FENTON in the GOLDEN 
GLOVES. As fa r  as we can learin, 
h e  had  to  sit them  out in company 
of the  .’flu bag. Too bad! We expect­
ed big th ings of him  ; , . MIKE 
BUSCH, fo rm er Regina m inor hock­
ey  coach and pilo t this year of the 
KNIGHTS O F COLUMBUS midgets 
here is th ink ing  of pu lling up
Fine of $50 and costs or in d e­
fault 30 days was imposed in city  
police court F ebruary  18 on Lance 
Sw art, Westside. when he was con­
victed of supplying liquor to  an  
Indian.
U-DRIVE
C A R  S E R V I C E
“Reserxe Yomr C ar” — Phone 222 
Night Phone 1070-R
WEEDEN GARAGE
TWO FIRST CLASS PRODUCTS
R O O F  R E P A I R S
H igh quality plastic asbestos cem ent for repairing 
shingle, m etal and prepared roofs. Stops leaks around 
“  chimneys, sky lights, vents, outlets, soil pipe,etc. A p­
ply with a trow el.
A fibrous com position, reinforced w ith  tough long as- 
I® bestos fibres. Renew s the life of composition and m etal
roofs. Apply w ith roof brush.
J-
Kelowna
P h o n e  7 5 7
Supply Ltd.
1 0 5 4  E l l i s  S t r e e t
B U S I N E S S  A N D  
P R O F E S S I O N A L D I R E C T O R Y
A C C O U N T A N T S
CHARTERED
C A M P B E L L ,  I M R I E  
&  S H A N K L A N D
CHARTERED ACCOUNTANTS
Phones 838 & 839 
102 Radio Building Kelowna
PUBLIC
G O R E  a n d  S L A D E N
PUBLIC ACCOUNTANTS 
Licensed Custom B rokers 
Financial Reports - Income Tax
1476 W ater BT Phtme 208
Res.: 956-R and 247-R
C l a r k  &  T h o m p s o n
Accounting and Auditing 
INCOME TAX SERVICE
Room 7 Phone « 7
Casorso Block
PUBLIC ACCOUNTANCY 
INCOME TA X  SPECIALIST
D . ] V [ . H O C K € N
266 B ernard  Phoiie 1200
A U T O M O B I L E S
L A D D  G A R A G E  L T D
D ealer for
STUDEBAKER and AUSTIN 
CARS aridT R U C K S
hJkssey H arris Farm  Im plem ents 
Lawrence Ave. Phone 252
B E A U T Y  S A L O N S
CHARM BEAUTY & CORSET 
SALON
P E R M A N E N T S  .
Machine, Machineless and 
Cold Wave.
H air S tyling and Tinting 
662 B ernard Ave. Phone 642
R O Y A L  A N N E  
B E A U T Y  S A L O N
“H airstyles by W illiam”
W . V . H illie r  P h o n e  503
B I C Y C L E  R E P A I R S
C A M P B E L L ’S  
B I C Y C L E  S H O P
C.CJML and English BICYCLES
Repairs and Accessories 
Leon and Ellis St. Phone 107
D A I R I E S
L A K E  V I E W  
D A I R Y
Pastenrlzed M ilk and Cream  
Daily Delivery Phone 705
D E N T I S T S
D R .  M A T H I S O N
D E N T IS T
W illits  B lock P h o n e  89
OB.
J .  W .  N .  S H E P H E R D  
D en ta l Surgeon 
S hepherd  B lock - P hone  223 
Pendozi and Law rence Ave.
I D r .  F .  M .  W i l l i a m s o n
D E N T IS T  
147fi W a te r  St.
P H O N E  808
TRY COURIER CLASSIFIEDS 
FOB QUICK BESUIAK
E N T E R T A I N M E N T S
^  P o r t a b l e  P - A  S y s t e m
D.C. or AO.
for all occasions
•  3 - P i e c e  O r c h e s t r a
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THUruSDAY, FEBRUAKY Zi. ltH9
T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
P A G E  S E V E N
MIDGET AND 
JUVENILE PUCK 
GAMES FRIDAY
Mythical A ll-Star Team
_- « ..It _
Concluding fixtures in the current 
two-ganio totol-gooi series In the 
first step  of th e  In terio r midget oikI 
juvenile playoffs ivUl be run  off ot 
M emorial A rena F riday  (tomorrow) 
night.
Ketonm a Thundcrblrda midgets 
w ill taRo to  th e  Ice against Vernon 
m idgn^  a t  7 p,m. *rTie Juvenile game 
betw een K elow na Kodlaks and V er­
non w ill foUow afterw ards.
F iW  g m e a  wore to hove betm 
played Ifi V em on Wc^ircs^ay (last 
nighO. Ifox t atep  fo r the w inners of 
th is seitos has not been announced 
by th e  BCAHA.
Final MaiiilSnc-OkaruiK.tn iKxkey all-sUir and alternate ^lectionfi 
as determ ined by tlie six spuitu w riters and broadcasters m Kelowna. 
Vernon and Kamloops, arc cairietl below.
All selexUon of the six men have been publislicd in the Courier ovei 
(i,e past two weeks. T tie seltxtions belonged to;
Sentinel; Keith Gagne. CFJC; Sarge Samrnortino. Vernon News. Don 
W arner. CJIB; Jim  Panton, CKOV. and A1 Dencgrle, Kelowna .
A1 Efface and Ken Stew art w ere the only two men 
inous nod from the selectors for their respective spots on th e  fir.sl team. 
Each m an gained the  m axim um  of 12 points. , , , / . , 1 1  «ti.r
Cliff M ills was next w ith 11 points, five 
team and once for the  alternate tram . Dave McKay followed w ith 10 
points, four choices on the first team  and two on the scconU.
PRE6B AND RADIO ALL-STARS 
FIRST TRAM I’OSITION ALTERNATE TEAM
A1 1 Vnrnon GOAL Walt M alaholf, Kamloop.s
K in ^ te w a rC  Kelowna DEFENCE Jack  K irk. K am ^ops
Dave M cKay Vernon DEFENCE ...............Tom Stccyk, Vernon
r f if f  I ^ l l s  itomlooDS CENTRE................. Buzz Mcllor, Vernon
Vernon L E ^  WING .......... Bud Gourllc. Kelowna
Jlra L ^ e  i S ^ n a  RIGHT WING Wilf Cook. Kamloops
Jo h n n ^ U w a k l ICamloops COACH Laurel Harney. Vernon
B iechel, D o w n to n  R egister Initial 
M ercan tile  L eage S h u to u ts  S u n d ay
TWO PLAYERS 
CATCH HOCKEY 
scours EYE
G ordie S m ith  and  Cliff M ills 
W ill T ry  O u t w ith  R an g ers  
System
Cliff M ills Captures 
Scoring Honors W hile  
Ken Stevrart is Second
NOTICE TO THE 
PUBLIC
Notice is hereby  |tiven th a t a jl 
charge purchnsca m ade on  he- 
h a lf of the  K elow na ScasItHf B  
Hockey C lub m ust' bo  cMfsred 
by a  K elow na Senior B  Hochoy 
C lub requisition  form , d u ly  allpi- 
cd W  Mr. W. Spear, P residen t of 
Bald hockey club, a n d  Iprcsen^ed 
by  purchaser a t  tim e o f  puchaao.
T he K elow na Senior B  Hoc­
key C lub cannot and  w ill n o t be
responsible for any debts Incur-
m<---------  —red  b y  anyone whosoever they  
m ay be, unless such debts ore 
covered b y  requisition  form s as 
outlined above.
W. SPEIAR, P resident 
K elow na Senior B Hockey 
47- ^ T - c Club.
LETTER TO THE 
EDITOR
M ILLS SHOULD’VE GOT IT
Editor,
K elow na Courier.
Sir: I  hope you can find room on 
your sports page Tor this.
I'm  su re  surprised a t  th e  Kelowna 
sportsm anship w hen K en Stew art 
was aw arded th e  M bst Valuable 
P lay er In the  Okanagan-M ainline 
Hockey League. I th in k  w ith  e y e ^  
fair-m inded sportsm an th a t cniii 
M ills should have been  awarded 
th e  cup. K en S tew art’s ju s t a one-
m an team , th a t's  Just w hy Kamloops 
took  Kelow na tw o  straight.
S tew art isn’t  a  bad  stick handler 
b u t he’s su re not miich of a coach. 
There’s one th ing m any sports fans 
w ould lik e  to  know . "W hat hap­
pened  to  O’Reilly?" W hen OTlcllly 
and  M arcoux w ere  on th e  team 
th ere  w ere  no  scores like 13-1. B u t 
since S tew art decided he waj ca­
pable of coaching and slaying on 
th e  ice six ty  m inutes he m ust have 
figured ho didn’t  need them . I t  sure 
has showed u p  now. W hy wnsn t  
W itt le t out m ore on Saturday 
night?
I  agree the com m ittee chose the 
p layer fo r th e  aw ard  of the trophy 
b u t In oil fairness w hy wasn’t  M lus 
given It. I t  was M ills w ho won the 
gome T hursday  and S atu rday  th a t 
gave Kamloops the rig h t to  m eet 
Vernon in  th e  finals. M ills Bcorcd 
40 goals to  S tew art’s 19 and  ho won 
th e  scoring race. Isn’t  th a t  w hat you 
call a valuable player. G iving S tew ­
a r t  both was Just too one-sided.
In  fairness to  Jam es H anson and 
H erbie SulUvan these tw o p l a y ^  
h ard  a ll season. W hat sportsm anship 
Kelowna did  hav e  it’s a ll gone.
So here’s hoping fo r  b e tte r  sports­
manship. B est of luck  Kamloops. I 
sure hope you go a long  w ay In the 
Coy Cup series.
JACOB C. BROWN.
Kelowna.
At least tw o M alnlinc-Okanogan 
.senior B  hockey league players 
w ere good enough to  catch  th e  eye 
of a  Now Y ork Rangers’ scout S at­
urday n igh t and cam  spring tryouts 
a t L ake Placid. N.Y. They arc  Gor­
die Smith, Kelowna P ackers’ left 
winger, and CUil Mills. Kamloops 
Ellim’ high-scoring cen tre ace.
B oth m en w ere  approached by 
"Scotty" M ilne, Vancouver, after 
the  Saturday  n ight playolf fixture a t
Ob 'F lC lA I. I'mal s ta tis tics  for the  com plete M ainliiie-O kana- jjaii sr. IJ hockey league schedule released this w eek by h d  
Sherw ood, V ernon, official league scorer, are  published below.
CHIT M ills, s ta rry  cen tre  ace w ith  the  K a m lo o p s  K lks, w on 
the scoring race w ith  his 57 po in ts, and  copped sn iping honors 
w ith  his 40 goals. L incinate W jlf Cook and  V eilion ’s Buzz 
M cllor w ere tied for second in the  goal scoring d ep artm en t
w ith  23 apiece. ^ _________________
Runner-up to  M ills in the point
to ta l was Kelowna’s playing coach, STEWART TURNS
K en Stewart, w ith  48 points, m ade a t u n
up of 10 goals and 29 assists. S tew - J J ^ f f  N  l l .A j f U L tJ I - r A  d  
a r t’s 29 helpers w ere tops in th a t  ’ A C C C D
field, followed by th e  25 relayed by r L A I l N U  U r r C l i  
Bud Gourllc, Packers’ num ber one _____
Tlie siirprisinf* 4-3 victory ict’.is- 
tiMCfl by the Stam peders over tin* 
lu therto  unbeaten Rutlanil sextet 
Sind the crushing 7-0 whltcvvashing 
of McGavln’s over Club 13 w ere 
tlio highlights of Sunday's m ercan­
tile  league hockey games.
McGovin's hud to  Khuro the spot- 
l i^ i t  w ith the  Black Bombers how­
ever, as both posted the first shu t­
outs of the season.
T he first gam e of the day. between 
the  B akers and  C lub 13, a ll bu t 
crushed the hopes of the Clubbcra 
of getting  Into a playolT spot and 
left them  all alone in the cellar. 
Dave Newton and Glen O’shaugh- 
ncssy collected nine of th e ir team ’s 
11 points and the  whole outfit suc­
cessfully th ro ttled  the Garrow  
brothers.
Baz Jennens fired his Stnm pcdcrs 
up  to  such a high pitch th a t they 
tu rn ed  R utland aside 4-3. I t  was Uie 
first loss fo r Hugh Sm ith’s boys. 
Eric Loken sparked  the Stam ps 
w ith  tw o goals and  Jim  Eldon and 
Bill Mcl>arcn w ere in there  fo r a 
goal and an assist respectively.
Slam pcders 
Club 13
0 1!» 2 »  4
0 1« 28 2
Scoriae i.eadrrs
Newton, McG.............. 15 10 25
O'Shnughnessy, McG. 12 9 21
Cowley, McG.............. . 5 6 n
Johnston, Bombers . 5 6 n
Joseph, Bombers . 9 0 0
CJlovv, Row. Club . 6 3 9
M cl.arcn, Stamps 4 5 9
Ede. Row. Club ....... »> 7 9
SWISS SKI SHOTS 
SENDS FLANKERS
pivotman. P ack ers’ M en to r M ay P la y  if
Burly Dave M cltoy was ^ a k e  L eague C ham -
gue bad man, spending a touu 01 /u _
m inutes in durance vile. Bob John- pionship  —— M akes K elow na 
son of Kelowna, though there has H is  H om e
been no award for such a feat, earn- --------
cd the cleanest p layer award. He
Since W hat’s Doing? w ent to 
p ress on page C of (his issue, a 
change o t p laying dates liasbccn 
announced. Henceforth, instead 
of playing all throe games on 
Sundays, tw o of them  will bo 
ru n  off on Tuesdays. Revised 
Bchcdnlo w ill be publislicd on 
Monday.
W e  w i s h  t o  e x p r e s s  o u r  a p p r e c i a t i o n  t o  t h e  b u s i n e s s  m e n  o f  
K e l o w n a ,  w h o  s o  k i n d l y  a t t e n d e d  o u r  o p e n i n g  o n  M o n d a y ,  a n d  f o r  
t h e  m a n y  g o o d  w i s h e s  o f  s u c c e s s  t h e y  e x t e n d e c i  t o  u s .
T h e  f a c i l i t ie s  o f  o u r  t ic k e r  s e rv ic e , a n d  th e  u se  o f 
o u r  p r iv a te  r e a d in g  ro o m , w h e re  the  la te s t  in f o r ­
m a tio n  is a lw a y s  a v a ila b le , is  free ly  e x te n d e d  to  
a ll.
A . P .  P E T T Y P I E C E A. D . C A R R - H I L T O N
I. Ltd.
2 4 8  B e r n a r d  A v e ., K e lo w n a . T e le p h o n e  1194
GORDIE SMITH
M emorial A rena and invited  to try  
out for th e  Rangers’ system. Waltl 
Malnhoff, E lks’ goaltender, also is 
reported  to  have been offered a 
ilar chance, b u t the report could 
not be confirmed.
Milne, an  oldtim e p layer himself^ 
was im pressed w ith  the  calibre of 
play he saw Saturday  night. Ran- 
.gers have several am ateuy fleams in 
th e ir  vast system, and  M ilne in ti­
m ated th a t one of these fa rm  team s 
w ould be th e  first step fo r any  play­
e r who im pressed sufficiently dur­
ing the spring tryouts.
Milne was goalkeeper p a r t of the 
tim e last season w ith  the  New W est­
m inster Cubs and th is  year is coach­
ing the  Cubs, . succeeding P au l 
fiTiompson, p resent m entor of the 
Kamloops Elks.
a m uivuiiuoi. tMujrci, U..U.V. —  Despite an  official okay, Kenny 
was the only league player to ap- stew art, Kelowna Packers’ coach- 
pear in all 32 games and keep en- defenceman and winner of bo th  the 
tircly  free of the penalty  box. KcloWna and  the  M oinline-Okana- 
Jack  Forsey of Kamloops was his gan senior B hockey league’s val- 
closest competitor, having a pen- uable p layer awards, w ill no t ploy
alty-less record fo r the 18 games he w ith Kamloops Elks during  their
played this season. cu rren t best of five series w ith  Ver-
r- A otc non Canadians fo r the league title
GP G A P tsF e n  ^m o u g h b y  cup.
In  no 4R 9^ S tew art adm itted this w eek he
9? 90 AX x i  had been approached by the Elks’
OR In  a m anagem ent as a replacem ent for 
----Bob Donald who joined the  Can-
xn 91 19 14 “ ‘^ hs last m onth on a job transfer.HOSKUNS, Kel. 30 21 12 33 14 ,.j Kamloops,’’
Ursaki, 30 12 2i m  S tew art explained, “but for obvious
Van Buskirk, in no a* reasons I don’t think it’s the proper
Kamloops 32 15 17 32 4
Hryciuk, Vernon 32 17 14 31
SMITH, Kelowna 32 17 13 30
Mills, Kamloops 31 
STEWART, Kel 31 
Mellor, Vernon 27 
GOURLIE, Kel.
OlVLLXXl. *b.uxvvv
Booth, Vernon 26 16 14 30
LOWE, Kelowna 26 18 10 28
Sundin, Kam. 32 15 11 26
McKay, Vernon 28
gg th ing  to do' 
14
15 .10 25
25 12 13 25 12
14 25 
5 24
TRY COURIER CLASSIFIEDS 
V FOR QUICK RESULTS
Lovette, Kam 
MIRTLE, Kel. 27 
JOHNSON, K el 32 
McIntyre, Vernon 30 14 10 24 
HANSON, Kel. 32 13 10 23 aa 
Neilson, Vernon 30 11 11 22 36
LOudon, Vernon 27 14 7 21 17
Elliott, Vernon 31 
SULLIVAN, Kel. 31 
McDonald, Kam, 25 
Stecyk, Vernon 30 
M iller, Vernon 30 
Les Smith, Ver. 22 
McDougall, Kam. 26 
WITT, Kelowna 28
K irk, Kamloops 21
Donald,
19 
18
7 20 2
15 20 14 
11 18 9
9 17 22
12 17 
12 17
12 15
K
S pring  is g radually  inch ing  n ea re r  a n d ’w ith  i t  w ill come th e  feverish  a c tiv ity  of bu ild ing , rem odelling  an d  red ec o ra t­
ing  w h ich  usually^accom panies th e  ro b in ’s debu t. Be read y  for sp rin g ! O rder your l ^ b e r ,  w indow s, sash,^d^^^
pafn t, in  fac t ev e ry th in g  y o u  n eed  fo r  y o u r s p r i n g  b u i l d i n g  pro g ram  f r o m  y o u r reliab le  b u ild ing  m a te ria ls  supp lie r
. . . T h e  K elow na Saw m ill Co. L td .
P L Y W O O D
H A S  A  P L A C E  I N  Y O U R  
P L A N S .
Every MODERN home has a need fo r p ly­
wood . . . old houses can be m odernized 
by the use of plywood.
“ S Y L V A P L Y ”
WEATHER-BOARD FIR  PLYWOOD
For every  building requirem ent . . . fo r all­
purpose construction, indoors and  outdoors. 
SYLVAPLY PLYWOOD offers strength, 
beauty  and economy of installation.
M o u l d i n g s
S a s h
‘S Y L V A - C R A F T ”
is a versatile  panelling siiitable for living- 
i-ooms, play rooms, offices, o r any  place 
w here a durable, beautifu l panelling is de­
sired. '
“ S Y L V A - T I L E ’
4 ” square tile  pattern  on plywood sheets. 
Produces sm artly  tiled walls quickly and at 
low cost.
L u m b e r  
W i n d o w s  
'D o o r s
B u i l d i n g  P a p e r s  
W a l l b o a r d s  
I n s u l a t i o n s  
R o o f i n g  
S h i n g l e s
P l a s t e r e r s ’ S u p p l i e s  
C e m e n t  
S t u c c o  
F l o o r i n g  
F i r e p l a c e s  
P a i n t s  
H a r d w a r e
T h e  U s e  o f -
G L A S S
Glass contributes greatly  to  the health, cheer, 
beauty and livab ility  of m odern homes. Its  
liberal use brightens the en tire  interior, re ­
laxing and refreshing every m em ber of the  
family.
-----  o o o ------.
W here ventilation is not a factor, panels or 
partitions of glass brick m ay be used very  
effectively. They are adaptable for closets, 
show er stalls, vestibules . . . over kitchen 
counters.
-----  o o o -------
S m a r t
GLASS TABLE TOPS
1. T hey p ro tect the  fine finish of your flat 
top fu rn itu re  against spilled liquids, tum bler 
rings, scratches, burns, nicks.
2. They sm arten and m odernize fu rn itu re  
and your room as a whole.
 ^ B ring in your table top m easurem ents 
or a traced pattern . If th e  top is in tricate in 
design it is/ be tte r to  bring  in  the piece of 
fu rn itu re  for fitting.
KSM’s HOME PLANNING TIP NO. J
Selection of a suitable site is of g reat im portance in  home 
planning. M ake sure the lot w ill fit th e  shape of your house- 
to-be. That your house w ill conform to  th e  o ther houses in  pie 
neighborhood. Acquaint yourself wiUi th e  zoning regulations, 
the proxim ity  to stores, schools and churches, and  the . facili­
ties for transportation. A re sewer, w ater, electricity  and tele­
phone serv'ices available? Make su re your lot is h igh  and dry; 
T here’s no need to emphasize th is  im portant point. It may 
not be possible to find the  perfect lo t b u t come as near to the
goal as you cap.
RENT .YN ELECTRIC FLOOR P O L lS H E R -^n ly  Sl.OO a day.
C0MP1£TE HOUSE UNIT LOCK 
AND LATCH SETS
All-brass trim  sets b y  Sargent consisting of:
1 fron t door lock se t 1 re a r door lock set.
1 re a r door la tch  set. 2 bedroom lock sets.
1 bathroom  lock set. 5 in terio r latch  sets.
SHINE AWAY YOUR BLUES!
GERM AX^—Id ea l for tre a tin g  hardw ood  floors. 
C R O M A X — F o r T ile-T ex . R ubber. L ino, M astic T ile. 
T E R R A Z E N E —-F loo r C leaner— safe for any  type of 
floor. C lean sm elling.
T h e  K e lo w n a  S a w m i l l  Co. l t d
Everything for Building*
1 3 9 0  E L L IS  S T .  ' P H O N E  2 2 1
T w o Blocks North o f the P o st O ffice
Kam., Ver. 
Forsey, Kam.
Lloyd Smith,
Vernon 26
Howell, Kam. 17 
Kuly, Kamloops 18 
MARCOUX, Kel. 14 
McKay, Kam. 22
Irvine, Vernon 21
Keryluke, Ver. 26
O’REILLY, Kel. 20 
Hughes, Kam. 8 
PreeSe, Kamloops 4 
MADDOCK, Kel. 17 
REEVES, Kel. 12
Simms, Vernon 6
Ludgate, Kam. 19
-Sammartino, Ver. 5 
"Zemla, Vernon 4 
Ulveland, Kam. 4 
McLeod;" Kam. 2 
Hebbenton, Kam. 3 
Fredette, Kam. 2
6 13 
6 13
Percy  Wows ’Em
The RIeger-Rauser clan rallied 
tw ice fo r R utland, while Aubrey 
W anless notched the o ther m arker. 
The win pulled the Stamps out of 
the collar and brightened their 
playoff chances.
T he evening game saw the po­
ten t duo of Johnston and Joseph 
lead the Bom bers to the  second 
shutout of the  day as they scuttled 
the Rowing Club 2-0. The big black 
team  now is tied with Rutland fur 
second place.
Percy  Downton, arena manager, 
substitu ting foi* regu lar goalie, Hugh 
Shirreff, joined Jack  Biechel of 
M cGavin’s in  the  charm ed shutout 
circle. , •
League Standings 
M cGavin’s 5 1 1 49 20 11
B lack Bombers 4 1 2 25: 19 10
R utland 4 1 2 23 17 10
Rowing Club 2 4 1 17 37 5
Last Thursday evening an ap p re­
ciative audience was th rilled  m any 
times over during the  showing of 
colored ski pictures presented by 
the Kelowna Ski Club and sponsor­
ed by the Swiss government.
Anton Lendl of the Swiss Con­
sulate in  Canada was more than  in ­
teresting during his com m ents on 
his homeland. To the non-skiing 
m em bers In the audience the scenic 
beauty of Switzerland in w in te r 
'w as a revelation and nltlvough sk i­
ing was featured th ere  were m any 
who w ere enthused over tlie long 
shots of the downhill experts.
To the skiing fra tern ity  who w ere 
present it was an evening w ith  
Sw itzerland’s best. Technique of sla­
lom, downhill and jum ping was s tu ­
died avidly. The showing, in the 
High School auditorium , lasted for 
two hours.
In a^short conversation w ith Mr. 
Lcndr a fte r the show it was g ra ti­
fying to learn  that Canada's O lym ­
pic skiers were outclassed not by 
th e  European skiers bu t by the te r ­
rain. Olympic officials felt th a t both 
Canadian and Am erican team s 
would have done better had they  
trained in Sw itzerland for a m onth 
before the games, he said.
Queries have been received ns to  
w hether these films (vili be shown 
rg.nin. As fa r -is is known at p re ­
sent, last T hursday’s sho\ving w as 
the only one slated for Kelowna.
PRINCE GEORGE — UBC T hun- 
derb ird  of the Pacific Coast Senior 
B Hockey League had to be con­
ten t w ith a split during  th e ir re ­
cent exhibition tour of the Cariboo. 
Thunderbirds trounced Qucsncl 13-0 
b u t lost an 8-6 verdict to  P iince  
George, spurring hopes of the la tte r  
for Coy <5up playoff chances.
G A N T H A S I T
SICKROOM
REQUIREMENTS
F o r first (juality, fair-jiriccd 
sick room  needs / .  . call 
1177. W e ca ter to  your re ­
quests  p rom ptly  . . . every ­
th in g  from  bandages to  a n a ­
tom ical support.s. R em em lier 
ou r tw o  phone num liers 
1177 days, 572-L I n ights.
8 10 
8 10
7 32* 
6 4
KEN STEWART 
. . .  Maybe L ater 
However, if Kamloops takes the 
series, and the Elks still w ant him — 
and if it’s still okay—S tew art thinks 
he w ill join in the fight to  b ring  the 
n Coy Cup back-to this league.
® Stewart, Incidentally, has decided
in to  live for keeps in Kelowna. Quer- 
n led  by th e  Courier, K enny said: 
” “W e’re here fo r good!” 
i  Mrs. S tew art concurred. “We’ve 
n been moving around a lo t over the 
n p as t few years. We th ink  it’s time- 
n to  settle down and we haven’t  
1: found a be tte r place than in Kelow- 
X na,” she said.
PHYSICIANS
PRESCRIPTION PHARMACY
: P hone  1177
D on’t  h e s ita te  ! D u rin g  th e  n ig h t 
P ho n e  572-L l.
---------- - ---------  -  - - “The people h ere 'have been very
•Does not include m atch m isconduct good to us. YY® can never thank 
penalty. them  enough for the nice things
SHUTOUT RECORD—A. Laface, they  gave us on my husband’s night 
Vernon, R. W orrafl, Kelowna, one (Kenny S tew art Night) last week,” 
each. she added.
D estin ies of Local Boxia Club 
W ill  Be in H an d s  bf Eight M en
Destinies of Kelowna Tdox lacrosse 
for the  first year im der a roof w ill 
b e  in  the hands of th e  foUowing 
eight men: Guy De H art; George 
Kennedy, Jack  G. Poole, Earl W il­
son, Eric Holland, H enry  Barnett, 
Ken Parks and  H erb Capozzi.
This directorate of eight was el­
ected a t  a  special m eeting Monday 
n ight of the Kelowna Lacrosse Club, 
a t the board room  of B.C. T ree 
F ru its  Ltd. Some 50 players and 
fans turned out fo r -the im portant 
meeting.
Among the several v ital m atters 
to  b e  dealt w ith  by  the  new  execu­
tive  a re  plans fo r the  commg year, 
applications from  th ree  New West-- 
m inster-boxia players w ho are de­
sirous of playing fo r Kelowna and 
purchase of new  equipm ent.
President, v ice-president and o th ­
e r  officers w ill be chosen a t the first 
m eeting of the  new  executive. Re- 
tiring-president Ross Oatman w as 
in the chair Monday night. T he 
committee has pow er to  add to  its 
num ber. Two player representatives 
will be added later.
W ith a balance of some $240 from  ) 
last year’s operations, a resolution 
was heartily  endorsed to  pay back  
th e  $200 loan gran ted  by Kelowna 
A thletic Round Table early in the  
season.
The Kelowna senior team  will be 
known again as Kelowna Bruins 
and their colors w ill be black on 
B urn t orange.
JIMMY WEDDELL 
COPS COMBINED 
SKIING HONORS
Lanky J im  Weddell of Kelowna 
won the combined downhill and sla­
lom honors fo r senior m en in  the 
open events Sunday a t Penticton’s 
annual ski club tournam ent.
Weddell, who is considered one of 
th e  best cross-country m en in  the 
Interior, placed first in  th e  slalom 
and  second in the  downhill. A nother 
K elow na p lanker, Gib W ade, to -  
ished second in  the  slalom and th ird  
in  the downhill, right behind Wed­
dell both  tim es.
E. P ra tt, of Penticton, copped, 
first place in th e  downhill. F red 
Hack of O liver was th ird  in  the 
slalom.
Two other Kelowna senior m e n -  
B ruce Paige and  John M cAllister— 
placed fou rth  and fifth respectively 
■ in  th e  downhill.
M cAllister actually made th e  best 
tim e of all in  the  slalom, b u t it  did 
no t coimt. Disqualified bn  h is first 
try , he was clocked faster th an  any 
o ther com petitor on a “free” chance 
la te r on.
Playoffs
FRID A Y , FEBRU A RY  2 5  ”
M e m o r i a l  A r e n a
T H U N D E R B I R D S  v s .  V E R N O N  
K O D I A K S  VS. V E R N O N
F i r s t  G a m e  7 p .m .
A D U L T S  50^^ S T U D E N T S  2 5 ^
T u r n  o u t  a n d  .su p p o r t  th e  k id s  !
SUSPEND TWO 
PUCK PLAYERS
Tivo B.C. interm ediate (senior B) 
hockey players w ill be out of organ­
ized hockey fo r two and  three years, 
it was announced by  F rank  Becker. 
Vernon, BCAHA president th is  
week.
<3uy Ludga'e. Kamloops Elks de- 
‘fanceman. was given a tw o -y e ^  
suspension for his p a r t in an inci­
dent on Jan u ary  28 a t Kamloops, 
during  the exhibition tou r of the  
Nanaimo Clippers. He w as alleged 
to  have lashed out w ith  his feet at 
Clayt. .1 Lavell, C lippers’ playing 
coach.
Two night's before. Elks’ defence-
m an Jack  K irk, received a severe 
cu t on the face allegedly off the 
skate of Ron Montgomery, C lipper 
rearguard. Montgomery received  the 
stiffer penalty  of the tw o—a three- 
year ban.
Both Montgomery and L u d ^ te  
w ere given indefinite suspensions 
following the incidents. The penal­
ties were the result of a poll of all 
BCAHA executive m em bers. The 
players may appeal the decisions to 
the  Canadian Am ateur Hockey As­
sociation.,
HEARN TRIPLE (VINNER
NELSON — Eddie H earn of Sal- 
mo retained m astery in open shut­
tle circles here over the  weekend 
when he won the Nelson Badm inton 
Club tournam ent's men’s singles, fi­
gured w'ith his wife in the  mixed 
doubles title  and team ed up with 
George Coletti to  capture th e  m en’s 
doubles.
RELIABLE M O TO RS &  TIR ES
L I M I T E D
W i s h  t o  a d v i s e  p a t r o n s  a n d  f r i e n d s  t h a t ,  t h e y  
h a v e  s e c u r e d  t h e  s e r v i c e s  o f
M R. ST U A R T  GREGORY
W H O  R E P L A C E S  M r .  A .  F .  L O U D O U N .
.Mr. I ./* u flo iin  h a v in g ' cca.'^ed lie  ;i m e m b e r  or- 
e m p lo y e e  o F tl i ie  c o m p a n y .
I 'a g c  E ig h t
T H E  K ELO W N A  COURIER THUIiSDAY. FEBUUAHY 24. l»49
H o n o r  F o r m e r  L o c a l  M a n
C H U R C H
S E R V I C E S
T t ‘ •WVfc»i ’VSb"*
m A
CHRISTIAN 
SCIENCE SOCIETY
C orner B ernard  »n<J B ertram  St.
This Society la a branch  of Th« 
Mother Church. Tho F irs t ChurdU 
of Chriat. Sciential, In Boston, 
Massachuaetta.
HUNDAV, FEBIIUABY 27 
11 a.m.—CHRIST JESUS
Sunday School. 9.45 a jn . 
TetiUinony M eeting, 8 pjm. oo 
Wednoaday.
Heading Ilooin open Wednesday 
afternoon. 3 to 9 pjaL
CHRISTIAN SCIENCE, 
PROGRAM every 
Saturday a t 9.15 p.m. over CKOV 
D uring February.
F I R S T
U n i t e d  C h u r c h  o f  
C a n a d a
C orner Bernard and  R ichter 
Dr. M. W. Lees; M inister 
Rev. D. M. Perley, B.A., BJ>. 
Assistant
Dr. Ivan Beadle, M.C., F.N.C.M. 
D irector of Music
SUNDAY. FEBRUARY 27
11 a.m. and 7.30 p.m.—
Special laym en’s services under 
the lltle —
“ T H I S  I S  O U R  
F A I T H ”
Beginning the 25tli anniver­
sary  of Church Union Campaign
ST MICHAEL * AL* 
ANGELS' CHURCH
(AngUcaul
R ichter and S utherland
Rector;
Veil. D. S. Calchpolc, B.A., UJ).
SUNDAY. FEBRUARY 27 
QUINQUAOESIMA
0.45 a.m.—Sunday School 
B.OO a.m.---Holy Communion 
11.00 a.m.—M orning P ray er — 
Boy Scout and G irl G uide 
Parade.
7.30—Evensong.
ASH WEDNESDAY—M arch 2nd
7.30 u.rn. and 10.00 a.m.—
Holy Com munion 
7.15 p.m.—Evening Devotion
Famerton's Febrnary
F in a l C le a ra n c e
>
o f  L a d i e s ’
Coats, Suits and Dresses
F R I D A Y  —  S A T U R D A Y  - -  M O N D A Y
7 C O .\T S —Vahio.s to 42.50 for .... 19.95
11 S U IT S -V a lu c s  to 50.00 for .... 25.00
15 SK IR T S -^V alucs to 10.50 for ..............  4:*®®
FIRST LUTHERAN 
CHURCH
C orner of R ichter & Doyle
SUNDAY, FEBRUARY 27
9..30 a.ni —G erm an Services
FIPiST BAPTIST 
CHURCH
10.00 a.ni.—Sunday School j|
with Holy Communion
11.15 a.m.—English Service^ w ith  i 
Holy Communion
ELLIS STREET 
(Next Bus Term inal) 
REV. JAS. J. SMITHSON, 
M inister
SUNDAY, FEBRUARY 27
LISTEN TO THE LUTHERAN 
HOUR EVERY SIHNDAY 
at 8:00 a.m. over CKOV
11.00 a.m.—
“YE HAVE THE NEED OF 
PATIENCE"
7.15 p.m —Song service
7.30 p.m.—
"WHAT IT  MEANS TO BE A 
CHRISTIAN"
BETHEL BAPTIST 
CHURCH
(Next to High School) 
Pastor—Ivor Bennett, B.Th.
On the occasion of his recent transfer to  New W estm inster, as agent, 
C anadian Pacific Railway, Reginald M. "Reg” Turner, (lelt) form erly 
d istric t safety agent. Vancouver, was honored a t a presentation made on 
behalf of d istrict officers and  superintendents. Pacific region.
E. S. McCracken, general superin tendent, m ade the  presentation.
George L. Walmsleyv fo rm erly  conductor, K ootenay division, suc­
ceeds Mr. T urner as d istric t .safety agent.
Mr. T urner joined tho com pany’s service in  June, 1907, as checker 
a t N orth Bend. Ho la ter became an  operato r and agent, filling m any Im ­
po rtan t agencies in in te rio r B.C. including Kamloops, Kelowna and 
Cranbrook. His new position as agent. N ew W estm inster, w as effective 
F eb ruary  1.’
A cordial invitation to  all. 
REV. W. WACHLIN
Visit a friendly church  w ith  a 
v ital message.
EVANGEL
TABERNACLE
1448 B ertram  St. 
Pastor: G. GREATOREX
SUNDAY. FEBRUARY 27
9.55 a.m.—Sunday School and 
B ible Class
11.00 a.m.—Devotional Service 
7.30 p.m.—Evangelistic 
“Preaching C hrist fo r AH”
Using fre ig h t vehicles fo r p u r­
poses o ther th a n  th ey  w ere  licenced 
under th e  M otor C arrie r A ct cost 
Jam es M eldnun, G len  J. Coe and 
Delbert Holtom each $10 and costs 
in district police court F ebruary  21.
THE PEOPLE’S 
MISSION
One block south of th e  Post Of­
fice. EVERYBODY, YOUNG and 
OLD WELCOME!
SUNDAY SCHOOLr—9.45 ajn. 
L et’s break the record again I
MORNING WORSHIP—11.00 
“THE CROSS OF CHRIST and 
YO.U”
EVENING SERVICE—7.15 p.m,
“ T H E  C H U R C H  a n d  
T O M O R R O W  ? ? ”
M ust w e be perfect to  share in  
th e  Raptiure?
W ill some believers go and 
others stay  behind?
You w lil no t wiiSh to  m iss this 
service with-^the vocal and  in ­
strum ental music !
M i s s i o n a r y  S l i d e s  !
HEAR —Mr. K. Jard ine . 
THIS FRIDAY—7.45 pan, 
“M issions to  the O rphans”
Everybody welcome!
SUNDAY, FEBRUARY 27
9.45 a.m.^—Sunday School 
11.00 a.m.—M orning W orship 
7.15 p.m.—
“THE ATOMIC 
BOMB IN THE 
BIBLE”
QUESTIONS:
W hat happened to H itler’s top 
scientists and the atomic 
bomb?
W hat w ould happen to  2,000,- 
000 in New York?
S ay s M a n y  C anad ians U nw ittingly 
S e ttin g  th e  S tag e  For Com m unism
G. Lyall Fraser’'Scores People ada and the U.S. has the highest 
W ho W ould Undermine standard of living; and the system 
„  , . 0  4. IS of greatest benefit to the great-
Present System gst number of people for the longest
-------  period of time.
M any Canadians w ho are support- “T here are m any C anadians who
W hat says Gen. Douglas Mac- 
A rthur, “We have had  our las t 
chance?
Why the  gloom of A m erica’s 
top-flight scientists and  pes­
simism of Senators?
H ear the  bible answ er these and 
o ther questions w ith  straight-to- 
the  heart facts.
A  B ible-centred C hurch 
exalting  Christ.
ing  socialistic groups are unw itting- doubt w hether th e  free enterprise 
iy  setting  the stage for Communism system  is of benefit to  Canada. They 
in C anada even though they , oppose j,re th e  people w ho have listened 
a doctrine adm inistered from  Mos- to  h a lf tru ths. T hey have  been in- 
COW, G. Lyall Fraser, p resident of sp ired  by  forces outside of Canada— 
W estern City Co. Ltd., of Vancou- forces w hich w ould like to  see this 
ver, told the  Kelowna B oard of country  enslaved — enslaved by the' 
T rade W ednesday night. Speaking d ictates from  the K rem lin ,” he con- 
on th e  benflts of free  enterprise, tinned.
M r. F rase r scored those who w ould “T here is no  system  in  existence 
underm ine the  p resen t system  Qf go- th a t gives an  ind iv idual m ore in- 
vep im en t, and  declared  free  en te r- jtia tive  — th a t provides an  incen- 
p rise  provides th e  g reatest bene- 4;ive to  im prove. F ree  enterprise 
fit to  th e  greatest num ber of people encourages com petition and great- 
foF flic loudest finiCa ' 0^ cfEicidicy
M r. F rase r re ferred  to th e  rap id  «h o w  often h a v e 'w e  heard  th e  
progress niade by th e  U nited S tates proponents of socialism re fe r to  th e  
an d  C anada since the  tu rn  of th e  ijjg profits in  business? I  say  to you, 
c ^ tu r y .  He pleaded fo r people to  fhe firm  th a t m akes th e  profit, is 
th in k  th e  secondfim e before accept- successful in  business. ,The stronger 
in g  state-controlled_doctnnes. _ l  am  fjjg financial position of a  firm , the  
n o t going, to  say the p resen t free  g rea te r assurance th e re  is for con- = 
e n te ^ r is e  system  is perfect. I t  w ill tin n ed  em ployment. H ow  m uch do | 
n o t be perfect u n til a  nation  n o  th e  political ag itators know  abou t |
business? How m uch do they  know  I 
of th e  w o rry  an em ployer has in |  
keeping a payroll going?
D efends B anks
T H R E E - D A Y  F A B R I C  E V E N T  E N D S  
M O N D A Y
'rake  advaiilaj^e of these low prices to .sew and save for 
Spring. 9iS” colored wash fabrics m
K egular 4.50 all-wool Suitings, 54-inch in Q
assorted colors, p^ *r yard ...............................  O *
3.95 Coatings O O
for, per yard ....................................................
NEW SPRING FaTS AND STRAWS
a t  F u m e r t o n ’s
Sailors, Bonnets, ofT-thc-fac(! in a grand collection to 
m atch your Coat or S u it., Q  Q K  to fT
Lovely new styles |
_  .. HANDBAGS FOR SPRING
! I JI  A good selection of new styles and designs in soft and
brilliant colors for the spring 3.49 “ 5.95
LADIES’ LISLE HOSE
^  ^  R e g u l a r  7 5 ^
In  assorted shades. Full-fashioned si/.es to K C Ii*  
10y2. Special, per p a i r ................. ........................  V t F ' ' '
’s  L t d .
D E P A R T M E N T  ST O R E
“  W h e r e  C a s h  B e a t s  C r e d i t ”
Jttiittnituitmimmiiimiimiimmiuiiiimmmiiiittiimni■mmniiiiiiiiiiimimiiitMiinmmi •
longer needs an  arm y, navy  o r a ir­
force to jp ro tec t itself.”
G overned by Leaders 
“In  Russia, th e  Commvmist p arty  
is governed by a handful of leaders, 
an d  nO one dare oppose th e  govem -
H O C K E Y - M I N D E D
W hen T he C ourier m ade th e  |
I claim  th a t K elow na w as th e  |  ^  
I keenest hockey-minided city in  |  k  
I th e  province fo r its size th is cu r- |  p  
“A  business firm  w ill only sue- i re n t season, it was no  idle boast. |
4 -.r 4 ceed if  it  can provide goods a t com- I F igures a re  now availab le to  |  A
m ent. Y et this IS the  system  some p e titiv e  prices. Uneconom ical bp- I back up  th e  statem ent. i ^
C a n ^ ia n s  would like to see here, gration cannot survive.” |  According to  P ercy  Downton, |  jfe
T he h o rro r of it a ll ^  th a t this pow- jyjj. pj-aser defended th e  life in- I Kelowna M em orial A rena m an- Ie r  w ould be d irected  from  Moscow. ----- , ------- _ . . .
LADIES’ DRESS SH O P 
FO R  SALE
Rmiimmummmiuiuumiimmcmmuaiiiiuumimiuumjumuaiiu
THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF 
BRITISH COLUMBIA
D E P A R T M E N T  O F  P U B L I C  W O R K S
Regulations Pur.suant to Section 
35 of The “Highway Act”
„  1 1 , oscow. surance companies and  banks w hich 1 ager, th e re  w ere 36,800 paid ad- I U
Russian people have never know n ^av e  been criticized b y  socialist |  S ots fo r th e  18 s ^ i o r  B  |  |
any  o v e r  ride, "pieir m ir^ s  a re  go- speakers. He sta ted  these two K,. +i,„ C+..+0.” jje declared. in- I games—^ 16 league fixtures, one |  ^  )lfl- I ovPiihitinn anH one olavoff. T h at Igtltutions a re  “ th e  g r e a t e s t 'bil exh bitio d  p y |
F r ^ L ?  s t e t e ? th e  m a i ^ ^ e a ^ i t e s  the economy.” He declared |  m akes an  average of 2,043 fans |r r a s e r  stated  m e  m am  requisites «any move to  socialize these insti- § a  game. i
T n itfa U v r S '^ f r e e d ^  g reatest cal-
dividual, the  system  is not anti-so- ..jvTay the  common sense of Can- 
cial or anti-labor, it is not c o n ^ c t -  -adian people forbid the destruction 
ive to  w ars; under the system  Can- this system,” he concluded.
P U B L IC  N O T IC E
T h e  u n d e r s ig n e d ,  being" a  p e r s o n  a u th o r iz e d  b y  th e  M in is t e r  
o f  P u b l ic  W o r k s ,  in  w r i t i n g ,  t o  e x e r c is e  th e  p o w e rs  v e s te d  in  th e  
s a id  M in is te r ,  u n d e r  P a :r t 11 o f  th e  “ H ig h w a y  A c t* ’, a n d  b e ir ig  o f .  
)t^lie o p in io n  th a t  th e  ro a d s  in  th e  E le c to r a l  D is t r i c t  o f th e  S o u th  
O k a n a g a n  a r e  lia b le  to  d a m a g e  th r o u g h  e x tr a ( . i id m a ry  t r a f f ic  t h e r e ­
o n , h e r e b y  m a k e  th e  fo l lo w in g  R e g u la t io n  p u r s u a n t  to  S e c t io n  35 
o f  t lie  .said A c t .  '
F red  Gisborne, p residen t of the 
Kelow na Board of Trade, occupied 
th e  chair. E n terta inm ent was sup­
plied by  Carl D unaw ay’s ’ troupe, 
which included K ay Dunaway, S h ir­
ley Elden, H arold P ettm an, R. P. 
“T iny” "Walrod, and  “B abe” New­
man.
LOCAL JAYCEES 
MAKE REQUEST 
FOR GRANT
Excellent dow ntow n location.
Low rental lease w ith renewal option.
Good display w indow and sm art interior.
Exclusive lines and turnover around $50,000 per year.
This is a real opportunity  to  purchase a well established 
good paying business.
4
PRICE A N D  TERMS ON APPLICATIO N
a re-
W tiillis  & Saddles Ltd.
the Ju n io r 55 Mortgages on 
REAL ESTA’TE
City Homes 
- INSURANCE
HOCKEY SCORES P h o n e  2 1 7 2 8 8  B e r n a r d
WEDNESDAY
^ n o r  Playoffs (At 'Vemon) ^
Kelowna Thim derbirds 3, 'V'ernon 
midgets 9.
K elow na Kodiaks 3, "Vernon ju ­
veniles 7.
C ity Council w ill consider 
quest for a ' gran t to 
Chamber of Commerce.
In  a le tte r to  council M onday ^  
night, the Jaycees enum erated  its gj 
activities which include get-out-the- .rL 
vote campaign; traffic safety, lady
of the lake pageant; R ed Cross cam- -----------------’---------------—---------------- ------ -— ---- ;---------- ; —
paign; tourist prom otion; clean-up JESTERS DIDN’T  JE S T  m instrel o r professional re c ite r of
and paint-up; C hristm as tree  light- , a  jes te r was originally  a kind of romances.
ing; city beautification and  mos- ---- ---- -------- ------------------ -----—---------- ------- ------- ------------- -^---------------- :----
quito control.
T h e  f o l l o w i n g  l o a d  a n d  s p e e d  l i m i t a t i o n s  a r e  i m p o s e d  o n  t h e  
r o a d s  f r o m  12  o ’c l o c k  m i d n i g h t ,  F e b r u a r y  2 7 ,  1 9 4 9 ,  i n  t h e  E l e c t o r a l  
D i s t r i c t  o f  t h e  S o u t h  O k a n a g a n ,  u n t i l  f u r t h e r  n o t i c e .
T R U C K S  W I T H  P N E U M A T I C  T I R E S :
P a v lo a d :— (i.e . lo a d  c a r r ie d )  n o t  to  e x c e e d  50%  
o f  th e  t a r e  ( i.c . u n lo a d e d )  w e ig h t  o f  th e  t r u c k  
a n d  n o t  to  e x c e e d  50%. o f  th e  a u th o r iz e d  c a r r y in g  
c a p a c i ty .
S p e e d — ^ ^ L im ited  t o  2 5 T n i l e s  p e r  h o u r .
P A S S E N G E R  V E H I C L E S  W I T H  P N E U M A T I C  T I R E S
lU iscs h a v e  a g ro .ss  w e ig h t  in  e x c e s s  o f  s ix  (6 )  
to n s  a r c  p ro h ib i te d .
S p e e d  o f b u s e s  m u s i 'n o t  e x c e e d  tw e n ty -fi\* c  (2 5 )  
m ile s  (ler h o u r .
S O L I D  T I R E S  a r e  p r o h i b i t e d  e n t i r e l y .
D A T l - D  A T  K E L O W N A . B .C .
T H I S  2 4 th  D A Y  O F  F E I iR U A R Y , 1949.
■■ L .  E
A c t.
W I L L I S .
\ s s t .  D is t .  E n g r .
D e p t ,  o f  P u b l ic  W o r k s .
J
Are you a iself-stater?
Many employers have told 
me that the workers who;, 
earn promotions are those 
who show initiative. Like­
wise, among those who are 
"their own bosses’’, the self­
starting type achieves great­
est success. '
Take Fred, for instance. 
When he finishes a job, he 
doesn’t wait for someone to 
tell him what to do next. He 
goes and asks for another as­
signment. Or, if  he already 
knows his routine, he plunges 
right in on the next job.
Bert sho-ws initiative by
developing improved work­
ing methods, short cuts and 
new ideas for increasing busi- 
ness.
Both are going places. And 
both set exceUent examples 
for the man who wants to get 
ahead. /
' But of course there is nc 
lim it to the number of ways 
in which we can demonstrate 
initiative. AlAost CT'erything 
we do, even in small details, 
challenges our resourceful­
ness.
Look for the challenges in 
your job —do your best to 
meet them — and you’ll fol­
low in the footsteps of the 
men who’ve made their mark.
(Both games first of two-gam e to ­
tal-goal series).
N .HX.
Boston 3,'N ew  Yo^k 2.
M ainline-O kanagan Senior B 
V ernon 4, Kamloops 1.
(Best of five finals tied  a t  1-all).
R eferring to  m osquito control, A l­
derm an R. F. L. K eller estim ated 
th is  service w ould cost approxim ­
ately  $1,500 this year, an increase of 
$300 over last year, A lderm an Dick 
Parkinson thought the city “m issed 
th e  boat” last y ea r in  not getting the  
Jaycees to organize the  ru ra l areas.
The m atte r was re ferred  to  the 
finance committee.
which had  been increased from  $10 
along w ith  o th er trad e  licences. In  
view of th e  fa c t some busm esses
NO CHANGE '
K elow na branch of the  Canadian _______ ____ _____ ____
L i f e  U nderw riters’ Association had  their fees m ore th an  trip led , 
w rote .to Council M onday n ight pro- coimcil refused to  m ake an ad just­
testing  the $20 annual licence fee, ment. • / '
Used Ranges fo r Sale
S L I G H T L Y  U S E D  C H A R T E R  O A K  
C O A L  a n d  W O O D  R A N G E
F u l l  w h i te  e n a m e l. O r ig in a l  p r ic e  
$169 .50 . Q U I C K  S A L E  ..............
99.50
KELOWNA 
FUNERAL PARLOR
U nderstanding and  Dependability 
340 Lawrence Ave. Kelowna 
Telephone 1040
MEMBER OP
BERViNO NATION-WIDE
A R T H U R  R. CL.A.RKE, M em ber B ritish  In s titu te  of
E m balm ers.
Thousands of families enjo>’ 
financial peace of mind to­
day because life insurance 
agents first pointed out the 
advantages of owning life 
insurance.
S P E N C E R  R O Y A L  C R E S T  
C O A L  a n d  W O O D  R A N G E
F u l l w h i t e  e n a m e l .
In  sfood c o n d it io n  ............... - 59.50
F I N D L A Y  J U N I O R  
C O A L  a n d  W O O D  R A N G E
H itrh  c lo se t.
r'\ s  g o o d  a s  n e w  ..........
59.50
I C E  B O X  ( L i k e  N e w )
W h i t e  e n a m e l  s t e e l .  
O N L Y  ...........................
49.50
Betmetc H ardw are 
and F urn itu re
P h o n e  N o . 1
T H E  C O R P O R A T I O N  O F  T H E  C I T Y  
O F  K E L O W N A
In terruption  ot 
Electrical Supply
N o t i c e  i s  h e r e b y  g i v e n  t h a t  e l e c t r i c i t y  w i l l  
b e  s h u t  o f f  w i t h i n  t h e  C i t y  l i m i t s  f r o m  2 .3 0  
p .m ,  t o  4  p . m .  o n  S u n d a y ,  F e b r u a r y  2 7 t b ,  
1 9 4 9 ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m a k i n g  n e c e s s a r y  
a l t e r a t i o n s  t o  t h e  s y s t e m .
E . B R A N N A N ,  
C i t y  C l e r k .
, 1.
*
. ............... , 1 ,•
1r m m s D A Y ,  k e b r u a h v  z i . j ’J i t T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
P A G E  N IN E
K E S tm S
E M E R G E N C Y  
P H O N E  N U M B E R S
COUHIEK COURTESY
A m bulance ................  878
P o l ic e ............ ...................311
Hospital ...........    64
F ire  H aU  ..................  196
P E R S O N A L S B U S I N E S S  P E R S O N A L  F O R  S A L E P R O P E R T Y  F O R  S A L E
D R U G  S T O R E S  O P E N :
SUNOAY—rE B . 27.
B tw m 'a  P res. PlrniB . 
rbycic iana Pres. Fbarmury
4 to 5.30 pin .
CiAR/lifSE OPEN 
8 UNDAY-.FEB. 27.
Ill-W ay Service, 1085 B er­
nard.
O S O Y O O S  C U S T O M S  
H O U R S :
8 a.nt. to  II  p.m.
AITENTIONMBABY OWNERS ! ARE YOU GOING TO BUILD? For FOR SALE—MacGREGOU Ifl back FOR SALE 
ThU vr-ir McGrcHor’s Studio is your buildinu needs get our prices, geared screw cu tting  lnU»o w ith  all rooms, llv iim o
Tills year M to regor s a iuum  is delivery'^on Sash w in- ottacliinerita. $800.00. Phono Vernon kitclicn. Pen^b
NEW 110USE~3 bed- 
oom, dining room and 
rokc bath, fu ll base-year
ti T i^ n v  GONTFST dows, doors, fram es and all build- 075-Ll. 50-2p m e n t, ' hot hlr furnace, la igc  lotBF.AUTII UL UABY O O M u o  • -------------------------------------------------- ^lose lo schools. An excellent
Watch your paper for fu rth e r in- prices. READE, ONE  NEW HOIINER PIANO Ac- buy a t $0,500.00. C arru thers &
formation. „ Tut i t  r»iMn <5iTn_ corcUnn. 120-basE. Verdi 3. Snap. M eiklc Ltd., 3(H B ernard Ave., Kc
B U S I N E S S  P E R S O N A L
52-tfc SASII, DOOR & BUILDING SUP-
-------  PLY, Box 30, Abbotsford, B.C.
57-,Uc
rdia ass
Phone CllY, G8l B urnc Avc.
5fl-lp
lowna. 50-Ic
FOR SA L E -L O V E L Y  NEW home
NUMBER PLEASE I 
Rudy's Taxi, of course
SUNDAY SKATING PLASTER AND STUCCO, PUTTY —large lot, some fru it trees, tlircc 
coat, aand flnlBh, in terio r an d  ex bedrooms, living room  w ith  fire-
Valley Pack  
Fmals Tied 
As E lks Lose
T R E N C H ’S
•  D ru g s
•  C osm etics Phone 73
K o d a k s
S ta tio n e ry
010 I That'o .  , .. Trin-me.ni r>iiih Bkntlnir illvl- fi is . I t ri r  
1 I know. the A re- etucco. S ldcw alka cem ent place, dining room, kitchen, base- V e rn o n  C a n a d ia n s  Take Early
RUDY’S TAXI and TRANSFER^ S u n d a f  & S o n 7 L o  to  Poo™- etc Suggestions and  « U m a  * m ent and  furnace, ilardw ood  floors e rn o n  I ^ f o r o
43-tfc «v tea free. Please w rite  o r «*U John i„ iivin., mnm dinimr room and L ead  to  W m  4-1 B e fo re  K e-
---------------------- ----------------------  4:30 (scnlora and  Juniors) an d  ov- Okanagan Mission. 74-*Kc
“PRESCRIPTION
SPECIALISTS”
■ Q o ttiU . 3 a /u U  *
W. R. TRENCH LTD.
289 B ern a rd  A venue
RUPTURED?—S PR IN G .. ELASTIC cnlng, ^30 to
or bolt trusses aro available a t P. "Dues Receipts ’ may bo procured
in living roo , dining roo  and 
hall. A  good home, and  a  rea l buy 
a t $8,400.00. C arru thers & Melklc, 
304 B ernard Avc., Kelow na. 50-lc
cord C row d
or ooi. wuwKTs <uu • — — — » *1, \Z .  *»,»» r ’nffei. RIBELIN S lUAlL ORDER
B, W m its & C o , Ltd. P riv a te  fitting any day of the  w eek a t l^ho Coffee FINISHING DEPARTMENT _ _____________ ___________________
room and adequate stocks. 52-tfc Counter across from  the A ren a ., ^ „ y  j.qH q g SALE—NEW STU C CO 'hom e
Anyone m ay become a m em ber. ^ 2!»o , in south end. Living room. 2 bed-
P L A Y  F R ID A Y
SAW&—SAWS— GUMMING AND Join  Now !
of
35-tfc
tiling done to  all typos GUARANTEED, EXPERT w asher
All wois: jm arantced ^ milord,
suits see Johnson at 704 Casraton 034-R4. 55-tfc
Ave. 8-tto
FUR STORAGE 
Store your F u rs  a t MANDEL'SI
12 reprin ts and enlargem ent, 40c rooi.is, k itchen and nook, Pem- 
and re tu rn  postage 3c. broke bath, plastered throughout.
MAIL ORDER ONLY Cem ent w alks and improved
R eprints 4c each P.O. Box 1550 grounds. A good homo in a good lo-
02-Ttfc ootlon a t $4,750.00. C arru thers &
Fourth  G am e of B e s t o f F ive  
Series a t  K am loops on  S a t­
urday N ig h t
(Special to  K elow na Courier)
- - t i l  T 4.1 w  n„rr,„rri A VO Kc- KAMLOOPS — Vom on Canad- 
COLLIE DOG, 0 MONTHS OLD-^ S J . I ®  ’ ^  50-lc iaiis tied up  th e ' best of five series
Registered. Also collie and spaniel __ for the M alnllno-Okanagan senior B
45-ttc th e  tracks.
H E L P  W A N T E D
s u p e r -q u a l i t y  n e w  h a m p - f o r  r e n t
SHHIE and RHODE ISLAND RED
LOVEBIRDS AND CANARIES — __________
Choice quality. V ariety of colors a UTO COURT—8 CABINS, 6 room fourth game to  bo p layed In K am -
50-2p Third game of th e  series Is slated 
fo r Vernon F riday  n igh t w ith tlio
new colout
SALESMAN WANTED FOR WELL 
c.stablished line of tractors and 
equipm ent. P referab ly  middle aged 
m an w ith experience in this lino 
and  good geographical knowledge 
of th e  valley. Apply Box 550, V er­
non, B.C. 50-1-c
_______ ______________  ____________  Also all bird and goldflsh supplies, m odern home, garage, 3 acred in loops Saturday. If a  fifth gam e Is
ChTc K S .T 4.50 *for25,*$9 fo r 50, $l7 ROOM AND BOARD FOR GEN- !>3() Bernard Ave. Phone 72. 38-T-tfc This is a good year round bu- necessary it w ill be in Vernon Mon-
for 100, $80 fo r 500. George W. Game tleman. Phone 1071. 28-tfc SALE_ONE KIT OP CAR- sincss. Fu ll p rice $20,0^. W estern day
Triangle Hatchery, Armstrong,
42-tfc TWO COZY
________________  wixe, rvjii w r , ir-iiif,. Phono 974-RHOUSEKEEPING PENTER’S TOOLS-^Apply Cabin Real Estate, Phono J74 50-lc A record-breaking crowd of 1,200 fans witnessed Vernon open the
NEED A HEARING AID? GET A ers or business girls. Near bus stop. 
Telex o r W estern E lectric Demon- Apply 1870 E thel St. 5G-lp
Btratlon a t Kelogan before you buy.
rooms for rent. Suitable for teach- No. 7, Pendozi A uto Court. 55-2p j>oR SALE — NEW STOREY scoring a t the  13-mlnute m ark  of the
house, stucco, plaster, 5 bedrooms, period w hen K en M cIntyre
'FRAVELLING REPRESENTATIVE 
required  for In terio r Southern B.C. 
Calling on H ardw are Stores, Jcw cl- 
ler.s, to handle exclusive line ot 
cutlery, crockery, paint brushes. No 
objection to representative carrying 
other line if not sim ilar. Full p a r ti­
culars, experience, territo ry  cover­
ed, ineo carried  and references to 
F. T. S, Ltd., 573 Hornby St., V an­
couver. 50-2-c
o ra tio n  av , vu RENT—FIVE ROOMED suite or
s ^ d T ^ c S f e r ^ S ^ c a U e d ^ r  Phone basement, furnace, cem ent vjmlks, "omploted a  coiribined passing "at- 
505-R © rw rU e J  J. Rlss^^ R R  2, outbuildings. F ull price $0,500.00, or f^om Buzz M ellqr and  Rod
52-5p will trad e  on small fdrm.
y o u r C, . :  I S '  WHETHEH YOU PH ONE 80 Or r^uU 304 B ernard  A y e , Krluw na.
tre fo r K elow na and  Distr ic t 
KELOGAN RADIO & ELECTRIC 
LTD., 1632 Pendozi S treet. Phone
single 
nished. 50-2p
i t t f c  W A N T E D  T O  R E N T
SOME FURIHTURE APT. OR HOUSE FURNISHED orHAVE YOU _____
tor sale?- Ranges, etc.? We’l l  pay unfurnished by young couple. No TOASTERS 
you th e  best prices. See us first! O children. Good references. Box 1040,
L. Jones F u rn itu re  Co. Ltd. 58-tfc Courier. 55-2p
w u S 'y o T 'S d - '
T h e  Swing is to  the Courier,^^ price $4,500.00. C arru thers &
Meikle Ltd., 364 B ernard  Avc., Kc-
RADIOS m O N ERS owna
Refrigerators W ashing M achines 
’EM ALL!
YOUTH REQUIRED FOR ESTAB- 
lishcd Insurance Office in  Kelowna. 
S ta te  age, education, references. 
Box 1047 Courier. 50-2-c
WE FIX  
C C C  -  CONSISTENT COURIER PROSPECTIVE RESIDENTS FROM NOTICE is hereby given th a t the most elTective string  on the  ice.
C O & l A G E 2 3 ? S o f  all. T ry  it! Calgary desire to  ren t sm all house „  SdDTO & E L E C ^ C  following anim als have been im- The trio  w ere ho tte r th an  fire
52-tfc or cabin. In tend  buying p roperty  K ^ O G A N  E L E C ^ C  claim ed by 8 crackers as they knifed  in  past a
later. G reatly appreciate le tte rs  by Bta., ip jz  fen ao zi a i ._______ Monday. February  28, 1949, somewhat loose Kamloops defence.
M ellor‘scored tw o goals unassisted
..................  Booth. Both team s battled  on  even
Apply C arru thers & M eikle Ltd., term s in th e  second fram e and  th en
Vernon added tw o m ore counters 
in the final 20 m inutes of play.
F irs t S tring S tars 
The Canadians had a decided ad ­
vantage on th e  smaill Kamloops ice 
as Dave M cKay and  Tom  Stccyk 
50-lc p u t up a form idable defence in  fro n t 
of the ev er brillian t A1 Laface In 
goal! Canucks’ forw ard line of Md- 
Intyre-M ellor-Booth w ere easily th e
A  R ev lon  m ake-up  so  b righ tly  beautifu l 
it m akes all o thers pale! I t  k ind les a 
blaze o f  o rch id  g lory  o n  m a tch in g  lips 
. . . fingertips . . . face. W ith  R evlon  
charm ed-life  wear.
L astron  N iiil Enam el, 75 ^  I lp -s t lc k s , 6S{^ -  $ 1 .0 0  
R egu lar N ail E nam el, 50y!
Face Powder, A5f! Fashion Plate Make-up $1.75
MADE-TO-MEASURE AGENTS — 
Salesm en-agents w anted to handle 
m ade-to-m easure suits suits of fast- 
selling “A pple-Skin” finish tropical 
suiting. Big money. W rite for FREIE 
selling k it and sta te  experience and 
references. H enry Faber, 268 Yonge 
St., Toronto. Ont. 56*1^
Courier.
TH E SEWING SHOP 
Everything in  sewing and  supplies.
We buy, sell and  repa ir a ll m akes 
of sewing machines. F ree  bobbins, F O U N D  
needles and  thread. F ive  y ear.guar-
return. W rite: Box 1048 Kelowna
50-3-c. FOR SALE
antee, Kelow na Drygoods Store, 631 FOUND MONDAY MORNING on
Harvey Ave., Kelowna. 54-tfc W ater St., Ronson ligh ter w ith  ini­
tials. May be identified a t C ourier 
office. 55-tfc
m en’s skates, practically  new, used 
only three oJ fou r times. I^ze ele­
ven — A real buy  a t $10.00. CaU a t 
the Kelowna C ourier fo r particulars.
43-tf
'•rr+ff. pounded and if not claim ed by 8
_____________ 1 _  a.m. Monday, February  28, 1949,
ONE PA IR  OF will be destroyed:
1 large black and w hite QpUie, 
male.
1 black Labrador, female, spayed. 
1 black bulldog cross w ith  white 
chest, male,
BREAD - CAKES - CUP CAKES 
and other delicious Home B akery
EARN FROM  $10 TO $40 COM­
MISSIONS daily  selling low-cost 
SicknesS-Accident and $1.00 mo. 
Fam ily G roup life insurance. No 
race o r occupational restrictions. 
Box 3407, Phoenix, llA , Arizona.
55-4p
TYPEWRITERS and ADDING m a­
chines fo r ren t—by day, w eek or 
monjh! Second hand U nderwood 
Portable T ^ e w r i te r  fo r sale. H er­
bert’s Business CoUege, Room 3, TR A m r F n R  i « . n ------------------------ -------- -^-----------------
Casorso Block. 54-6c WILL SELL O R B I C Y C L E S ,  also RALEIGHS.
C A R S  A N D  T R U C K S
products are available fresh, daily  837, s tockw ell 'Ave., P hone 288-L. 
a t your grocer’s.—O rder some to- peb. 24, 1949 ' - 56-1-c
^ y !  14-tfc --------------------1------ -^-------- ----------- ----
and helped in the o ther two, w hile 
Booth and M cIntyre notched coun­
ters.
The lone Kamloops effort was 
made by Cliff M ills w hen he beali 
1 w^hite m ongrel w ith  b lack  head, la fa ce  w ith  le fU n  the  sec-
male.
C. P. ETSON, Poundkeeper
n o t i c e
WANTED—A RELIABLE MAN TO 
sell Raw lelgh P roducts in  an  O ka­
nagan  locality. No experinece need­
ed to  start. W rite  t o ^ y .  Rawleigh’s 
Deo’t  WG-B-141-189, Winnipeg, M an.
50-8C
Lawrence Ave.. phone 758.
MASONRY CONTRACTORS—P las­
tering,- stucco, cem ent and  brick 
work. O rsl & Sons, 572 Glenwood 
kve. Phone 494-L. 81-tfe
P O S I T I O N  W A N T E D
E X I^ IE N C E D  YEAR ROUND 
day  w orker w ishes washing or iron ­
ing. Mondays 8 a.m. till noon. Phone 
944-R. 56-lp
THE INVISIBLE MENDER. PR O - _____________
tect y o u r good clothes b y  haying w e  have fo r-sa le— 
them  invisibly repaired. Consult 1933—oidsm obile 
Mrs. M arch a t  “M andel’s” 518 B er- i939_W illys. 
nard A venue. 44-tfc 1935—Buick.
1934—Chev. Coach.
ond period. T he E lks had  p len ty  of 
chancing as bru ising  Dave M cKay 
was off on th ree  separate occasions 
on penalty calls b u t th ey  w ere u n ­
able to capitalize on th e ir  breaks.
A1 Swain, w ith th e  H ub C ity 
Leafs last year, re tu rn ed  to  his le ft
His 
yes- 
V ernon
dates and  tim es incficated:
■ ' KAMLOOPS — Malahoff; McKay,
P T Tuesday, M arch 1st, 9:00 a.m., Pen- ^ u ly ; MiUs, Cook, Ursaki. Subs —
“ cton. K irk, McDougall, Sundin, McDon-
, 1. h ,  W h ,  11 .h  H , S w S T l 0 ™ ! £ “ S f c o S S i -  Wednesday. M arch 2nd, 9:00 3,nl., aid  Van ^t te n  ever before. W hat ^  th ey  be  S p  p  Swam. •
,n nnnth,.r months nnw ne 56-2c Friday, M ^-ch 4th, 9:00 a.m., Revcl- VERNON — Laface; McKay, Ste-
stoke. cyk; Mellor, Booth, M cIntyre. Subs
m i7
tab lets
[ H E A D A C H E S
^ u t e i f y
3 5 « ‘7 5 t* 1 5 ^
M o r e  W o m e n  C h o o s e  
K o t e x  t h a n  a l l  o t h e r  
.v '.B r a n d s  C o m b i n e d
Box of 12
33c
fi m i
OKANAGAN VALLEY AUTO 
SALES (The ca r lot w ith  a  sm all 
profit and a large tu rnover). C ars 
and trucks a re  h ard er to  get now
BICYCLE SHOP. 45-tfc
F o r t i f y  S i g a m s f  C o l d s  
a n d  i n f e c t i o n s  w i t h
4LPHAMETTES;
like i a o e ? B uy o as
the demand is getting  greater.
PERIOD FURNITURE FO R  SALE 
—Like new. A pply a t  2630 B ath  St.,
56-2p
C O M I N G  E V E N T S
“W E'LL SHOP FO R YOU” i934_HuDmdbile 
If you know  w hat you w an t b u t live 
too fa r  aw ay to find i t  yourself,
P R O P E R T Y  F O R  S A L E
1930—Chrysler. 5 -ROOM  STUCCO BUNGALOW,
Monday. M arch 7th, 9:00 a.m., Kam - — Neilson, M iller, Donald, Hryciuk, 
loop^ Elliott, L es Smith. Irvine. Loudon,
Thursday, M arch 10th, 9:00 a.m.,
Williams Lake. First P eriod  — 1, Vernon, M cln-
Application form s and  fu ll partic- (Mellor. Booth) 10:22. Penal-
Second P eriod  — 2, V ernon, Booth
CONDITION POWDERS FO R 
DOGS. PU PPIE S an d  FOXES 60^
WORM CAPSULES ...............  60^
PINE OIL DISINFECTANT 50^
.......................  25^
I '
DOG SOAP
lorm s an a  iu n  iiaii-i*;- +ies- None 
ulars m ay be obtained from  the  '
ird lie d  concentroto o f 
cod  Iiv4»r oil.
FRRFJ FREE! FREE! 
I t ’s THE event of th e  week! W in  
a P resto  P ressu re  Cooker! See Me 
& Me’s ad page 11 th is issue, K e­
low na Courier. Everyone w hom akes 
a cash purchase th is  F riday and 
Saturday  a t Me & Me’s in Kelowna 
caa  participate. W ho know;s? YOU 
m ight win! 50-lc
Dominion B ank Building. Vancou­
ver. 83-tfc 1929—Chev.1941—Chev. D eluxe Sedan.
stucco garage. W ell insulated, on lion  centres. Completed appliration Njgg^ay(2).
large, dry  lot. Term s $3500 and forms should be forw arded  to
(Cook, U rsaki) 19:02., Penalties: D.
P R E S C R I P T I O N  S P E C I A L I S T S
LAKEVIEW DAIRY — Pasteurized 1941—Chev. 5. pass $357o'6 per'm onth. Call a fte r 5 co m er 2:4sf o f V ernon. MeUo^^
m ilk and cream. Our phone num ber 1941—(Chrysler, a ll accessories. pos- jj^se and  Aberdeen, straigh t east qf Fv^Tviinorc: a t tha alties: D. McKay, Mills, M iller.
—705. 46-tfc
UNITED BROTHERHOOD of <?ar- 
penters and Jo iners Local 1370 
meets in the  Orange Hall every first 
and th ird  Tuesday of the m onth a t 
8.00 p.m. 52-tfc
ENROL NOW!
WRITE! WIRE! PHONE! 
“The O X . Valley H aiitiressing 
School. Kelowna, B.C., Ctovemment 
approved Registered Teachers, la t­
est equipm ent; 453 Law rence Ave., 
Phone 414. 77-tfc
1048-
THE KELOWNA GIRL GUIDE 
Association w ill hold q rum m age 
sale in aid of the cam p-site fund in 
the O range Hall, Saturday, F ebru- 
iiry 26, a t 2.00 p.m. Donations m ay 
be left a t F um erton’s and Capoz- 
zi s Stores or at Mrs. Ghezzi’s, 2089 
Pendozi St. 54-3c
’TRANSPORTA'nON T O  S K I  
BOWL leaves Jenkins Go., 1658 Wa­
te r St., Sundays 10 a.ni. G et your 
tickets at Jenk ins office during  the  
week. 42-tfc
P E R S O N A L
ORDER Y our VENETIAN BLINDS 
now from  Me & Me. M easurem ents 
taken, ^ t im a te s  given. No obliga­
tion. E nqu ire  about our service
Phone 44 87-tfc 1934—2-ton to ra .pnone 44. 1938—Studebaker. 2-ton.
sible.
•Fleetline (torpedo mod.) 
3,500 miles.
1947—Fleetline (torpedo, model) 
2-tone Grey.
1947—Dodge Sedan.
1946—Dodge Coach, 24,000 miles. 
1946-—Chev. Coach, 29,000 miles.
1946— Buick Sedanette.
1941—Olds.
1947— Chev. Sedan.
1948— GMC i^-ton.
1948—M ercury %-ton.
1948—kj-ton Panel Ford.
1941—Chev. yi-ton, 25,000, orig inal 
mileage.
1941—I n te r n a t io n a l '- to n .
1947—Dodge 1-ton, 4 speed.
1938—1 ton Chev. .
the hospital. 45-tfc presented to  th e  Exam iners a t the tim e of th e  examination.
Tliese exam inations are being con- 
OKANAGAN INVESTMENTS Ltd. ducted to  establish eligible lists for
1949 fire season employment. From
Referees: B. Fraser, Kelow na; F. 
Janicki, Vernon.
ESTABLISHED 40 YEARS-r- 
A SAFE FIRM  TO DEAL WITH
ORCHARD LISTINGS W A NTED. 
We have clients w ishing to buy 
good orchards, a t reasonable prices.
such lists appointm ents to  positions 
now vacant w ill be m ade according 
to  candidate’s standings in  the  ex­
aminations.
Candidates m ust be citizens, of one 
of the nations of the B ritish  Com-
If you are th inking of selling your uionwealth, and m ust have resided 
orchard or farm  it w ill pay you to B ritish Columbia fo r one year.
PH O N E 
73
W .  R .  T R E N C H  L t d . Kelowna B.O.
BIRTHS
“ Y O U  S A W  I T  I N  T H E  C O U R I E R ’
LAFEANCO — A t the  Vancouver
come in  our office and  give us your candidate m ust be  physically General Hospital, to Mr. and  Mrs.
listing.
FOR ESTIMATES ON SILVER 
R E P L A T I N G  bring  your silver 
keepsakes o r  enqu ire  a t 'Thomson 
Jew e le rs , 329 B ernard  Ave. 56-tfc
COSY BUNGALOW FOR SALE 
A w arm  well bu ilt bungalow, situ ­
ated in  a good residential district, 
close to Church, Bus and Schools 
and w ell above any high w ate r 
level. The garden is w ell kep t and
SLENDOR TABLETS ARE effective 
—2 weeks supply $1.00; 12 weeks 
$5.00, a t a ll druggists. 50-lc
TRAC’TOR WORK — PLOWING. 1940—Ford 2-top. ____  ___.
discing, excavating and bulldozing. 1944—^Dodge, 1948 m otor w ith  hoist nicely la id  but, cem eit sidewalks, 
J. W. Bedford. 949 Stockw ell AvCm and box 2050. law n and vegetable garden, wood-
Phone 1054-L. 57-tfc 1924—%-ton Ford.  ^ shed Bungalow consists of:—
1936—International ^ - to n  P ick-up  Living room, 2 bedrooms, kitchen. 
Excellent shape. bathroom  and glassed in  sun porch.
If you are in  th e  m arket for a  ve- finish stucco and plaster, insulated 
h id e  which is no t listed call out gnfi very  easy to heat.
capable of work. Candidates must 
be 21 years of age,»but some excep­
tions m ay be made depending on the 
candidate’s standing in  th e  exam in­
ation, and  m en between the ages of 
18 and 21 years are no t excluded 
from tak ing  the exam ination.
No exam ination fee is charged.
BRONCHIAL ASTHMATIC A t­
tacks can b e  quickly  relieved w ith  
“Davis Asthm a Rem edy No. 7895. 
Get 3 weeks supply, $3.00 at W il- 
lits  D rug Store. 56-lc
NEW FLOORS PERFECT! OLID 
floors like new! No dust. A. Gagnon.
Floor surfacing contractor. Estab­
lished 1938  ^ 525 Buckland Avenue, and see us. W e w ill arrange to  satis- F ull price
** fy your interests.
FC)R SALE—B.S.A. MOTORCYCLE ygj.y finest location a t Bankhead, 
good condition. Inquire^^ at jjgautiful view, DRY no danger- of
L O D G E  N O T I C E S
Phone 694-L. 62-tfc
$5,500.00
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT 
my wife, Valda M. Moore, has left 
my board and room  and tha t I, Geo. 
A. Moore, w ill not be responsible 
fo r any  debts incurred  in my nam e 
by the  above m entioned. Dated th is 
24th day  of February , 1949, a t K e­
lowna. B.C. 56-1-p
NOW TRY US! FAST GUARAN- 
q’RFD r a ^ o  repa ir service. Old ra - in 
diosr like  new! Pick up and  deliver, Courier.
too! Phone 966-R2. J u n s  Radio Ser- '• _.r' w ater and  now er aood50-tfc 1948 MERCURY LIGHT DELIVERY ®
56-tf floods, ideal for basem ents.
vice.
FURS—FURS—FURS— WE HAVE mixer. Apply 791 Leon Aye. 56-lp 
the m ost up-to-date and exten
n l ^ ^ u t b ^ r d  subdivided into -convenient
----- lots.
B .  P .  O .  E l k s
m eet 1st and  
3rd M onda3?8
‘ e l k s ’ h a l l
L aw rence Ave.
sive facilities in  the Valley for the 
care of your furs and fu r  coats. 
From alterations to fireproof storage 
see M andel’s, 512 B ernard  Avenue
45-tfc
FOR SALE—1947 GMC 3j4 TON
The m ost attractive subdivision in 
the Kelowna District.
WANTED LARGE PRIVATE long 
term  loan a t 6 per cent interest. 
Good security. Phone 932-X or w rite  
Bo.x 330, Kelowna. 55-2p
r r s  AUCTION s a l e  WEA’THER. 
It’s Auction Sale Time,
W e're the  Auction Sale people so 
drop us a  line.
O r if  you’re  in ' the  city and line 
won’t  do,
Wo’ll  let you ii^  on a thing or two. 
If you w ant to sell horses, a stove 
o r a  Jar,
You’ll do b etter by phoning 317R.
C . A. Twonibly. THE Auctioneer, 
2900 N orth  St., Form erly-assqciated- 
\v-ith Mr. F rank  Boyne. Auctioneer, 
Vcn:on. B.C. 56-1-c
HE-AT TO Y'OUR HOME BY MAIL 
—We c.nn guarantee immediate de- 
Iivon.- of furnace on receipt of your 
l-.eatim; requirem ents. LAKES LTD. 
HA. 2250. 1029 Commercial Dr.. V an­
couver, B.C. 53-tfc
ALCOHOLICS ANONYMOUS — 
This Is a positive and perm anent 
release from  drinking w ithout cost 
or inconvenience. It Is a personal 
and confidential service rendered
logging truck. 5 speed transm ission, 
two speed re a r  end. 900x20 tires 
equipped w ith  steel bunks, stakes 
and lo ig ing  tra ile r. Good buy a t 
$3,000. Telephone 7L-3, Enderby.
56-2p
OKANAGAN INVESTMENTS 
L’TD.
280 B ernard  Avenue
P au l Lanfranco (nee M ary Duggan) 
on February 6, 1949, a  son.
BOOTH- — A t the Kelow na G en­
era l Hospital, on Thursday, F eb ru ­
a ry  17, 1949, to Mr. and  Mrs. John  
Booth, East Kelowna; a son. , 
NEWBY — A t the  K elow na Gen­
e ra l Hospital, on  F riday , F eb ruary  
52-’T3c 18, 1949, to  M r. and  Mrs. Cecil New­
by, Kelowna, a  son.
GIBSON — A t the Kelow na G en­
era l Hospital, .on F riday, F eb ruary  
18, 1949, to  M r. and  Mrs. Royce G ib­
son, Avola, B.C., a son.
SAVELL —^ A t the  Kelowna G en­
eral'H ospital, on Saturday, F eb ru ­
ary  19, 1949, to  Mr. and  Mrs. Cecil 
Saveli, Kelowna, a  son.
VOCJT—  A t the  K elow na G ener­
al Hospital, on Sunday, F ebruary  20, 
1949, to Mr. and  Mrs. John  Vogt, 
Kelowna, a  daughter.
KOYAMA — A t the Kelowna 
General Hospital, on Monday, F eb ­
ru a ry  21, 1949, to  M r. an d  M rs. S, 
Koyama, Okanagan C entre, a daugh­
ter. .
RIRVILEY — A t the  K elow na G en­
era l Hospital, on Monday, F ebruary  
21, 1949, to M r. and Mrs. Clarence
If you’re looking for a ca r or tru ck  
be sure to see OK. VALEY AUTO 
SALES first! W hether buying or 
by other alcoholics who have found selling it w ill pay yoU to come here.
In Business Since 1909
Dealers in Real Estate, Insurance 
(all form s). Investm ents (stqcKs 
and bonds) Phone 98 or 332
K N IG H T S  O F  P Y T H IA S
_ Okanagan Lodge No. 27 
m eets 1st and  3rd 
M ondays
Orange H all - 8 p m  m- x,. ,
Secretary R hys Lewis Rundey, W estbank, a son.Oei.iei.dl jr, XJ,-vvxo TTTATTrETDXT/ITTCl^ __ A
Phone 136-Ll
Out-of-Town K P .s ‘ Welcome!
freedom through Alcoholics Anony- 
•nons. W rite P.O Box .307. Kelowna.
*?0-tf c
FIRE S'TRIKES W ITHOUT WAR- 
ning! ’Tbke no chances—Be safe all 
w inter. Chimneys Stoves, Furnaces F O R  S A L E
cleaned thoroughly. No mess, no ■ ■_______ _
worry — Mac’s  Chimney Sweeping 
Service. Phone 164—now. . 26-tfc
D rive but and d rive  a bargain, 
be sure to  see OK. VALLEY AUTO 
miles from P.O. on Pendozi and  K. 
L.O. Road. Open 9 to 5 p.m.
Phone 1075-Rl. 55-tfc
F ailure to  come to  a complete 
stop a t stop signs on th e  V em onr 
Kelowna highway cost Jac k  K norr
WALTERHOUSE — A t the  K el­
owna General Hospital, on Tuesday, 
February 22, 1949, to  Mr. and  Mrs. 
Vernon W alterhouse, Kelowna, a 
son.
MARK — A t the Kelowna G ener­
al HospitaL on W ednesday, Febru-
M ark, Peachland, a daughter.
SEWING MACHINES NOW IN 
stock. Portable electric and Treadle 
models. F ree  bobbiris. needles and
4 (Ki ACRE FARM—100 ACRES un- __________ _____  „„-,x,xox , ,  x. x
der cultivation, 5 acres in  orchard, and  A dolph Hein $5 an d  costs in  dis- ^ y  ^
chicken houses fo r 6,000 birds. Coo- tric t police court F eb ruary  21. ■•••-->- , _ j
ler. double garage and  workshop. 4 
cows, 8 room m odern home plus 
new 4 room bungalow. Y h is  is a 
very good buy at only $16,000. W es­
te rn  Real Estate. Phone 974-R.
56-lc f
JOHNSON & TA'YLOROUR NEW CIRCULAR SAW  sharp- , - ■ . x ^enor and gum m er arrived  lately. I t thread. F ive year guarantee. Hem -
is ready fo r business. See IM ward st;tching, picot edging, buttons co- _  xj • „xi*
A Leslie 2913 South Pendozi S t  vered. M achme m ade' buttonholes, TEN-ROOM Stucco House in. north  . . L sue. Z91J so u th  pendozi accepted. T he Sew ing end! A large house w ith some rev-
-----  --------- ;—  __________________ _ S lop, 631 H arvey Ave., Kelowna, tn u e . Bath and basem ent and fu r-
For PHOTOGRAPHS th a t will 54-tfc nace. P rice $6800.00. Will consider
NEW CATALOG FOR SPRING 1949 
fru it and nu t trees, grape vines, 
.sm.ill fruit, etc. Many new  varieties 
of evergreens, sh ru te , roses, p eren ­
nials. W rite for free new instruc­
tive catalog: valuable inform ation 
on blueberries and  other plants. 
Stock m ust be ordered early. We 
will hold until correct shipping 
date. SARDIS NURSERIES, 603 
Lichm an Rd.. Sardis, B.C.
46-tfc
please you and  your friends . . . ’----- — ---------— — ------------------- —^
Make an appointm ent a t  ART’S FRUIT TREES FOR SALE FOR 
PHOTO STUDIO. 558 Buckland Spring deUvery (all varieties avaff- 
Ave. — PHOTO FINISHING: any able). W rite B ruce CoUen. OUver, 
roll, 6 or 8 exposures. 30c: reprin ts B.C. 46-6-t-c
4c each. 30 tfc -  •— — —--------'---------------------------
trade for small farm .
ORCHARD of five acres. Four-room  
house w ith b a th  and built-in  cup­
board. One mile cast of R utland 
school. Price STOCIO.OO.
FOR ALL WASHING MACTHNE 
and vacuum  cleaner troubles phone 
1135. We handle parts fo r all m akes 
of isvashers and  w ringer rolls. We 
also repa ir pressure pumpsL Pete’s 
W asher Service, 242 I^ w ren c e  Ave. 
We pick up  and deliver. 3-tfc
48 HOURS '
Keep Koops in  m ind fo r jew elry, 
diamonds, w’atches, gifts, rin  ;s, re ­
pairs! —  H ere’s  w here you get a 
48-hour watch and  clock rep a ir ser­
vice. .
K O O FS JEWELLERY 
1467 Ellis S t  (no rth  of bus d ep o t'
14-tfc
NEW Six-Room Stucco Bungalow, 
close in. Three bedrooms, basem ent 
and furnace. Good value a t $8,500.00. 
E arly  possession.
K E L O W N A  S E N I O R  
B  H O C K E Y  C L U B  
r e q u i r e s  t h a t  a l l  b i l l s  
o u t s t a n d i n g  a g a i n s t  
t h e m  b e  f o r w a r d e d  t o  
P . O .  B o x  5 1 ,  K e l o w n a ,  
B .C . ,  o n  o r  b e f o r e  F e b ­
r u a r y  2 8 ,  1 9 4 9 .
JOHNSON & TAYLOR
270 Ber nard  Ave.
A T T E N T IO N  A L L
Hockey Fans!
G et y o u r tick e ts  e a r ly  fo r  th e  hockey g am e  th is  C om ing
SA TU R D A Y  N IG H T FEB. 2 6
a t  th e  K elow na a n d  D is tr ic t M em orial A renar
G A M E  T IM E — 8.30 p.m .
V A N CO U V ER  INDIANS
(S r:  B Pacifici C oast H ockey  L eague)
V S.
KELOW NA PA C K ER S
R E S E R V E D  S E A T S  G O  O N  S A L E  T O M O R R O W  
F R ID A Y  M O R N IN G . F E B R U A R Y  25 th  a t 9 a.m . a t 
the  A rena.
D oors O pen  7.30 p.m . S a tu rd ay  n ig l
.''^ ce form er pro hockey stars in action! I t ’s a real hockey 
treat. Everybody goes! lilverybody cheers!
' ”  ' ' - , , ' , ■ I
PA G E T E N
t h e  K E L O W N A  C O U R IE R
TltUUSDAY. FEJiRUAHY 24. HH9
T O P  L IS T  O F  C A N A D A ’S B E S T -D R E S S E D  M E N
'V(V
im
PEACHLAND 
IRRIGATION 
BODY MEETS
A. E. M iller R c-clectcd  T ru s te e  
b y  A cclam ation  a t  A nnual 
M eeting
'H h? board maker, it c lear th a t runoff In the Birilng. T ru i,tc«  G. W. 
te m atter of overflow is the sole Ilavvksley, H. C. MacNclU and sec-
Gowft 
nunciation.
Is the Scottish pro-
D E T A IL  R E P O R T
B o ard  of T ru s te e s  
t r ic t’s P o s itio n  
Im p ro v in g
ItOYAJU A N »  ANCIENT GAME
th m na vic ic ri v, »< v. Golf, a Scottish fcamc of g reat a«-
resiKmsibiUty of the w ater-user, re la ry  C. H aker atterrded the  an- Uquity, Is also called goff, goulT and 
'nio:;e using the d istrict’s Kystem for nual m eeting of the irrigation dis- gowll 
iin overflow, while clianging water, trlc ts  held in Kelowna last vvcck. 
for surplus w ater or when screens Tire trustees indem nity was 
'ire plugged are notitted tha t due to  $225. l l i e  chairm an A. K. M iller Lincoln C athedral in England was 
to  the  Inadequacies of the d istric t’s thanked the m eeting for re-electing founded about 1075, Its deep-toned 
overflow system, this cannot bo al- him. aud  said he got a g reat deal of bell is fomou.s as 
lowed and thev should govern them - satisfaction In thinking he was do- i.lncoln.”
•-elves accordingly •f'*! som ething for th e  d is tr ic t He ----------------
..a ' eiii io n sneeiiil 'tliaiikod Mr. MacNclll and Mr. Canadian forccB form ed live-
b u lk “u r d u ? f i  U.0 ) U ; ,  V rS w e r. »< >"« " ' W
for th e ir own sake no well ns fo r co-operation.^ _
th e  d istric t’s, ujo asked to  help  keep -  Saturdnv February  19. the 
clear, ^ x e s  adjacent to  th e ir pro- j^O n
perty. In the C urling C lub held a successful bon-storm y. windy weathek it is Im p o s -_
m ade the famous raul on Uieppe, 
on August 19, 1912. during th e  S e­
cond W orld War. ______
B a c k a c h e
•G ,c .t Tom  of
to noa-arssal® Bea-ATstaiale E l^»yyw  
Un4<l«r trouble*, try Cir«o«. obw sw
MUcfwUon or laoiwr b*tb <«*rwBW*a.
your drusiist for C|i*** '
H i--
m mwm
' * m
■ '- - • i f
K
'  - 4
:
." 't
VISCOUNT ALEXANDER
..f r ’-ie-ifia's hest-dreased men, cho.scn by
» ...
GEORGE DREW
[ri
‘{Vrjs;'..'
p m M ' ,
-i' 1,'4.'
LOUIS ST. LAURENT
leader of the Opposition. P rim e
S ta t e  D ia -  stoim y, "  spiel In Uie local rink  w ith team s
IS S te a d i ly  slblc for ‘**®^*^“^*^ *®^*®** ®J| from W estbank, Sum m erland and  
th e  Peachland participatihg. All games
_____  overflowing. The t r u s s e s  a re  pleas- w ere keenly contested w ith
PEACHLAND -  T he annual rate- ^ „ [ ® a S n  T r t h e '  d S r i b u t m '^ S  W estbank rink  ^ i n g  ttie  vie-
poy cr, of tho Poachlond Irrlco(lo„ ».!1| ,T c ," h  of nSme of .So i n S o  S r o h l o S  fdf Toolmm
D istrict was held In the  M unicipal . been reconditioned at n fairly ~  ^  i 41
Hall a t which tim e A. E. M iller was ^o^t and " h L “d "nst an- Peachland. This is th e  first year
re-elected as trustee  by  acclam ation. ^ ,“e r four or five y c a r r  gfe«t " '“"V of th e  women to
t;. It ! , i- r,f fho “  '  ycars. becoming enthu-
Following is the repo rt of the  Replace Tower ginsts of the game w ith  regu lar lad-
trustces: ..The so-called M cLaughlin cut ics’ draw s being played each Tucs-
ir..«Lon thn t th e  ^strl^^^^ wBs fouiid to  bc ill bad shape in day an d  Tlm rsday afternoon and
is im nrov ng r  of the  fall, and was replaced w ith a challenge games on Saturday  and
I c h C o t f e  O b d ° '« . r  S  » ■ " » *  lunnol. Tbo towor Of north  Subdoy.
^ * r r in ^ 4 m’forB0cn*’ m*ff^  ^ >bUBt bo roplaccd before too long. The roguloi monthly mooting of
r m  be sufficient to The only stretch of main flume con- th e  W.A. to  the Canadian Legion 
S  nUe^DenroB u iu ith ^ ^ ^  sldorcd to  be in very bad shape was held  In the Legion Hall. Wed-
m ont 1r m ade on fork  (about 500 foot), would get through nesday of las t week, w ith Mrs. L.
lia n  S i s  last L X cM wffl tho  year, bu t if funds arc available. B. F u lke in the chair. A cup and 
h e ^ n d e  in m o ftdl of^ 1951 an iT a t is hoped th a t th is length m ay bc saucer was presented to  Mrs. C. E. 
th a t tim e t L  JateSayers m ay expect replaced w ith concrete in the spring ? o b ^ ^  as shells leaving Peachland
a substantial reduction in rates. The “The district and the m unicipal ^ c  AhkTns V ?  H a ' 
outlook for w ater supply in 1949 is council have como to m utually sat- ^«rs. w. i .^ ^ n a e ^ .  m r ^  n . a . 
favorable isfactory arrangem ents for the F lintoff and  Mrs. W. E. Clem ents
‘IThc north  fork dam  was half completion and operation of the were “P P ^  *«d ^  
fu ll In late October and will fill jo in t flume on Princeton Avenue
t h
DEATH TAKES 
GOOD FRipiD
FROSI WESTBANK
Reeve C. O. Whinton, Councillors 
Bradley, G..-W. Hawksley, F. 
Khjilembach and M unicipal C lerk
__ __________________  . . save form s housed in a shed, and also an attended the  m eeting of
of Mr. and Mrs. J. Basham Sr., who last October an Indian^^irLA ^ sffod ud‘ good sociation held in Penticton oh Wed-
re 
for
army, is now a
r M r and M « . J. Basn^^^^ d ra  S c r i n r t ^ ^ ^ ^  users? Those grow ers W shing  to use stood up good and the engineer ” ‘c
'. b r l o ^ r r  v f ^ O B r S t S o n d  B p r l n u . ^  Bald,, the domos worn „ v ery  good nesday.
There was some discussion on the"th? losifi'’a t the Moonsmiee mission hos- w ill require  any change w hatsoever job. ar y, IS no  a s^n a lm an  -^ftal was tr fd  by  a doctor of the  in. th e ir  po int of delivery, should There was so e discussion on tne
''n™ ?A °,S  S ,« a „  a M r t  departm ent, she notify the board  In advance. em ptying of the dam, to he lp  the
A u c t io n  S a le
a t
Crowe's Anclioii Rooms
w ill be held on
SA TU R D A Y , FEBRU A RY  2 6
1 p.m. S H A R P
( i o o d s  r e c e i v e d  f r o m  ( d e n m o r e ,  S t o e k w e l l  A v c . .  
a n d  S u t h e r l a n d  A v e .  w i l l  h e  s o l d  a n d  c o n s i s t  o f  a  
l o t  o f  u s e f u l  f u r n i t u r e ,  e t c .  T h e s e  p e o p l e  a r c l e a v -  
iii}; K e l o w n a  a n d  t h e  j ^ o o d s  m u s t  h e  s o l d .
T h is w ill be an in terestin g  sa le  and your a tten ­
tion  is invited if you  w an t a bargain. Come early.
CROWE’S AUCTION ROOMS
Leon A venue
Oppo.sile Frozen Food Lookers 
Phone 921. Residence 7tX)-X
racks, K ingston, Ontario. Dave has 
the- best -wishes of a host of frienrl? 
for his success. %
Hilary C arre spent a few days at
-----  .  - AT (he home of his parents in  West-
I n te r e s t  in  C o m m u n i ty  A t-  bank, Mr. and Mrs. R. S. C arre, ear-
F ran k  D unaw ay  T o o k  A ctive
Indian affairs 
would require fu r th e r treatm ent. 
One m orning the doctor appeared 
at the g irl’s home and told h e r m o­
ther she would have to leave for a 
hospital outside Monsonee.
—C entral P ress Canadian
TRY COURIER CLASSIFIEDS 
FOR QUICK RESULTS
fa irs
WESTBANK — In the death last 
week of F rank  Dunaway, W estbank 
lost a friend who, despite the short 
tim e he had lived here, took an ac­
tive interest in the community. 
Those interests w ere m any and var­
ied, and he was ready at all times 
to  help out in any possible way and 
to  en ter into the p leasures lyell 
as the problems of W estbank.
One little-know n instance of his 
in terest concerns the visit last sum ­
m er of T heir Excellencies, Lord and 
Lady Alexander, to W estbank. 
This visit, brief though it was, more 
than  made up for the brevity  by 
its formality. As mentioned, few are 
aw are that this visit was due en­
tire ly ' to Mr. D unaw ay’s untiring 
efforts, his influence and his por- 
' sonal friendship w ith M ajor-G ener­
al R. F: L. Keller.
When at Christm as-tim e the mail 
brought a crested envelope address­
ed to “F. Dunaway Esq.”, his delight 
a t finding . therein  an  autographed 
card containing an in tim ate family 
group of Their Excellencies, was 
good to seci
Though more or less retired , the 
late Mr. Dunaway took charge of 
th e  books at W estbank Orchards 
during  his stay in W estbank, and 
both  the company and  staff will 
miss him  from th e ir m idst.
lier this month, cn route from  Wain- 
wright, Alberta, where he took his 
reserve training.
B IS H O P  D E C L A R E S  
G IR L  B R O W B E A T E N
BOWLING
HIGHUGHTS
M d O S O N E E ?
MEARST.
MEN’S COMMERCIAL LEAGUE 
Tuesday
Manderson, K elow na Sawmill, 283, 
762.
Kelow na High School, 1160, 3009. 
SAFEWAYS (4) — J. Feist 672, 
T. Feist 547, Ellison 490, Ede, 609, 
B lair 371. 786, 926, 977—2689.
KSM (0) — Sm ith (2) 247, Guerin 
(2) 257, Taylor 382, Postle (2) 251, 
Bostock 484, M anderson 762, 751, 
789,843 — 2383.
W KPL (1) — D unn (2) 337, Geis- 
heim er (2) 316, W hettell 568, Bakke 
596, M ihalcheon (2) 287, S treifel 583, 
handicap 105. 856, 835, 1091—2792.
KHS (3) — C uddeford 606, M ut­
te r 531, Larson 709, G reen 559, Gow- 
ans 604. 930, 1160, 919—3009.
MOR-EEZE (3) —^ Lom m er 560, 
Elhinke 481, S th m id t 621, W ould 
627, Pearson 640. 1030, 926, 973 — 
2929
KEL. NURSERIES (1) — M at- 
suba 645, N akayam a 596, Uzawa 
569, omiye 520, Y am aoka 491, h an ­
dicap 81. 931, 1027, 944—2902.
BENNETT’S No. 1 (4) — Fow ler 
578, Campbell 612, L aing  471, Sm ith 
lA n incident of “brow beating and  466. Johnston 622. 827, 955, 9 1 3 -  
bad m anners” involving th e  depart- 2695. . ■
ure of a 20-year-old In d ian  - g irl., IND. ELECT. (0) — M orrison 451, 
from  her hom e here  to  W indsor, L ipinski 397, K rausher 473, A nder- 
Ont., w ithou t obtaining th e  fu ll son (2) , 180, Rantucci 563, L.S. (1)
SAVlX
ST£
MARlSi
TORONTO,
U , $ , A ,
“D O Z E R ” T O  R E S C U E  O F R A N C H E R S
< V
ms
Mr. and Mrs. A. C. Hoskins had as
th e ir guests during last-w eek , the ------ ---------- --------------„  ono m o oak ono ooca
la tte r’s bro ther and his wife, Mr., consent of h e r parents, was protest- 99, handicap 2 0 3 .^ 9 , 845, -80bJ - - ^ dd.
and Mrs. H. F: P ryke, of Vancou- ed to Hon. Paul M artin, m in ister of HUME & RUM BLE W
ver. health  at Ottawa. Bishop H enri Bel- m an 584, Telefson 437, D avidson (2)
• • • leau, vicar apostolic of Jam es Bay 268, F ir th  (2) 293, I ji id sa y  606, Phil-
David H. Basham, youngest son announced. Bishop Bellau said  th a t lips (2) 270, handicap 86. 821, 776,
__________947 ——.2544.
"""" ~ ~  McGAVIN’S (1 )— R aab 601, Ruf
614, C lark  511, O ldhaver 433, L.S. 
391. 769, 873, 803—2450.
LADIES’ GOLF LEAGUE 
Tuesday
Willows, Tees, 248, 625.
Eagles, 908, 2336.
TEES (4) — W illows 625, Maxy- 
son 339, Owen 414, Pollard  ' 336. 
Downton 460. 762, 612, 830 — 2204.
FAIRWAYS (0) — Stevenson 456,. 
Popham  406. Lennie 343. M aile 254, 
L.S. 317, handicap 207. 629, 608, 646 
—1883. '
EAGLES (4) — Buckland .528, De- 
Mara 389, F au lkner 397, K er 440, 
Lipsett 582. 719. 709, 908—23361.
PARS (0) — Moebes 548, S tew art 
307, McLaUrin 359, M cGill 350. L.S. 
358. 633, 619, 670—1922.
DRIVERS (3) — G reen 450, de 
Pfyffer 302, W eiberg 517, Owen 472, 
Adamson 415. 773, 619, 764—2156.
BIRDIES (1) — U nderhill 370, 
K erry  452, Roadhouse 323, Shirreff 
473, L.S. 302, handicap 90. 063, 671, 
676—2010.
Undaunted by a deep freeze which followed a w ind-borne snow­
storm. an arm y bulldozer clears drifts from the highways a m ile from 
Alien S D. federal and state agencies are using tanks, weaseis, snow­
plow s and the “dozers ” to open up transporta tion  and rescue trapped 
i-anc!iers caught bv the new storms which have sw ept the U S . west.
—Central. Press Canadian
GIRL GUIDE NOTES
On Monday, F eb ruary  21, th e  first 
Kelowna G irl G uide Company w ere 
hostesses to  th e ir  m others,, w hen 
th ey  entertained a t a  banquet in  
th e ir honor. T he Guides p repared  
and served the meal, as well as en ­
terta ined  th e ir guests afterw ards. 
F irst, second and th ird  year stars 
. were presented a t the banquet.
On Saturday. F eb ruary  26, the 
first Kelowna Boy Scout T ro o p  will 
hold a party  fo r the Guides, in St. 
Joseph’s Hall a t 7:00 p.m.
The church parade will be held 
Sunday, February  27. Please be a t 
the Scout Hall a t 10:30 am .
Contributions for the Girl Guide 
Rum mage Sale, in  aid of the camp­
site fund, m ay be left a t e ither Ca- 
pozzi’s Cash Grocery, F um erton’s 
Store, or a t the  home of Mrs. C. 
Ghezzi, 2089 Pendozi St.
D o u b l e  D e l i c i o u s !
two layers of frosted goodness • • •
febtr^ty
S tw k 0 > « M w ith
^ gca n  mdeVanHla
A T  Y O U R P A L M D E A L E R ’ S 2-49
. . . w h e n  y o u  s h o p  a t  s x
W o r th w h ile  s a v in g s  a r e  e a s y  a t  S a fe w ay , b e c a u s e  e v e r y  i te m  i s  p r ic e d  lo w  c o c ry  
d a y . O n  e a c h  s h o p p in g  t r i p  y o u  c a n  a d d  t o  y o iir  s a v in g s .  R ig h t  d o w n  t h e  l i n e — 
o n  e a c h  s h e l f  a n d  i n  e v e ry  s e c t io n  o f* th e  s t o r e —y o u ’l l  f in d  q u a l i ty  f o o d s . . .  
p r ic e d  t o  s a v e  y o u  m o n ey . C o m p a re  p r ic e s .  Y ou’U d is c o v e r  y o u r  fo o d  doUmr 
b u y s  m o re  a t  S a fe w a y .
’^ Lard
F irst Grade, all brands, lb.
Pure, 1 lb. carton
Bakeasy, 1 lb carton
^ Tomato
Robin Hood, 5 lb. pkg.
Cam pbell’s 10 oz. can
P R IC E S  E F F E C T IV E  
F E B R U A R Y  25th to M A R C H  2 Granulated
2 in  25c 
10 lbs. 93c
Q U e o k . C ite ^ d f tllic u f , J lo m  P ^ 4 c e 4 .
CANTERBURY TEA Finest flavor, 1 lb. pkg....... 88c
GUEST TEA , p................... 78c
KRAFT DINNER S .Z p . .  17c
PORK & BEANS Taste Tells, 15 oz. can ...............  2 ,„23c
PACIFIC MILK ,6 tell CB~ 15c
CAKE FLOUR Velvet 2-Yi lb . pkg.............. ....,'36c
PUREX TISSUE s .z z„„ t 19c
\fnt$MrMns ^ Hemdus
G R A PE FR U IT  
A PPLES 
B A N A N A S 
PO T A T O E S 
ONIONS
E v e r y  c u t  a n d  k in d  ia  g u a r a n te e d  te n d e r  au<
★  BLADE R O A S T  BEEF
★  R U M P R O A S T  BEEF
★  PRIME RIB ROAST BiiieB.. .
★  RO U N D  BONE R O A ST
★  G ROUND BEEF
Burns Security
B lue B rand  .. lb.
B lue B rand  .... lb.
B eef
B lue B rand, lb.
B lue B rand  85% lean
T ex as P in k
Y ellow  N ew tow n, E x tra  fancy
G olden R ipe ............... ......
N etted  Gem , shopp ing  bag
lb.
10 lbs.
No. 1 local
F i s h
WHITE FISH,^ r.„, 25c 
FILLETS 43c
KIPPERS Eastern, cello O O  pkg. ........ lb.
CELERY
Crisp Green
Ib. 19c
G R A PES
■ Red Emperoj"
lb s . 3 F
T
iSIM jgat0
NOB HILL 
COFFEE
F or tho.se who have an 
e \e  to flavour as well 
as cost
*58^16 oz. p k g . ........
Sm oked M eats
P I C N I C  " T v S . ’ - . ’ . ' i - 4 5 c  
C O T T A G E  ^  • ”'.'p  5 9 c
B A C O N  7 7 c
C ello
W r a p p e d
P ork and V eal
P O R K „ 59c
P 0 J ^ ^  Shoulder Picnic Style
V P  A I  Shoulder r | x
V l i / i t *  Rolled ................. lb. 5 “ C
M iscellaneous
BOLOGNA ,, 42c
SAUSAGE ."S8c
Visklrig Ib. 43c
Sum m er Ib
WIENERS’"”
AIRWAY
COFFEE
Rich Flavour
16 oz . p k g . 49c
C A N A D A  S A F E W A Y  L IM IT E D
\ i
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Illegal to  K ee p  M ig ra to ry  B irds 
In S to ra g e  L o n g er T han 9 0  D ay
t-__ . ____  rf . j cetslu! It) obt.'iimiit; duck.*, nrSporlMTicn Can Be Fined Un 
dcr Migratory Bird Kegu- 
lationti Act
U'b to hrivc migititory r;nme
birda in a iirivaU* liome or in a cold 
storage locker three months after 
the close of the open Bcasoti.
'rills fact has Ijccn brouj'hl to the 
attention of tlic, public by the dc- 
jiartmcnt of mines and rcbourccs. 
Under the minratory bird regula­
tions act, sportsmen who arc sue-
Over 
the
fence
One of the things the socialist 
planners like to get tlrcir hands on 
IS the practice of medicine. Thev 
want it under state control, with 
every doctor a civil servant. Accord­
ing to socialist theory, jhat will 
improve public health by providing 
free medical attentiop to everyone 
requiring it.
It doesn’t work out, any more 
than most socialist theories work 
out when they arc actually tested.
England is trying the experiment 
now. After watching the German 
plan in operation, and the plan that 
prevailed in France, the socialists 
in England decided they could take 
advantage of those failures and work 
out a successful system. It has had 
six months now in which to 
operate. It would be unfair of 
course ‘to pass permanent judgment 
on its success or failure, but certain 
results arc already apparent.
In the first place it is clear that 
there is no such thing as .j f^ree 
medical treatment.” The taxjjayer 
pays the shot. The government 
figured £60,000,000 would do it. 
Instead it will cost in the first 
year £105,000,000 of the taxpayers’ 
money. ■
In the second place the standards 
of medical care have deteriorated. 
“Unless I see 15 patients an hour,”, 
one doctor said recently, “I can’t 
keep up with the work the govern­
ment says I must do to earn the 
moderate income it allows me." 
Fifteen patients an hour! One every, 
four minutes! How much individual 
study and examination can each 
receive?
There is another question. A  
medical course, with intemeship,
- covers approximately eight years, 
in many cases longer. How many 
young men are going to go in for 
medicine when the best they can 
expect, after deducting office ex­
penses and so forth, is the income 
of a medium grade government 
clerk?
Socialist theories are wonderful. 
It is easy to paint beautiful word- 
pictures of the world as it ought 
to be. But it is worth while examin­
ing them in the light of experience 
and common sense.
★  ★  ★
(The ffeu/i of W. L. M adTavish  ere presented 
m this newspaper w ee^y  under the sponsorship 
o f the British CkilumhUi Pederaiion o f  Trade  
end Industry)^ F -3
f amiDf'  
by legal hijt)Ui)g Uist fall.are liable 
to a iK-nalty )f the bittls are kept 
more than 90 days.
T lic R o y a l C a n a d ia n  M o u n ted  P o ­
lice, w h o  a r e  c h a rg e d  w ith  e n fo rc e -  
tn e n l o f  th e  m ig ra to ry  b ird  re g u la -  
tion.s, a r e  ernrK tw ered to  e x a m in e  
to ld  s to ra g e  lo c k e rs  In w h ich  th e y  
su sp e c t th a t  m ig ra to ry  b ird s  a re  u n -  
l.-iwfully k e p t  a n d  to  s c ire  m ig ra ­
to ry  g a m e  b ird s  fo u n d  in  th e se  
loceki's a f t e r  th e  e x p ira t io n  o f th e  
tim e  l im it  fo r  possession .
O w n e rs  o f su c h  b ird s  a rc  l ia b le  
to  p ro se c u tio n . D u r in g  11MB a n u m ­
b e r  o f  lo c k e r -o w n e rs  th ro u g h o u t) 
C a n a d a  .w e re  p ro se c u te d  fo r  I lle g a l 
possession  o f  m ig ra to ry  gam e b ird s , 
th e  b ird s  w e re  contl!K;atcd an d  s u b ­
s ta n tia l  lin e s  Im posed .
In  m a n y  o f  th e se  ca ses  th e  o w n ­
e r s  o f  t h e  b ir d s  c la im ed  th a t  th e y  
h a d  fo rg o t te n  th a t  th e y  s ti l l  h a d  
so m e o f  th e i r  b a g  o f d u c k s  a n d  
g eese  in  c o ld  s to rag e . T h e  r e a liz a ­
t io n  th a t  th e y  h a d  b ro k e n  th e  la w  
a p p e a re d  to  com e a s  a n  u n p le a sa n t 
s u rp r is e  to  n e a r ly  a ll o f th e  lo c k e r-  
o w n e rs  p ro se c u te d .
S p o rts m e n  w h o  p u t an y  of th e ir  
w a te r fo w l in to  co ld  s to ra g e  la s t fa ll 
sh o u ld  c h e c k  u p  on  th e  c o n te n ts  o f 
th e i r  lo c k e rs , a n d  to  m a k e  s u r e  
th a t  b o fo rc  th e  c lo s in g  d a te  fo r  p o s ­
session  a n y  w ild  d u c k s  o r  g eese  
h a v e  fu ll l l lc d  th e i r  d e s tin y  b y  w d y  
o f  th o  o v e n  a n d  th e  tab le .
RUTLAND YOUNG 
PEOPLE’S GROUP 
STAGE CONCERT
R U T L A N D  —  T h o  R u tla n d  U n ite d  
C h u rc h  Y o u n g  P e o p le ’s g ro u p  p u t  
on  a su c c e ss fu l sh o w  a t  th e  co m ­
m u n ity  h a l l  r e c e n tly ,  th a t  p ro v id e d  
a g ro a t d e a l  o f  a m u sem en t.
I t  to o k  th o  fo rm  of a  s k it  e n t i t le d  
“A  N ite  in  R a d io ie n d ,"  a n d  p o r ­
tr a y e d  a  .series o f b ro a d c a s ts  f ro m  
S ta tio n  “O P U ” a n d  S u b  - s ta tio n  
"O P U  2 U  2 ”. T h e r e  w as  a n ew scast, 
w h ich  p o k e d  f u n  a t  v a r io u s  lo c a l 
m e rc h a n ts , a n d  a p ro g ra m  sp o n so r­
e d  b y  th e  “F o n i  H o m e P e rm a n e n ts ” 
w ith  so n g s  b y  th e  “F o n i T w in s ,” 
an d , o f  c o u rse , th e  p ro g ra m  in c lu d ­
e d  a  “S o a p  O p e ra ,” sp o n so re d  b y  
“D c a d g ir l” S o ap . In  th e  in te r m is - ' 
Sion H e le n  H e itz m a n  sa n g  “G a lw a y  
B ay ,” a n d  tw o  en co res . T h e  la s t  
ite m  w a s  a  “F a sh io n  S how ,” w ith  
th e  b o y s  o f  th e  g ro u p  p o r tra y in g  
v a r io u s  f e m in in e  s ty le s , f ro m  w in ­
t e r  o u tf its  to  b a th in g  cos tum es, 
w h ich  n e e d le s s  to  sa y  c re a te d  a r io t. 
T h e  p ro c e e d s  o f  th e  affa ir, a m o u n t­
in g  to  a b o u t $75, w il l  go to  th e  
c h u rc h  b u i ld in g  fu n d .• <*> «
M its  K o g a  b ro k e  h is  w r is t  p la y in g  
h o ck e y  re c e n tly . * *
T h e  a n n u a l  h o sp ita l c a rd  p a r ty  
w a s  h e ld  in  th e  c o m m u n ity  h a l l  la s t  
F r id a y  u n d e r  th e  a u s p ic e s  o f th e  
R u t la n d  W o m e n ’s  In s t i tu te .  T h e  a f ­
f a i r  n e t te d  $30. F o llo w in g  is  a  l i s t  
o f  th e  w in n e r s  o f  th e  v a r io u s  p rize s: 
b r id g e — 1 st la d y , M rs. R . C. L u ca s ; 
1st g e n tle m a n , B e m ie  H eitzm an ; 
c o n so la tio n  la d y , M rs. E. R eser, co n ­
so la tio n  g e n tle m a n , E . T. M oney . 
'W hist—1 st la d y , M rs. J o h n n y  B ach ; 
1st g e n tle m a n , A . W . G ra y ; conso ­
la t io n  la d y , M rs. M c L a u g h la n  a n d  
M rs. D o n h a u s e r  ( t ie d ) ;  co n so la tio n  
g e n tle m a n , F . O s lu n d . 500—1st la d y , 
M rs. D o ro th y  M u g fo rd ; 1s t  g e n t le ­
m an , N ic k  C a rs o n ; co n so la tio n  la d y , 
M rs. A. W . G ra y ; co n so la tio n  g e n ­
tle m a n , W . B ro w n .*. * m
T o n y  B ru m m e t a r r iv e d  h o m e on  
T u e sd a y  la s t  f ro m  tw o  w e e k s  t r a in ­
in g  w ith  th e  B .C .D . re se rv e s  a t  
W a in w rig h t, A lta . T o n y  g a in ed  a  
f ro s t  b i t te n  n o se , a n d  lo s t h is  v o ice  
w h ile  aw a y , th e  l a t t e r  f ro m  a  b a d  
c a se  o f  la ry n g it is .
L a te s t b u s in e s s  v e n tu re  in  R u t­
la n d  is a  “U se d  C a r  L o t” b e in g  o p e r­
a te d  b y  E v e r e t t  R eser.
PIN K EY ’S
F A M G 9 S  N A M E
Sutherland’s was a famous name.
In their native land from whence they came, 
.And Kelowna folks have always said 
They’re just as famous for cakes and bread.
O-
V •f ■ 'v N
LO O K  FOR  
‘SU T H E R L A N D ’S' 
ON T H E  
W R A PPER .
Fresh Daily at your 
Grocers.
K ELO W N A
RUTLAND lUGH 
SCHOOL NOTES
lly TO.VY imUMMI'r 
SPORTS:
'r i)e  b a s k e tb a ll  a c tiv i tie s  h a v e  
b een  c o n s id e ra b ly  c u r ta i le d  by  th e  
w e a th e rm a n , b u t  i f  c o n d itio n s  c o n ­
t in u e  a s  th e y  a re , t r ip s  w ill b e  m a d e
icKardlcikH. as the games have to be 
played.
'11)0 four RHS tcam.s nnmagcil to 
.•*iicak in one trip to Vernon on 
Februar.v 5. but had they forcsei'n 
the results, may have postponed the 
trip. 11)0 senior boys experienced a 
revers;il of the Ihst game, which 
tl)cy won 4C-2t). and took the short 
end of the score instead. lo:d)ig 
4U-20.
The senior girls again weie de­
feated by the more cxperionccd 
Vernon squad. Rutland inariaged on­
ly 10 points to Vertiotj's 42,
*ri)e junior Iwys played a rough 
and tumble game from fdart to tin- 
i.sh but couldn't hold their own in 
the scoring race. Vernon gradually 
built up the le.id. and eatne out on 
top by 25-15. Hie Junior girls 
played gamely but lost quite defi­
nitely. to the tune of 00-10.
T ile  s e n io r  b o y s  h a v e  e n te re d  tho  
in te r  B  le a g u e  a n d  w ill p lay  a  hom e 
a n d  h o m e s e r ie s  w ith  K am loops thl.s 
co m in g  w e e k e n d , a n d  a s  tw o  o f  
th e i r  r e g u la r  p la y e r s  a re  too  old.
they will have to play sho! t-haiided, 
'li)o midgets are out of the play­
offs now and are almost in.ictive. 
The juveniles, liowever. are in there 
pitching, amt are getting medium 
re.sults. ’Ilie ■'Ilocket.s" a;i they are 
called, ilcfcated East Kelowna 8-1 
on W'ednesday, February IG, in the 
first game of a best three out of five 
series for the Kelowna arul District 
ehu)npionship. Several boys from 
other .scluK)!.*! in the disdriet, and 
some already out of .school are play­
ing for the rockets.
On 'rhursduy, February 17. the 
Rutland iU)d Kelowna H.S. teams 
met. Despitr- «) very' good game and 
a valient effort, the IlllS boys were 
beah-n 4-2 By mutual agreeineiit, 
Jim Mallaeh. though ou.1 of school, 
was in goal for the R u tla n d  team.
The cast has been chosen for the 
three-act play which will be pre- 
s.ented by the drama club shortly 
after Easter. Between the choir o)id 
the drama, a lot of jK'ople should In- 
kept rpiitc busy until tire produc­
tion.
'r iie  S h n lu 'sp e a re a ii islay ".luU us 
Csicsar," w h ic h  Is b e in g  b ro a d c a s t 
r ach  F r id a y  u flc rm n m  f o r  th e  b e n e ­
fit o f h ig h  sch o o l stuclent.s Is p ro v ­
in g  v e ry  in te re s tin g , a n d  It seem s 
hum ourou .s to  se e  th e  in te r e s t  th e  
.same rd u d en ts  n ro  eliow ing . w h o  tw o  
y e a rs  ago, In d o re  e v e r  re a d in g  
Sliake.'spcare, lo a th e d  th o  th o u g h t of 
h a v in g  to  ta k e  u p  th e s e  " d r y ’' w r i t ­
ings a s  p a r t  o f  t lre lr  s tu d ie s . B u t 
it is n o t u n co m m o n  fo r  s tu d e n ts  to  
look  a h e a d  a n d  d is l ik e  so m e th in g  
th e y  c a n n o t u n d e rs ta n d .
X ?
F U R M I U I E  V I U E S
& « )« S N O W  I s  t h e  t i m e  t o  b u yF u r n i t u r e  f o r  y o u r  h o m e  . . . .  
d u r i n g  o u r  B IG  A N N U A L
M O N E Y 'S A V IN G  E V E N T !
OCCASIONAL CHAIRS
IC.xceptionally well constructed by 
Kroclilcr with deeply upholstered 
seat and back. Many colors and fab­
rics to choose from, 2 2 -9 5
A N D  U P
.SIMCCIAL
ilkil
6-PIECE DINEHE SUITE
A beautifully designed modern 6 piece Dinette Suite 
in walnut hnish. Has extra large table, spacious 
i)uftet and four sturdy chairs with w hite leatherette 
seats. Regular 149.5(). Q O
FEBR U A R Y  S P E C IA L ..... ............
6-PlECE DINETTE SUITE
Tills attractive suite consists of table, buffet and 
four chairs. Table has smart waterfall edge and 
jack-knife centre leaf. Buffet has fancy glass doors 
for displaying china. Chairs are well constructed to 
give long service. Regular price 89.00. FvA
SPECIAL' ........................................
TABLE UM PS
A loVely assortment of table lamps. 
All have Plastipleat shades and pot­
tery bases. A really good buy at this
special "sale price. fi.75
each ......... ........ ...................  ”
'  BABY CRIBS
A full size, all steel crib in walnut 
finish. Panel style Avith drop side fit­
ting. Complete with cable spring. 
SALE  ^ O /jj OK
PRICE .......... ................
MATTRESSES
To fit aboA’e crib. Soft and comfy, 
covered in good quality ^
ticking. SPECIAL, each i
K rp eh ler  2 -P ie c e
CHESTERFIELD SUITE
Designed and built by Kroehler to bring 
luxury and comfort to your home. This 
beautiful 2-piece suite is covered in rich 
rose velour. K A
February Sale Price ........
KROEHLER ROCKER
Created as a companion piece to the<> 
above suite. This luxurious Kroehler roc- 
ken is available in rose and green in the 
same'material as the suite.
February Sale Price .............
B L A N K E T S
See these lovely all-wool 8 II). blankets size 70” 
X 84”. Available in plaid colors of rose, blue, 
green and mauve. Regularly jtriced at 19.95 pr.
1 4 .9 5per pair
5-PIECE KITCHEN SET
Here’s a smart .A-piecc Kitchen .Set at a remarkable money s;iving 
price. Set consists of natural varnished, drop-leaf table and four W ind­
sor, style chairs in natural A-arnish finish. All pieces 2 2 .9 5
arc well made and beautifully finisHied. Special Set ....
'm 'its.
m
5-PIECE W ALNUT BEDROOM  SU ITE
A n  o u t s t a n d i n g  v a l u e !  T h i s  l o v e ly  A V alnut f in i s h e d  b e d r o o m  s u i t e  is  
b e a u t i f u l l y  c o n s t r u c t e d  b y  a  w e l l - k n o w n  e a s t e r n  m a n u f a c t u r e r  o f  
s e l e c t e d  h a rd A v o o d s  Avith c h o i c e  g r a i n e d  w a l n u t  f in is h .  S u i t e  c o n s i s t s  
o f  v a n i t y  A vith l a r g e  c r y s t a l  m i r r o r  . . . s m a r t l y  u p h o l s t e r e d  A -an ity  
b e n c l i  . . . r o o m y  d r e s s e r  w i t h  m i r r o r  t o  m a t c h  v a n i t y  . . .  f o u r -  
d r a w e r  c h i f f o n i e r  a n d  f u l l  s i z e  b e d .  1 M .5 0
Special (5-piece smte) .... ...................... .............
P R E S T O  P R E ^ S U i i S :  C d A K E R  21/2 QUART MODEL 40A
E v e r y o n e  w h o  m a k es  a  c a sh  p u r c h a se  a t  M e  & M e  d u r in g  F r id a y  a n d  S a tu r d a y  h a s  a  c h a n c e  to  w in  
th is  fin e  P r e ssu r e  C ook er! SaA'^e 3'^our s a l e s  s l i p  . . . i t  c a r r i e s  a  n u m b e r  t h a t  m a y  m e a n  y o u ’r e  t h e
- lu c k y  w i n n e r  1 j •
D R A W  T A K E S  P L A C E  S A T U R D A Y  N I G H T
T h e  w i n n e r  t o  b e  a n n o u n c e d  in  M o n d a y ’s  G o u r i e r — M o n d a y ,  F e b r u a r y  2 8 t h  . . .
E R S
For t h e  f i n e s t  in  A v a s h in g  m a c h i n e s  c h o o s e  a  B e a t t y .  
The B e a t t y  h u m a n  h a n d  A v a s l i in g  a c t i o n  w a s h e s  
clothes c l e a n e r ,  f a s t e r ,  s a f e r  t h a n  c o n v e n t i o n a l  A vater 
a c t i o n  a g i t a t o r s .  T h e  o i l e d - f o r - l i f e ,  d i r e c t  d r i v e  b a l l ­
b e a r i n g  m e c h a n i s m  e n s u r e s  l o n g ,  t r o u b l e - f r e e  l i f e .  
M a k e  A vash  d a y  a  p l e a s u r e  b y  c h o o s i n g v |  
a  B e a t t y  ............. ............................. ........— -
ELECTRIC IRONER
1
A V A I L A B L E  O N  
E A S Y  T E R M S .
FIRST CHOICE EVERVWHERE !
Everybody Avants a Beatty Ironer. Here’s 
why: It saA'es hours of hand ironing,-AV'ith all 
its tedious stooping, stretching and lifting. It 
gets through the ironing in half the time.
EA crything in the basket can be ironed on the 
Beatty. '
You Avill be pleased Avitli the smooth firm 
finish it gives clothes. AA'ailable NOW ’
Ask for a
demonstration .........................
D O U B L E  B O I L E R
T h e  d o u b le  b o ile r  Avith e a sy - to -w a tc h  
-w a te r  le v e l—e lim in a te s  b o ilin g  d ry . E ac h  
p ie c e  w ill  s e rv e  a s  a  s e p a ra te  sa u c e p a n  
w h e n  d e s ire d . C a p a c ity  48 ozs. Jk ftC T
E a c h  ........ .......  .....................
R E F R I G E R A T O R  S E T
F o u r  h a n d y  P y r e x  c o v e re d  d ish e s  in  c o ­
lo r s  to  m a tc h  y o u r  P y r e x  b o w l se t. D ish  
c o v e rs  a r e  c ry s ta l c le a r . L a rg e  d is h  h as  a  
6-c u p  c a p a c ity ; m e d iu m  d ish , 3 cu p s ; 
sm a ll d ish e s , XVi cups.
P r ic e , s e t  .....................  ............ . . O #  I  V
C O V E R E D  S A U C E P A N
T h e se  c o v e re d  sa u ce p an s  h a v e  w id e ,  f la t 
b o tto m s, e a sy  p o u r in g  lip s  a n d  lo c k -o n  
co v e rs . 48 oz. cap ac ity . G re a t  fo r  s tew s, 
ch o w d e rs , e tc. 9
P E R C O L A T O R
M a k e s  d e lic io u s  coffee e v e ry  tim e . 
D o u b le s  fo r  co o k in g  a sp a ra g u s , e tc . 
C a p a c ity  4 cups. O  ’jj fC
C a p a c ity  6 cups, 
e a c h  ............. ..................................... . 3.75
C H I N A  a n d  G L A S S W A R E
S P E C I A L S
C O L O R E D  T U M B L E R S
A ttr a c t iv e  g lass tu m b le r s  w ith  c o lo rfu l 
f lo w er d es ig n s . S p e c ia l 0  4 0 C
F r id a y  a n d  S a tu r d a y  o n ly
193.85
“SAVE AT YOUR FRIENDLY STORE”
O R A N G E  R E A M E R S
L a rg e  p re sse d  g la ss  o ra n g e  r e a m e rs  fo r  
e v e ry d a y  use . "I
B R E A K F A S T  S E T S
C o n s is tin g  o f 20 p ieces. T h is  c o lo rfu l 
C a lifo rh ia  p o tte ry  s e t  w ill a d d  c h a rm  to  
y o u r  ta b le .  J u s t  a  few  a t  th is  p r ic e . ‘ 
R e g u la r  14.95. O  7 P C
S p e c ia l ..................................    * / •  I  t l
49c
7 -P I E C E  B E R R Y  S E T S
A ttra c t iv e  p re sse d  g lass d es ig n , c o n s is ts  
o f o n e  b o w l 8^  in . d ia m e te r  a n d  s ix  
n a p p ie s  5 in . d ia m e te r .
S p e c ia l, s e t  ...................
R A N G E  S E T S
A ttra c tiv e ly  f in ish ed  in  r e d  en am eL  S u g a r , 
F lo u r, S a l t  a n d  P e p p e r  s h a k e r s  co m p le te  
w ith  m e ta l s ta n d . . |  Q t
S p ec ia l, s e t  . . . I ; ................  X s C j d
2 1 -P I E C E  T E A  S E T S
G ood q u a l i ty  " E n g lish  se m i-p o re c la in  in  
b lu e  w ith  a p p le  b lossom  p a t te rn .
A  re a l -b u y  a t  o n ly  ............ ..
* . .
PHONE 44
M c & M c
( K E L O W N A )  L I M I T E D
B E  S U R E  T O  S E E  T H E  
%  M A N Y  N O N - A D V E R T I S E D  
S P E C I A L S  O N  D I S P L A Y .
PHONE 45
/  ' '  ■' 'I,
P k iik  T W is L V ii
T H E  KELOW NA COURIER
T H U R S D A Y . F E B R U A R Y  24.
iV h o le so fn e  
W M e M /lie d f’
•^ MOTHIR WOWSSTIBII » • • • •
A P P L E  C A K E
Recipe
Mcflsuro into bowl, H  cup luke­
warm  w ater, 1 tenapoon gronu- 
Inted augnr; e tir un til BUgnr la 
<lieeolvi.xl. Sprinkle w itli 1 ^en­
velope FlciacnnMmn'a Uoynl F«iat 
IlW ng D ry  Ycoat. L et ntand 10 
m inutca, T H E N  stir well. Scald 
cup  m ilk an d  a tir In H  cup 
granuuitcd sugar, toa«p<>on 
sa lt, 3 tablespoons shortening; 
cool to  lukewarm . B eat in  1 cup 
once-sifted bread flour. A dd yeast 
m ixture and  I  beaten  egg; boat 
' well. W ork in 2 34 cups onco-siftod 
broad flour. K nead ligh tly ; place 
in  greased bowl and  brusli to p  
w ith  m elted b u tte r  or shortening. 
Cover an d  set in  w arm  place, free 
from  draugh t. Lot rise until 
doubled in  bulk .. Punch  down 
dough an d  div ide in to  2 equal 
porUons: form  in to  sm ooth  balls. 
R oll each piece Into an  oblong and 
fit in to  greased pans a b o u t 7 " x  
l l" .G rc a 8 0  tops, cover and  lot rise 
un til doubled in  bulk. Peel, core 
and cut- o apples into thin wedge-s. 
Sprinkle risen dough w ith  \i cup 
granulated sugar and lightly  press 
apple wedges Into cake tops, sharp  
edges dow n an d  close together. 
Muc 1 cup granulated sugar and 
134 teaspoons cinnam on; sprinkle 
over apples. C over an d  le t rise 
n to u t  34 hour. Bake in  m oderate 
oven, 350*. ab o u t 1 hour. Servo 
h o t, w ith  bu tte r.
WESTSIDE BOYS 
AND GIRLS GIVE 
PRO-REC DISPLAY
W E S T B A N K  — A n  o u ts lan d in t: 
p e r fo rm a n c e  b y  th e  y o u n g s te rs  o f 
O le n ro sa  w as g iv e n  a t  th e  p ro -re c  
d isp h iy  h e ld  in  W e slb a n k  M em oim l 
H a ll rec en tly . C re d i t  is d u e  A b 
S h c tle r ,  th e  in s tru c to r ,  w ho h a s  
b ee n  re sp o n s ib le  fo r  in s tru c tin g  
th e s e  b o y s nnd girl.s e n t ire ly  on  b is 
o w n  in itia tiv e , a n d  to  tlio.sc w ho  
Ivave su p p lied  th e  e q u ip m e n t n e c ­
e s sa ry  fo r  tra in in g .
F ro m  tin y  to ts  to  th e  b ig g e r g ir ls  
a n d  boys, th e ' d is p la y  o f tu m b lin g , 
v a u ltin g , d iv in g , p y ra m id in g  a n d  
o th e r  e x e rc ise s  w a s  p e rfo rm e d  w ith  
e a se  a n d  d e x te r ity , a n d  b ro u g h t re - 
|)c a tc d  b u rs ts  o f  a p p la u se  fro m  th e  
m a n y  o n lookers .
A  s i lv e r  c o llec tio n  w as ta k e n  up  
d u r in g  th e  ev e n in g , th is  to  go  to ­
w a rd  th e  p u rc h a se  o f  e q u ip m e n t fo r  
t h e  c la ss  a t G lc n ro sa . D u rin g  tlie  
in te rm iss io n  colTcc n n d  d o u g h n u ts  
w e re  sold , a l l  fu n d s  fro m  w h ich  
w e n t to  a u g m e n t th e  co llec tion .
F o llo w in g  th e  in te rm iss io n  F. A. 
T a y lo r , o f W estb an k , n c a m e ra  e n ­
th u s ia s t,  sh o w ed  p ic tu re s  of e a r ly  
d a y s  in  W estb an k . The.sc p lc tu ic s  
h a d  b ee n  co llec ted  f ro m  o ld - tim e rs  
in  th e  d is tr ic t  a n d  th e i r  sh o w in g  
w a s  th o ro u g h ly  e n jo y e d . M r. T a y lo r  
a lso  sh o w ed  a re e l d e p le tin g  E s k i­
m o life  and  e x is te n c e  in  th e  f a r  
n o r th .
T ile  ev e n in g  w as spo n so red  by 
C o u r t S h an n o n . I.O .F ., W estbank .
No M ore 
Harsh Laxatives!
Fanom tereal brings lastiog relief 
from conitipatioD
\ r o  h a r s h  la x a tiv e s  c a u s in g  y o u  
l is t re s s  a n d  u n h a p p in e s s?  T h e n  ro ad  
;hia u n so lic ite d  lottcur:
‘'A b o u t  8  m o n th s  
S i W l  a g o ,  I  d p c A d e d  
t o  s t a r t  e a t i n ,  
K E L L O G O ’ t 
A L L - B R A N .
•C O L U M B IA  I C E  F I E L D S ” lio n a l a c reag e .
L a rg e  t r u c k s  a n d  b u se s  d o  n o t le av e  
im ich  a v a ila b le  sjKice fo r  pas®«»®cr
* n
P i mW/
"M r. S p e a k e r , to  ray m in d  th e  ......- - -  '
t im e  h a s  n o w  com e to r  a co m p le te  c a rs  on  th e s e  fe rric5 , l i f e  fitmHU 
su rv e y  o f w a te r  s lic d s  w ith  a  v ie w  c a n  b e  sp e e d e d  u p  to  t l u w  
to  iricrcaslufr BtoraKc dzom . p u m p - p e r  h o u r ,  b u t  v e  s ti l l  1(^1 t h a t  
Ing to  a re a s  b e lo w  th e  200 fo o t lev e l w ill  bo  a  c o iisu le ra b le  b o tlle f ie c k  a t  
a n d  th e  re a llo c a tio n  o f  w a te r  an d  th is  p o in t. , ,
re c o rd s  in  o r d e r  to  o b ta in  n f a i r  d ls -  " I  w o u ld  l ik e  to  p u t te rw a rd  fo r  
tr ib u tio n . to  in e iu d e  uM-ful m a rg in a l th e  c o n s td c ra t lo n  of th e  »»»‘n l9t e r  o f
- p u b lic  w o rk s  th a t  s e rio u s  th o u g h t
■'Before le a v in g  th is  su b je c t , 1 be g iv e n  Die e a r ly  c o n s t rw t iw ^ o f  
w ou ld  l ik e  to  p a y  t r ib u te  to  th e  a n  c a s t  s id e  r o a d  e o n n ^ t l a g  K c- 
Iton . M in is te r  o f T ra d e  a n d  In d u s -  lo w n a  a n d  N a rn n ia ta . '
t r y  fo r  th e  w o rk  b e in g  d o n e  a lo n g  Im ln a tln g  th is  p o ss ib le  bo lU cn cck , 
th e se  lin e s  b y  h is  field  m en  In th is  n n d  g iv in g  N a r a m a ta  a  ro u te
a re a , a n d  to  u rg e  th a t  th is  w o rk  b e  to  th e  no rIJi a n d  to  th e  c o iis tltu en c y  
c o n tin u e d  a n d  b ro u g h t to  a  su ccess- t o  w h ic h  I t b e lo n g s . M y  t h a x ^  to  
fu l co n c lu sio n . T h e  q u e s tio n  h a s  th e  le n d e r  o f  th e  o p p o s it io n  l o r  n ls  
a r is e n  In  th e  p as t, n n d  w ill c o n tin u e  d isc o u rs e  n lo n g  th e s e  lin e s  t h e  o ln e r  
to  a r is e —w h a t  n re  w o  g o in g  to  d o  dn y . T h e  ro a d  b e tw e e n  N a in m m n  
w ith  th e  p r ^ u c c  o f th e se  n e w  a n d  P e n t ic to n  Is o t  th e  p r e s e n t  t t o e  
la n d s?  H o w  a r c  w e g o in g  to  se ll It? b i  d e p lo ra b le  _ c o n d itio n , o n d  th is  
W c a r c  h a v in g  difTicuIty se llin g  o u r  sh o u ld  b e  p u t  in  gootl sh a p e  b e f o ^  
p re s e n t  p ro d u c tio n . T h is  Is a  d o - D*c f r u i t  h a u l in g  co m m en c ca  th is  
fc n tls t  a t t i tu d e .  I  c o n s id e r  t h a t  g lv - y e a r . R o u g h  r ^ d s  can  m a k e  n  m ess 
on BufTIclcnt s tu d y , n so lu tio n  to  o u r  o f  a  lo a d  o f  so f t f r u i t  in  s h o r t  « ^ e r .  
m a rk e ts  f o r  good q u a lity  n g ricu l-  O th e r  se c o n d o ry  ro a d s  in  n j ^  r f  n t- 
tu r a l  p ro d u c e , can  nnd  w ill  b e  tc n t lo n  a r e  th o s e  in  th e  W t'^ b o n k . 
fo u n d  B c n v o u lln  nnd  O k n n n g ap  C ta itrc
" M r .  S p e a k e r ,  I  w o u ld  lik e  to  jo in  d is tr ic ts .  T h e s e  u tx \  a ll r o a d s  o v e r  
m y  v o ice  w ith  th o se  w h o  h a v e  nl- w h ic h  m a n y  loods of f r u i t  a n d  v c- 
ic a d y  sp o k e n , n n d  to  c o m p lim e n t g c tn b lc s  p a s s  to  m a rk e ts .  T o  k ee p  
th e  H on . P r e m ie r  a n d  th e  C a b in e t th e m  in  go o d  c o n d itio n  Is o f  g re a t  
on  th e i r  w o rk  in  th e  F r a s e r  V a lley  im p o r ta n c e  to  th e  >>rlmary p ro d u -  
floods. n n d  fo r  th e  p ro g ra m  o f re -  cer.
h n b il i ta t lo n  w h ic h  th e y  n re  now  "M r. S p e a k e r . I h a v e  w ith  m e  a 
b r in g in g  to  n su c ce ss fu l co n c lu sio n , b r ie f  p r e p a re d  b y  th e  K e lo w n a  
T h e  s p r in g  o f  1940 w a s  a  d is a s tro u s  B o a rd  o f  T ra d e  w ith  r e g a rd  to  Die 
o n e  fo r  B r it i s h  C o lu m b ia , a n d  I u rg e n t n e e d  f o r  a P ro v in c ia l  G ov- 
t r u s t  th a t  m e a su re s  n o w  b e in g  ta -  e rn m e n t  B u ild in g  in  th is  e v e r  In- 
k e n  w ill  In su re  t h a t  w c  e s ta b lish  c re a s in g  b u s in e ss  an d  a g r ic u ltu ra l  
sufTlclont c o n tro l o f  o u r  r iv e r s  to  c e n tre . ,
p re v e n t  su c h  floods In f u tu re  y ea rs . ‘ A  v e ry  c o m p re h e n s iv e  b u U d ln g
"W c, in  th e  O k a n a g a n , h a v e  h a d  p ro g ra m  h a s  b e e n  p la n n e d  b y  th e  
o u r  flood p ro b le m s  too . fThc a n -  g o v e rn m e n t th is  y e a r , a n d  I  boMovc 
n o u n c e m e n t th a t  th e  jo in t  e n g in -  I t to  bo im p e ra tiv e  th a t  a  p ro v in c ia l 
cons’ r e p o r t  fo r  th e  c o n tro l o f O k a -  b u ild in g  JTor th e  C ity  o f  K e lo w n a  b e  
n a g a n  L a k e  Is to  b e  a d o p te d , a n d  in c lu d e d  in  th is  p ro g ra m .
• th a t  t h e  w o r k  is  n o w  in  p ro g re s s , Is *T o c o n tin u e , M r. Speaker*  a s  th e
u iu - .i  iKo r'hfpnw n N a tu r a l  H is-  in d e e d  g o o d  n e w s  to  u s . I  w o u ld  b r ie f  h a s  b r o u g h t  o u t  v e ry  p la in ly ,
fre e z e s  w h ic h  p h o to g ra p h y  e x h ib i t io n  f  ..J?® . .f e y  l ik e  to  m a k e  th e  fo llo w in g  r e p o r t  to  w e  in  t h e  S o u th  O k a n o g a n  a r e  su f-
-,no +hic ic n rn rv  M uscum . I ts  t i t l e  Is C oium D ia ic e  r ie iu b ,  ___ ______ ________  r»i.Sncr Cm m nn  n e iite  cnsc o f  tim w -. .c  ' i u n c n ' u y ' d S n S g ^ ^ ^  » lOry M u » u m . S 'e  H ^ ' ‘i> r 'im lcV .'''rn ‘'™ .S S r t lo n  fo r in g  f ro m  a n  a ™ to  c o »  «« W » » -
t im ely  p ic '.m  e fro m  A lb e rta . T h e  p ic tu re  is  a  m e d a l A lf re d  B ly th e  o f  P re s s  C a n a d ia n  w i th  th e  c o n tro l  o f o u r  c re e k s . M c a- in g  p a in s  u n p re c e d e n te d  in  o u r  his-
w in n c r  in  the fo u r th  C h icago  in te rn a t io n a l  n a tu r e  _____ _________ ^ s u re m e n ts  ta k e n  a t  M c C u llo c h  o f  to r y .  L ik 9 m o s t o th e r  c e n t r ^  m
HOiAl "•N ew  F ast-A c tin g  D ry Y e a s t
N e e d s  N O  R e fr ig e ra tio n !
Stays fre sh  an d  fu ll-s tren g th  o n  
y o u r p an try  sh e lf  fo r  w e e k s !
H e re ’s ,a ll you  d o :
O In  a  sm all am o u n t (usually  spec i­
fied) o f  lu k ew arm  w a te r , d isso lve  
th o ro u g h ly  1 te a sp o o n  su g a r  fo r  
each  envelope o f  yeast.
e  s p r in k le  w ith  d ry  yeast. Let s ta n d  10 m inu tes.
T H E N  stir  w ell. (T h e  w a te r  used  w ith  th e  yeast coun ts as p a r t  o f  
th e  to ta l liq u id  ca lled  fo r  in  y o u r rec ip e .)
O rt/e r  a s u / D p / y /
regufoi* u s e  o f  th i s  
b r e a k f a s t  c e r e a l  
w a s  m a k in g  m y  
s y s t e m  w o r k  
n a tu r a l l y .  C o n ­
s t i p a t io n  d o e sn 't  
r o u b le  m e  a n y  m o re . B e lie v e  m e , i t ’.'- 
i g r e a t  r e l ie f !”  P .  L e v e il le ,  446.'- 
R in a r d  S tr e e t ,  M o n t r e a l .
Yes, i f  y o u  su ffe r  f ro m  c o n s tip a tio i. 
iu e  t o  la c k  o f  b u lk  i n  th e  d ie t, you  
■nay n e v e r  h a v e  to  ta k e  a n o th e i 
la r s h  la x a tiv e  a g a in . S im p ly  eat 
K E L L O G G 'S  A L L - B R A N  d a i ly  
in d  d r in k  p le n ty  o f  w a te r . 
A L L -B R A N  is  n o t  a  p u rg a tiv e , b u t 
i  w ho lesom e c e re a l. E a t  a n  o u n ce  as  
1 c e re a l o r  in  m u ffin s  fo r c o n s tip a ­
tio n  re lie f . I f  a f t e r  u s in g  o n e  p ac k ag e  
y o u  a r e  n o t  c o m p le te ly  sa tisfied , g e t 
d o u b le  y o u r  m o n e y  b a c k  a s  g i ^ a n -  
te e d  o n  th e  p a c k a g e . G e t de lic ious 
A L L - B R A N  f r o m  y o u r  g r o c e r .  
M a d e  b y  K e llo g g ’s  o f  L o n d o n , 
O n ta r io .
th e  snow: f a l l  ns o f  J a n  31, 1948 a n d  th i s  p ro v in c e  w o  h a v e  a  se rio u s  
of p ro v in c ia l b onds. M r. S p e a k e rs , 1949 c o m p a re  nS follows: h o u s in g  sh o r ta g e . M an y  o f  o u r  v e t-
I w o u ld  l ik e  to  se e  th e se  b o n d s  p u t  T o ta l F a l l— 1948, 75.4 In.; 1949, 92.3. e r a n s  d is c h a rg e d  fro m  th e  a rm e d
on th e  m a rk e t  in  B r it i s h  C o lu m b ia , P a c k e d  sn o w  on le v e l— 1948, 17.75 fo rc e s  o v e r  th r e e  y e a rs  a g o  a r e  a till
in  sm a ll d e n o m in a tio n , a n d  so ld  o n  . 4949  ^ 28 in ; in  s e a rc h  o f  a  d e c e n t  h o m e  l o r  th e i r
a  t im e  p a y m e n t  p la n , so  th a t  th e  W a te r  C o n te n t—IDiS, 3.78 in .; 1849, w iv e s  a n d  fa m ilie s . A t th e  p re se n t
p e o p le  o f th is  p ro v in c e  m a y  in y e s t  525 in . t im e , b u i ld in g  m a te r ia ls  a r e  b c -
th e i r  sm all' sa v in g s  in  th e  p ro v in c e , « i t  b e  re a d i ly  se en  th a t  w c c o m in g  m o re  re a d i ly  a v a ila b le , an d
a n d  h a v e  a  s h a re  a n d  a n  in te r e s t  in  h a v e  a n  e v e n  g r e a te r  p o te n tia l  flood I  a m  g ra ti f ie d  to  se c  th a t  d i s c u ^ o n s
i ts  p ro g re ss . I f  th e  p e o p le  o f B r i t i s h  t h r e a t  th is  y e a r  th a n  in  1948. I  u r g e  a r e  to  t a k e  p la c e  o n  th e  fed e ra l,
C o lu m b ia  h a v e  m o n e y  in v e s te d  in  t h a t  th e r e  b e  no  d e la y  in  p u t t in g  p ro v in c ia l,  m u n ic ip a l b as is  to  m a k e
. . . . . .  , , th e  g o v e rn m e n t, th e y  w ill  t a k e  th e  c re e k  b e d s  In  fit c o n d itio n  to  so m e  e f fo r t  to  o v e rc o m e  th is  se rio u s
N I ':E D  f o r  s e c o n d a r y  i n d u s t r i e s  in  n i s  r i d i n g  w a s  s t r e s s e d  D) ^ p o n  th e m se lv e s  m o re  s e r io u s ly  th e  c a r ry  th is  la rg e  e x p e c te d  ru n -o ff. s i tu a tio n . I s in c e re ly  h o p e  t h a t  th e se
D e n i s - R r o w n e - C l a y t o n  (CLN^South O k a n a g a n )  in  re s p o n s ib ili ty  o f  in s u r in g  th e  co n - A n d  t h a t  th e  d is t r ic ts  c o n c e rn e d  b e  d isc u ss io n s  w ill  b r in g  f o r th  q u ic k
fr. fh o  1- f r i d a t i i r e  l i s t  F r i d a y  t in u a n c e  o f good g o v e rn m e n t in  a s se ssed  to  c o v e r  th e i r  s h a re  o f th e  a c tio n . o , rIns m a i d e n  s p e e c h  t o  th e  U g i s  a t u r e  l a s t  B r i a a y .  th i s  p ro v in c e  fo r  m a n y  y e a r s  to  co s ts  o f  th is  w o rk . “ In  c o n c lu s io n , M r. S p e a k e r , I
M e s a id  t i i e  a g r i c u l t u r a l  d i s t r i c t s  l a b o r  d e m a n d s  a r e  s e a  “I  w o u ld  l ik e  to  to u c h  on  th e  w o u ld  l ik e  to  s a y  th is . I fe e l th a t
.so h a l a n d  w o r k e r s  in  o r c h a r d s  a n d  c a n n e r i e s  f in d  t h e n r s e l v e s  ..j  ^  su re , M r. S p e a k e r , t e a t  th e  y o r k s  p r o g r a n i j^ ^ ^ S p e a k e r ,  th is
Potential Flood Threat Greater 
 ^ Than Last Year, Browne-Glayton 
r e a l iz e d  t ^ a t  States in Maiden Speech to House
r o U - m i a l  'M ood l i n e  
b e d s  w o u l d  b e  ] )n l  
r i i n o l t .
a n a g a n  m e m b e r  b e l i e v e s  t m s  3' e a r  c a r r i e s  a  o p e n in g  u p  th e  v a s t  p re h e n s io n  b e c a u se  w e  a r e  e x p e c t-  co n fid e n c e  a n d  w u i  g iv e  x n em  l a i r
■ii " 'r r e a te r  t h a n  l a s t  y e a r ,  a n d  h o p e d  c r e e k  u n te p p e d  re so u rc e s  in  t im b e r ,  e lec - in g  a  tre m e n d o u s  flow  o f tra f f ic  o v e r  arid  j u s t  r e p re s e n ta t io n  b e fo re  th is  
« .  , . „ n ,U . io n  .0  t a k e  c a r e  o f  t h e  e . „ = c t e , l  a ?
■WTien you taste salmon, e^eptionaUy deUcious and deUcately flavoured, ch^ces am ft comes from 
the silver hordes spawned in the mighty Fraser and other mountain nvers of Canada s Pacific Coast.
P h o n e  855
ft
e m o
T o a h u n d r e d  a n d  th r ee  c o u n tr ie s  
C an ad a  se n d s  o n e  o f  th e  w.orld’s  
f i n e s t  w h is k ie s — S e a g r a m ’s  V .O . 
D e l i g h t f u l l y  d i f f e r e n t  in  t a s t e ,  
S e a g r a m ’s  V .O . C a n a d ia n  W h isk y  i s  
k n o w n  a ll over th e  g lob e  for i t s
sm o o th n e s s , l ig h t  bod y  a n d  d e lic a te  
b o u q u e t . F or th e  l ig h te s t ,  c le a n e s t -  
ta s t in g  w h isk y  y o u  h a v e  ever  e n ­
jo y e d , try  S eagram ’s  V .O . C a n a d ia n  
W hisky. M en  w h o  th in k  o f  to ­
m orrow  d r in k  S eagram ’s V .O . to d a y .
W H Y  S E A G R A M ’S S E L L S  C A N A D A  F I R S T
w e a lth  in  t h a t  g r e a t  c o u n try . F o r  so u th  o v e r  o u r  f e r r y  
• • • 1 m a n v  ■ V 63rs "the p ro g re s s  o f  tliG
H e  ak so  r e f e r r e d  to  t h e  u r g e n t  n e e d  f o r  a  p r o v i n c i a l  g o v e r n -  h a s  b e e n  r e ta r d e d  b y  th e  la c k
n i e n t  1^-u ild ing  in  K e l o w n a ,  a n d  r e a d  t h e  b r i e f  r e c e n t l y  p r e p a r e d  j.a ii t r a n s p o r ta t io n .  I t  w il l  b r in g
by the Kelowna Board of T rade._ _ , S -
— — ---------------------------- ---
“I  w o u ld  l ik e  to  e x p re s s  r ig h tf u l  p la c e  in  th e  e c o n o m y  o f
th a n k s  to  y o u , T h e  H orn P re m ie r  g j-itigh  C o lu m b ia . T h e  p ro p o se d  
T h e  H on. M in is te rs , T h e  H o n . L e a d -  pg.^ver .d e v e lo p m e n ts  a n d  t h e  n e w  
e r  o f  th e  O p p o sitio n , a n d  to  th e  in d u s t ry  w h ic h  w ill  b e  estab liB hed  
H on. M e m b e rs  fo r  th e  c o rd ia l  w e l-  g r e s u l t  o f  c h e a p  p o w e r  w ill  of- 
com e y o u  h a v e  e x te n d e d  to  m e, a t  u n to ld  o p p o r tu n it ie s  f o r  o u r
th e  o p e n in g , o f  th is  m y  f ir s t  S ession , y o u n g  m e n  a n d  w o m e n  w h o , in  
“I  h a v e  t h e  d u b io u s  h o n o r  o f  b e -  m a n y  ca se s  in  th e  p a s t, h a v e  b ee n  
in g  p ro b a b ly  th e  y o u n g e s t, a n d  c e r -  d raw n , a w a y  f ro m  u s  b y  o ffe rs  o f 
ta in ly  t h e  m o s t in e x p e r ie n c e d , m e m - h ig h e r  w d g es  a n d  g r e a te r  o p p o r tu n -  
b e r  in  th e  H ouse , a n d  I  w i l l  a s k  y o u  j t ie s  th a n  th is  p ro v in c e  c o u ld  p ro -  
a l l  to  p le a s e  b e a r  w i th  m e , u n t i l  y jd e . W e h a v e  a  h ig h  s ta n d a r d  o f 
s u c h  tim e  t h a t  I  g a in  th e  k n o w le d g e  y o u th  a n d  e d u c a tio n  in  B r it i s h  C ol- 
e h a b lin g  m e  to  ta k e  a  m o re  a c tiv e  u m b ia . I t  is  a  g r e a t  lo ss  to  th is  p r o ­
p a r t  i n  th e  p ro c e e d in g s . v in c e  if  th e y  le a v e  us, b e c u a s e  w e
“ I  fe e l  t h a t  m y  p re d e c e s so rs , th e  ja c k  th e  p la c e  fo r  th e m  in  o u r  ec o n - 
H on . M r. Jo n e s , D r. H a r r is ,  C a p t. o m y  fo r  w h ic h  th e i r  e d u c a tio n  a n d  
C . R. B u ll, a n d  th e  H on . W . . A . ,C . t r a in in g  fits  th e m .
Bennett, have set a high standard o f .  Tk5o*-:«i
achievement in representing the A g ric u ltu ra l  D is tr ic t
c o n s ti tu e n c y  o f  S o u th  O k a n a g a n . I  “T u rn in g  to  th e  c o n s titu e n c y  
d e e m  i t  a  g r e a t  h o n o r  to  fo llo w  su c h  w h ic h  1 r e p r e s e n t—th e  S o u th  O k a- 
m e n  in  o ffice , a n d  I  h o p e  th a t  in  n a g a n . W e a r e  la rg e ly  a n  a g r ic u l-  
som e sm a ll m e a s u re  I  c a n  d u p lic a te  t u r a l  d is tr ic t .  O u r  la b o r  d e m a n d s  
th e  re c o rd  w h ic h  th e y  h a v e  se t. a r e  seasonal*. F o r  th e  su m m e r
“B e fo re  co n tin u in g , M r. S p e a k e r , m o n th s  w e  r e q u ir e  m a n y  h a n d s  fo r  
I  w o u ld 'l ik e  to  e x te n d  to  y o u  m y  th e  h a rv e s t in g  a n d  p a c k in g  o f  o u r  
good w ish e s  o n  y o u r  e le c tio n  to  th e  c ro p s . D u r in g  th e  w in te r  m o n th s  
h o n o re d  p o s itio n  o f s p e a k e r  o f th e  th e s e  h a n d s  a re , t e  a 'g r e a t  e x te n t.
H ouse. I  a lso  w ish  to  e x p re s s  th a n k s  id le  a n d  d ra w in g  u n e m p lo y m e n t in ­
to  y o u  on  b e h a lf  o f th e  p e o p le  o f  su ra n c e . T h is  d o es n o t  m a k e  fo r  a  
S o u th  O k a n a g a n , fo r  y o u r  u n t i r in g  h e a l th y  ec o n o m y  in  o u r  v a lle y . T h e  
e ffo rt in  th e  m a n y  h ig h  p u b lic  o f-  n e e d  is th e r e  f o r  th e  e s ta b l is h m e n t 
flees w h ic h  y o u  h a v e  h e ld  in  th is  o f  sm a ll s e c o n d a ry  in d u is trie s  to  
p ro v in c e . T o  you, a n d  I  th in k  th e  p ro v id e  w o rk  a n d  w a g e s  f o r  th e se  
H on. M e m b e rs  w ill a g re e  w ith  m e, p e o p le  d u r in g  th e  s la c k  m o n th s . W e 
a la rg e  m e a su re  of c r e d i t  is d u e  fo r  h a v e  th e  fa c il i t ie s  fo r  sm a ll  in d u s -  
th e  e x p a n s io n  a n d  p ro g re s s  o f th is  tr ie s ,  a n d  w e  h o p e  th a t  th e  co m p le - 
g re a t  a n d  w e a lth y  p ro v in c e  of B r i-  t io n  o f th e  W h a tsh a n  L a k e  p o w e r  
tish  C o lu m b ia . Y o u r y e a r s  o f s e r -  p ro je c t  w ill  p ro v id e  iis iv ith  th e  
v ice  to  th e  p eo p le  o f  th is  p ro v in c e  p o w e r  so n e c e s sa ry  fo r  th e m . A  s e r -  
a r e  a n  in s p ira tio n  f o r  w e  y o u n g  io u s  s i tu a tio n  a ro se  in  K e lo w n a  la s t  
m en , w h o  a r e  now  ta k in g  o u r  p la c e s  S e p te m b e r  w h e n , d u e  to  v o lta g e  
in  p u b lic  life . f lu c tu a tio n s , s e v e ra l  o f th e  p o w e r fu l
“O h  O c to b e r  31st, 1939, a s  a  p r i -  e le c tr ic  m o to rs  in  o u r  p a c k in g  
v a te  o f th e  fam o u s  P r in c e s s  P a -  p la n ts  o v e rh e a te d  a n d  b u r n e d  ou t. 
tr ic ia s , I w a s  on th e  g u a rd  o f  h o n -  O n e  c a u s in g  w h a t  m ig h t h a v e  b ee n  
o r  fo r  th e  H on. M r. H a m b e r , th e n  a  s e r io u s  f ire  h a d  i t  n o t  b e e n  c a u g h t 
L ie u t. G o v e rn o r, a t  th e  o p e n in g  o f  in  tim e . D e la y s  l ik e  th e s e  a r e ,s e r -  
th is  A sse m b ly . L i t t le  d id  I  th in k  io u s  w h e n  w e  a r e  t r y in g  to  g e t o u r  
th e n  th a t  te n  y e a rs  l a t e r  I  w o u ld  b e  p a c k in g  o p e ra tio n s  in to  h ig h  g ea r, 
a m e m b e r  o f  th e  A sse m b ly . M r. I t  w il l  b e  r e a d i ly  seen , th e  t r e m e n -  
S p eak e r!  t h a t  is d em o c ra c y . D em o- d o u s  d if fe re n c e  a  s te a d y  su p p ly  of 
c ra c y  w h ic h  w e  h a v e  fo u g h t w a r s to  c h e a p  e le c tr ic  p o w e r  w o u ld  m a k e  
re ta in . I t  is  -w orth  f ig h tin g  fo r. W e to  o u r  p ro s p e r i ty . ,  
h o p e  th a t  w a r s  a r e  o v e r, b u t  co n - “ in  p assin g , I  c a n n o t m iss  th e  op- 
s la n t  v ig ila n c e  m u s t b e  m a in ta in e d  p o r tu n i ty  o f sp e a k in g  on  m y  fa v o r -  
le s t  w e  l e t  th e se  r ig h ts  s lip  f ro m  jte  su b je c t, th a t  o f " i r r ig a tio n .” T h e  
o u r  g ra sp . _ r e la t io n s h ip  b e tw e e n  th e  tw o  is  ob -
“I a p p e a l  to  th e  y o u n g  m en  o f v io u s. I  h a v e  w ith  m e  a  b r ie f  p r e -  
th is  p ro v in c e  a i ^  o f C a n a d a  to  close p a re d  b y  C ol. G. C ro ss le y  o f th e  
r a n k s  n o w  a g a in s t th e  e le m e n ts  in  re g io n a l d e v e lo p m e n t d iv is io n  o f  th e  
th is  c o u n try  w h ich  se e k  to  e s ta b -  d e p t, o f t r a d e  a n d  in d u s t ry  a t  K e- 
l is b  c o m p le te  s ta te  c o n tro l, a n d  to  ib w n a , d e a lin g  w ith  th e  G ra n d  C ou- 
d e n y  to  u s  th e  in d iv id u a l r ig h ts  a n d  le e  JOam
o p p o r tu n it ie s  fo r  w h ic h  w e  h a v e  ^  co m p ariso n , i t  is  in -
fo u g h t. F o r  w a r  w e  w e re  t r a in e d  te re s t in g  to  n o te  th a t  in  th e  C o l- 
^ d  e q u ip p e d  fo r  th i s  w e  a re  n o t. ^ ^ ^ j g  a v e ra g e
N o w  IS th e  tim e  to  p r e p a re  o u r-  p r im a ry  , p r t
s e l ^ s  b e fo re  i t  is to o  la te . _ ^ jg ^ 4  73 d e l iv e r in g
to  five f e e t  p e r  a n n u m . To th e
PKHIIt SSS
You see it everywhere you go,
That “Comet” sign we mean !
J u s t  g i v e  a  r i n g  a n d  i t  w i l l  b r i n g
A service that’s supreme.
COMET SERVICE
334 M ill A ve.
cet
b e
Add delicious flavour to your fa­
vourite meat loaf. . .  and stretch the 
meat at the same time . . • witJi 
tender^ whole-grain Ogilvie Oats. 
There's natural, healthful goodness 
in every rolled and roasted flake.
LISTEN TO YOUR WOMEN’S EDITOR, KATE AITlcm, 
EVERY MONDAY, WEDNESDAY AND FRIDAY.
CONSULT YOUR LOCAL NEWSPAPER 
FOR TIME AND STATION. /  4^,.
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F U R N A C E S !
 ^ j h i s  i s  a n  a d a p ta tio n  o f  o n e  o f  a  ser ie s  o f  
^ ^ a d v e r t ise m e n ts  d e s ig n e d  b y  T h e  H o u se  
o f  S ea g ra m  to  h e lp  p r o m o te  th e  p r e stig e  
o f  C an ad a  a n d  se ll  C a n a d ia n  p r o d u cts  to  
t h e  m a r k e ts  o f  th e  w or ld . •
T h e  a d v e r t i^ m e n ts ,  w h ic h  are  
ap p ea r in g  in  m a g a z in e s  a n d  n e w s­
p ap ers p u b lish e d  in  v a r io u s la n ­
g u a g e s  a n d  c ir c u la te d  in  a ll p a r ts
o f  th e  w or ld , are in  k e e p in g  -with th e  b e lie f  
o f  T h e  H o u se  o f  S eagram  t h a t  th e  futiure  
o f  every C an ad ian  b u s in e ss  e n ter p r ise  is  
in ex tr ica b ly  b o u n d  u p  in  t h e  fu tu r e  o f  
C an ad a  i t s e lf ;  a n d  t h a t  i t  i s  in  
th e  in te r e s t  o f  every  C an ad ian  
m a n u fa c tu r e r  to  h e lp  p r o m o te  
t h e  sa le  o f  a l l  C a n a d ia n  p r o d u c ts  
in  fo re ig n  m a rk e ts .
T H E  H O U S E  O F ^ E A G R A M
S E 4 G R A M * S  C R O W N  ROYAL •  S E .4G R A M »S  “ V .O .”  •  S E A G R A M ’S  “ 83”  •  S E A G R A M ’S  KING’S PLATE • SEAGRAM’S THREE STAR
T h is  advertisemen; is not p u b lis h e d  o r  d isp la y e d  b y  th e  L iq u o r  C o n tro l B o a rd  o r  b y  th e  G o v ern m e n t o f  B r it i s h  C o lum bia .
n o r th , in  th e  O k a n a g a n , o u r  co s ts  
ffiU w a te r  are^ f ro m  $10 to  $25 p e r
^  d e l iv e r in g  u p  to  3 y i  a c re  f e e t
^ a n s  f o r  th e  d e v e lo p m e n t o f o ^  th e  se aso n . W e m u s t  c o m p e te  
^ e a t p r o v m c e ,  so  a b ly  o u tlin e d  b y   ^ ^  so u th  fo r
t e e  H on . ^ e m i e r  in  h is  sp e e c h ^ o f  m a rk e ts  in  th e  U n ite d  S ta te s  a n d  
5V iday  la s t. I  th e  i t  n e c e s s a ry  to  c u t  o u r  co s t o f
s iv e  re s e a rc h  a n d  c a lc u la t io n  t e a  c ro d u c tio n  to  th e  m in im u m  in  o rd e r  
m u s t h a v e  b e e n  e a r n e d  o u t b e fo re  ,  , .
su c h  a p la n  w as  su b m itte d . I t  is  th e  _  .
p la n  o f a  g o v e rn m e n t w h ic h  is a liv e  D u r in g  th e  p a s t fo u r  y ea rn  ^ ® n y  
to  th e  n e e d s  o f  th is  p ro v in c e  a n d  its  :^ew p e o p le  h a v e  com e to  th e  O k a - 
peop le . A  g o v e n rm e n t w h ic h  lo o k s  n a g a n  a n d  h a v e  b o u g n t u p  a n d  se t-  
to  th e  f u tu r e  w ith  co n fid e n ce  a n d  fle f i w h a t  w a s  p re v io u s ly  m a r-  
c o u ra g e  a n d  ac ts  a c c o rd in g ly . g in a l la n d  in , a n d  su r ro u n d in g , o u r
‘T h is  p la n  d e m a n d s  th e  e x p e n d i-  p r e s e n t  i r r ig a tio n  d is tr ic ts .  In  m a n y  
tu r e  a n d  inve ;stm en t o f  v a s t su m s cases, w h e re  w a te r  is a v a ila b le  fo r  
o f m o n ey . In  such  v e n tu re s  th e re  is th is  lan d , th e y  w o u ld  h a v e  a c h a n c e  
a lw a y s  a  r i s k  in v o lv e d , a  r is k  w h ich  f a rm in g  i t  su c ce ss fu lly . U n d e r  
m u s t be ta k e n  if  w e  a r e  to  k ee p  e x is tin g  co n d itio n s , th e r e  is n o  h o p e  
p ace  w ith  th e  tim es  a n d  so  d e v e lo p  M  w a te r  b e in g  n ia d e  a v a ila b le  to  
th is  p ro v in c e  to  th e  m a x im u m , fo r  th e m . W a te r  sh ed s, s to ra g e  d am s 
th e  b e n e f it o f  i ts  r e s id e n ts .  In  pass- 2n d  e x is t in g  w o rk s  a r e  a l re a d y  ta x -  
ing , I  w o u ld  lik e  to  p u t  fo rw a rd  a b e y o n d  th e i r  c a p a c ity  to  s u p p lj ' | 
su g g e s tio n  fo r  th e  c o n s id e ra tio n  o f  w a te r  t e  d a n d s  a lre a d y ^  m  lu o d u c -  
th e  H on . F T em ier. a n d  th e  H on. t io n , a n d  th e  ir r ig a tio n  d is tr ic ts ,  r e -  
M in iste rsJ L a rg e  su m s  o f m o n e y  a r c  m e m b e rm g  th e i r  d e s p e ra te  t im e s  m  
to  b e  b o rro w e d  f o r  th e  d ev e lo p -  th e  p as t, a r e  n o t p r e p a re d  to  e x -  
m e n t o f  th is  p ro g ra m . T h is  m o n e y  p a h d  an d  sp e n d  la r g e  s u m s  o t  m im * 
w ill, I  g a th e r ,  b e  r a is e d  b y  th e  sa le  e y  f o r  a  c o m p a ra tiv e ly  sm a ll a d d .-
IN
STO CK
NO W !
IMMEDIATE DELIVERY!
G R A V IT Y  O R  F O R C E D  W A R M  A IR  T Y P E  
F U L L  L IN E  O F  S T O K E R S  a n d  O IL  B U R N IN G  E Q U IP M E N T
BARR & ANDERSON (Kelowna) L td.
PLU.TOEHNG A N D  H E A T IN G
G lobe  A u to m a tic  F ir e  E x tin g u ish in g  A p p a ra tu s  — F u e l O il B u r n ­
in g  E q u ip m e n t - -  S h e e t  M e ta l —  B o n d e d  R oofers.
1131 ElILs S t. P h o n e  1039
TIWRSHAy, FEBliUAKY 2i. V m T H E  K ELO W N A  COUEIKK PAGI-: TH IR TEEN
W A f r V i l D  T O  KET4T — G A H A G E  
fo r ca r. c lo se  to  C o u r ie r  oMic«,— 
Ai,.;:ly C o u r ie r  O ff lic .  17*tfc
WHIST DRIVE 
^ BIG SUCCESS 
^CratcflllltfB  ^AT WESTBANK
K A S H M I R :  V O T E S  I N S T E A D  O F  G U N S
Wm (fttkk rvlavi from a#
iMirV fuH4« rmmmA «kki l>. D. 1>. GtmAmtAm,WL SkirnlK* UHis t><* viidUy eteee kmie*m wnwy AjIiteidUUtf. JS« «ri4il tw#«ll#prr?Twh.wiiwif*rlNidk.A<li»««r v*4. r f .r D l> U rKnvraiFTIOrt
Building Committee of W est- 
bank Memorial Centre Has 
Been Active
m im m  CRuoerr PtttSOtTS
FPHOAr, FEBRUARY 25lh
C K O V  7:30 to  8:30 pjOL
S y m p k o H H  
“Pop” 
Concert.
by  iho TORONTO 
SYMPHONY ORCHESTRA 
PAUL SCHERAAAN 
Conductor
MARIAN GRUDEFF. Pianist
G uest Artist s>P>is
W E S T B A N K  -  T b o  e n t e r ta in ­
m e n t c o in n iit tc e  o f  W e s tb a n k  M e m ­
o r ia l C e n tre  h e ld  a  su c c e ss fu l w h is t  
d r iv e  In  th e  M e m o ria l H a ll e a r l ie r  
th is  m o n th  w h e n  n in e  ta b le s  o f 
w h is t w e re  e n jo y e d . P ro c e e d s  w e re  
In n ld  o f  th e  b u ild in g  fu n d , w ith  
p r iz e  w in n e r s  a s  fo llow s:
M e n ’s f irs t, H . O . P a y n te r ;  w o ­
m e n 's  f irs t, M rs. G . G illis ; con.sola- 
t lo n  p r iz e s  w e n t  to  M rs. W. In g ra m  
a n d  J .  W. l ia n n a m .
T h o  b u i ld in g  c o m m itte e  h a s  b ee n  
p a r t ic u la r ly  a c t iv e  re c e n tly  a n d  c o n ­
s id e ra b le  w o rk  h a s  b ee n  d o n e  In  th e  
h a ll. T h is  w o rk  in c lu d e s  in su la tio n  
(o w a lls  a n d  c e lln g s  w h ich  h a s  m a d e  
a  v a s t  d lfT erencc to  th e  te m p e ra tu re  
o f  th o  h a l l  d u r in g  co ld  w e a th e r . 
In s te a d  o f  s i t t in g  d u r in g  su p p e rs  
a n d  e n te r ta in m e n ts  a n d  b ec o m in g  
c o ld e r  w ith  ea ch  p a s s in g  m in u te , 
th o s e  a t te n d in g  ca n  n o w  e n jo y  th e se  
o ccas io n s in  co m fo rt. S o m e f in ish in g  
to u c h e s  h a v e  b e e n  a d d e d  to  w in ­
dow s, do o rs , etc., a n d  e v e ry o n e  a t ­
te n d in g  a f fa irs  o f v a r io u s  s o r ts  in  
th e  h a l l  a p p re c ia te  th e  h o u r s  s p e n t  
b y  Ihc  c o m m itte e  in  tl)us a d d in g  to  
th e ir  c o m fo rt. ‘ I
EAST KELOWNA 
SCOUT-GUIDE 
PARTY PLANNED
K E L O W N A  - -  'n » e  G ir l 
G u id e  C o m m itlc o  h e ld  th e i r  m o n th ­
ly  m e e tin g  o n  l*uesday . F e b ru a ry  
13, a t  th o  h o m o  o f  M rs. !£. U o w lo tt.
W ith  th e  p re s id e n t  in  th e  ch a ir , 
fin a l a iT a n g c m e n ts  w e r e  m a d e  fo r  
th o  B o y  S w u t - G l r l  G u id e  W eek .
A  c o n c e r t w a s  a r r a n g e d  to  ta k e  
p la ce  in  th o  C o m m u n ity  H a ll  on  
F rid a y , F e b r u a r y  23, a t  7:30 p .m .
A fte rn o o n  te a  w a s  s e rv e d  b y  U»c 
hostess.
•  •  •
M rs. W . F a ir w e a th e r  w h o  has 
b e e n  n p a t ie n t  In  th o  K e lo w n a  G e n ­
e r a l  H o sp ita l, r e tu r n e d  h o m e  d u r ­
in g  th o  w e e k e n d .
Hero Are Ruins of Mlrpur
OYAMA UNITED 
CHURCH INSTALS 
NEW OFFICERS
Till;; loi i i to ry .  c o n tro lle d  by, th e  A zad  M o v e m en t 
lias su ffe red  s im ila r  d;(Vnnge a s  th e  p a r t  r u ld c  b y  th e  
p io - In d ia n  S h ie k li A b d u lla h . S h o w n  ab o v e  a r e  th e
ru in s  of M irp u r. W e ste rn  K a sh m ir, w h ic h  w e re  in ­
sp e c te d  by  m e m b e rs  of th e  U.N. field  te a m  d u r in g  
th e ir  to u r  o f  in v e s tig a tio n .
—C e n tra l  P re s s  C a n a d ia n  P h o to  f ro m  U n ite d  N atio n s
M r. a n d  M rs . J o h n  B o o th  a r e  r e ­
c e iv in g  c o n g ra tu la t io n s  o n  th o  b i r th  
o f  a  eon.
•  •  •
M r. a n d  M rs. C . R oss e n te r ta in e d  
a t  th e i r  h o m e  w i th  a  b r id g e  p a r ly  
o n  SY lday l a s t
T h o  p r iz e  f o r  th e  la d le s ’ h ig h e s t 
sc o re  w as  w o n  b y  M rs. C o lb u rn , 
w ith  M r. S . H c ln tz m a n  w in n in g  th o  
g en ts , • • •
T lie  E a s t K e lo w n a  S co u ts , G u ides , 
C u b s  a n d  B ro w n ie s  w ith  th e i r  le a ­
d e r s  a t te n d e d  c h u rc h  p a r a d e  a t  S t. 
M a ry ’s  A n g lic a n  C h u rc h  S u n d a y  
irfo m in g  a t  11 a-m . P a r e n ts  of* th o  
c h i ld re n  w e r e  a m o n g  th e  l a r g e  c o n ­
g re g a tio n  a n d  th e  s e rv ic e  w a s  c o n ­
d u c te d  b y  th o  R ev . F . D. W y a tt.
IN D IA  A N D  P A K IS T A N  A C C E P T  U.N. P R O P O S A L S
S ir  M o h a m m e d  E a r f ru l la h  K h an , le ft, P a k is ta n  fo re ig n  m in is te r ,  a n d  
S ir  G ir ja  S h a n k c r  B n jp a i, In d ia n  re p re s e n ta t iv e  m e e t in  P a r is  to  n e g o ti­
a te  a n  a g re e m e n t o n  th o  lin e s  su g g e s te d  b y  th e  U .N . co m m iss io n  f o r  
I n d ia  a n d  P a k is ta n . T h e  m a in  fe a tu re  of th e  a g re e m e n t Is a n  im m e d ia to  
cease -fire , fo llo w ed  b y  a  p le b is c ite  to  d e te rm in e  w h e th e r  th e  p e o p le  of 
K a s h m ir  w ish  to  jo in  Tndin o r  P a k is ta n .
O Y A M A  —, T h e  U n ite d  C h u rc h  
L ad ie s ’ A id  h e ld  t h e i r  g e n e ra l  m e e t­
ing  a t  th e  h o m e  o f  M rs. R . B ro v m  
on  W e d n e sd a y  a f te rn o o n , F e b r u a r y
10.
R ev. R. C ry sd a lo  w a s  p r e s e n t  a n d  
in s ta lle d  th e  n e w  o ffice rs  f o r  th e  
co m in g  y e a r .
P re s id e n t ,  M rs. O . W . H e m b lin g ; 
v ic e -p re s id e n t,  M rs. S . T h o rla k so n ; 
s e c re ta ry , M rs. E . H u n te r ;  t r e a s u r e r ,  
M rs. R ..^B row n: c o rrc sp o n d a n c e  s e c ­
re ta ry ,  M rs. A . T o w n se n d ; p r e s s  
s e c re ta ry , M rs. A . A rn o tt ;  so c ia l 
co n v e n e r , M rs. W . D u n g a te ; d e v o ­
tio n a l, M rs. S o m e rse t.
T ea w a s  s e rv e d  a f t e r  a d jo u n u n e n t  
o f  m e e tin g  b y  M rs. B ro w n  a n d  M rs. 
I r a  T h o m so n .
•  •  •
M r. T . D. S h a w  M c L a re n  r e tu r n e d  
h o m e la s t  w e e k  a f t e r  a  th r e e -w e e k  
t r ip  to  O tta w a  w ith  a  p a r ty  o f  
f r u i t  m en . M r. M c L a re n  w a s  o n e  
o f  th e  g o v e rn o rs  o f  th e  T re e  F r u i t s  
B o a rd  a n d  w h ile  a w a y  a t te n d e d  th e  
C a n a d ia n  H o r t ic u l tm a l  C o u n c il in  
O tta w a  f o r  f o u r  d a y s ; a lso  th e  a n ­
n u a l  c o n v e n tio n  o f  th e  Q ^ a d i a n  
F r u i t  W h o lesa le  A s s o c ia t io n n e ld  in  
Q uebec .
EAST KELOWNA 
PTA SPONSORS 
VALENTINE TEA
E A S T  K E L O W N A  — A  V a le n tin e  
p a r ty  w a s  a r r a n g e d  b y  th e  m e m b e rs  
o f  th e  P .T .A . In  th e  schoo l. A  s h o r t  
b u s in e ss  m e e t in g  to o k  p la c e  a n d  
w a s  fo llo w e d  b y  n in e  ta b le s  o f 
c o u r t  w h is t w h ic h  w as  v e r y  a m u s ­
in g . L a te r  In th o  e v e n in g  V a le n tin e  
r e f re s h m e n ts  w e r e  s e rv e d  b y  th o  
m em b ers . T h e  p r e s e n ta t io n  o f  p r iz e s  
b ro u g h t th e  e v e n in g  to  a  c lose .
T h e  lu c k y  w in n e r s  w e re :  la d le s ’ 
f irs t, M iss M . P e r r y ;  la d ie s ’ co n so - ' 
la tio n , J u n e  S h e rm a n ; g e n t’s  f irs t, 
R . P e th y b r id g e ;  g e n t’s co n so la tio n , 
G. S h e rm an .
Sprinkler Exchange Service
Do not discard your worn and defective Sprinkler Heads. 
W e will restore the bodies, spindles and seats to new 
condition for a fraction of their original cost—
Double arm Buckner with the new Phenolite
Washer, each .....................      90^
Oscillating Buckner, each ..............................................  $1.50
Rainbird, each ....................................................................  $1.50
To the l)e.st of our knowledge a service and cash saving, 
sucli a.s tliis lias never before been olTcrcd in the Okana­
gan. All jiarts which wc use are manufactured in our own 
[)lant and adequate stock maintained to assure you of 
prompt and efficient service.
Dot not wait until the Sprinkling Season arrives to get 
your equipment in working condition.
For further particulars write to 
L O H L E IN  & (j YLES LTD. — OSOYOOS, B.C.
55-3c
V?
C itiz en s  T e ll S to ry  to  U.N. R e p re se n ta tiv e s
T h e  U.N. co m m iss io n  , h o ld s  p u b lic  h e a r in g s  a t  
M irp u r , W e s te rn  K a sh m ir. H e re  c itiz e n s  g a th e r  to
te l l  th e i r  s to ry  to  U .N . re p re s e n ta t iv e s .
—C e n tra l  P re s s  C a n a d ia n  P h o to  f ro m  U n ite d  N a tio n s
GLENMORE WOMEN 
HOLD CARD PARTY
et&mifpeep
f g e s f f B e f
Dee-lidous . . .s o  toasty* 
crisp in milk! Yes, freshet 
because they’re Kellogg’* 
Bran Flakes . .
T ry th e m  a t  n o  risk ! D o u b lt 
y o iir  m o n e y  b a c k  i f  y o t  
d o n ’t  agpee K e llo g g ’s  are 
f r e s h e r  t h a n  o t h e r  b r a n  
flak e s . S e n d  e m p ty  c a r to n  
t o  K e l l o g g ’s ,  D e p t .  4 -A , 
L o n d o n , O n t ,
H elp fu l, to o !  C o n ta in s  th e  
b r a n  m a n y  n e e d  to  k ee p  
re g u la r ;  i
G L E N M O R E  —  T h e  la d ie s ’ a u x ­
i l ia ry  to  t h e  c o m m u n ity  c lu b  h e ld  
a  su c c e ss fu l b r id g e  a n d  c r ib b a g e  
p a r ty  la s t  T h u r s d a y  e v e n in g  w h e n  
o v e r  50 p e o p le  m e t a t  th e  h o m e  o f 
M r. a n d  M rs. G u y  R e ed .
M rs. W illits  w o n  th e  b r id g e  p r iz e  
a n d  E rn ie  Iv e n s  h a d  th e  h ig h  sc o re  
fo r  c r ib b a g e .
' A . R itc h ie  a n n o u n c e d  d u r in g  th e  
e v e n in g  th a t  th e  a n n u a l  m e e tin g  o f  
t h e  c o m m u n ity  c lu b  w il l  b e  h e ld  
M a rc h  31st a t  M r. a n d  M rs. G u y  
R e ed ’s  h o m e .
T h e  fo llo w in g  G le n m o re  p e o p le  
w e re  re sp o n s ib le  f o r  th e  e n te r ta in ­
m e n t p ro g ra m  fo r  th e  la s t  P .T .A . 
m e e tin g  . h e ld  a t  t h e  ju n io r  h ig h  
schoo l: T h e  M isses  B e tty  C a ld o w , 
B a rb a ra  a n d  B e r ta  R itch ie , a n d  
J e a n n in e  H e n d e rso n ; E rn ie  Iv en s , 
W ally  J o h n so n , G o rd o n  a n d  A n ­
d re w  C a ld o w , w h o  a p p e a re d  in  fo lk  
dan ces , a  R u ss ia n  d a n c e  b y  M iss 
S h e ila g h  H e n d e rso n , a n d  a  s h o r t  
p la y  b y  M rs. J a c k  S n o w se ll, R . J .  
M a rsh a ll  a n d  W aU y  B e n n e tt.
T h e  d a u g h te r s  o f  M r. a n d  M rs. 
B a c h m a n n  s a n g  a  G e rm a n  fo lk  song .
. . .  w hoa  otaztliDg even ts  occur, th e ro  
is  n o th in g  m ore soothing th a n  a  steam* 
in g  cup o iC a n te r b u r y ,  th e  te a  th a t  lo ta  
y o u  r e l a x !  A a  o n e  o f  th e  county jr 'a  
fo rem ost te a  m erchants, we b le n d  C a n o  
t e r b u r y  f o r  t h e  h e a r ty  f la v o r  moBk 
people like  b e s t:
^SAFEWAY
F L O O R S !
T h e  G le n m o re  C itiz e n ’s F o ru m  
m e t a t  t h e  h o m e  o f  M r. a n d  M rs. 
C h a r le s  H e n d e rso n  to  h e ^  a n d  d is ­
cu ss  th e  to p ic . “T h e  P o ss ib il itie s  of 
W o rld  G o v e rn m e n t.’’
U .N . D e le g a te s  In sp e c t A zad  S o ld ie rs  a t  G o d in p u r
M r. a n d  M rs. W. R . H ick s  h a v e  
so ld  th e i r  o rc h a rd  to  M r. B ru m - 
m ond.
T h is  in sp e c tio n  to o k  p la c e  d u r in g  th e  U N C IP  
to u r  o f A zad  K a s h m ir  te r r i to r y .  T h e  p ro -P a k is ta n i  
A zad K a sm ir  m o v e m e n t, a n  o rg a n iz e d  p o lit ic a l a n d  
m ilita ry  body , is  a c t iv e ly  o p p o s in g  th e  p ro - In d ia n  a d -  
tro ls  a  c o n s id e ra b le  p a r t  o f  J a m m u  a n d  K a s h m ir  s ta te , 
rh in is tra tio n  o f  S h e ik h -A b d u lla h .  T h e  m o v e m e n t co n -
r . 'c r tc ir la r ly  th e  g r e a te r  p a r t  c f  th e  d is t r ic t  o f P aan ch , 
I '.Ic .c rffcrabad  a n d  M irp u r . . '
L t.-C p l. H a r ry  A ng le , o f K e lo w n a , is  a  m e m b er 
•of th e  U .N . c o m m itte e . H e  c a n  b e  se e n  s ta n d in g  in  
th e  b a c k g ro u n d  in  th e  lo w e r  p ic tu re .
— C e n tra l P re s s  C a n a d ia n  P h o to  f ro m  U n ite d  N atio n s
S E E
Y O U R
L O C A L
A P P L I C A T O R
A R M S T R O N G ’S 
A S P H A L T  TILE
Mather Knowi^AiKtl
A rc h ie  R a n k in  r e tu m e d ’'la s t  w e e k  
f ro m  W a in w rig h t, A lb e r ta , a f te r  t a ­
k in g  a  w in te r  t r a in in g  co u rse  a t  th e  
re s e rv e  a rm y  cam p.
PIANO PUPILS 
GIVE RECITAL 
AT OYAMA
A s l i  y o u r  g r o c e r  f o r . ,  .
O Y A M A  ’The p ia n o fo r te  p u p ils  
of M rs. A. B . S m ith  g a v e  a  v e ry
OOVEBIMF
e n jo y a b le  r e c i ta l  o n , .T u esd ay  e v e ­
n ing , F e b r u a r y  15 in  th e  c o m m u n ity  
hall.
T w o  v io lin  p u p ils  a n d  M rs. E v a  
S ea to n , o f  W in fie ld , w e r e  a lso  on 
th e  p fogT ain . "M rs. S e a to n  is w e ll-  
k n o w n  a n d  h e r  d e e p  a n d  p le a s in g  
voice is  a lw a y s  a  w e lc o m e  a d d itio n  
to  a n y  p ro g ra m .
T h e  o ld e r  p u p ils  o f  M rs. S m ith  
a re  sh o w in g  m a rk e d  im p ro v e m e n t 
as t in je  goes on. I t  is a  p le a s u re  to  
h e a r  th e m  p la y  a n d  n o te  th is  im ­
p ro v e m e n t. A  n u m b e r  o f  y o u n g e r  
an d  so m e n e w  p u p ils  a d d e d  in te r e s t  
to  th e  p ro g ra m .
’The p ro c e e d s  o f  th e  re c ita l  h a v e  
been  d o n a te d  to  t h e  S u n d a y  S ch o o ls  
■ in  O y am a , S t. M a ry ’s A n g lic a n  a n d  
th e  U n ite d  C h u rc h .
A p p re c ia tio n  o f  M rs. S m ith ’s e f­
fo rts  a n d  g e n e ro s ity  w e re  e x p re s s ­
ed by  M r. J .  B o u n c e  a t  th e  c lose  o f  
th e  ev e n in g .
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D S  
F O R  Q U IC K  R E S U L T S
K eep  them on hand fo r .  . . 
L U N C H E O N . . a p p e t i z e r s . . .
MIDNIGHT SNACKS BETWEEN MEALS 
B R ID G E  G A M E . . . L U N C H  B O X . . .
p e n f e r t r / o / v
Ren*®3 ^
© . B R I E S E
G e n e ra l C o n tra c to r  
N O W  IS  T H E  ’T IM E  F O R
T H O S E  B U IL T -IN  
F IX T U R E S
P h o n e  1097 
757 H a rv e y  .v-.
Ke!<v-vi> .. 10-T-tf<
R E F U G E E S  S U F F E R  F R O M  H U N G E R  A N D  D IS E A S E
T h e  p lig h t  o f K a sh m ir  re fu g e e s  is c le a r ly  i l lu s tr a te d  in  th is  p ic tu re , 
^ p i^ tu rb a n e rs  d r iv e  th o u sa n d s  f ro m  th e i r  h o m es; ifeome se e k  re fu g e  in
th e  p ro -In d ia n  te r r i to r y  ( lik e  th is  g ro u p ) ,  o th e rs  in  th e  A sa d  a r e a  — 
b u t th ey  n il s u t le r  fro m  h u n r:c r  an d  d isease . U .N . field  te a m  in sp e c ts  
camp.?, su b m its  p ro p o sa ls  to  re lie v e  th e i r  b i t t e r  loh  U n d e r  th e  n ew  
ag rc n '.fc n t. th e  re fu g e e s  v .ill be f re e  to  r e tu rn  h o m e  a n d  e x e rc is e  th e ir  
c iv ic  r ig h ts  in  th e  fo rth c o m in g  p le b isc ite . To fa c il i ta te  r e p a tr ia t io n  sp e ­
c ia l com m issio r'^  w ill b e  fo rm e d  co m p o sed  o f In d ia n  a n d  P a k is ta n  re -  
p re se n tid iy e s .
—C e n tra l P re s s  C a n a d ia n  P h o to  fro m  U n ite d  N atio n s
.... -
F R E E
E S T I M A T E S
G L A D L Y
G I V E N
Wt.
For kitchens, bathrooms, 
utility rooms, etc.
R o n u Y c a
P H O N E  5 9 6 - R 4 P .  O . B O X  16S , K E L O W N A
PLEASE NOTE!
W e  A ls o  S p e c ia liz e  in
F L O O R  S A N D I N G
W o r n  f lo o r s  r e v i v e d  l ik e  n e w .  C o m p l e t e  f i n i s h i n g  if  y o u  d e s i r e .  
M o d e r n  e q u i p m e n t ,  e :< p e r ie n c e d .  a  h o s t  o f  s a t i s f i e d  c u s t o m e r s .
IK
f t s  FLOR-LAY for Fiiae Moofs!
F l o r ' L a y
R E M E M B E R :  F R E E  E S T I M A T E S  G L A D L Y  G I V E N  !
i >
I^AGE FO URTEEN
i m - b i m
ir jronrnoee som e- 
lU neillU Bup w ith  e tu ily  tra n s ie n t cau~  
ffcu tlon -pu t ft t e n  O w m  o t  V a-tro-nol 
m  ea ch  n o stril. I t  quickly  reduces co n -
A. E. VOWLES 
NAMED HEAD 
FILM COUNCIL
r
Banks of Sport Trainini; Films 
Being Instituted Through­
out Okanagan
ecstlon  a n d  m akes b rea th in g  easier In 
a  h u r ry  . . . gives g ra n d  relief from  
sni0 y, snecry , stuffy  d is tress  of licod 
colds. Follow  d irec tions In th o  package.
VlC»VA-fRO-^ Ofc
503 FOR YOUR  A PPO IN TM EN T
A new hair style will be 
your introduction to a 
new YOU !
Royal Anne
! B eod iiif^  Mcdcm>
A. E  V ow lcs w as  e le c te d  p re s i­
d e n t  o f  tlic  K e lo w n a  F ilm  C ouncil 
a t  n re c e n t  e x e c u tiv e  m e e tin g .
O th e r  o fficers e le c te d  fo r  th e  y e a r  
a re ; / ic c -p re s ld e n t,  E. JeriKcn; se c ­
r e ta ry - tr e a s u re r ,  C. H a rd y ; p u b lic ­
ity  a g e n t, Mr.s. J .  M a rty .
W. G o o d lan d  g av e  a b r ie f  ta lk  to  
th o se  p re se n t, on  th e  n e w  b a n k s  of 
sp o r t t r a in in g  111m s b e in g  in s t itu te d  
th ro u g h o u t th e  O k a n a g a n  V alley . A t 
p re se n t th e re  a rc  b a n k s  a t  K e lo w ­
na. P ei tic to n  an d  V ernon , a n d  lilm.s 
purcha .sed  b y  th e  s tu d e n t 's  '.’(juncils. 
schools, o r  .service clubs, etc., m ay  
b e  p laced  in  th e  c irc u la to ry  b an k s  
o f d if fe re n t a re as . T h e  K elo w n a  
b an k  co v e rs  tl)o a re a  fro m  P cac li- 
lancl to  O yam a.
"T he n eed  fo r th is  typ i; of IHin is 
fin ite  a p p a re n t ,’’ s ta te d  M r. G ood- 
1,, nd. " I t  w o u ld  te a c h  th e  you n g  
g ir ls  an d  bo y s to  b e  b e t te r  sp o r ts ­
m en, an d  in o ro  w o u ld  be a b le  to  
ta k e  p a r t  in  sp o rts , th u s  m a k in g  fo r  
in c re ase d  p a r tic ip a tio n  in tlic  d if fe r ­
e n t lin es  o f  s p o r t’s a c tiv t ic s .”
H. C ro w ley  a n d  J a m e s  T rcn d g o ld  
of tile  K e lo w n a  F ilm  C o u n c il h av e  
v o lu n te e re d  to  a c t on  th e  co m m it­
te e  to  g e t th is  id e a  ro llin g  in  K e ­
low na.
F ilm s on h.nnd a t  th e  K e lo w n a  
F ilm  C o u n c il in c lu d e :
C h ild  W e lfa re  in  S w e d e n  — 10 
m in u tes : sh o w s th o  S w e d ish  g o v e rn ­
m e n t’s in te l l ig e n t  p ro g ra m  fo r  th e  
c a re  o f  m o th e rs , in fa n ts , c h ild re n  
an d  ad o lescen ts . F re e  c lin ic s , su m ­
m e r  cam ps, an d  p la y  fa c ili t ie s  a re  
show n.
B u ild in g  a  h o u se  —  10 m in u te s ; 
th e  b u ild in g  o f a p re -fa 'o rie a te d  
h o u se  in  V a n c o u v e r  in  th e  rec o rd  
t im e  o f  on e  d ay .
F u r 'C o u n t r y  —  20 
y e a r  th e  C a n a d ia n  
h is  lin e s  a n d  m a k es
m in u te s ; each  
t r a p p e r  p ac k s  
r e a d y  fo r  th e
now/ new/ /MpKot/so/
■
New Improved VEL 
Does This for You
f a r  n o r th . H e tn u s t liv e  th ro u g li 
d,ays a n d  n ig h ts  o f b i t te r  co ld  in  
tile  o p en  w h ile  h e  ee ls  id s  t r a p s  an d  
c o lle c ts  th e  v a lu a b le  iw lts  w h ich  
a r o  a n  h is to r ic  so u rc e  o f  ; C a n a d a 's  
w e a lth . T h e  c.sm ora-m an , d c lig lit-  
in g  in  th e  co lo rs  o f  a  C a n a d ia n  w in ­
te r ,  fo llo w s th e  t r a p p e r  o n  h is  jo u r ­
n e y  a n d  r e tu r n s  w ith  h im  to  th e  
o u tp o s t in  t im e  fo r  th e  C h ris tin a s  
fe s tiv itie s .
G re y  O w l's  L i t t le  B ro th e r  —  10 
m in u te s ; a f te r  h is  e a r ly  h ls to i'y  is 
r e la te d  b rie fly . G re y  O w l Is p h o to ­
g ra p h e d  fin d in g  u b ab y  b e a v e r  
w h ic h  b ecam e b is  p e t. L a te r  th e  
b e a v e r  w e n t  b a c k  to  ltd n a tu ra l  l i f e  
b u t  o f te n  to o k  tim e  off fro m  b u ild ­
in g  a lo d g e  to  v is i t  G re y  O w l in  h is  
canoe.
H a rv e s t fo r  T o m o rro w  — 33 m in ­
u te s ; th e  o b je c t o f th is  film  is to  
sh o w  h o w  th e  w o rn  o u t fa rm la n d s  
o f  th e  N e w  E n g la n d  S ta te s  c a n  be 
im p ro v e d  by  th o  u se  o f fe r ti l iz e rs  
a n d  fo r  th is  rea so n  s ljo u ld  in te re s t  
a ll th o se  c o n c e rn e d  w ith  th e  p ro ­
b le m  o f a g r ic u l tu r a l  r e h a b ilita tio n . 
A p a r t  f ro m  th is , th e  film  h a s  a re a l 
in te re s t  a s  a d o c u m e n ta ry  p ic tu re  
t h a t  w ill a p p e a l to  g e n e ra l a u d ie n ­
ces as  te ll in g  o f  th o  l i t t le  to w n s  an d  
v illa g e s  o f r u r a l  N ew  E n g la n d .
O u r  S h r in k in g  W o rld  —- 10 rnln- 
ulo.s; a  c u r r le u lu in  111m on tr a n s p o r ­
ta t io n  a n d  co m m u n ic a tio n ; h o w  th ey  
tiavo  b ro u g h t p eo p le  c lo se r  to g e th e r . 
I t  m o tiv a te s  a n d  in tro d u c e s  a  s tu d y  
o f  th e ir  e ffec t u p o n  o u r  lives . ,
S o la r  F a m ily  — 10 m in u te s ; th e  
e v o lu tio n  of th e  s o la r  sy s tem  r e ­
v ea le d  a c c o rd in g  to  th e  p la n c tc s im a l 
h y p o th e s is  is  fo llo w e d  b y  a p o r tr a y ­
a l o f th e  re a l a n d  a p p a re n t  m o tio n  
o f  th e  p la n e ts .
T en  L it t le  F a rm e rs  in  C o lo u r —- 
10 m in u te s ; th is  is  a  sa fe ty  film  fo r  
fa rm e rs . In  a n im a te d  ca r to o n  fo rm  
i t  sh o w s te n  l i t t le  fa rm e rs  a n d  th e  
m is ta k e s  th e y  m a k e  in  r e g a rd  to  
sa fe ty , a n d  h o w  a l l  te n  finally , b y  
ca re le ssn ess , e n d  u p  e i th e r  c r ip p le d  
fo r  life  o r  dead .
T ra p p e r s  o f  th o  S ea  —  10 m in ­
u te s ; a p ic tu re  o f  th e  m e n  a n d  p ro ­
cesses on  w h ic h  C a n a d a ’s lo b s te r  
in d u s t ry  d e p e n d s  a n d  th e  co -o p e r- 
a t iv e s  w h ic h  h a v e  im p ro v e d  th e ir  
eco n o m ic  p o sitio n .
T o ro n to  S y m p h o n y  No. 2 — 10 
m in u te s ; th e  .'Toronto S y m p h o n y  
O rc h e s tra  u n d e r  th e  d ire c tio n  o f  its  
n o te d  c o n d u c to r . S ir  E rn e s t  M ac­
M illan , p la y s  th e  th i r d  m o v e m en t 
f ro m  T c h a ik o v sk y ’s “S ix th  S y m p h o ­
n y  in. B  M a jo r.’’
O th e r  film s on  h a n d  in c lu d e : E s - ' 
k im o  S u m m er, J a c k  F ro s t, A w ay  
W ith  th e  W ind , a n d  M u sic  in  A m e r­
ica.
TH E  K ELO W NA COURIER
H a l i f a x ,  B o a s t s  P o n y  C l u b  w i t h  W o r l d  s  O n l y  L a n c e r  P o n y  R i d e
T H im S D A Y , FEB H U A U Y  2 i .  m O
^flECENT TEST PROVED>^
this simply great to relieve ‘PERIODIC'
C O M P L A I N T S
with uncomfortable 
fullness
Ai-o ytm ln>uWr<! Ly of f«n«l«
funrtiortnl rtu>t»ll»Iy tlUlurlwunwa? !)«<?• 
ihUi inttVo you uufTcr, no rirnou#.
rrwtIrwM, rrmiky, uucli time*/
'llw-n do try Lytlui K. Piiikhum** 
blo ComiHiuiKl to rel levo i#uch nymptouwi!
lu  o trnt it pmvwl very helpful
to women trouhbyl tills w«y. Vow tut>e it 
to to try it.
Piiiklimn*HCoiii|M>um11*wlint tsknowii 
ns a utrrliK) mnlativo. I t Ims a iKHilhiiiK 
oITtx't on one 0/  uvman*» moaf 
(atii organu.
For over 70 yc^ nm iHotmAhtls t»f icIrU ftttd 
womon Imvo rriKirtwl iK-nVlU. Junf wo if 
Vou» too tion't n>|K»ri ©Lixdlnnt ftTwuIl*. 
\ V it r t h  i r y i n g t
njtn'Kt Or you muy irrrfrr l-VOIA K. 
1*INK1IAM\STAIll.r: IS w llti midrd Iron.
Lydia E. P in k h a m 's  VEGETABLE COMPOUND
101 D.
III first, raki
MONTREAL. — 2'hc joy of baking ip com- 
|)k'to wlu'ii — time afk-r time — lino, llulTy, 
sinnptiiously flavimred oakos come out of 
your (ivni! Ono of ti>c best ways I know of 
potting thi.s sali.- l^aolion every tvoman eraves 
in eako-inakinp, is hy using yWAN.S DOWN 
CAKl'i ri.O UlL \\'itli Swans Down even tlio 
.'irliit'vi's a distinction all its own! jMaile from 
fdl winter wlieal, Sw.ans Down is sifted over and over until 
times (IS fine. ;is ordinary Hour.
V/c W o m e n  liuve !i rep iila tio u  for tiilinoss which, frankly , o u r  m en
W e a rin g  B en g a l L a n c e r  tra p p in g s , p a r t ic ip a n ts  in  th e  
H a lifa x  p o n y  c lu b  m usical r id e  p a ra d e  a ro u n d . In  
f ro n t  a ro  E v e ly n  J e a n  S tc c h  a n d  C le la n d  M a rsh a ll, 
r id e  le a d e r. T h e  N ova S co tia  c a p ita l c la im s  th e  p o n y
c lu b  h as  th e  on ly  la n c e r  po n y  r id e  in  th o  w o rld , 
l i i e  pon ies, m a tc h e d  fo r  co lor, size a n d  m u sica l r id e rs ,  
a r e  a s ig h t to  b eh o ld . T h e  r id e rs  re je c te d  a $40,000 
c o n tra c t  to  to u r  a f te r  a n  a p p c a ra ric e  in  B oston .
d o n ’t alwiiy.s ai'i 'i'cc i.ite l W hen th e y  can 't find thoir 
.■-lililK'r.s o r tli.'il. iin p o rla u t scnii) o f jiapcr, they  ro... ............ .. ...... __ S(T11I»
‘ iml o u t to  .".'ly ilio lca.-.tl B u t th e y  afu-ai/s p ra ise  a  
w oinaii’.s tidincs.s in  inuney; in a ltc rs l  T lm t’s w hy it'a 
-iicli a good idea to  o pen  an  acco u n t at, tlio B A N K  
Oh’ IMONTBE.M>! Y o u ’ll find th e  personnel helpful 
and  courlcou.s in assi.-'tinp you  . . . luul once you 
liavc y o u r acroiint— you can p a y  you r bilks hy  B o f M  cheque. ’Then 
yo>! iu.'t c.'ni’t m ake m is tak es; y o u r  slub.s will h e  an  exact record  of 
vour'c .\i)cm litu rcs an d  the  ca n cd icd  ehcfiues a c t as you r receip ts. W hy 
n o t open  you r accotint tom orrow  a t  your nearc.st B o f M  branch?
^ A c r c  o 1
Figure Ska ting  Club H olds 
In itia l D isplay in  A rena
A VEL cuts dishwashing time in hal£ 
Cuts grease, banishes soap scum. 
3  Gives you soft water washing.
41 Safer for w o o len s, stock in gs, 
lingerie.
S  Milder to hands.
>##
Women’s Meetings
'Vor-ion’s m e e tin g s , fo r  w h ich  
no ad m iss io n  c h a rg e  is  m ad e , 
n^a^• be a d v e r tis e d  f re e  o f co s t 
iinHer th is  h ea d in g . C opy  
m u st b e  g iv e n  T h e  C o u r ie r  
b e fo re  5 p .m . T u e sd a y s  a n d  
p'Hdays.
B e fo re  a  c ro w d  o f 150 p eo p le , t l je  w ith  B e lv a  G ra v e s  a n d  G a i l  C | ^ -  
K e lo w n a  F ig u re -S k a t in g  C lu b  p u t  
in  i ts  f irs t d is p la y  in  the M e m o ria l
M iss G ild a  V ance , o f P e n tic to n , 
w a s  a  re e n t  v is i to r  to  th e  c ity , a  
g u e s t a t  E llis  L odge.
4> *
M r. a n d  M rs. B . K o so lo fsk i le f t  
th e  c i ty  r e c e n tly  f o r  a  w e e k ’s h o l i­
d a y  in  V an c o u v er.
F re d  A. F ie b e r, o f N ew  W e stm in -111 ILp llJLbL Ul i^cAjf ll LllC iVJLCXilvrAACa^ _  ^ • .. - _ ■*“ i Cvi **• * CMCi » Xjl. AvCVV V? CDIpIAIIII*
A re n a  S u n d a y  afte rn o o n . J im  P a n -  S a n ^ a  L ip s e tt  a im  B e tty  K ra u  s te r ,  ’vTas a  r e c e n t  v is i to r  to  th e  c ity , 
n, a t  th e  m ic ro p h o n e , g a v e  a  r u n -  co m in g  se co n d h a n d  th ird .
n g  c o m m e n ta ry  o f  th e  e v e n ts . ju n io r  w e n t
M a in  e v e n ts  in  th e  show  w e r e  th e  p ra c tic e , b ru is e s  a n d  P} s w  niviaiii e v e iiis  111 m e  oiiuw w c ic  m e  * , ------ .i,  • ...i+v. flwinjr N . P e try rh y n , Of V crn o n , is  a
sp ira l, sp in  a n d  ju m p  co m p etitio n s. g u e s t  o f s e v e ra l d a y s  a t  E llis  L o d g e .T^ese figures form the basic part of colors. Exhibitions of two dances.
W o m en ’s ' W o rld  D ay  of P r a y e r  
w il l  b e  o b se rv e d  a t  th e  S a lv a tio n  
A rm y  C h u rch , 1465 S t. P a u l S t., on  
F r id a y , M a rc h  4, a t  3:00 p.m . M rs. 
, D . M. B lac k  w ill  b e  th e  sp e a k e r, 
a n d  a ll w o m en  a r e  in v ite d  to  a t te n d .
a n y  f r e e  s k a tin g  rou tine .
T h e  r e g u la r  m o n th ly  m e e tin g  of 
th e  W om en’s A u x il ia ry  to  th e  K e ­
lo w n a  G e n e ra l H o sp ita l, w ill  b e  
h e ld  in  th e  B o a rd  o f ,T rade R oom s, 
on  M o nday , F e b r u a r y  28, a t  3 p.m .
c a rn iv a l  a n d  te n -s te p , w e re  g ^ n  * a t  x / v  *  r ^ n  A R fl A
In  th e  in te rm e d ia te  s p ir a l  com - b y  so m e  of th e  o ld e r  ^  O K . A W A . \ j A 1 j I . L I I v A I M A
p e titio n , J i l l  C o okson  copped  f irs t  P f c  sp m a l e x h ib it io n  w ith  
p lace , w ith  B u n n y  G arro w  a n d  P^cs
S h e ila g h  H e n d e rso n  ru n n in g  a  c lo se  1-^® n io s t in te re s
se co n d  a n d  th ird .  I n  th e  ju f i io r  com - e a c h  p a i r  h a v in g  w o rk e d  o u t i t s  in - 
p e t i t io n  N a n c y  D ra k e  to o k  f irs t  
p la ce , w h ile  L in d a  G hezzi a n d  G a il 
C u m b e r la n d  w e re  ru n n e rs -u p .
FESTIVAL DATES 
SET FOR MARCH
S o m e  F o lk s  H a v a  
"  G r e e n  T h u m b s  "
. . . b u t  mo.st of 
us a rc  ju s t  average 
gimlener.s, with tlio 
usual garden prob- . ^
Icins. I  get llic m o s t p rac tica l
iicip from  M cD o n a l d 's  g a r ­
d e n  B O O K . I t  keeps m e po.sted 
on  new  varie ties an d  shows how 
to  m ake the  best of o ld  favourites. 
T liero  is a  copy for y o u  . . .  to  
l id p  you  to  m ake y o u r g an lcn  the  
neighbourhood  show place. I t  telks 
vou a b o u t M cD ona ld ’s  te s ted  
rccii.s. bu lbs and p lan ts  an d  brings 
vou  th e  secrets of p rize  grow'crs. 
‘M r. M cD onald  has assured m e 
tiiu t he has o copy FRCB fo r  a l l  
m y  g a r d e n  lov ir ig  fr ie n d s*  "\l r ite  
to*Aiio —  B arbara B ren t, 1411 C res­
ce n t St., M ontreal, P .Q ., fo r you r 
free e</iiy of M cD o n a ld ’s 1949 
G ard en  jiiook.
W h a t  M a k e s  A
W ell-planned, in -  
Ic r c s tin g  mcaks 
c e r t a i n l y  help! 
And i t  tak es  ju s t 
a  little  th o u g h t 
to  transfo rm  any 
m eal in to  som o-
H a p p y  H o m e ?
thing a  b it  on  th e  “ sp e c ia l"  side. 
I  find ovciy  d ay  th a t  m ore an d  
more- w om en arc  le ttin g  J E L L -0  
supply th e  dessert exc item en t in  
f.im ily m eals —  plain, o r in  som e 
sucli- v a ria tio n  as  th is  favourite  of 
m ine: C hill C herry  J c l l - 0  in  a  
shallow pan . W hen firm , b reak  in ­
to  b its  w ith  a  fork, th e n  pile on 
Lem on J c l l - 0  th a t  has  been  
m oulded in  dessert glasses. S im ple 
— b u t oh —  so delicious, w ith  th a t  
w onderful “ lo c k cd -in ” J c l l - O  
flavour.
T h e  sh o w  w a s . b ro u g h t  to  a n  e n d  ______
b y  th e  c lu b ’s  g r a n d  m a rc h , fo llo w ed
m n o e ria n a  w e re  x u iiiic is-uy . _ b v  th e  n re s e n ta t io n  o f  r ib b o n s  to  T h e  fifth  a n n u a l  O k a n a g a n  d ra m a  
c o m p e titio n .^ L y n e tte  y • w . H . H. M cD ou- F e s tiv a l  w ill  b e  h e ld  a t  V e rn o n  th is
H in to n  to o k  f irs t  p r iz e , w ith  B u n n y  .. y e a r  o n  M arch . 9, 10 a n d  11.
G a r ro w  a n d  M a r jo r ie  V a lk e r  com -
“ Y O U  S A W  I T
I N  T H E  C O U R I E R ”
in g  seco n d  a n d  th ir d .
B u n n y  G a r ro w  ' c a p tu re d  f irs t  m it te e  co n s is te d  o f  H  O sw ^^  
p la c e  in  th e  j tu n p  com petition , w ith  ^  ivrrc ’ T <geott
T ed  V an  d e r  V lie t a n d  L y n e tte  H in -  V -pan ton’
fhfrd.""""'”®. ^  M rs.' l  'D u n lo p !  M rs. F . A. T a y lo r
H o n o ra b le  m e n tio n  w as w o n  b y  ai’fi N . V an  d e r  V h e t.
M a r jo r ie  W a lk e r  f o r  the s ta g - ju m p , .
a n d  b y  B e lv a  G ra v e s  and D o n n a  R o- > i  I  T /"  /
b e r ts o n  fo r  th e i r  sp irals;  ^ < r l l t h e r '  H n C l .  Y  O H  >
A m u s in g  e v e n ts  w ere th e  re la y  /  >
.........................’ J .  S taU ii, o f P r in c e to n , w as  a  r e ­
c e n t v is i to r  to  th e  c ity , a  g u e s t a t  
E llis  L odge.
V a n c o u v e r  v is i to rs  to  th e  c i ty  a re  
H. W ood a n d  H . W. T re v o r , b o th  
g u e s ts  a t  th e  W illo w  In n .
K . J .  H u tt  a n d  C h a r le s  F . L a v e ry , 
b o th  o f P e n t ic to n , 'a r e  g u e s ts  o f sev -
T h e  a f te rn o o n  a n d  e v e n in g . p e r ­
fo rm a n c e s  w ill b e  h e ld  a t  2:00 p .m ., 
a n d  8:00 p.m ., e x c e p t  W ed n esd ay , 
M a rc h  9, w h e n  th e r e  w ill b e  n o  e v e -  . 
n in g  p e rfo rm a n c e .
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D S  
F O R  Q U IC K  R E S U L T S
B e c a u s e  T h e re  W e r e  S o  M a n y  L e t t e r s  f r o m  readers  ask ing  /o r  th is
w o n d e r fu l ly  in fo r m a t iv e  b o o k le t  a b o u t  h o w  t o  hooky.
. * P m  repeating  tho  offer! I f  you  h av en  t  y e t  
sen t fo r “ A N e w  H o b b y  F r o m  A n  O ld  C r a f t  — H o w  
to  H o o k  a  R u g ” . . . th is is y o u r  “ chance-of-a-life- 
tim e ” ! I t ’s  y o u r  o p p o rtun ity  to  begin a  h o b b y  ^ a t  
will give you  a  g re a t  d ea l o f pleasure! T h is  b ook le t 
n o t on ly  gives th e  fascinating h is to ry  of hooked  rugs 
in o u r c o u n try  . . .  b u t te lls  y o u  exactly  how  to  go 
a b o u t th is  p leasurable business o f  hooking y o u r  v e ry  ow n! I t ^  f u n -  
inexpensive — easy —  an d  such rew arding resu lts  1 A ll y o u  n eed  . . .  a: 
se t o f w ooden fram es —  b u rlap  —  b its  c f  c lo th  o r  w orsteds — a  
ru g  h o o k — colourful. A ll-fabric T in tex  D.ves and , o f course —  the; 
b o o k le t!  I t ’s  yours fo r  ju s t  10c . . . s im p ly  w r i t e  t o  m e ,  enclosing y o u r 
d im e i" : . B arbara B re n t, 1411 C rescent St., M o n trea l, P .Q .I
rac e , m u s ic a l c h a irs  a n d  th e  ju n io r ’s 
b a c k w a rd ,  r a c e .
In  th e  re la y  T e d  V an d e r  V lie t’s 
te a m  co p p ed  f irs t  p lace , w i th  B u n ­
n y  G a r ro w ’s  a n d  A n ita  litratt’s te a m s  
co m in g  se co n d  a n d  th ird . F o u r th  
p la c e  in  th e  r e la y  w ent to  S a n d y  
M a c K a y ’s ‘ te a m , w h ich  w a s  co m ­
p o sed  o f ju n io rs .
P le a s in g  P e rfo rm a n c e
' J i l l  C ookson  c a p tu re d  f ir s t  p rz ie  e ra l  d a y s  a t  E llis  L odge , 
in  th e  m u s ic a l c h a ir s  co m p etitio n , * * ♦
:___
DR. THOM AS’
A .  J .  M acD o n a ld  h a s  r e tu r n e d  to  
h is  h o m e  in  K am lo o p s, a f te r  a  sh o r t 
v is i t  to  th e  c ity  w h e r e  h e  w a s  a 
g u e s t a t  th e  W illo w  In n .
C a n a d ia n s  bu'y far m o r e  
l ife  in su r a n c e  from  th e  
L o n d o n  L ife  th a n  fro m  
o t h e r  C a n a d i a n
in g  record  in  lo w  co st  
l i f e  in su ra n ce .
. / ’ 4^. J'--
-------- ''j t
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M -P m dke' those beautiful picture 
windows you 've so often admired.
J1
iJJ f p
M*P brand doors are renowned for their charm 
and solid, yet distinctive appearance. M-P's 
complete range provide a door for every need, 
whether it be entrance, interior panel, French, 
mirror, Dutch or the easy-lift type of garage 
doors.
Easy lift, up and over sa ra je  doors 
are an M -P  specialty.
4- T l  n .i
%y
You can save yourself considerable construction 
time and cost if you buy your M-P door cornplete 
vyith its factory precision Trusquare frame. Means 
no fussing or fitting.
M -P 'S  interior panel d o o n  hayte,; 
Ions been  th e  choice of discriminati^^ 
home bnildcn.
For all your door, window and frame needs— 
be sure and see your local M-P dealer and let 
him help you select those best suited to your 
needs.'
A  p r a i r ie  v is i to r  to  th e  c i ty  fo r 
s e v e ra l d ay s  la s t  w e e k  w as D. J. 
B e llin g e r , o f C a d w o rth , S ask ., a
g u e s t a t  E llis  L odge.
. . * ♦ * .
M rs. W . C am ero n , o f P e a c h la n d , 
is a g u e s t o f s e v e i^ l  d ay s  a t  th e  
W illo w  In n . * • • , .
a n y
c o m p a n y
B ill  M itch e ll le f t  th e  c ity  M onday , 
fo r  a  s h o r t  b u s in e ss  t r ip  to  T o ro n to .
H a r ry  G. B ird , o f V an c o u v e r , is a 
g u e s t a t  E llis  L odge.
M r. a n d  M rs. J .  M o rg an , o f O live r, 
a r e  g u e s ts  o f s e v e ra l d ay s  a t  th e  
R o y a l A n n e  H o te l.
C a n a d i a n s  np vy h a v e  
m o r e  th a n  1^2 B i l l io n  
D o lla r s  p ro tec tio n  for  
t h e m s e lv e s  a n d  t h e ir  
fa m ilie s  in  th is  C o m p a n y .
T h e  L o n d o n  L ife m a in ­
ta in s  a n  e x c e p t io n a lly  
stron g  f in a n c ia l p o s it io n  
fo r  th e  p r o te c tio n  o f  
p o lic y h o ld e r s  a n d  th e ir  
b en efic ia r ie s .
M rs. G. G. B e e s to n  w a s  a te a  h o u r  
h o s te ss  W e d n esd ay  a f te rn o o n , w h en  
sh e  e n te r ta in e d  th e  e x e c u tiv e  o f  th e  
C a n a d ia n  C lub , h o n o r in g  D r. C h a r ­
lo tte  W h itto n , C .B.E., w h o  sp o k e  to  
th e  c lu b  y e s te rd a y  ev e n in g .
T h e  L o n d o n  L ife h a s  
e s ta b lish e d  a n  ou tstan d -
W . A. S lo an  o f  B r it i s h  A m eric an  
O il in  V an c o u v e r, w a s  a  r e e n t  g u es t 
a t  E ll is  L odge .
M r. a n d  M rs. H . B a rk e r , of V e r­
non ,. a r e  g u e s ts  fo r  s e v e ra l d a y s  a t 
th e  R o y a l A n n e  H o te l.
cracker IS crisp  
t  every th in g ’
' Chri^ie's
p r e m i u m
SO D A
CRACKERS
Kelowia Builders Supply
C h r i ^
Biscu
1054 E L L I S  S T . LIMITED PHONE 757
a ll th e  w a y  through
T h e  L o n d o n  L ife o ffers  
e ff ic ie n t  se r v ic e  th ro u g h  
c a re fu lly  se le c te d  a n d  
w e ll-tr a in e d  rep resen ta -
A L B E R T  L . B E Y E R , D is tr ic t  S u p erv iso r , W illoyu  L o d g e , K e lo w n a , B .C .
' i l l
I ' ' ii , i , , I i
T H U n S D A V . F E B U U A U Y  24. IMS T H E  K ELO W NA COURIER FIFT E E N
O v e r  1 ,1 0 0  P e o p le  A t t e n d  E ight 
O u td o o r  M o v ie s  in P a rk  L a s t Y ea r
o f w e a r  a n d  t e a r  o n  t l jc  m a ch in e .
E. E ric k so n , w h o  o p e ra te d  th e  
m a c h in e  in  tlio  p a r k  la s t  s tu n m e r, 
r e c o m m e n d e d  th a t  m o re  a d v e r t is ­
in g  b e  g iv e n  tiie  sh o w in g  o f  O lm s
E ig iit p ic tu r e  sh o w s, w h id i  o v e r  
1,109 p e o p le  a t te n d e d , w e re  sh o w n  
in  t h e  K e lo w n a  C ity  P a r k  d u r in g  
la s t  s u m m e r , i t  w a s  a n n o u n c e d  a t  
a  r e c e n t  m e e t in g  o f  th e  K e lo w n a  
F ilm  C o u tu ^ .
D u o  to  p o o r  w c a llic r , th e  c o u n c il su m m e r .______________ _
d id  n o t  m o k e  a n y  m o n e y  o n  tlie  ~ ~ ~ ~
sh o w s. P ro c e e d s  a m o u n te d  to  ^ 1 -2 0 , M r, a n d  M rs . G e ra M  L c n n ic  e n -  
w iU t expenses to ta l l in g  H 0 A 9 ,  le a v -  te r ta in e d  f r ie n d s  fo llo w in g  th e  
in g  a b o la n c e  o f  >4.01, w h ic h  Is  a n  h o ck e y  g a m e  o n  S a tu r d a y  n ig h t  a t  
in su ff ic ie n t su m  to  c o v e r  th e  c o s t  th e i r  tio n ie  o n  A b b o tt  S tre e t .
\ \
PR A Y ER
WOMEN’S WORLD DAY OF PRAYER
a t  th e
S A L V A T I O N  A R M Y ,
1 4 6 5  S t .  P a u l  S t r e e t .
S p ea k er : M rs. D . M . B L A C K ,
—  F R I D A Y , M A R C H  4 th , 3 p .m . —
ALL WOMEN INVITED
LOCAL SOCIETY 
NAMES OFFICERS
D ro th c r  H. D ick e n s  w as e le c te d
U. W a ld ro n , second  g u id e ; B r o th e r  /  /A , U / i l h  a  P u t i D u
E. N ew to n , t l i i rd  g u id e ; B ro th e r  H . ..... .—
C am p, f o u r th  g u id e ; B ro th e r  W .
U u rn c ll. f if th  g u id e ; B ro tl ic r  G . R o b ­
in son , s ix th  g u id e ; B r o th e r  F., S ra a ll-  
don , in s id e  g u a rd ; B r o th e r  A . Gibb^
m ond , F . T u t t  a n d  W . S h u g g ; t r u s ­
tees , B ro th e rs  H. W a ld ro n  a n d  P. 
S to c k le y .
Two Bachelor G irls H ave  
Troubles A fte r  Dog Takes 
To C hew ing Up A partm ent
M rs. E . A iJscy, M rs. N . A p scy , M rs. 
E. F a r r is ,  M rs . B e r t  F a r r is ,  M rs . M c- 
K e n c ic  a n d  G o rd o n  M cK en zie , M rs. 
E. W eiss. M rs. K . T lio m p so n , M rs. 
A  G re e n in g , M 's . A . D ra k e , M rs. 
O a k le y , M rs. J .  H. H o rn , M rs. E. 
W ilson , D ick  H all. M an y  o f  th e  
g u e s ts  p re s e n t  h a d  a t te n d e d  a  p le -
W om en's M eetin gs
W om en's m ecU ngs. lo r  w h ich  
no  ad m iss io n  c h a rg e  ia  m a d e , 
m ay  b e  advertiSMsd f re e  o f  co s t 
u n d e r  th ia  h e a d in g . C o p y  
m u s t b e  g iv e n  l i r e  C o u r ie r  
b e fo re  5 p a n . T u e sd a y a  a n d  
F rid a y s .
T ire  fin a l r a i d  d r iv e  o f  th e  s e a ­
son , sp o n so re d  by  th e  I ’u rc n t-T c a -  
chcra* A sso c ia tio n , w ill  b e  h e ld  F r i ­
d ay . F e b r u a r y  25. a t  8:00 p .m ., In 
tl»e lu n c itro u m  o f  th e  J u n io r  I l ig h  
iSchool. T lic re  w ill  b e  b r id g e  a n d  
c o u r t  w h is t, p r iz e s  a n d  r e f re s h -  
m e n ts . 'r id s  d r iv e  i s  o p e n  to  th e  
p u b lic  a n d  th e y  a r c  in v i te d  to  at-„ 
te n d .
H ie  n e x t  m e e t in g  o f  th e  P .T .A . 
w ill b e  h e ld  o n  M o n d a y , M a rc h  8, 
w h e n  th e  p ro g ra m  is  e x p e c te d  to  
in c lu d e  a  t a lk  o n  c h i ld re n 's  books, 
a  m o v in g  p ic tu r e  o n  c h ild i 'c n 's  l i b ­
r a r ie s  a n d  a  d e b a te  b y  g r a d e  s ix  
p u p ils  e n t i t le d  “R esolvcxl th a t  a
d a y  o f  la s t  w ee k . B ro th e r  R. S to n e  
is p a s t  p re s id e n t.
O tl ic r  o ffice rs  cTcctcd in c lu d e  B ro ­
th e r  O. M a rr , v ic e -p re s id e n t;  B ro ­
th e r  F . V arn e y , c h a p la in ; B r o th e r  M r. C . M o rriso n , B r it is h  C o lu m - 
H. P re s to n , s e c re ta ry ;  B r o th e r  G , b la  m a n a g e r , C a n a d ia n  G e n e ra l E l-  
W a lk e r, rc c o rd it ig  s e c re ta ry ;  B ro -  e c tr lc  C o., V an c o u v e r, w as a  b u s in -  
th e r  E. V ow les, f irs t g u id e ; B r o th e r  css  v is i to r  in  to w n  la s t  w eek .
v io u s  s h o w e r  in  llic  sa m e  hom e
w h e n  M rs . M c rk lc y  w a s  m a rr ie d  D og is  a  B e t te r  P e t  th a n  a  C a t."  
le ss  th a n  fiv e  y e a r s  ago . R e fre sh ­
m e n ts  w e r e  s e rv e d  b y  th e  hostess.
M r. D ic k  H a ll e n te r ta in e d  a  la rg e  
p a r ty  t o  f r ie n d s  o n e  e v e n in g  Inst 
w e e k  w h e n  h e  h o ld  a  c u rd  p a r ty  In
L I T T L E  V O Y A G E R  E N D S  3 ,5 0 0 -M I L E  T R I P
D y lUL P . m o m e n t, h e  h a s  p u lle d  u il th e  kloe*
H av e  y o u  e v e r  h a d  a  dog? I f  y o u  n c x  o u t  o f  th e  b o x  a n d  s c a t te re d  I t  
h a v e n 't  y o u 'r e  r e a l ly  m iss in g  som e- le o m  o n e  e n d  o f  th e  h o m e  lo  
th in g . M y ro o m -m a te  g o t a  d o g  th e  o th e r , a f te r  te a r in g  i t  in to  l i t t le
o th e r  d a y , a n d  I  h a v e  com e to  th e  sh re d s . I  a m  s u r e  a lso  t h a t  som e- ______   ___
co n c lu s io n  t h a t  I  w o u ld  r a th e r  go  o n e  s  s llp p c m  h a v e  h a d  ii g o o d  g o in g  a id  o f  th e  c o m m u n ity  h a l l . 'T h e  ev e -
o n  m is s in g  w h a te v e r  th e  so m e th in g  o v e r  th is  m o rn in g , a n d  I  a m  e q u a l-  n in g  w a s  sp e n t in  th e  p la y in g  of
ly  s u r e  th a t  th e y  o re  p ro b a b ly  m in e . -G im m e "  a  h ig h ly  a m u s in g  c a rd  
H e IS re a l ly  a  c u te  p u p ' th o u g li, gan tc . T h o se  p re s e n t  w o re  M r. a n d  
a n d  I  r e p e a t,  i f  y o u  h a v e  n e v e r  h a d  M rs. E. W eiss, M r. a n d  M rs. B ob 
a  p u p , y o u  d o n 't  k n o w  vvhat y o u 're  B e rn rd . M r. a n d  M rs. G eo . S e n ro r . 
m iss in g , ■nie m a in  p ro b le m  r ig h t  M r. a n d  M rs. E. W ilson . M iss J e a n  
n o w  is  to  And a  n a m e  fo r  th e  p u p . G a rd n e r , M r. J im  H a w k in s , M iss
is.
L a s t w e e k  o n  u rg e n t  ca ll c a m e  to  
th e  C o u r ie r  fo r  m e  to  r u s h  hom e 
a n d  re s c u e  m y  s lip p e rs , w h ic h  1 h a d  
us u su a l, le f t  ju s t  w h e re  I  s te p p e d  
o u t o f th e m  . . . r ig h t  in  tlio  m id d le  
o f th e  dUrawing ro o m  floor.
I  flew  m a d ly  liom c, a n d  as I  o p en -
1% k V
H o h a s  b ee n  ta g g e d  w ith  B u tc h  a t  
t h e  m o m e n t, p e rh a p s  it  w ill  rem a in . 
In  th e  m e a n tim e , I  am  b u sy  houso- 
cd  th e  d o o r  to  th e  ca b in , so m e th in g  b r e a k in g  h im , w h ile  m y  ro o m -m a te
S P E C I A L  T H I S  W E E K - E N ^ !
$ 3 .5 0
5-in ch  p o ts— n ice  an d  b u sh y , 
a lso
W ATERING CA N S
F o r  h o u se h o ld  u se . N e a t lv  co lo red . 
S P E C I A L  $1 .95
F R E E  D E L I V E R Y  —  P H O N E  93 3
Anne FIcwer Shop
flew  m a d ly  .s tra ig h t th ro u g h  m y 
leg s . . . y e s  . . .  i t  w a s  a  pu p . S crew - 
, in g  u p  a l l  th e  s k il l  a n d  s tre n g th  
t h a t  I  w a s n ’t  u s in g  t r y in g  to  re m a in  
u p r ig h t  o n  th e  s l ip p e ry  w a lk , I  m a d e  
a f ly in g  ta c k le  a t  th e  e lu s iv e  b u n d le  
o f  fu r . U n fo r tu n a te ly  th e  p u p  d id n 't  
m o v e  a n  in c h  d u r in g  m y  flig h t a n d  
I  s lig h tly  o v e rs h o t th e  ta rg e t,  b u t  
e v e n tu a lly  m a n a g e d  to  g ra sp  tw o  
u n w ill in g  f r o n t  p a w s  a n d  d ra g  th e m  
in to  th e  h o u se .
W h e n  th in g s  c a lm e d  d o w n  in s id e  
th e  cab in , I  lo o k e d  a r o u n d  to  S urvey
B re n d a  B u tle r ,  M iss M a r jo r ie  T h o m ­
son, G iffo rd  T ho m so n . A  d e lig h tfu l 
lu n c h  w a s  s e rv e d  b y  M rs . H a ll  a t  
, . , , . . , , . clo.so o f  th e  ev e n in g . M em b ers
te a c h e s  h im  to  shidce h a n d s . Y es.' o f  th e  c o m m u n ity  h a l l  a r e  lio ld in g
w e  re a l ly  h a v e  a  h a p p y  h o h ic  
th e  th r e e  o f  us.
OK. MISSION 
SCOUTS, GUIDES 
VERY ACTIVE
a  s e i ic s  o f  c a rd  p a r t ie s  in  th e ir  
h o m es vvliilo th e  h a ll  is  u n a v a ila b le  
ra is in g  fu n d s .
MRS. W. HILUER 
REPRESENTATIVE 
ON NURSES’ BODY
‘A c ro ss  fro m  th e  A ren a "
L A R G E R
S I Z E
DRESSES
N o w  in  !
S e e
T H E  D O R O T H E A  
L A D I E S ’ S H O P P E
P h o n o  1203 
1427 Ellis SL
''’^ 1
M rs. W. H il l ie r  w a s  a p p o in te d  
a u x i l ia ry  r e p r e s e n ta t iv e  to  a t te n d  
th e  m o n th ly  m e e tin g s  o f th e  n e w ly , 
fo rm e d  W o m en ’s  A u x il ia ry  to  th e ' 
P u b lic  H e a lth  N u rs in g  S e rv ice , a t 
a  r e c e n t  m e e tin g  o f  th e  A u x il ia ry  to
‘‘Build B.C. Payrolls’
th e  w re c k a g e . E v e ry th in g  w a s  in  Scout-Guide W eek Activities
p lace , m y  s l ip p e rs  w e re n ’t  ch e w ed  __ a
a n d th e p u p p y  w a s  ly in g  p la c id ly  a t  f o s t p o n e d  Due t o  w a i t  £JC- 
m y  fe e t, a  p ic tu r e  o f  g oodness  a n d  i n g  U s e d  a s  School 
in n o c en c e . W h a t w a s  th is  m ira c u -  ----------
lo u s  p a s s in g  . . .  a  p u p p y  a lo n e  In  O K A N A G A N  M IS S IO N  —  A s  th is  N u rs e ’s  R e s id e n c e  h e ld  i t ' f i i e  
th e  h o u se  f o r  so m e  tim e , a n d  n o  is  th e  w e e k  s e t  a s id e  fo r  G u id es  j,o m e  o f  M rs  M  T ru e m a n
d am a g e  d o n e?  T h is  is  w h a t  i t  w as. a n d  S c o u ts  a n d  a l l  th e  p la n s  h a d  to  C  S te v e n so n  v o lu n te e re d  to
A  five m o n th ’s o ld  p u re b re d  m o n - b e  can ceU ed  o w in g  to  th e  co m m u n -
g r e l  p u p . I t s  c o lo r  is  w h ite , w h e n  i ty  h a l l  n o t b e in g  a v a i la b le  to  th e
clean , w ith  s lig h tly  r u s t  c o lo re d  e a r s  p u b lic , th e  t h e  O k a n a g a n  M ission  g i ^ i n t h e c a i w a s s i n g  f o r t h e C a n -  
a n d  ta il , s e v e r a l  r u s t  s t r e a k s  d o w n  g ro u p s  n e v e r - th e - le s s  h a v e  b ee n
th e  b a c k  a n d  g r e a t  b ig  b ro w n  a d o r-  a c tiv e , ' ^ e  1st O k a n a g a n  M ission  b u y in g  c o n u n i t te ?  in -
in g  eyes. G ir l  G u id e  C o m p a n y  h a s  b e e n  m e e t-  s t ru c te d  a t  th e  m e e tin g  to  m a k e
In i t ia l  B a th  in g  a t  th e  C a p ta in  s  M rs. A. som e n ecessax y  p u rc h a s e s  fo r  th e
T h e  h is to ry  o f  th e  p u p  f ro m  th is  D ra k e , d u r in g  th e -  c o ld  w e a th e r  N u rs e ’s R e sid e n ce , w h ic h  w ill  in ­
p o in t  o n  is  v a r ie d . T h e  f irs t  n ig h t  °  e lu d e  th r e e  p a i r s  o f  d ra p e s , tw o
w a s  s im p le . I  w a s  a lo n e  in  th e  house , h a s  b e e n  good. A t  C h r is tm a s  th e  j.ygg^ c h a ir , a  ca i'd  ta b le ,
m y  ro o m -m a te  b e in g  a n  a r d e n t  G u id e s  m a d e  a  la rg e  p a r e d  o f  food, a  la m p , o n e  d o z e n  p a i r s  o f  p illo w  
h o c k e y  fa n , so  c h a n g e d  in to  o ld  a n d  to y s  f o r  a  f a m ily  of cases, a n d  th e  m a te r ia l  to  c o v e r  a
clo th es , f i l le d  th e  b a th tu b  w itir  w a -  jh r e e  ^ I s  l iv in g  i n  K ra k o w , JP o - th re e -p ie c e  c h e s te rf ie ld  s u ite ,  
t e r  a n d  p l a c ^  th e  p u p  in  th e  tu b . la n d , th is  p a r e d  b e in g  s e n t  d u ty  m e e tin g  w i l l  b e  h e ld
T h e re  w a s  n o  tro u b le , n o  fh ss , a n d   ^ ® co m m iss io n  fo r  M a rc h  14, a t  th e  h o m e  o f  M rs. H . L.-
th e  p u p  didn’t e v e n  m in d  b e in g  h e ld  ‘^ h u d r6n  s  .re lief. W hite .
u n ^ e r  t h e t a p  t o i e t  th e  so ap  off. D u r in g  F e b r u a r y  t h e  fo lto w in g  ------------------------------------
B u t it^ w a s  a  d if fe re n t  s to ry  w h e n  .Sirlfl p a s se d, t h e  ^ ^ d e r t o o ^  j M t .  _ M r, a n d  M rs. D . B u rd e n , K a m -
PACIFIC 
MILK4 ■ ■
IS
IRRADIATED
'•yiiulS'iSIe***
t l i i l
•  lilBM b TO AOVBRTI8BB8
Some years ago science dis­
covered that milk irradiated 
under certain light rays in- . 
creased in vitamin content. 
These vitamins make for 
strong teeth and bones and 
makes Pacific ideal for
M rs. S te p h e n  S a rk o z y  ( le f t ) ,  o f N ia g a ra  F a lls , N.Y., a n d  M r s . 'J o h n  h ^ w a s  t a k e n 'w t .  ^He*^w^ dJ'iVd G o ld sm ith , L i l l ia n  H a w k in s , lb q ^ ^ w B r e * ^ e s t r 'o f^ M ^ '^ ^ ^ ^  c h i l d r e n . '
K u lperger*  o f  N ia g a ra  FaU s, O n t., e m b ra c e  th e i r  fo u r  y e a r -o ld  n ep h e w , th o ro u g h ly  b e f o r e  h e  h a d  a  c h a n c e  F ra n c e s  E b e r le . W o rk in g  o n  se c o n d  V an c e  D a w so n  f o r  th e  w e e k e n d . ’
P e te r  R o m an , o n  h is  a r r iv a l  a t  B uffa lo , N .Y ., a irp o r t .  T h e  b o y  is  a n  to  sh a k e , a n d  th e n  l e t  go. F i r s t  c la s s - te s ts  a r e  A d e lin e  EbOTle, B to r-   — :_________________________________ H B a T
o rp h a n . H is m o th e r  d ie d  .of tu b e rc u lo s is  a n d  h is  d a d  w a s  k i l le d  in  a n  a i r  o f a l l  b e  sh o o k  w a te r  o u t  o f  h is  c o a t  io n  K a rp e n k o . M a r in a  W eiss  p a s se d  T o  d ic e  a n  o ra n g e , c u t  p ee le d  JH A Iin in C ^
r a id  m  H u n g a ry . H e  h a d  to  m a k e  th e  .3.500-m ile t r i p  a lo n e  b e c a ^ b t h e  t h a t  n e v e r  s h o u ld  h a v e  b e e n  th e r e  tb e  co m p ass  te s t.  A j i a r e n t s ’ n ig h t  © range in  h a lf . L a y  f la t  s id e  d o w n . I r r a d i a t e d  a n d  Vacuiun PacKed
H u n g a r ia n  g q y e rn m e n t r e fu s e d  to  g iv e  h is  ^ e a t r a t m t  .a  ,p a ^ p ,p r t_ tp  ^ t e r  th e  god.d ru b b in g  h e  go t, th e n  - ^n w h ic h  S cou ts. C u b s  a n d  G u id e s  S lice  le n g th w is e  a n d  c ro ssw is e  in to
acco m p m iy  h lin - -—C e n tr a l  I b ’e ^  C a n a d ia n  h e  to r e  m a d ly  a ro im d  th e  h o u se , o f  th e  M issio n  w o u ld  e n te r ta in  p a r -  d e s ire d  p ie ce s . H Q  a  B  B  B  B  B  B  B  B  B
' s to p p in g  e v e r y  noi?v a n d  th e n  t o  r o l l  c ^ m u n i t y  h ^  d u r in g  —
fu r io u s ly  o h  th e  -g ro u n d , a n d  le a p  S c o u t-G u id e  W e e k  w a s  p o s tp o n e d  a s  
u p  to  g iv e  in e  a j& ie n d ly  lic k . T h is  ^ aU  i s  n o w  m  u s e  a s  a  s c h o o l  
la s t  1 a p p re c ia te d  v e r y  m u c h , a s  i t  a w ^ a t t e ^  r e n v e e  a t
ivas v e r y  n i c e ' t o  k n o w  th a t ,  y o u r  A n d r e w s  C h u re h , O k ^ a g a n
li t t le  c a n in e  f r ie n d  h o ld s  n o  g ru d g e  M ission , a t  11 a .m ., S u n d a y , F e b r u -  
f o r  th e  b a th  y o u , ju s t  t r ic k e d  h im  ^7. th e  G u m e  m een n g _  o n  
intQ • M o n d ay , F e b r u a r y  21, t h e  C a p ta in
B e d d in g  th e  d o g  d o w n  f o r  th e  j
n ig ^ t  ly as  a n o th e r  p ro b le m , s in c e
rc
!• Do you know of any measure for the value of 
newspaper circulation to an advertiser such 
as the standards that a business man uses in 
buying merchandise?
• Yos. In the well-known standards that 
have been approved and adopted by ad­
vertisers—namely A.B.C. standards.
• What is A .B .C .?
1 A.B.G. stands for Audic Bureau of Circu- 
lationS) a cooperative association of 2000 
advertisers, advertising agencies and pubr 
iishers in the United States and Canada.
. What is the Bureau's work?
> I'o audit the circulation of newspapcTB 
and periodicals so that adverdsers csn 
buy space on the basis of definlce stand* 
ards and verified facts and figures.
. How  does A. B. C. accomplish this?
The Bureau has a large staff of expen- 
cnced auditors. These men visit the pub­
lisher members annually and make audits 
of their circulation records. This informa­
tion is then published in A.B.C. reports 
for the use and protection of advertisers.
O* What do these reports show? '
A. A.B.C. reports tell how much circulation 
a newspaper has, where this circulation is, 
how it was obtained, how much people 
paid for it, and many other verified facts 
that advertisers should know when they 
buy advertising.
Q* Are dll publications eligible for A.B.C. mem» 
bership?
A* No. Only those with paid circulation. This 
b important to advertisers because it is 
die heist proof of interest and purchasing 
. powjer on the part of the read< s^.
Q* /a  tk li newspaper a member o f the Audit 
Bwreaa o f Circulations?
Yes. We are proud of our circulation and 
we want our advertisers to know just 
what they get for their money when they 
advertise in our columns. The audited 
information in our A.B.C. report gives 
them the complete facts.
This newspaper is a number o f the AaM t Bnrmm o f Grculations. A sk for a copy 
of our latest A .B , C  report emdUed fexts ead figures about our circutdtion.
AuB. C . s  AUDIT BUREAU OF ORCUtATIONS s  FACTS AS A MEASURE OF ADVERTISING VAtUE
i t  w a s  to o  c o ld  f o r  h im  o u ts id e , w e  f
th o u g h t h e  w o u ld  c u r l  u p  o n  th e  r u g  M rs. A la n  M a rk il l  s  r e ­
l ik e  a n y  good  d o g  sh o u ld  . .. . b u t  w o r ld  b u r -
n o t o u r  p u p ! H e  c ra w le d  u p  o n  m y  o au  o f  G ir l  G m d m g  w e re  re a d ,  a n d  
ro o m -m a te ’s b e d  a n d  lo o k e d  a t  h e r  C h ie f  S c o u t a n d
a d o r in g ly  w i th  th o se  l in ip id  b ro w n  C lu e f  G u id e  w e r e  p a s se d  a ro u n d  
eyes. C o u ld  a n y o n e  s a y  n o  to  h im ?  o f  v a r io u s  J a m b o r e e ^ n d r a l -  
A n y w a y  h e  h a d  ju s t  h a d  a  b a th  a n d  ® ® o i^  ^  P ip e r
w a s  so  n ic e  a n d  c lea n . T h a t  f ir s t  p f  w r i t te n  b y  E . K . W a d e  a n d  
n ig h t w a s  p e a c e fu l  en o u g h , e x c e p t J llo s tra te d  w ith  c o p ie s  o f  r e r y  c lev - 
fo r  th e  f a c t  t h a t  e v e ry tim e  e i th e r  %  p e n c il sk e tc h e s  b y  B a d e n -P o w -  
c f  u s  m o v e d  d u r in g  th e  n ig h t, th e  h im se lf . A  v e ry  e a r ly  e d i t io n  o f
T O M O R R O W  N I G H T
R U T M N D  COM M UNITY H A LL
p u p  w o u ld  le a p  m iadly f ro m  one 
b e d  to  th e  o th e r  l ic k in g  us, ju s t  to  
le t  u s k n o w  h e  w a s  r e a d y  to  p lay . 
E n te r  th e  C a t
O u r  n e ig h b o rs  h a v e  a ca t. P r e -
‘th e  G ir l  G u id e 'H a n d b o o k ” w r i t te n  
b y  “L t. G en . S i r  R o b e r t  B a d e n -  
P o w e ll  a n d  . A g n es  B a d e n -P o w e ll,” 
w as  o f  m u c h  in te r e s t  to  th e  G u id e s  
T h e  G u id e s  w e re  a lso  p le a se d  to  
h e a r  t h a t  M iss B e t ty  F le m in g , o f
FR ID A Y  FEB. 2 5 *
S p o n so r e d  b y  R .C .R .C .
—  8 p .m . —
A d m iss io n :  A d u lts  50^; Children/35^^
E v e r v b o d v  W e lc o m e  !
v io u s  to  th e  p u p p y ’s a d v e n t, w e, V ern o n , w a s  th e  C a n a d ia n  G u id e r  
sa w  q u ite  a  lo t  o f th e  ca t, f o r  th e  a c c e p te d  fo r  se rv ic e  w ith  th e  G u id e  
n e ig h b o r’s h a d  a  d o g  too. W e th in k  In te rn a t io n a ]  S e rv ic e  in  E u ro p e  a n d
a ll fe e l v e r y  p ro u d  th a t  a  G u id e r  
f ro m  th is  v a l le y  h a s  p a s se d  th is  
v e ry  s tif f  te s t. T h e i r  good  w ish e s  
w ill  b e  w ith  M iss F le m in g  in  th e  
h a r d  w o rk  ah e a d . T h e  m e e tin g  c o n ­
c lu d e d  w ith  p r a y e r s  a n d  re p e a t in g  
th e  G u id e  L aw s, a n d  th e  p ro m ise  
b y  a l l  G u id e s  to  t r y  a n d  d e v e lo p  
th e  s p i r i t  o f  G u id in g  to  i ts  fu lle s t  in
h e  u se d  to  co m e to  o u r  c a b in  to  e s ­
cap e  th e  d o g ’s a ffec tio n s. T h e  d ay  
a f te r  th e  p u p  a r r iv e d ,  th e  c a t d e ­
c id ed  to  p a y  u s  a  v is it, w h ic h  w a s  
n o t a  b a d  th in g , e x c e p t f o r  th e  f a c t  
th a t  th is  w a s  h is  f ir s t  s ig h t o f o u r  
n e w  a r r iv a l .
F i r s t  h is  fa c e  w o re  a  s ta r t le d  e x ­
p ressio n , th e n  a  lo o k  o f  h a u g h ty  
d isd a in  s p re a d  o v e r  h is  c o u n te n a n c e  th e  c o m in g  y e a r , 
a n d  h e  w a lk e d - to  h is  fa v o r i te  c h a ir  ,; . * * *
an d  s a t  d o w n . A s m o s t p u p s  do, o u r  T h e  la s t  m e e tin g  o f  th e  la d ie s ’ U - 
p u p  w a n te d  to  p la y , a n d  g a v e  th e  G o -I-G o  C lu b  w a s  h e ld  a t  th e  h o m e  
c a t a  p la y fu l  s w a t w ith  h is  p a w , o f  M rs. F . S m a lld o h  w h e n  15 fnem - 
a n d  as  c a ts  w ill, th e  c a t  a n s w e re d  b e rs  w e re ' p re se n t. M rs. I. H il l  w a s  
w ith  a r e tu r n  sw a t, o n ly  n o t q u ite  th e  w in n e r  o f  th e  a f te rn o o n  ra ffle , 
so p la y fu l. M rs. R u g g le s  w a s  w e lc o m e d  a s  a
A t th is  th e  p u p  s ta r t e d  to  y ip  e x -  n e w  m e m b e r . N e a r ly  a ll th e  q u i l t  
c ited ly , a n d  th e  c a t  f lew  in  th e  a ir ,  b lo c k s  a r e  r e a d y  a n d  w ill  b e  tu r n e d  
w ith  th e  d o g  in  p u r s u i t .  A s h e  r a c e d  in  b y  th e  n e x t  m e e tin g  to  b e  h e ld  
b a c k  in to  h is  o w n  d o m ain , 1 ^  a t  M rs. P e te r  E d w a rd s , M a rc h  3rd . 
tu r n e d  lo n g  e n o u g h t to  g iv e  u s  t r a i -  * * •
toi;s a  p a in e d  a n d  d is t ru s t fu l  g la n ce . C u b  M a s te r  M a r jo r ie  T h o m p so n  
a s  m u c h  a s  to  say , “W h a t h a v e  y o u  to o k  h e r  w o lf  cu b  p a c k  on  a  s k a t in g  
d o n e  to  m y  h a v e n  o f  re fu g e ? ” W e  p a r ty  o n  th e  la k e  S a tu r d a y  a f te r -  
co u ld  h e a r  f ro m  th e  n e x t  a p a r t -  noo n . T h e  C u b s  l a t e r  h a d  r e f r e s h ­
m e n t, t h a t  h e  h a d  b e e n  m e t  b y  h is  m e n ts  s e rv e d  in  t h e  h o m e o f  M r- 
o ld  f r ie n d , G o ld ie , th e  n e ig h b o r ’s  a n d  M rs. R . H aw k in s , 
r e d  c o c k e r . -  ^ •  * *
T h e  n e x t  e n c o u n te r  w ith  S in b a d , M rs. H o w a rd  H a n la n  is h o m e  th is  
th e  ca t, w a s  n o t  q u i te  so  p ea ce fu L  w e e k  fo rm  T e te  J u a n  C ache , to  p a y  
W e d o n ’t  k n o w  q u ite  h o w  i t  h a p -  a  s h o r t  v is i t  w ith  h is  fam ily , 
p en e d , b u t  m y  fe llo w  a n im a l lo v e r  • • •
a w o k e  o n e  n i ^ t  a n d  th o u g h t  t h e  M r. a n d  M rs. F r e d  N a iso n  a n d  
h o u se  w a s  f a l l in g  d o w n . In s te a d  i t  c h i ld re n  h a v e  ta k e n  u p  re s id e n c e  
w a s  th e  n e w  p u p  c h a s in g  th e  c a t  a t  th e  M ission  a t  p r e s e n t  in  th e  fo r-  
a ro u n d  a n d  a ro im d  th e  a p a r tm e n t , m e r  I v e n ’s  house! M rs. N a iso n  is a  
b a r k in g  a  s h a rp  h ig h  p u p p y  b a rk ,  c o u s in  o f  M rs. A . R a y m e r  J r .  
w h ile  th e  p o o r  c a t  d id  h is  b e s t to  * * *
w a k e  th e  w o r ld  u p  a n d  te l l  o f  i ts  M rs. H . W. H e rr id g e , o f N a k u sp , 
p lig h t. A p p a re n t ly  th e  d o o r  s e p a r -  w a s  a  r e c e n t  v is i to r  a t  th e  h o m e  o f 
p tin g  th e  tw o  a p a r tm e n ts  h a d  c lo sed  M r. a n d  M rs. A. D ra k e  e n ro u te  to  
b e fo re  th e  c a t  h a d  a  c h a n c e  to  r e -  v is it h e r  d a u g h te r  a t 'V e rn o n .
tu r n  ho m e, b u t  th e  m o m e n t i t  w as  
re -o p e n e d , h e  r e tu r n e d  w ith  a la r m ­
in g  ra p id i ty .
T h e  d a y  a f te r  th e  p u p p y 's  b a th , 
w a s  a ru g g e d  o n e  fo r  th e  th r e e  o f 
us. W e w e re  in fo rm e d  fro m -a ll  s id e s  
th a t  n o  a n im a l sh o u ld  b e  g iv e n  a 
b a th  in  th e  m id d le  o f  w in te r ,  no  
m a tte r  h o w  w a rm  a  h o u se  is. F ro m  
m a n y  a u th o r i ta t iv e  so u rc e s  w e  w e re  
g iv en  v a r io u s  w a y s  a n d  m e a n s  to
M r. a n d  M rs. T o m  M e rk le y , o f 
A rm s tro n g , w ith  H e a th e r  a n d  M e r-  
edy , a r e  s ta y in g  a t  th e  h o m e  o f  M rs. 
M e rk le y ’s  p a re n ts ,  M r. a n d  M rs. 
H e c to r  Jo h n s , a f t e r  lo s in g  th e i r  
h o m e  a n d  b e lo n g in g s  in  a  f ire  w h ic h  
d e s tro y e d  e v e r y th in g  d u r in g  th e i r  
a b se n c e  o n  a v is i t  to  th e  M ission .* • •
M rs. A n n e  M c C ly m o n t h a s  b e e n  
d o c to r  a  d o g  w h e n  h e  h a s  p n e u -  co n fin ed  to  b e d  w ith  a b a d  a t ta c k  of 
m o n ia . E a c h  t im e  w e  s a w  th e  d o g  'flu  a n d  h e r  d iv is io n  h a s  a  s u b s t i-
w e e x p e c te d  h im  to  b e  b u r n in g  w i th  
fev e r, b u t  h e  w a s n ’t  N e v e r  in  m y  
l ife  haV e I  se en  su c h  a  liv e ly , h e a l-
tu te  te a c h e r , M rs. M c L e n n an .* m o
M rs, J .  B . Ekill in v i te d  a  n u m b e r
th y  l i t t le  p u p , o r  su ch  a c lea n  one. o f  f r ie n d s  to  h e r  h o m e  la s t w e e k  to
A f te r  th r e e  d a y s  o f  c a re fu l  w a tc h ­
ing . w e  c a m e  to  th e  o b v io u s  c o n ­
c lu sion  th a t  h e  h a d  su rv iv e d  h is  
w in te r  b a th  q u i te  w e ll, a n d  w ith  n o  
a fte r-e ffe c ts .
A t, p r e s e n t  th e  p u p  is  d o in g  q u ite  
w ell, e v e n  b e t t e r  th a n  h is  ro o m ­
m a tes . I  a m  s u r e  th a t  a t  th is  very '
a  sh o w e r  in  a id  o f  th e  g u e s t o f  h o n ­
o r, M rs. T o m  M e rk le y , o f A rm ­
s tro n g , w h o  lo s t h e r  h o m e  la s t  w e e k  
b y  fire . ■ C ontribu tions w e re  m a n y  
a n d  v a r ie d ,  a n d  v e r y  m u c h ’ a p p r e ­
c ia te d  b y  th e  re c ip ie n ts .  A m o n g  
th o se  a t te n d in g  w e r e  M rs . H . Jo h n s , 
M rs. C. S a rso n , M rs . J e f f  S a rso n ,
-  H ISTO RIC M EDICAL H IG H LIG H TS— No. 14
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KILLER OF THE SCOURGE
A N  English milkmaid 5vith a cowpox infec­
tion . . . a small bdy vaccinated w ith ijiatter 
from the hand of the milkmaid . . .  result: im­
munity to dreaded smallpox . . .  without 
danger, almost without discomfort. That simple­
sounding event took p lace . in 1796, testing a 
revolutionary theory of Dr. Edward Jenner. 
Years of observation and study went into tiiat 
successful effort, and while the world accepted 
this great discovery skeptically and reluctantly, 
through the years, smallpox has been reduced 
from a major killer to a matter of proper vac­
cination control.
*  O D A Y ’S v ac c in es , scrum .s a n d  b io lo g ica l p re p a ra tio n s  
a r e  sc ie n tif ic a lly  p r e p a re d .  O n r  p re s c r ip tio n  a n d  b io ­
lo g ica l d e p a r tm e n t  c a r r ie s  o n ly  th e  p u re , h ig h e s t q u a l i ty  
p re p a ra tio n s .
- P  FL C/ ^
Your Rexall Drug Store
F ill in g  th e  P re s c r ip tio n s  o f  K e lo w n a  F a m ilie s— (d ay  a n d  n ig h t) —  
f o r  o v e r  fo rty - f iv e  y e a rs
Phone 19 W E  D E L IV E R
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W A T E R  C O JU P E A IS T  d r n iu jn  U, K. 1. K c l l t r  sa id  e v c ry -
R c ta ll  in e rc iia n is  b e tw e e n  W a te r  th in g  p o ss ib le  is  b e in g  dofic to  a l ­
a n d  P e n d o r i  S re e ta  c o m p la in e d  to  le v ia te  th e  s itu a tio n , a n d  th a t  ev - 
co tin c ii M o n d ay  o v e r  th e  a m o u n t c n tu a l ly  th e  la n e  w ill h av e  to  b e  
o f  w a te r  h i  th e  la n e  w h ic h  la c a u s -  lo w e re d  In o r d e r  th a t  th e  w a te r  m a y  
in g  a  c e r ta in  a m o u n t o f  flooding . A l- d r a in  aw ay .
A >AMOUf riAYtlt THfATRI
P b o tie  fiS s b o a t  
A v a t l a b im r  o f  H n iia
B U Y
BOOK TICKETS
C o n v e n ie n t E conom ica l 
a t  a l l  B R U O  8T O R E 8 
R e m e m b e r: M a lln c e a  W ed,, *  p jm .
COAST PUCK 
TEAM HERE 
ON SATURDAY
Vancouver Indians W ill € la ^  
W ith Kelowna Packers in 
Exhibition Garoo
THUR FRl. 
SAT
0.45, 9.12
C o n tin n o u a  f ro m  2 p an .
• N o te; 2 p.m . th is  S a t. o n ly
COMING M0N.-TUL
N ig h tly  7 a n d  0.05
wnitui ■nnunoui inmm | 7^^
SelXRlO BRENT’
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ALSO
W oody  H e rm a n  O rc h e s tra  
C A R T O O N  —  N EW S
C O M IN G
W E D .,  T H U R S .,  F R I .
a n d  S A T .
March 2 - 3 - 4 - 5
RED SKELTON
IN
THE FULLER 
BRUSH MAN”
W ed., T h u rs ., F ri., 7 a n d  9.01 
M a tin e e  W ed., 2 p.m . 
C o n tin u o u s  S a t. f ro m  1 p jn .
N eg o tia tio n s  to  b r in g  th e  V an co u ­
v e r  In d ia n s  to  K e lo w n a  fo r  a  g a m e  
a g a in s t th e  K e lo w n a  P a c k e rs  S a t ­
u rd a y  o f  th is  w e e k  w e re  co n c lu d ed  
th is  m o rn in g .
T h e  P ac lllc  C o a s t S e n io r  B  H o c k ­
ey  L e a g u e  s e x te t  a r e  le a v in g  V a n ­
c o u v e r  b y  t r a in  to m o rro w  fo r  th e  
O rc h a rd  C ity  w ith  th e  sam e te a m  
t l ia t  p tis lied  th e  oO icr th re e  te a m s  
In  th e  c irc u it  a ll th e  w ay  b e fo re  
b o w in g  o u t in  th e  p layo ffs.
H e a d in g  th e  l is t  o f  p la y e rs  —- 
m a n y  of w hom  a r c  P ac ific  Coast) 
H o ck ey  L c a k u c  s ta r s  — Is th e  p la y ­
in g  coach , M cl N cllson .
H e re  a r c  th e  o tlic rs  o n  th e  r o s te r :  
G o a l, D on  S a u n d e rs ; de fen ce , I^cn 
M ille r, A r t  T h o m p so n , D oug  W ood- 
s id e  a n d  B u s Z o b ro w sk y ; fo rw a rd s , 
N cllson , P a u l M ah arn , M a u ric e  B e ­
la n g e r , P e te  V ogt. H a rv e y  H o g arth , 
A lex  N ap ie r, L c n  M cC artn ey , D o u g  
K e rr , E rn ie  D o h e r ty  a n d  E dd ie  L a -  
ro ch c llc .
T ic k e ts  fo th e  S a tu rd a y  gam e go 
bn  sa le  a< !i a .m . to m o rro w . G am e  
tim e  is 8:30.
T h e  In d ia n s  p la n  to  r e tu r n  to  
V a n c o u v e r  o v e r  th e  w eek en d .
LOCAL WOMAN 
PASSES AWAY 
IN V iaO R lA
M rs. E lle n  W liite h o rn . 2257  R ich ­
t e r  S t ,  K e lo w n a , p a s se d  aw ay  in  
h o sp ita l a t  V ic to ria  o n  T u esd a y , 
F c b ru a ry 2 2 . R e m a in s  a re  b e in g  f o r ­
w a rd e d  to  K e lo w n a , a c co m p an ie d  
b y  C e c il W liite h o rn , V ic to ria , fo r  
f u n e ra l  s e rv ic e  h e re  on  S a tu rd a y , 
a t  1:30 p .m .. f ro m  th e  ch a p e l o f 
D a y ’s  F u n e r a l  S e rv ic e , V cn . D. S. 
C n tch p o le  o ffic ia tin g .
C la u d e  W h ltc h o m , h u s b a n d  o f  
th e  d e c e a se d  w o m an , i s  i l l  in  h o s ­
p ita l  a t  V ic to ria  a t  Oio p r e s n t  tim e . 
A lso  s u rv iv in g  a r e  th r e e  s is te rs  in  
E n g lan d .
THREE DAYS 
LEFT TO GET 
NEW UCENCES
O n ly  th r e e  d a y s  r e m a in  fo r  m o ­
to r is ts  to  o b ta in  1949 lic e n c e  p la te s , 
a n d  c a r  o w n e rs  a r e  w a rn e d  a l l  v e ­
h ic le s  o p e ra tin g  o n  p u b lic  h ig h w a y s  
o r  s t r e e ts  a f t e r  m id n ig h t  M onday , 
m u s t  h a v e  th e  n e w  y e llo w  a n d  
b la c k  p la te s .
T o  d a te , o n ly  1,731 p a s se n g e r  l i ­
ce n ce  p la te s  h a v e  b e e n  issued  o u t '  
o f a  to ta l  o f  3,000, w h ile  731 co m ­
m e rc ia l p la te s  h a v e  b e e n  p u rc h a se d  
o u t o f  a  to ta l  o f  1,650. N u m b e r  o f 
d r iv e r s ’ lic en c es  is su e d  u p  to  th is  
m o rn in g  a m o u n te d  to  2,591.
T h e  m o to r  v e h ic le  o ffice  w ill close 
a t  12 no o n  S a tu rd a y , a n d  a t  5 p .m . 
to m o rro w  a n d  M onday .
DEMAND FOR 
APPLES GOOD 
STATES J^ YD
About 700,000 Boxes of New- 
towns and W inesaps Still in 
Storage
A b o u t 700,000 b o x es  o f  N ew to n s  
a n d  W lnesapis a rc  s t i l l  in  s to rag e , 
b u t  n o  t r o u b le  is e x p e c te d  in  g e t­
t in g  r id  o f  th e  b a la n c e  o f th e  1948 
crop , A. K . L oyd , p re s id e n t  an d  g e n ­
e ra l m a n a g e r  B.C. ’T ree  F ru its ,  s ta t ­
ed  to d ay . O u t o f  th is  n u m b e r ,  a b o u t  
430,000 b o x e s  a re  o f  W in esap s, h e  
said .
M a rk e t co n d itio n s , on  th e  w h a le , 
a r e  f a ir ly  good, h e  sa id , w ith  th e
NEWS FLASHES.  : . ,  „Continued from Page 1
C O U P L E  N E A R  D E A T H  A F T E R  S H O O T I N G
IlD M O N l'O N —A young couple are near ileath in hospital 
lu te today after what police ile.scrihcd as ;m atterniited murder 
:m«l an nn.successful .suicide.
Mrs. Mary Walsh. 22, was in only fair condition with a 
hullct wouml in her left .side while her hu.shaml, Kichard, 28, 
shot through the head, is not expected to live. Police said Walsh 
shot liis wife and later attempted to kill himself following a 
faniily tpiarrel in their small suite at Lcduc, 20 miles south of 
here.
C A N A D I A N S  A C T I V E  I N  P A C T  D R A F T I N G
O'l'TAW A—Canadian negotiators in W ashington arc tak­
ing an attive part in the argument for "an economic consulta­
tion” danse in the jiroposed North Atlantic security pact, it 
w as learned today.
News from Washington this week has been more cncour- 
.tging to the govcninicnl here and it is believed it may be 
jKissihle next week to make a fairly complete statement to the 
iltiuse of Commons on the basic details of the pact draft.
2% e JR ricei^^
In the City of Bagdad lived Hakeem tlie Wise Une, 
and many people went to him for coim.sel, which he gave 
freely to all. asking nothing in return—Tlierc came to 
him a young man who had spent much but got little, and 
said: ‘‘Tell me. W ise One, what shall 1 do to receive the 
most for that which 1 spend?”
Hakeem ;mswcred. “A thing that is bought or sold 
has no v a l u e  unless it contains that wliich cannot be 
bought or sold, look for the Priceless Ingredient.”. "But 
what is this Priceless IngT-cdicnt?" asked the young man. 
Spoke then the W ise One: "My son, the I’liceless Ingre- 
ilicnt of every product in the market-place is the Honor 
and Integrity of him who makes it. t onsider his name 
before you buy.”
E. R . S q u ib b  & S ons.
R. H. BROW N, Phm.B.—“The Modern Apothecary”
FAVORS MOVE 
TO ESTABLISH 
NEW INDUSTRIES
Decentralization of Industries 
From Coast W ould Be Bene­
ficial, Says G. L. Fraser
G. L y a ll  F ra s e r ,  p re s id e n t o f W es­
t e r n  C ity  C o. L td ., e o m p lim e n te d  
t h e  B o a rd  o f  T ra d e  on  its  effo rts
d a y  g o t th e ir  f irs t  s t a r t  in  K e lo w ­
n a . ‘T lic V a n c o u v e r  B o a rd  o f T ra d e , 
w h ic h  h a s  a  m e m b e rsh ip  of 3,000, is 
n o w  h e a d e d  b y  T . G . N o rris , a  fo r ­
m e r  K e lo w n a  m a n  w h o  p ra c tic e d  
la w  in  th is  c i ty , h e  sa id .
M r. F r a s e r  s a id  h e  is  im p re sse d  
w ith  th o  g ro w th  o f  th e  V alley , h a v ­
in g  v ls i t ic d  th e  O k a n a g a n  r e g u la r ­
ly  d u r in g  th e  la s t  29 y ea rs .
E la b o ra tin g  on  th e  e s ta b l ish m e n t 
o f  se c o n d a ry  in d u s t r ie s  In K e lo w ­
na , h e  th o u g h  th is  w a s  a “so u n d  
p o lic y .” H e  s ta te d  th e  K e lo w n a  
b o a rd  w a s  “on th e  r ig h t  tr a c k ,” a n d  
a d d e d  th a t  d e c e n tra liz a tio n  o f  la rg e
BROWNS
P R E S C R IP T IO N
P H A R M A C Y
d e m a n d  fo r  
sa tis fa c to ry .
C o m m e n tin g  on sn o w  co n d itio n s , 
M r. L o y d  sa id  f r u i t  t r e e s  w o u ld  
b e n e f it f ro m  th e  m o is tu re .
“T h e  h e a v y  sn o w  w a s  a  good  sa fe ­
g u a rd  f o r  ro o ts  o f t r e e s ,” h e  s ta te d . 
“W ith o u t th is  h e a v y  sn o w , th e  e x ­
tre m e ly  co ld  w e a th e r  w o u ld  h av e  
p la y e d  h a v o c  w i th  th e  ro o ts .”
T o  d a te  a to ta l  o f  11,581 ca rs of 
f r u i t  a n d  v e g e ta b le s  h a v e  b ee n  
sh ip p e d , c o m p a re d  w i th  12,239 a t  th e  
sam e tim e  la s t  y e a r , a n d  15,388 in  
1947.
a t  th e  M ill C re e k  d a m  to  p r e p a re  
fo r  th e  s p r in g  f re sh e t ,  p a r e n ts  a r e  
a d v ise d  to  k e e p  th e i r  c h i ld re n  off
N e w to n s  in  th e  c a s t  e s ta b lish  s e c o n d a ry  in d u s tr ie s  in  in d u s t r ie s  fro m  c o a s ta l a re a s  w o u ld  Jhc c re e k . D a n g e r  o f fa l l in g  th ro u g h
p eso  a se rio u s p ro b le m ,” sa id  L . E. 
W illis, a c tin g  a s s is ta n t d is tr ic t  e n ­
g in e er.
K e lo w n a , a n d  th o u g h t a n y  m o v e to  
d e c e n tra liz e  la rg e  in d u s tr ie s  fro m  
c o a s ta l a re a s  w o u ld  b e  o f b e n e f it to  
a l l  co n c ern ed .
S p e a k in g  a t  la s t  n ig h t’s  tr a d e  
b o a rd  d in n e r , M r. F ra s e r  sa id  th e  
C ity  of V a n c o u v e r  is w a tc h in g  th e  
d b v e lo p m e n t o f  K e lo w n a  v e ry  c lo se­
ly . “W c a r e  th e  la rg e s t  se a p o r t in  
th e  d o m in io n , a n d  w e h a n d le  a lo t 
o f y o u r  p ro d u c e ,” h e  s ta te d .
H e  s ta te d  th e  f u tu r e  of a n y  c ity  
is la rg e ly  d e p e n d e n t  u p o n  a n  ac tiv e  
b o a rd  o f  tr a d e , a n d  re c a lle d  th a t  
m a n y  p r o m in e n t b u s in e ss  m en  to-
b e  b en e fic ia l e s p e c ia lly  d u r in g  w a r  
tim e .
G u e s t  a t  th o  d in n e r  in c lu d e d  r e ­
p re s e n ta t iv e s  o f  th e  B C F G A  fro m  
V ernon , t a  th e  in te r n a t io n a l  b o rd e r , 
a lo n g  w ith  b o a rd  o f  t r a d e  m e m b e rs  
f ro m  s u r ro u n d in g  c i tie s  a n d  to w n s.
O P E N S  O F F IC E
D r. A. S t. G. M c P h illip s , M .S.;
S.A ., (L o n d o n ); h a s  n o w  o p en e d  a 
p r iv a te  p ra c tic e  in  S u ite  5 B e lv e - i f .  Vk k  f  ?
d e r e  A p a r tm e n ts  . th e s e  h a v e  d im in ish e d  in
th e  icc a n d  b e in g  s w e p t u n d e r  is 
Im m in e n t.
P ro v in c ia l p u b lic  w o rk s  o ffic ia ls  
r e p o r t  th e  K c lo w n a -W c s tb a n k  f e r ry  
is c a r ry in g  a l l  th e  t r a f f ic  b u t  s t i l l  is 
u n a b le  to  g u a ra n te e  a  sc h e d u le . F o r  
th e  p a s t  fe w  d a y s  f e r r y  c re w s  h a v e  
b e e n  a b le  to  m a k e  th e  ro u n d  tr ip  
a b o u t e v e ry  h o u rs .
T h e  c h a n n e l u sc‘d b y  M S  P en d o z i 
n o w  is  l i t t e r e d . w ith  b ro k e n  icc
C h a rg e d  in  c i ty  p o lic e  co u rt F eb . 
21, w i th  b e in g  in to x ic a te d  in  a p u b ­
lic  p la ce . P e r c y  R . S a llo w s a n d  
W a lla ce  W . C h a m b e rs  w e re  ea ch  
fin ed  $10 a n d  costs , o r  in  d e fa u lt  
se v en  d a y s  in  j a i L _______.
W H Y  P A Y  
M O R E ?
E V E R Y D A Y  L O W  F O O D  P R I C E S  H E R E  ! S T R E A M L I N ­
E D , S E L F - S E R V E  S Y S T E M  ! L O W  O P E R A T I N G  C O S T ^  
A N D  P A S S I N G  T H E  S A V iN G  O N  T O  Y O U !  W E  A R E  
H A N D L I N G  O U R  G O O D S  O  N  T H E  S M A L L E S T  M A R G IN  
O F  P R O F I T  T H A T  W E  H A V E  E V E R  D O N E  B E F O R E  ! 
B E F O R E  G O IN G  T O  H I G H E R  P R I C E D  F O O D  S T O R E S  
A S K  Y O U R S E L F  T H I S  Q U E S T I O N — W H Y  P A Y  M O R E  ?
'A'LARD
. l> u rn .s . P u r e ,  11).......................
★ PEAS I Q A
P .rentw ood , X o. /
★ BLENDED JU IC E
L a r g e  K i n g  A l f r e d s  
A r r i v i n g  t h i s  
w e e k - e r id
L artre  4 8  o z . tiin 3 7 ) * i  ^>uUU. a*td
-a-m o n e y
Pure. 4 lb. tin
★ J A M
M  l). S t r a w b e r r y  
P u r e ,  2 4  o z .  j a r  ....... -...........
★ S O U P S
. \ y l n i e r  a s s e r t e d ,  d o z e n  ......
★ P I C K L E S
I ' r c s b  D i l l s
L a r g e  s iz e  4  f o r  ....................... -
★ B U T T E R
F i r s t  g r a d e ,  l b ........... . . . . . . . I . .—...
★ P E A N U T  B U T T E R
S i u i i r r e l .  16 o z . j a r  ...... ...........
SPINACH
Airliorne cello 2 9 c
4 7 f ^ TOMATOESRipe Field, lb.
LEHUCE iQ
Large Head, each . .
GRAPEFRUIT q
96 Pinks, ea...............  O
7 1 «
Q aked^
M r s .  W i l l i a m ’s  f a ­
m o u s  c a k e s  a r r i v i n g  
d a i l y  a n d  s e l l i n g  f a s t !
-A R ed & W hite Food Store-
GORDON’S
M A S T E R  M A R K E T
P h o n e  30
L I M I T E D 3 1 3  B e r n a r d  A v e .
Ip a r tm c n ts  
A  g ra d u a te  o f S t.  G eo rg e ’s H os­
p ita l,  H y d e  P a r k ,  L o n d o n , D r. M c­
P h il l ip s  d id  p o s t g ra d u a te  w o rk  in  
L o n d o n , D u b lin , a n d  in  V an c o u v er, 
w h e r e  h e  w as  a s so c ia te d  w ith  D r. 
L y o n  A p p le b y  a t  S t. P a u l ’s  H o sp ita l.
s iz e  a  l i t t le  o w in g  to  th o  m ild e r  
te m p e r a tu re s  o f  th e  p a s t  f e w  days. 
“A  h e a v y  w in d  n o w  w o u ld  b re a k  
u p  th e  ic e  s t i l l  f u r th e r  a n d  w o u ld
M o re  A b o u t
HIGHWAYS IN 
KELOWNA
(F r o m ,P a g e  1, C o lu m n  7) 
p e r ie n c e d  so m e  H ooding  y e s te rd a y - 
d u e  to  in a b il i ty  o f s to rm  se w e rs  to  
h a n d le  th e  ex c e ss iv e  ru n o ff. O r­
c h a r d  C ity  L a im d ry  w a s  im p e r ille d  
b u t  p ro m p t a c tio n  b y  c i ty  w o rk m e n  
a v e r te d  se rio u s  co m p lic a tio n s .
W a te r  D a m a g e  ■
W a te r  f ro m  M ill C re e k  h a s  seep ed  
in to  so m e b a s e m e n ts  o f  h o m e s a lo n g  
th e  c re e k . M o re  w a te r  h a s  b e e n  l e t  
o u t  p f  th e  i r r ig a t io n  d a m  a t  th e  h e a d  
o f  M ill C re e k  a n d  o w in g  to  so m e ice 
ja m h u n g  a n d  o th e r  in te r fe re n c e  to  
th e  n o rm a l flow , th e  le v e l  o f  th e  
w a te r  a t  one tim e  w a s  n e a r  th e  flood 
s ta g e
O ffic ia ls  r e p o r te d  t h e  w o rs t co n ­
d it io n s  w e r e : f r o m  P e n d o z i to  E th e l 
s tre e ts .  In  som e p laces, o h  th e  c reek , 
b o y s  b a d  b u il t  sm a ll d a m s  to  b e t te r  
ic e  c o n d itio n s  fo r  sk a tin g , i t  w as  re -  
p o r te d .
W h ile  m o re  w a te r  is  b e in g  le t  o u t
P E O P L E  W H O  
D E A L  H E R E  
T R A V E L  I N  
T H E  B E S T  
C Y C L E S  4 
★
"Everything for the Cyclist”
■ ' • ' i r  i f
CAM PBELL’S
B I C Y C L E  S H O P
C o m e r  L e o n  A ve. a n d  E llis  S t. 
2 B lo ck s  S o u th  o f P o s t  O ffice
F«r FREE iltgitrilcd hivel feldcri. 
f«r«» «fld tch*dul« i infoimAtloA 
• • . M* your focil ogoot. t  
wrif* tho Groyhound T/ivol turoou. 
Grtyfieufld SuSIding,, Cotgtry.
G R E Y H O U N D
w i t h  a  n e w  P r i n t  D r e s s
Figured ])rint.s are going to play an important part in 
your wardrolie this spring. Small designs on -light or 
dark ground. ^ t3des a're plain with collars, a few have 
drapes and overskirt.
.Sizes 11 to 20 at ...... ............ ......;;.......
.Sizes to 243-4 at
$ 1 2 .9 5  
$9 .95
D R E S S E S  F O R  T H E  
S T Y L I S H  S T O U T S
W e have not forgotten this 
type and the styles are perfect 
for the shorter and also the 
taller stouts. These are made 
with tucks, flare, plain over- 
.skirt, V-necks and are really 
flattering. These come in sizes 
183^ to 2 4 3 ^. Prices from —
$ 1 6 .9 5  „ $2 3 .9 5
E A C H  D A Y  B R I N G S  U S  N E W  S U I T S
Lovely gabardines, all hanil tailored. Co.its in long 
i'Utcd dressy .dyles. For'siiort the full back shortie. 
Blazers for girls— single and double breasted.
Blazers for cbildren sizes 4 to 10 years.
G e u .  A .  M e i k l e  L t d .
^  Q U A L I T Y  M E R C H A N D I S E
HHItflHwth I ^  i ll I . I .................................... . . ■ I . . ......................... M
Si
